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^_^ll^l c^ j_^ ;>UJ J i jJ l j l T- l-UaJl j l j ^ l aO-^ 
Jj>tjLjl ^ \ JLg-«-'l / j ^ 0JL-s<25 
J.a]?li oJ.../?i 
^ P i--.*JI 4:>c--i (r*^_r S ^ - ^ ^ Ju.^*^) (^_^jj>Ji S.U J 
^ l l ^ l (_^j i>J l JLyi*>lJ JLp-^ y A . J ^ I a-Lwai 
AJliwLs^l w b - ^ ^ ^ ^ 1 oJLv23 
i ^ ^ j L i ! (Vt^l_;jl r t - ^ l J J L U ^ I AISIU^.' T t ^ j j l £,l j j 
i ^ j jb^ l (*^ -^ >^  ^ ^ ' ^ ^ J JjUaiJi 
: j^l i)IJ-^l 
4^LMJ1 Jjp- JMJIUMJI OliJ LA 
0JjuJ jji^dil Li iJLJjJl Sjj jJi j I !S_f'^^ «7t^ 
J U ^ j JJsb |_^uk-LiJI <_-jlwUJ^ l 
'Uj^xJl I_JL>-J 
L^lJ^ij A J J ^ L J I <Li>- OLLJJ^JI IJLA i j i i j i 
:«^lill J . ^1 
JiJl j__^ j5Jl i .*Jl 4.oJiL»w« 
. - J _^ 4J!>OJ)LJI 
Y 
AT 
t r y 
i r n 
l^A 
ar 
iiV 
io\ 
-t'W 
: ^\jj\ 
O i l 4J ai-i 0 JiLl/a 
:^U]l J-^1 
t n v ^\Ji^\ ^yj J ^[A A....^ 
• * 
'^••-iAl .-JjSflJwaiil 
lAo Uij.^JJbv 
lAo ^ ' L - j j j f j J ^ 
i A 0 c^jj>-U]IL>-
1A1 OXPJV^AI^I j _ ^ a J l 
i A A (3*-"-^  -^  ^ y*^ ' '^^ ' A-«-^ s«-* J^-t«-^  LJ^J 
lAA O l w b j ^ ^ 
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i A "^  ^^^^^ j L J ^ ^^^^^^1^^ f^ y^  ^ *y 
MY ^ j y ^ ^ j ^ o J l 
0^0 j . . - ^ (_ji';Jl O ^ X^.>^ 
oW 
oU 
o M 
oY. 
XJ^XAJ^ 
^y _^:L«.^LJL3 j b x^MJ ^\~^\j:> ^J\ '^.^ ^JJ LJ l i 9- _ ^ j _ J l IJ_& ;LvX>-l L^f 
. Jj^\<tj^ Jii>l^%^'^\ 0^ ^ 4j<^UJ L^bTj O y J l 4jdjt ^_J 
i U ^ ^ Ljr''^'; ^^ y^<Jl ^ 1 (t—i ^ j ^_j.^LiIl 0,0^1 j_^U^ ' iLu-SlI -^-^^-' o^_Jui^ l j 
o U l j j J l j^_^ij j_^yJl lu_«i j ~i^j:J^\ l^^^^\ J, j ^ L u J L ] a^j^" o U J j _ ^ i ] L ^ j l 
i b l j - L p - j» J J O I J I ^ 2.*OS-«J f O L / j ' y i A - J S S ^ I J fJ>ljljwL>x_; t i J - L . ^ j ' y L ^ i_Jl:><^ JL4 4..j:S^_«j f 
(_^J^l jY-^ hj 4 *^<jwL^ 5.jl>w4j 'i^jp 4jc4b>r 4.»:S_*J O j S o l S o j» J_jtJi '^'•^^J ~^^-^^ "'^.cS^^'^ 
LOv^^j ' J_*J^ ' <*-*L>r L O ^ _ * j . ' ^ l ^ , ^ ^ U J l 4 . 0 ^ l j V l j ^ A-^^L-*^! Ajt^Lr^Jl A.j:Sv_^j 
A^^Uv*^! <xApnj\ 4.ji$s^j < jy j i i j j ^(_^jjJl ( J - JAJ I t _JI ^ . i , iL:u»<*>L! ^ .<>_J:JLX_I I 2 J L J _j 
<^^i;X»-'Connamerie ^^i^'i 4..J51J|J ^^ IJ -UJ O-UJL^I AJSJ\ A ^ X ^ J ^ ^ U - ^ 
2.x-4l^l 2.»I>s^ • I \^'y^^^\ Aji^LanJl A^lSs^j < ^ J L L J 4J jJLLgJl Aji_^Lj>Jl 4.JO\_^ j o L ) I 4JI 
(^^^-^l--.2-«Jljb A-Os^j (•^*>L^"yi A ^ j J ^ A.UX-«J f r -*>l i j l Ajt^Ur 4 . ^ :5s_^ j f ^ j l _L^ A ^ J L L ^ I 
I ^ L J C J I ^^J^ X.p^^ f w L j ^ J j ^ j l x J l j l ^ A.J5V-4J O ^ ^ ,1?Pl ^ A ^ t > ^ ^ l Aj(^b»Jl 4 . J : > ^ J 
o L a I SJLJ /»UI A.JO>—«J < j ; , g> j Ajc«L?r 4.;:0\^J < I ; .^5JJ ^ .LJJJ I OJJJ > a._L)Jl jlJLJ A^ I_>J I 
A^wo * f JUJJ>'^ )IJLJ J LJ I J J A ^ 4^)1 A^j;S\^l A ^ L l ^ j5 AJL^L.^ A.US\V« 5 y J O—PLI^^ Ajt_^L^>r 
\ \ 
•-P J ^ l j i l^>tJl j U fAjLp UJL>UU 4JLP C-J<J-; 4 ^ I J J J I aJLJS> ^  ^ \ J j - i l " ^ j 
<4^vL^ I JljJ>-'yi J J L I J J . "^LAJ ijJU^ 4..w>^ .«j>- \ ^ •/^"" I—'IJJI 4j*>lj j^i-f' ^JLLOJI 
^,-wcjljijl o^JuJJ I_JJVI_5 AAULJ L ^ . ^ ^ cJJt-vi jJ l 4^j>i_;.,v-^l 4Pj_»_:t,^.*_ll 0j_ft j L : _ J 
jjK j L J j l jv-e-j J - P j . ^ L u ^ l j ^ ^ j l J l 5 ' ^ j U - J l y l j : > j ^SiLJV' l j ^_^L . t -<J l j 
j j ^ j L J l A : > U J L P ayL;? (_$JL1I -br^^l I J ^ is^h 7 - ^ A — L J I j ^ - a J l ^ ^ ^ g^ ll 
. L) a-JlXvi^l 4 
4^^^ 
oLi-J^'l j-U<;> ^yu *-Jj . Ljj;i.^ «JLJj 4jJjl J w^l J vJU:>xjlj 4i).A>Jl j,_;?rU-<Jl O I J I J J^JI 
\JJ.!L?-\J A^L«J>- |J ^JJ'^' ( V " - ^ -^ Ij^'yi ^j^yj '^ L)»-<LptJl -^ SJU- o l^L^- i j JUJ?^ —1 j 
( j^ jJ l ^ '^_ji j^\ ^ j A J J J L J I 4 . . . ^ ^ 1 ^ I by,-:^, U A J _ ^ ^j-v^iU JI j l j 
j»_^ J2Aj : i j j l J:^>^ L - ^ jijip-"^! i^j^r^(»-4^^-5 \>^.::,.^\>j^ ^\ \iy^ j L i J j l j 
( jv- fH^J '(v-fiLisl^^J ^ j v - ^ j i i ' ^ L ^ J L J I I . ^ ^ L i J l 4x3 o L ^ J l c J lS ' j ?i_JytJl 
L ^ j l i i\>-\y^ jS- J ^ j^ i i <oJj^ j U J AJ jLx^ j».:>.J3l (»^ "yj OyJL) J l _ ^ *_gJ^ ,_v2_i ^ ^ j 
4^^> 
j.i^.JL| ^wiyLlI J ^ L J I JslJjl j l AJ di-i"^ U»_*j . J> - l j ^ l ^y j ^ . ^ 1 ji^ ^ 
^ : ) l ^ l j ^ l ^i:>- AJIJ^^,.^^ S J L ^ J I L ^ cJ-li> J i i Ajj\y^\ ( j i? l j> U_^' 'y j (jLLJ'yi 4i.|?-j 
^^ j t *J l j L i . ^,,^J t_^lj:^Vi 2^L^ t j - ^ " ' J ^ ' j J-^ -^*-^ * o5t)L:>-l J_ -^LP fj j-JLj-JJl 
5 j j l ^ j ^ 015' LgJsUa^ol Jju O y J l i^jlji^yi 4.,;?^1; - tU l j i l L_<Jj . j jOJI L_~IS1) A J I J I ; ^ ^ 
. ^ \J6 4JLJI t L i j l '4 ;^y«Jl ^ j ^V (v-g^ 
. j ^ ^ y i l l I_-J!J:DVI O-XJ J L J c~>tij ^J^'^ A^yJjJl i_j^-Jl L_jLapl j J j j L J 
l - i iAjJ <«-px^>~.w<j! -OlS^^ "Sly^^ l../^.gJJ < y x J j 4 j j j L ; * t_^ J •/? 0 ; jL_L-J j L S J 
^*Vl_j ;_5-*-<-5' Cf- J^ (- ij'l ^J^j^^ LJ^JJ^ LS^::^^ 'H^'^ •^'° h-'y^^ y^ -t&UJl 
i ^ j i x T l j ^ ^ - ^ U l 0 ^ 1 ^y^;jfv^l^lj^^.v2-*|_jJl j t ^ L - j l ^ J J l ^ ' l ^ ^ j 4JL; : )L; jL;_J 
SiULj Lg.^ *uiJ c-ix-i JJJI A^ . ; . . ^ . ^ ! APJ,<»J!K-<JI oijii obJ i_;L:3 ^ L i^ 3 H ^ jLS'« 
.I_JJLJLSI X-»J:;K^1 ^ y l ^ l S ^ j 2 J b ^ l o^^^l ji> LJJL->J (^l iJ' , J - ^ ' ( ^ j 
A J U i . . ^ ' L U J i^jj ^L^-^'l i y i i j i j U i J l j ^ L.jLJi^'yi ^ U J l ^ U o ^ l j V l.L.L.-...'yi 
. A j ^ ^ j ^ i A-j.*ijOl 4^jX.4j:!tOl J t i ^ it)j^ \S-\.ASi>r\^ V ^ - * 5 2 U > O J I J 5 
V- i j ' ^ l (t-fSl-^lj A J ^ ^ I ».r--^l t>« tJijjL^'* i^UiP^I L i ^ i dJliil , J - ^ 1 y j 
L^-" A^j^ljjJl : i l j ^ l i o U i j ^ O_LP J ^ L U ^ 01 \Jj^'i J j *^ ' J.saiJl y j J wzi o Jup 
' ^ / < - l j ( j y : j l J1J>IJ (4jj-b>JI JL:>t-<Jlj t^l...^o,_il 7-Lia_^j '/«—Jlj ;Jl ^ <i_^- j j l f,Lj^l 
yi l_prj fi_J^)JlJj:-lyj ' JUJ i j f^ j y ^ b Jj-vS"" !^ A J^JLSI i_jL:;xJl ^ ^ 4j^ ,_.r_jJl Oj waJlj 
^^y>]\(.[j:>\ Lg-»j!>i_j A-^ l j j J l ^_.J53I ^IJLPI j l _ ^ C-..>J J^^-voijo L f t ' _ L ^ ^ j .(_->:)S!l 
J J j i j l ^jS^*j dUl- iS ' j . (j jytJl ij'.^^^ J i J i j ^ j ^ l ( ^ V ^ V*-** "^-ij OIJWUL-^ 4Jt>U 
rt_gjLPpJ 3^.xJl (V-fJLw2jJ -yi jv i^^L) I JLAJ . ^ b u ^ l j»lyl J J I ^ i l i ^ ' ^ ^^jj'^ AJL-J—^ 
U_^_j '--'j*Jl -U>ly j 7- Lvii^Jl 7- U i ^ j t_ j i ^ l y - l ^ ^ ) c-j'^ UaJl <^L>- j ^ J L J ( _ J : X J I 
. jL;»txJl IJjb ^ j j ^ ^ l J - s ^ <USJ J l j j ' y L f ^ ) . A ^ I j j J l V ^ J L ^ I i^ .,J3 •J-* 
j » ^ J I J I (5 JJl C-'llXJI jJ&J J > ^ (^rJ^ V ^ V T * ^ ' J J ' - ^ ;_5-^  ^Al\ ^_^L !^X_4 ( j - ^ J 
'^y*"'* ^ j * - * - * - ^ ! J-' AJS^ J J J J J . ^_^,J^\ f>-:)^^ ^L::So li:ily> — ^ J l x ^ l > ^ <up ^ g ^ ^ 
. Jj>-I L*_yo '!>li 2^>^j^UJlj < ^ I JJLJ | : ) I J ^J | :II_LPJ fs! j^" /c^ ' — ^ ' *'^'> 2^ ;.<._fcl L^l -b^&J o > j L * ^ j l Ojj\  L«l . Lsiajl <-.«JLxjl l^.:.j<>J^l A^px j j b j l L g - ^ : ^ , J } i_ji^-v2J j l •;Sv.«-J J l - i 5 
• ^ ~ y ^ 
^\y} 
jAxJ A l* -?r^^ l A -^X^"^ I v _ J j U ^ I Oyl:> ^yt.J (Sj>-^j LSJ-'/S^'^ (JwbT^I 
U J L J t_^_/iJl) S.«j>r_ l^ JU-L "^ ^ ^ l i w ^ l JUi^l ( jp »jLjP j _ a j t ^ l i J ' t j " ^ ' L5^ 
• ^  X:y • 1 Jj>r ^ ^ L ^ ' «j!iJ ,j^ ;^~~J* j 'J-**^ 4-<.-?r l^ 7:^ -*L« k_jlj5' LajiJi iJL^SI J ^ o - j > t J L j 
t^ l j L I J L ^ COLJI ^ o j i j L . -dip L J T j ^ iJUj^ f L '^UJ ^ i ^ j * ^ ^ i p <?- L;>-Vl T ILJJLJIJ 
j U jJl o L . w ^ j ^ ^ 1 4 . ; , ^ I J 4^1P •_>^^^,_JJIJ Av'L?^ t.-'_j(Jl oL^*wJ a_a - ^ LJ_J15_^ or-^^ 
j j u ^.. (j^^>^il ^i"^\ Ji ^\s^\ j U J L AJo^-f ijSi\ xJUl ySfl l i j j j La. ^ j ^ J L J L L J J 
AJI^ I ^y^ A J ^ P S-^y^l J j v? ! j ^ A*Jj S ^ l i "^Li^ oiU'yi 3^JLL» ^ J , « ^ - ^ < ILSLSI i j - i f j 
t ^ . i J l A.,..^ J ^ i : r *^ ' ^ ^ 1 Ai_.i ^ ^ ^ jjSi _ c J j J l ^ ^ ^ j _ ^Lv^>Jl - ^ 1 IJLJI> J ^ ^ ^ 
^ j t - j y t J l A^LJ:> j l j ^ ^ l i ^ l XJ:>J i l i w - ^ AJ I ^ , ^^ I A^JLL» - ^ L i jJ^sxJ ». I J L A - J l 
L J J J Lgjujsj.^ ^ U U ^ i cUa-^-l Lg^J j l j ^ A,-^ A^ AJJij olJi>-*>L oXjt> A.J;?^LJ J 
_L^.I jL,..^^.:^! " j _ L ^ " j "j..LLA ^ ^ ^ j " :AJy l ^ j L ^ j J j ' ^ j j ^ l ^ A . » i ^ j - U ^ 
CiyL l ^ j . A^" j j l j;j]^j\'j o d J ^ j A .^«.>J^  'L^J-L^I ^^^\ j l 
A_« P j « . J_L>^1 1 
(^ U J^lj ijL^\^ c i i ^ l j JU-i^lS' v^^ 'y i ol^^lk^VI ^ -la-i^j ^ L J L ^ I iLuvS/l 
• '^-JJJ^^ oUJJi ^y t j i j j M ' Ji-^H^^ - b - l i " c^JjLgJl c-j^VI 
. " ^ I J L J I J ^ 
L».>r^i j i j V 'LsJ l S^w j^liJl j j j J l ^^^^ j jb 0 wU AJJJXJVI JLS_^jii O L P L J j l ^ l i ^ l 
L-.2L>- ^,SJjl jLx jy i^ ' lJ j^^^^-^yjJlJ ^^JSSJ*^! ^jij^ J-LJ^N o^ iJOu^  1-^ 4^ 'i^ " ^ A^ jj-^jy^ 
( j^ 'Vl j - ' ^ i ' A j c l — o:>V! l 4X^ j t -p j ^_aJ_y>r j i 3o l_ j>L j j j l |_^l LLJU-1J^ J-JUJ 
. ^ ^ U J I J^.^1 ^ ^ 1 ^ A . ^ i ^ ' ^ l ^^ L^l j ^ ' U i l J l i j 
^\j ^ Is- M^ [.^Af- Jju J j <oLw>Jl o l j .v~«j <~^cii.Jhi\ ^[->z-/>j <V>LvJlj a - iLx -cJ l j 
a i^ SjL^ j ^^y^i <ii aijThe Pleasures of Life -uJtJ L-O^J ^ j SL^I 
Lx.^ Lw- JJLP iJLft 4JL-P j l 5 ' /;>Jj J^poLil U f,l^ pj«_jJ o^pjJl oLj j 'yL; <_J 
2JJ_^I L ^ I ^^>>- (_/ -ii'j>JL« JsLiJ J _ J L L . . J J 01 L i ^ i i ^ l i l l J.siai_!l i j 
j » (_j--Ulj (J^l^l j ^ l 0^ '^ l- i^^ l j j y ' ^ ^ J-^11-' iVy^l c-lyJl j LA i l ^ i._.jiCJl 
L^oj ^ l i ^ ! l OUJ-^ j_;;j u^J^ ^ -^S/ l ^ v y ^ l iJjU^j ^ > J l j J ^ r ^ l (_5-* Vy-«Jl 
. i ^ L ^ I J^N ^jj-*-ll i—^jj 1-^ 1 ^ v '^^l f-Lj-^ l 
(i^jJl ^ L^yJt iJjU-4 ^ 1 ^ 1 jUJL- o^ ^)^. ^-6-^1 v^'KlJ JLJLISCJI L>I 
ji^i A*^  J _^^j u j5^ Jji^.j r ^ V' - ^ y^ ^ ^>^' ^u^^i fri^-Lj j»-:^j >^ p--^  
s_jyi]l lJjLjt«j ^ ^ J l oJL* -o-^ JiJ 1 JJLi j iLpv 'y i j - ^LgJsL j l j j j V '^L^ 'Vl 2ji_4L:^Jl 
^ o _ v ^ <Jjyu\ (_JL?-J o i ^ L j L5^ , ^ l 1 *^1 L y j l j 1? i <^ -TJ C - J I i ^_A' I3WLJ!>J 
o L ^ y i J j - i J 4.^1 J ^ j i y jjLxJl j | " : J j i j j ^ y t J l ioL5-j_3 S^^L^^V' o U - j - x i J l 
" o_^pt;i j l j lSvi v'y^^ 
L_^ y(JI ?U3 ijLX;«- J 4 ;^>t^ >^ l^ U_^ I;;.<,j>- A^^^^Jij i_Jjl_w«L; L ^ J_i_j 4^ j_j<Jl4->>> i_iJLJ 
. I^.,^g7i (^^p^l A^}:>\y» ^ ^ L u ^ l 
t>_,>x* l^ i_^u-« / i ^ j J u-kv^i /t-jL*i jJSi i_jiJ L»jl O JJ>TJ CUJ JU>OI L - J Ji 7x—)\\Ji Ji 4 
j » ^ j OU2.UI J o^rJ2>Jl jy^\->_ ( *L i l ' ( J l a j - i L<J l j A ^ U ^ L ^ I j j y ^ \ a J _ i j o_JLj>Ji j 
k-j/^Jl s:L:)l j l U_^i " (_^^VI TcjjUl J / ^ L u ^ l ^.»_j!>L.^" A-/IJI ( j - ^ ^ i / J 
j^\ j l U^:ij4^ys^vai.il ^ ^ L > ^ 1 JL<._PI/pP LLJWL.>^' ^_^l?tJl J-,,a_<jJ( i j 
Jfr^—J J^ ^'] Oa:U.o '^ ' ^ j l ^ v ' ^ ' l ^_ ju t ^ j (J^y*^' ^ l i : > r j ( O L j ' y i j 4j>_.,,|?ll v p LAj_3t_J J 
^•)^ j :> Ji>U;j»_J-^ d\^j^\ AVo Aj^ aysLiil j'lyiS'l 4 j j ^ L ^ l j t i U l *>LU ojLio 
i ^ L i ^ l J^-L-^1 -dJ l j^ jji;5"jJl o i J j ^ l L ' l j . '^^ ^ i_sJ^^^^ u ' ' ^ Ji^\ l^jX^ 
j»^.«-xjl >< 7 - j J J j ^^^gj^l O ^ t ^ l ij^'^J^ /p Si l^t, .,n W ~^j->- ^jS- 4.J>t_j —i /"—y' - L i - J 
. tl'LJ^'l ( i j | i ^ j - ^ J j ' ^ l j > J l d U i rt^-^' J ^ N AJLPJ ^  aiL>, .,^  ll AJ^ .^^ - "O_JL>,L_I*JI 
4^^> 
JLJI 
j l L x . ^ jLS'« 
Lft^i- • 4JJL» t A -^il_5 2^^L^ O I _ ^ I J y iJ rtJ (jj liil ijJ-Lj j | ;oj-b>ol L^^i / ^ j l ^ i—aJJ-^  
\ -.JiiJl _^b J_po J i L^y jJ l o j^ ib jL j i i *^ ! 1JL_4> j l --X-o—jj 
. :)*>\Jl ^  1-A_^j j L J 
j ^ lylS (v-fiy> (_5i^' yuiJi ^y ^ j ^ l i ^ l oU-liJl ^ LJJ_>T )^ * J L J | , Uaii l ^ j 
i ^ L ^ l j U J ^ ^j£- J_Ls . (_5^1-*J1 y«jJl j ^ /*-J1J_^1 4-:!J^" "Jl-V (V (_j-^ >Jl J .,<? »f»—g-Sj 
i-j^p Lo o l - j pL^ I (t-^lj (*L->Jl _/»-«- O L P L J ^ L J I ^ I ^ - i j (_->--pj ^ j - ^ t_ft a_il_Jl 
yvJ- 'J\y_:i 4Jj; Aj^^i^^l j P 1-fo^y J^'^ _/^J Ajj-Ki^'l 4::.<Ory" ^  _ ^ l j j l i l i ^bL^UJl 
.c:-)Lisla....JjiJl alp:) 
x j i j j j>r^ fj^^y i v J IJ v ' j ^ l ( ^ jU^ /•* (j^y^*^^ L / ^ ^ ' J jy^-^^*^' OL»J-^J —SLJL^I 
. fj-i'LJl J:J=J1 ^ 7 ^ i>JLM3 al^LJ |v-«s^^j ^-isLa j j l LLJ J J-aP 
^:. > ...LJi ^IJLJ:;VI" Palestine Mandate Invalid and Impracticable 
t_^ l;:SOl l i f t o i3>Jl , j o ..hj . |»LJl ^_5JJJL!I OJJUI I ^J O><J ^.Ji-x-^j " J U w » j J J S L J 
^ ^ j j ^ l iii^MiSl >ji.iL4J>r_^ l ^  iJu>-LJ! oJlft ^ U w J l ^ _ ^ L J : ^ I A-J^J j ^ L f - - ^ j 
AJJJSOVI A;>Xi.w2J i._-'loOI \XbjJiJj j l oi-Sj-»-U 7t_Jl - L 5 J . U-^ >.:>r ^ o l J a j ^ J l j (LJ^,_JIJ|J 
^y JJI j . - ' i (»Li Ox.; J j» n T"\ S ^ J d i J i j . Lg;Jl>u^j oLiJUJ'^l j ^ U a ^ LLx..->. O y J i j 
p-j..^' j L i " L ^ L L & I J O J ^ L J I '^lyas>-j d\lpj^\ l i f t I j i S j l " djL^' ^ J L L ^ I j_yjJLJI 
Aj jyJ l i j i > - j ^y' J j ^ Vy<J^ Oj.*:U^ S.<iJj i j l l ^ l J ^ l ^ (_53 J^'l^r^l (*LAJ J .U ...I ii 
U -US' ^ j D l J ^ j l -^jj^5 " oyJl 4^ I^ ,5JJ 5y.a>. ijuL^ j l i ' ^ . ^ jl^,,.,.^ j l " 
. " ^ y j i (ju]i J ^^^j^^u Ajjir Lp jL>-f ^ 1 
sU.^ v - j JL^-' i^ jLoj v* l-"^' j - * j ^ ' - *~^ ' jL-lwv ilju^VI o>i v» L-^b-S' l jJ 
c_JyJl I-IPLV l ^ l L J j t j j l -^^' CJ^J^ 4.^ .^ >.va.iuj <Jy-i l <^MJ 0 j-'V^ l i jyu» jLS"j 2j j j j l 
. 'U j^i:^  f-^yj 4iUaw2» J 4:15 j L J j l 5 ' 
AJ' X^ JLS j l S ' j O L J > J I J AjjyJi j ^ (^ "-^ -^  v y ( . r ' j ^ ^'T^ ^\^ '^^ ' " ^ (^J 
j ^ . ^ j o J ^ . ^ r ^ ^ ^ 4 j u i 2 j aJ-4L^ J . ^ j j U J l j O b L j J l j 4 j ^ l j j j ! j a jUd lo j l j_^ 
AJL-vJ 
4v i> 
. 'LS'y j J <-jpLvfflJlj V ^ ' j ^ l o b U J l ^ .^^ .w.bJ ^ ^ -^ J j l j t - ^ ' j . ^ I j ^ l 
Lg^ *^AJ ?- b Os>y i_o^!^ ^ L J l P o l i a J ^ LaJl J ^^Jcvill iJLa LjyL»i (-JUaJ 4_:_P J ;•>> J 
-^J Jstwol^ \wa>«-iJl J l j ^ ' ^ l j ^^;-Axi l j j jOJl AJ_^ ^  ^^pjLJl_^'yij ^'^^.o*,^.^....^! OLJLPJ 
j ^ jJl::-Jl (jJl! ^ L J l JsLiJi jl_^l JT Ji^%' j l LJ ^ _^^ _ JlLi JL>- JS (^-LPJ 
4,*^ IjUT j . j J l : : . ^ j l i ^ ^ N * . ^ ^ ^ j - J l i ^ i jCT LjJL>rj «^k j l (LaiJl , J j 
C ^ l ^ ^ ; l J j l cu;l5'SiUVl oi ^ ^ . V J . 0 ^ 1 I I A J j l j f ^ O.JUJ^ o ^ L i ' ^ ^ ^ i 
4 ^ 0 ^ 
f^^Js- i_-i jl~>il j , i p 'US-LMS' 4 ^ J L J X i j . i_^^VI 3jjLL4j (j^-**^' ' - ^ - ' ^ ' jj;.J A.Aj>r ^jJjJi.^l 
J i j f i _ -S j_^ i_Jji)iJ j _ ^ «AJI J _ ^ J l iw—;^_P!>LS . I j J j i i J i j ^ I j J i j I J ^ (_$^,-A-)tji 
JxJ •_« TS^'A* ' - ^ J ^ L L . - « J I ^1 J I i l l iJ * j | j y l |V-^^ ^:jr*^ V ^ j ' ^ 4X-J.^ l_g_L-«j 
. f j-iLJl ( M ^ ( H ' ^ ^ LS'-y^^ <--'^ *>U , fti-^ i'^ 'r J j . . ^ . " rt-J-^ 
^_^L:^I JLwv'i/lJ j_5jyt<Jl j^Liil-L^ J i * ^ y t U l oi;L-MJ oVLL* 
L^l" : J _ ^ ^jj^^:--^! <dSlJ^ iLi^'iyi J-iajL ( _ i ^ (^y^^ iLi^Vl LSJ CJ^J ^liuv^ L ^ 
JL1V*JI L / ' /2- ; /vJ-t-ttJi /jJ ^_~;;tt-Jj < Ajjl>-j JLU^I JU2->- V jLo_JL*J « f j L - ^ l c_~J 4SJI 
4^n)> 
d J l ' ^ j ; s - > w ^ I J (vJ-l-ait ^ . J * ^ ' ( J X - ^ ' - * 4 ^ " J l^.-^-=r^' j I < ^ L > - | U J J ' ' ^ J l ^ J U ^ L ^ 
4Jlj • «y^t^l V ' ^ ^ V * J J - * ^ ' LS^ l L?*-^' LS^' S i Ja^L A^jAjjLjl ^ I j ^ ' i ^^\ jS':i j _ P 
.LfjL>rl^j LA j j jL-a^ < u i ^ i L « 4.;:>Jj S.^ .^  <J| A^J^OJLJI ^^a-s^a l^ j L j - ' y i ^JsjtJ A ^ ^ i J i i 
^ ly j <-oa-^  (trr^'jjj j j^ 'JJ' J i)\j^y6 ^jryry ^_^AiJl jj«Jlj<rt j^j_?^LjiJlLL;>-j 
f ^ ^ J ^ I AI*»1J f r _ j y j"^>^ j j : :5 ' j J l j ( j ^ l i * ^ l jUJL.*) j j j - ^ J ' i ^* - : ! - -^ ' ? ' ^ ' 
J C J ^ J A J I j ^ i l i J l J ^ j O ^ ^ O j j ^ J ' (.j-^^j-*^' J-f t^ l j f <LJLJI s-Ua.^ <-i-^_H '^^-s^!i5 
>_-)LJ:>JI_« tL-jjs^l j _ * j v ^ i ^ ^ j * ^ U>->^ji X«_?x_a j j j a J J l j f j - f - ' i i J-ji_^l (.,A*JJ_J 
J./o-iJL«j>x-*^r'^l (5^:^^' iL^*^ l Sicskj j»_gj^^-Ulj ^/2^^j -'-^-il (^ -''-4_ji-^  CjJj^^j^-'-ij 
V,-^>Jl ^y,s>^> (j^ -^a-oJ^  ^ - ' ' - ^ ' j ^ - ^ L ; (tJip'^l i^Juj\j A ^ j - J f»bl J A_JLJI 4 1? a >- J-->Jl 
4 _ ^ ^ j J j A_:Jj_x.^ ^ j - i -3 . A J L L J J 
bU.^_. (t-^-iiJ J ^ ^ ' l ^_;- '^^ > t^ jLJ l -^^ j j - ^ J v ^ * il:u-^'l 1^ 1 ^ ^ \ >j.3l j l "yi i ^oL .^ ' y j 
j l (.^i^ (_5^ -^ ^^  (>" (*-:^ *-^ J j»_^ ;:b^ L^ I j^ ^>_^UJl Jw*^l L i i J j ^ ^ j _ ^ l i L ; , ^ ' ^ ! J Y _ . . ^ 1 ^r-^j 
l ^bT j A ^ ^ l AiUl j » . ^ J ^ ^ l (_r^'^' c i ^ f OL-jL' ilu-S'l ^^^1 liJ-J-i^j (»—AJLJ i L i j I 
JL^ '^ ' l j fc^^ Ajt<L?r AJ5S^ •--» L&^ j . ^ > I_J:>J| /T^ r>-N AJJLPL^.V« , ^ J - ^ gl'^ AJJ_JL::,^ 
ilx.^*:^lj . o_jxJl5' 4J«^UO LgjI^Tj o y J l AiUl jv--iii J ^ ' y i (_r '^^ * ( i j - ^ l -*-<»^ l j»lJui?-l 
AJI^UO J-^^^l iJ^J^^ J-<0-l j l i j i l lv-*y i j ( O j X J l S ' AJ<-«UO ^J^'H\ Q—^j^^ ( 5 - ^ L5-^ Cil 
JAP J ^ i L ^ j ' y i j < J L « J ^ A X ^ L ^ (3^*^^ LT-^T^ f'—i^ ^ «—ji-Ji-L-<>-j>t-" i L j u - ' y i j <^l jJ_> 
i l x ^ l ( j V j ' J:r '^ t^-^^JJ^ iLlw-'^l ALsIiJj '(T-'b*^ L5^  * - ^ ' - ^ ' A J X I ] t^-i-w'yi j j _ ^ j _ ^ l 
j»_j,jjljl:) C ^ J A J I ^ ;U-»>JI Ajl^jl X o ^ ^ ibiv-'yi ALSJZJJ < J J J ^ J J ^ ^LJ I J I : ) i ^ ^ ^ j J l t_^:>^l 
'•-**^' ^ J " * - * (J'J-*-^' -U.>-l JUJ j ^ ^ j j l J (^^^^i^ljuj ^ LS'b AJ (»UJ (j-^-VI (_;~:H'_^1 J ^ _ ^ ^ 
«-w«J>:j :>\J~\JJL^'XJ V ^ ^ l o U i l l j A j jJ l^ '^ l 2JJL] (J^yJ\ JLgjuJi ^ L^bT j A^y<Jl ^A-Ul 
j-.-.w>- J j V i i J-0.?t-« 
-t-^^ 

Lvs }/l J l f»-g- '^-L?rl J OLJ jl5^»-i (vJijL/" ^y^-J • *j'-'!*-J' 4j _?- 3^-^ "—~*J ^ ' ^ 5.*L?-L^i 
• ( • -^ j^J t j i i - f y ^ ^ j O^J.^*^^J (.>^'^*-*^' 
^ ^ L : - < j AjjL->iJ09j a^Lx« j L ? - V I I ^ L P ^ J C ^ I O a^Jtv' ^^^^^ diJU-« lJ_c..^^l« eUj . !? 
JJi ^ o U ^ ' l j f ^ j i J l j f j j ^ l J i S o l j f^^^^LJl j f j j ^ j j j o ' y i jv>o>J j L j _ J x_>i2_>-
. j L J J ^ j^ly.1 ^ y U A ^ L ; J j t i d l ioS ' j 
_^il_5. j l _ ^ ^ l j j ^ l j 4J_^ >>J <(_$JLS^1 ^ I P JLJSJI ^ ^ . \.^\j>- bjbl Ujli? j L J i>-l 
^ jji jii\ A -^otJl o_^'yi j L J So- JJLP i_ iU; <^UiJl J-:*Jl Aiki- i^ j c^jjJJl L_.^i_^l 
OlX^ ^ U P A-^OT J ^ AJyiJlj (J l i jJ l o:)L*/ JL^ j ^ j j A ^ I^LS' j ^ L l ^ l J 
CJX:>-\ 4^VL>WJ| c ^ j i J l ^ 1 . ^ ( j l l-*J <Lg-a.i»../r> - ^ j L l i L a J ^ j^-g-sii^^^J O I J J j < 0 L L J ^ _ S 
. Lf! 4 - ^ L J I i.5y>-Vl ^J.>^ l c i j ^ * J ^ A J J J ^ I LpLx^ (t-^-^J S i j j j " ^ ' J j - ^ ^ J -.^  -v 
I_^LJ<J j l I j l y oL iJ^VI ^_^ OJUJ V i ^ l - ^ l ^JLJ J ^ >w3j j l j j J ' u J j J l ^^j,_J,JLij 
"^J • ^ j J-^  l-*LL<Jli -ULP \y^-^ ^jJL^tJl A_vvJjlj . LJ j j U fULl«j l i 4J.P Ij-i^^j (JU-JJl 
jy>VI ^^ii-J j .Jj f JJI—Jl ^ ' i ^ l i lS'L-* J - ^ ^ ( _ y i ^ L L ^ L l J l ^<-si'j -^  ;-^ J |vJ IJ-A 
Ajjl_j^lj j j j , j j l ^ L^l^- a:>b>- A^'Us o l iM>- j L J Lpr j J O A J J JJi . U ^ i AJLVIJJI 
^ - / ^ L L J l i i l *^ !>_.>;>- |_ l^ Lu^ j ^ LLJLiil sjbl ^ j l i ' j U u j ^.O^^JL:^^ jj_:^J_^tw« 
^ ^ Jii^p j^ J J ^ l ^ U^^l oUl^ii_^VI j i y^i . j U J ^ ^ ^y=Jl j JU^iJl 
c - p ^ l o L ^ ' ^ l ^^^^}i\ j l "^ 1 f(^J.;:?r i-i'yT is^ y> Uiy v - J y h_f'~^^-^ ^ i * ^ M A1 < 
j b J J l V-!y i^ l <LoJl cuLv3j L < J j . J i j l ^ ^ l ^^.^ ^y_ J i l j u j o>t>UJl c _ b - j 
L5^J ' V j j ^ ^ ' OLPUJ%JL] -LJL'J ^:) AJLLOJ ^AJLJJJI AJJWLI! jlJul :5jli«j f l i J i JjuL' ^ 
j I ^ L J l j j l ^ j l J l J ^UJ 'V I j j i j OJUJ j l L J y Lgj o : ) l j l ^^,$wp SjjU^ ^ l i u j I ..^  j l 
( JUJi vvW^^ J ^ '-^ ;-<»-«-i* j l i a i -J l A-* "O-^ >_jiij-Jl A^l j jJ Jj-jja-^l j^ jJj 5.>.LJ L J J J J I JJ:> 
J»LP 1*112:4 (JUJNI IJLA ' -3_^J(<U l.v9L>- IJJI:>I UUiJ j L J J_pr ?I_;L^ i ? - ^ ' tiL-i-J'yi J I -J j 
I I A *-*y^j j» 'I A ' U (»LP c^l o l y ^ oM? j j y J_*_; J ^ - ^ - ^ ' ' ^ j O - L ^ - t i j ^ ji \ A1 ^ 
( 1 ) . OLJXS I SJJJJIJ LVUJ^J L ^ J J J L,^«_J|J 
AJJJ O-JLJ ^ .Ui^j L ^ J i ' j L^iisL* ^y ^ ^ i j jL ) >CI<IJJ A-^JLJI tJiJl , ^ l j 2.&1 U Wl 
Lij'UaJk 4^Lki*yi O L P ^ I OJL-A c~-iL>- J l i I.L$1JSIJ 
WUJ JJJJ^ J-4 L ^ I J ^ J CJJ IP Lguxij t ^ ' ^ ' Tt/'LjJl ^ <j ^ J U ^ ' I L J j»LtJlj (_^^ v 2 'O. 
^ l>xj3l_. _^ (^JJl j.lji2_>^'^l d i l i j . JL^S ^ y V^i-^lj V^Lks'yi ^ a j J L j w^ l . i U ,^ 1 
^ J j ^ i A J^uJi c_.^i ^ VAJI ^ U P I ^ oi_g ^  ^5-1^1^1 (^ -s j^Ji (»jb 
a ^ N J j ^ Jjo 5-s^U:. f j U J (JUL; 2jL«_i)«Jl SJ j j J l Ai!>Lp O f.Lv-j . J ^ X ^ ^ I J S L J L P J 
. lyLJjJI rt-Ss>Jj 2j3^L<jl oyo l o L i j ^ l j oL)t-«,^Jl j^^^^lJj f ^ j j j l 
(Jli Jl J j i j L ^ I -Lxj ^_^;i2-Jiij ^ j U j ^.jj-v- :^LiJl js^l; j ^ ^\j')i\ 
rr 
.^iS" jl^L->-.^5b JiiJ) j ^ y> JxJuJ c-^^t-^l j ^ l o j ^ * j ^ j O L J I P ULP L-S 'L^ 
'*^ ^ JJ t3-« -^5 (_j^  J - ' ^ ^ * ^ ' 4^LP^ ^ J ^ 4^^J_>W;>- j»LJ L^j_S • : -.^^ «j 
(^loJl jl_.')j ^ U L J I j L J siJl i^ l i S^JyiJl o l j i J i o ^ J i J j»J > \ ' ^ . ^ j _ i Y 0 ^ 
I j^^x.^ L . J y US'b^ O L J J ^ J _ ^ J J J P ^ J o y J l 5-- jS^I o i j i L ^ c^^>,:-~Jlj 
^juwj JLJ ^ ^ L*L- L^ywjy.^^ ^ J J - ^ t l r ^ J • i .5^y J^J^J-^ ^j'-^i O J > ^ " 4 J ^ L V J I 
jn} ^ 
J ^ J <^_^bJ^\ jy^J^\ ^j^j^^ (jr^*-^* u ^ y ^ ' J^'(»"1 '^  V Y ^ L P |_JJJ . jLwU ^ L J I 
^o.^*,^ ^ ^ ( 1 ^ J AJJJJLJ L ~ J J ^'\-i-5 u j ^ LIT^J f AJUJLII OJIJJJIJ ^ L J U I (_-)IJJI j^Jj%t_« 
L&Jju .^ ^ ^  V r (*U^  (_5:::^  AJJJJI ^ I j 1 ^ ^_^IJ:) J J i j 'Jij-i-' ^j-^^^^ U '^j*- !^ ( ^ a J ^ L ^ 
A^Jlll 01 'Vl <(*.JUil ^ _ ^ j ! j ^ * A T I ^ I ^ (V-f^ jJlj J 
• ^ J J ^ (*-* ^ ^ {J-j^^ (»-^^l ^ '-* 4j:)L>j'yi APJJL] 
* U o ^ l J j ^ l A^U- ^ U J I Lgj^ ^ya>^" ^ t o y J i o l j j U ^ I ^ j L J i J j L i J_Li 
o ^ ^ l j U ^ ^ I 4 - i A^ j j U d ) O^::^ j U 01 ^LJJ l OijJl ^ I j <A^_^^\ J J ^ U I A J ^ U -
LS-'i H ^ ' j f ^ H t 0 ^ I P Lg—^IJ i ^ A-jyJl J j j J l AJ«^U A J _ ^ J l O L J j,-, i2jl J L i i 
j ^ j L j '^,jJ^^ r ^_ l^ Ol_^ cJ->-^ ^j^j^ tf^\ iTt^y^ " H ^ LS^ J ' jJ^- i^ JjL-Ji S ^ L J J 
(V) . J\^\ s^>>Jl ^ jo.->.l? Ull ^ IJ iJ tJ ^-Llil ^ ^ ^ 1 ^  oU^UJl tL^-l J^ l 
^ A - - l j j L * : i o - U > - j . | ^ _ ^ l j -« c-i'^'yi ol^fJup L-j^pxJl ai-A ^ 'isi J - i j , c 5 ^ 1 
. O j _ ^ L>-^UJl ^>j j L _ j J l ^ i j ^ ^ ^ l oU.j>t-» OlSL**' J^2jui j_rAjj 
^--JLJJl j»42J<-« . ^.Ui;^ 4-^J_«j ^ : i |_^~^l ^ - I P j U J ^ S ^ ^ L ^ l oL.>Jl r* * i j j f j l j :>*^ l j 
4n)> 
Ajiy^ I ^ ^Aj\\?i ^jjii '• '^ji^^ O x J l ^ i u ^ l |viaj«-^  (A^^i -^*~^ 'P ^ ' ' ( _ r^ LS-^ ^—^—^ 
< ^ ^ 1 rt-siJ OLiJ DU liXliJ) f J L S L J I y ' / r A J M (5* c^jUaJl <t->J / ^ - ^ " j 
'(Itt^ J j ^ ' j '(l,r:H*^'j ' ( j :^ '-^ '^^' j ' c V j ^ ' • J ^ ^tP^ _^LxJ l AJL>J__,J| 4-.*WJ_XJ1 X - ^ 
. ^ . j ^ l J ^ l ^ c 5 ^ ^ l ^'LSCiJ ^^^Ldl ^ ; ^ j ^ l ^L>^1j . ^ i j j j j ' y i j L - ^ l j 
(A). f" L«uJl c :^>iJ _^j3 ^ j y l (^jLvaJl ^ 9^rt^ -il-^l (_r^ -^^ -^  '* r*^^ '-^J^i^ (Vj-^ 
L^.-v^ >-^ :)Nl ^  '>-^y V-W-" o:>l_p- j^^l JliJi 4:>rjJ j l (»LlJl IJLA _i L I P ^ J - . 
o j\j>^\ J^^b JjS/1 — J l : ^ JUyiUi ^ ^ 1 v ^ ^ l ^ A T ^ ^ J I OJL^J . Ji^lJJl 
^y (jLLiJi d-pljj j»-ftl ^  Jljj'VJ cJlT j!:i\ ol j l j>Jl diL" Ui j^-- J-LJ^I ^J.^ VriwUl 
J j j J l y dy^.^ e / ' ^ L f ^ ^ i^^i^ i J U ^ I A^jaLJl ^  j L J J U S L J J I o L i i l j . (J_^l 
. J*>la;:~-Nl 4j*>\^ <3j-^lJ V*-^* 4:i»l__^ ytJo ^ ^^LJJI J^^ L T * " ^ ^ 
4^v) 
j\\ ^ ^ \ " ^ b N l 03l_pJl ^^ y>_5 U A Y ^ 1 ^ j . ^ t ^ ^ ^ * J*>L':^NI _ Y 
l ift dljjAi LLS^JJ . ro jU l ^ ' U z > - _^y« d i J i i -JLUMJ^J 4 J J L . ^ i _^^ !_J l j l J*>L:^'yi 
jl_d.JI tU^I ^ * ^ ^ ^ J l j j ' ^ c^.i^l A] j L ^ j ^ J u ^ c5^w^ V^^ ' > - ^ ^ j L f J:>Li^^l 
cL^t J l dUi> t i ^ l A J J . j _^ . j J l J J'>Ui^Vb Jj^L^.J frl-^l J i i J t i ^ ' V I ^ 1 djj h : i 
O i l A>- y« -»if> J j-o-Jl j '0\jy-^ fUivSjl O i l 4>- A^oJbNI L»IJ_JOI i5J__ft •_«« 
l i f t Jjs- JiJb ULi A^UJl A^lxJI oLftUJ'yi <Jw3jLft L:OLP O J L S ' L<»_)J . A J U - ^ I J lyJl 
y^Ls:2>»:Jl (._^o j ^ 4Jl:>wJl J-»l_j^l CJ^P j j i ^ jJl L5 ^ ,.j(_jJl (jl-f^ ^ 'X^J l / r ^ JL->VJI 
jlS^i^l j L - ^ . b j U J ^ ^ 1 . ^ ^ S / l j ^ ^ 1 J i l l ^ f\ J l J i ^ j J l — j L ^ j ^ L i 
/ ^ -»-^y^ J • • ^ J - A J I «jUi2>>Ji (_5r'^l j U - ^ ' j O ^ L ^ I j ^ l ( j j ? 4 ^ ^yi (Jj-v^ Si ^ 
cJ\jJ>cS\ jL i L j j L {Sy^^ J * y * ^ JUzJl J ^ V^ . j i J l S-L^JS/I /»AJI JL;OI j LS ' J L L J j l 
AJ.-U3I V W - " ^ ^ ^ J - ^ ^ jv-i ^ ' j - ^ A^li l l j _ ^ l J Nl J-vfi>>j' (J j U J «Lj^ ^ A j j l ^ l 
^JLI)I_) j b J |_^yJl c ^ ^ ^ l (^jUi^Ji J i i i J i l l j b x-is J_Li j . j ^ I l i f t J y^i hy^\ 
/^i J-^_^l J j ' ^ j ^ ' j ^ j *J l (jiJj' la^Jl 4-J_^' J IJLflj jL_L_J 5nL_j,s^ lJ <}---«—< « il U _i 
?- jiJ;-! j S ' ^ ^^ -^ *^ ' ' ^ l * (tr!'^' ^ y (j-* ' ^ ^ j _ / " 1 ^ J j l j L - ^ j ' y J . o L i J l L_ft_^L_p 
jlJlUl J l j ^ ^ l j ^ l 
j L J J 4^yJl i jUa^Jl J - i j j l > J 4^ j j jN I OjLvi>Jl x_« j b J L-JjbrJ L»l . OJJUTL^I OyiJI 
- ^ «'Vv^^^ 9 j>^^ ^y>J^ jLx i^U *^j l ^ y ^ ' <jSl d U i L ^ j J J j L J U I J (-,§J<-» i ^ jU r t - x l l J 
< L ^ ^ ^ ' J _ j . LgJp j y \ ^ y j JiMJl ^ ,w2>o" ^  i3y^\ '^k^ J o J L U^. c^JUl x J U J l 
oL;»Jl i 4 j j i : ^ l l ol_^-Jt:dl OIJL>- I ^ JljuiJl (^-^'_^l J - * ^ ' Aj_ .^va-Jl A L ^ ' J I ' ^ J J J _ 1 J L ! 
ojUi>Jl Jl^^J j ^ j_5—iJ I^ J>.UJly!> Aio^Jl j lSo^l jAi ic! J ^ j ^ l JL^ g-oJ j i r J j f4jL_lJl 
( ^ « ). ^ L J I alp- j '^.j^^ OjU2>Jl 
c^^ j»jip ^ 1 ^ j j f j . A-s'^^i <*^uJi ^ ; . ^ l " JJ ( u r 1) o j ^ J l ^" j^f 0.^.^1 
^X"^^ '-^ 1 / (*-^j^ ^ ^ j ^ .^ (j^ LZ-^JJ^J 'Ji! ^ ^ 2^^(Eli Smith) d-o-- JLP 
4-xJyLx)l j^xJh^\ Ah-^\yj,»i . L y (vJ^^i (Jl^ (_S '^^  ( j : ^ J ^ ' O- ' tL<i-Lp 4 J ^ ' , _..k • il 
<_j^ ,iJl ^  (_5 '^J«Jlj LS -^^ '^ JpUxil J . ^ i!>U] CjJiy''^jJ^\^ ^ j - ~ J l t j ^ ' ^ ^ ^ j ' ^ j ^ ^ ' j 
(A^j^^l oUJJl J l 4^_^]| ^ j 4 J _ ^ I J l 4;jU:>r'yi oUJJl ^  4*.>r^l A T ^ ._"• U ••-•• « . ( i _ ^ l j 
. oyJl J l AiJij c-j^Sllj jt-Uil J A^>Jl jlSoS*! oa>-lj L_^l oL^ I OJLAJJ 
jJ ^ ^ j ^ J JiL- j OU J Oirrj».p4:^ dLJjJlS^lj d\^j^H\ ^;—>. j l J J j 
J ("oL>Jl j . 5 ' " «U_^ I ^J'*^f) Vp~^y_:> i OLT JLii . SjljuiJi 0 f U ^ l o b JJLW Jb • ^ ' 
j ^ UUb j l 7 1 ^ ^ _ • . J ^ ^ V I J p j^^ T*-'' fv-"- '^ J 4jja^ j»Jil J.jx_; Aj<.;,k » Lio^iLi (5:>lj 
>_i >>JL b i::S\ l^ J L - j o U j l <o j<Jl Ajjj l j -.^ 1 j ^ l jL^ -^ 4>c^J Sjtja—«—il I3WL_A OJJ—S^I 
^ *^liJl 0^1 Jj'ljf ^y j . A ^ l dUi ^ OU ^ UJU 015' L ^ ( ^ j . i / 3 l ) ^ b ^ l 
-U-.-I iiJ_^'K!l p_ l^ j ^ ^ l-*-«i u j j ^ , . ^ ! o L ^ l t iL- ' JLJJ (Wallachia) ^%iJl j _ ^ 
•—^Jr*^l ^LoxJl ( j-^Ji i f ^ ^ HJ^' (S* ( T ' ^ ' ^ . ^ ^ J ^ ( * J ^ J^"^ LS~*J • ^ ' ^ - ^ <«42-* ^ ^ » - ^ I J 
^y J j^ 015' OISIJUJI ^\ J-S- .(\\O\ )_^l jJlyL- 0L5' OJ_;-J (^ ^ a ^ l OJLA ^JJJ.^VS'I 
1^ |_<js> oyJ l jjLj Ws^ 0 ^ ' wii j .\o\i'A:^,J[ <e'VjjL;:)jji_i (Prayer Book) o^Uzii 
AJj' _^5-AJ J i 015' (_5JJl < | _ J X J L ^ I y^ j i j 4-o_v-l b j j - - *)U-j jj:^Jcu-l \ A Y ' 2^--- o - ^ L f l J l 
O j ^ l ^ L i c:.>^^l ^ 1 f OJLAJIISOI OyJJ l y 15' J j i ] ^ > ^ l o ^ b ^ks\^A ^ ^^\ 
. U-JL U t ^ ;^t.«uj 015' j v j / ^ l OT^I oS' fl^^-'iyij v - - ^ ' j - * LJ^^ c—^..^I j <L^*^*Jl 
JiJ ^y Jvai^l :>j>yj . OUJj AJJJ-^ c^jUaJ ^\ji>>^y>i\ ls>\i_ i OwL>Jl ApLjaJl C-JL5' 
> i . 
. <o-L]' OJLA JJLP I (.y^ (-AIJ j i LgJLi ^  j J l (JJIJJJI 5iiJ < ^ '^y.j^ <^^J<^^ C T ^ J 
Lg.^1 aJip o U J j ^ U uJl>^ J i j U I P L ^ I b\S t^JJl ( V H r r _ ^ A n o ) 
cJ>-:) j l J i j . i-_j:xiJ 1J_^><L/» ^ . - ^ I ci-p- oyiUJl ^ 1 ^ ^  \ Y ^ ^-^ J - * - ^ ' (•-' ^ J T ^ H ^J-* 
J L T , 
O ^ J / p J j . S-«-j5 O l i 2 ^ ^ ; _ J 5 O \J^J^ O U - ^ J - J 5,0—i (j->-J (1—J J . l->^ >r t )U i r - J L J > J | 
IWJ:X)I KJi j j l j j l > i , J l cj>j^<^ xj lJiJi o-o^ i l ,^Jup X_V^LJ| j ^ l j*-v^_* WLJ_P J|^,J>-^I 
V^Lj:?rl j T l y j j l : > o a^j^Sll (_;-JIJLJI ^  0_jiAio ^.JJl 01 :>MJl J_AI i]j:>f L J 
U ix^ jLwJ^^I j l5 b j^ , .^ ! J U J I C_>,.O j L I Ji>J LoJj ''^•^j 4-^jX>- k_ws^ ljL«j 3ij_4^_^ 
j j l J-::Jlj>:lJl__;kJl J i J ( j i J l ^ A V I 4„L^  ^ j J i I JL^JJ OlJaJl Lg^^l ^_ l^ 2U_$L^ 
(j-JUJl ^ J ^ , J l ^ J-fl> ( j^L^ j l ^ j ( j L i I Aj'MiJl) 4^JWUJ cJi_^>i ^jjii (Ji V y ^ ' <ij->^ 
ji^} 
J l JSUJJ J « J J ay»\j ^j\Jw i]\y N U _ / i JLP Li>r ^ 1 ^ j l J - J l oJ-* (V<>-^J • '^J ij 
^ ^^-^^j ^^j — -^ -^--l dU i ^y^ J-^j L«5' —y ' j ' y i (^ oy^LUl ^^ i_rj^j '^3J-^- LT^ 
iJj^\ 4^UJI L^j>J\ f.LjJI ^ J . 'UjP j J ^^jJbuJl ^_ / J^ i ^ j J ^ ( 3 ^ 1 j) (t-J-*-Jl d i i - ^ 
JUPI ^ i hjj^^ SLJ^ JXJI A;j<-«jftJl U_^i j j ^ ^[j j l L)jwb!Tj ^ J : ] ! oLo<_»_^tJl o-La /p>j 
ii« 0j.«-L«> Ajjt<kj>nJl OXA f-Ukpl i l J ^ ^ j L i J . ^ A '\ A 4,^ L«w^j L^ i_) JIPI j l^.Ja.;.j 
(••^'^'J J _ ^ ^ l j fljjiUJi ^ _^u^ .J.o..)l ^^^LJJlj j j ^ j j ^ l ^ 1 oj^:) cJLwjl JLi j . ^ T j U l 
j L j ^ l J l ( i^lxJl) JLJ>S!I OOXJ ^ I LgJU^I J l j ^ .4^ , j A - x ^ l J l l j^_^2_J c ^ ^ l 
•u-j J p j — :>%}] Ttjj l; J J j N I fij^l ^Jfi> olft 4JI r t ^ j j j V^ ' j i ^ ' j AJ.SIS^_-J'^IJ O : IS / I J 
j ^ .kftj I4J <^-«jbfo ^ _ l^ _ J ^LJJJ I j » i ^ l c.j>^' :>*>LJl ^ , j ^ ' ( ^ LS"^ J^* * j ^ ' JLTLJI 
(^ 1). »^UJl ^ ^ 1 J - j ^ J AS'^,::^^)! J ^ : ) _ ^ ^ j _ ^ ^ J i_^la^l oAb:><^ J ^ U l Uslil 
cj^^jii AJ<^U-J 'CJJJ^_ J A ^ y a ^ l 2jc«UJl : j^!> L )LJ J oL>«-»U- c ^ - ^ ' - ^ j - ' 
Ajt/« 
^ AJtJi SisL/^jj O j _ ^ J kp^jy>)j\ Ajc^UJl J I J J J <^^AP -j-^liJl j ^ l J a ^ l j l i A^ j^ .:LJ»r^ I^ 
A J U J J A.V~C-j^ 1^^^ »_Ji-vvjj ^j^Xii\ Ajtj>[sT L*l . L ^ j ^ ' y i eJsTju]\ C'b'y J l »/•! ,^ fc*^! 
f JU-f-^U A-^^L-*^! V ^ ' j '(5^'j_j'^' r^V' '^^J ihj[sfzs>Ji\ 2L«>UJ| A^l_>Jlj f(j:^j_^_^ 
'A.^JJU\ h>S\>xj\ L^J-JLJ* . L?r Jj,Ovjd3 (J - i ' ^ l ( 3 j - ^ l 2UA»JJL«J f J a ^ j ' ' y i (J _ ^ l AAS^ j 
^JS^\ r- j_^l 4jt«l:>r ^Js- Ajj\ yJ)\ LJ»J^_ L^S" iA^\jj oL- l j : i ^j^j LJLP oL iS ' (J-f^ 
O^j^. <^ ^ \>^ ^ -^^^--^ j. j^l,\ iJu-jj J ' t ^ j U l 'Jw'Li j ^j_^Li^l ^r-Ja-; A^^ H<J' (c-^ ! 
'^ **^ V ^ J <»-b'LJl 1^^ a^ J J i/ i^ yt'j L 5 W LJC*-I L«WLP a jL^I (JLVSJ a jL i - i l -—^  
• ^ '- ' jT^^ty^-^' j-^^^- 'i A i • <^^V I j _^ j i ^ l < i ^a> - , y j i i j Z i y i s ' ^ , ; ^ iO l ^^^ 
fi fi p 
^\^y CJL5' J J j . ^iUb LJ IPJ ly^Uj L^f ^ j y J_J , j i ^ L ' j l ^ j . LSLj^Li' 
^ j ^ Ls^  ^ ^ j ' j - ^ (^ -^ ^ (jij^^ C:*^^) v ^ j ' i j i r ^ ^ - ^ ' 1*-^ ' (^ '^^'^) ^ ^ 
(^ 'T^I '*—H1 I—^ I • (^ A A Y ' O j ^ ) jt^l_;jl '^ - l^ 4JL_^L-j ^LJ JLJJ ^_^_;UUJ| j l_^,^ 
( U A - - \ A Y T ) J ^ ^ ^ ^ l ' ^ l - L ^ - i - i j . AiJjbif oLI L3LJ JL i J ( ^ ^^\_\M\) 
Oydi i l i ^ l j S ' ^ J i« i Ji i j . UILJ :5jb JLfP ^  oLiJ ( J L«l^ LjLSj ISCP i LuLJ ^ ^ ^ l ^ 
jv-L^ UjJ-siZj oJjj.->r J j l " j j-Lj jJl o l ^ p ^ " jJ-v^l dU i -^-«-;j • ^ ^ ^ i ^ " ^ ' ' ^ j j - J l AJ_>J I 
r -y i J i j . |^";;L-V14iiji ^ L / s l ^ L - j j ^ (^jkxj-tLT li_ft ^ U v ^ j j L S ' j ( \ AY©) 
' ^ ^ " ^ ^ ^ * J '^j^^^ ix^UJl ^y Lj>a^l ^ i l i ^ l SL^ ^y L) ^_5U -^o ^ : > ^ l j j v - i ^ l 
^ U I P OlT (\ A'^ O_ U U ) di!:> j L i ^ j J _ J j _ ^ j _ ^ J j ^ l L.f . JL^_JJ ^ . J L L i l 
OyJb S J ^ I 4I3y«>. CUilS'j " s ^ l " cASjJi\ ^JL-j^yi U j , ! ^ " ^ 1 < ^ , ^ l A^_j.^S!l 
J l ' ^ y j (v^ ^> J^'>^ J ^ ' c / flj-W^ ^ ^ J J C i ^ l «Jj>-j' J - ^ J-U ' -«^J . (^;^i:P=c^l 
. ^ LCLH 5LA J_^ iL^SlI l i f t AJLSCJI O J U ^ U _ A _^JLSI j ; l i > J l j J U ^ i U j j j J l ^ L i j f L ^ 
11 # 
. oJ-<Jl o U - L - ^ 4.w2jl pLj ix l I J j . * ^ - ^ J U J ^ I j»lj| lyIs 
f ( j j ^w«j l Sjjst-J l j_^>^ f * S ^ 1--J j/ l Aw »Aij ((_Ju*ijj ^ ^ * ^ J j | Aju\>r\ ^Jj*i t^ (t-f^J^- l^^ V L5^ 
^ 4.) O^fJuJ 
./? a I 
1 j ^ ^ bcjrj ^ j — "^^J^'J i-r^-i'^  1 J J ^ ' — LiJj> jJ^l iJl (_^ y,y j_5.&j 4 j l j _ ^ .L-« 
U-JUT JJ-I-JI JL:LP U ^ ^ ^ I J LgL/2.^ 1 J . ,_g.Jj<Jl j J j d l Lg-v i^:^  A^ i/^j • ^ - * ^ (_Ji oi-ij-Jl 
'^j>^\ J> A.;jl^ly»t>- cJl5^ AjtlkJI (_^l;:r ^  L^-^^j ^JJJLi^'yi /JJ-^-I» V - ^ 01 
cJlS' J i i . ,^y<Jl jjUJl sil><-Ji y L- ^ J j (o>.v-^j O L J J J ( J - J V J - ^ ' AJilJlj AJ^,_X_«JI 
(5J:;ij 7- iL*Jj f jj.<J*xJl L^l ^^ji AA-ly»j <^jlwLJl i t-j^UzJl L^LJCL^ A^JJL« L^IS^ 
oyJl AjiiJi 5bl ^ J V I ^ ^ I ^bJI liA j l f ^ T ^ > L C . ^^Sflj ^ _ ^ l c^\ J L^ 
(^ A) . ^ (^ -w-Ul j ^ t ^ AJUiJl 
Aij J> - ' ^ A 0 A A.l~- "-^ J j i ^ (_5* OjwLstf j»jJ A^^,_)«Jl AiL>r .,r? il _LJJ_4 O L T " 
^ A o t I I I ^ JJ.>:^^1 i^ji OjA_s^ ^ ^ 1 " J l ^ ^ ^ ^ l « ^ y j " '^rf_/Jlj ^ ^ ^ ^ j t H ' - ' - ^ ^ '\ A T A 
e J j ^ ^ l o i l s ' " j l - j ^ - " ^ ! 4i_jJi_?-" oJoj^r O^^j . 0 - b ^ Lg-^ »-s*J Oi i.i~jOl j^-<>_J j-va-» ojJP 
1^1 j ^ j j j l iJiL->«^_) ^ j U x ] l j O U L J I jJij ^ Lg-«-bu^l Li-L i l _ ^ j L i ^MJl ^y «JL_J3-JJ| 
2-vi>L>- sJb J:%O J tg j i i l j j L s ^ ^ l <ajwl;>- aJu _j>r O^o..l^«<l JL i j . jjJ.^/?jl / ^ j U J dJu^_?r 
^ ^ ' J-'Jj . <JPL. :>- I 5 ^ J 0 ^ ^ ^ j "A^j^)i\ o^,Ai)t" A ^ ^ ' y i 4JLv-j'yi o L d J l ^ A 1 1 
OjijKJj" :^Jij i l A^uLvail JJLPI ^y p- j j a ^ l ^;;;^l jLj«_i jLS'_j. v^Lw- jL^> l^ J A^L_x?rl 
j_jiJl"JUJi O U " fl-b_^ -b'l_^l 0^51 j ^ j . :i_pr_pi ^  c J i j j flJbJlP Ju ' l^ C J L W ol iJ lJ 
" U ^ O j $"•"' 
O ' i U t ^ I J U J I ^ y > r L ^ I J ^ L J J I j l j ^ . ^,j»S\ j J U i l f. i>ol A-^ kJ>r ^ i i l l f t j Lfc O-^ r - i ^ 
c J o L^ l i o J ^ I ^ 4jL5rt/»j a-b_^ ^ 1 ^ i J ^ I Jj!>) 2jbst/»j *-'^_/^ a_^Lf- ^ j l O j _ ^ ^ -J 
Ul . 4I5' jJUJl j ^ AxijS' 't)Ajj>rj iUt^ "i 1 Y j (lj»\sS\ ^\ cuUi l j l jj.A-,^1 j ^ c J i y J_5 
Kji c.ui>-l * j 0^1 j» ( jJ l (.JL>I.V?,)1 :)AP j l ^ 1 j i - i* :^ Jt>\-f)l iUt/« "b c ^ l i C^.1J1 j^l <,<? >-* l^ 
OwL. ^y O j J u ^ t <\ 1 ( 1 T 1 U:>JLP_J) j L J ^ O J J L / ? ^ i Jb ' l_^ i j o " > U ^ l ^_yj . j U J 
y«J (_/'j^J ' " ^ J j " ^ S - ' J ^ ^-*-* by '^^J ^-*^ L.w-J^ O I J ^ J .(viaAxJl 0 ^ ^ I Jl LaJj«_jlj 
Sisix^L^I . L ^ J . W ' J - L J I J ^ J ' - ^ ' J ^ (V ^^^ '^J '^^ ' 4 J J J _ ^ I A J L X J I ^.j:t>L_j^^ . ^ I J i /j-/» 
0_j_^i ( ^ "Vjl O ^ ^ J i3 . dii-5 Jl3 LjbiLo- l L-gJp (V^'yi iJlA ^ ^ 1 Ji_j -_'aW rS ^ II 
J i j . \'^oY 5^-c-.-5!xi>-IOI J t i i L j b j J u a J c i J i j . oy>UJl J l o iSi i l L ^ j \ AV^ A^.-
V-L^i ^liCi^lJ vyJzJI ^ ^ 1 ^ Sblj L ^ ^ l ^ L ^ ^ l J - S ^ J U ^ I^_^ , j! i2.:: i_^l j L T 
Owb_^  ^ j ^^j^ tj-^ j» ^ A A H A:-^ ^_5-ij . ^ j - ^ l O L P U jt_§Jj^U^ Jbu f:l_^l L ^ L ^ 
j p . ^ ^ ^ ^ 1 a i j . ^ ^ 1 jJUJI J I jU^ I L ^ ^ j l j OJ I^ I ^ 1 ^ c^.^\ J^\ | J ^ i _^ l 
^y (_-;i-ka^ j^J J i-^ J j V j*-« l^ j_;ri ^^7*^' AiUw^Jl ^ i j L* J_:_Pj . ^ <^  o Y Ai^ JJ-U2JI 
^ A-3 Y 5.^ iijJb>Jl SJLL ^ j J j J i i i i-*_j_;-v9 L« l . (W«lJiJl Lg-«^l j > •^^JJLXS'JL^USJI 
ol:)l 7tw2iJ o y J l l^^xJs/^JJl (_JL::>JI AJJI? ^ j L S ' J - i j . \ ^ Y V A;-^' a JJIUJI J J J J « 
_ ^ j Oi j . o l u j ^ y i j t i i l i J i j s^L -^Vl j j p j i^bjii j l j s i L ^ l S ' \ju^\ ^^\ J i J A>JL /3 
i i l i i l 4 ^ ^ OlT j . ^ j l i ^Jj>-\ OlS'j . AJ'jljJl U:>^!jl ^  aJjJl J c - ^ j (_ l^ ^ l U l J 
AJ50IJ JJSXJIJ O J _ ^ J l f.L?r jt-J ^j-^J t^P jrr*' A^jJ—* {J-^-^ \^~^ iS^j • ^ ^y^ C - ^ 
0^19Jj^-«Jl ( j j o i ^ l O O J ^ ojbl ^\Ji ijS}\ ^jprJ\ j_<kJ (_/jLs OLS' . AJL>IJ*^I A J J J ^ I 
. JsL-Jjl J jJJaJl JV-S^JLLJ c-JyiJl ( ^ I j ^ ' j l j>- l ^y Oj:^ CJ-jy^ ( < ^ 
U L - w - j ^ j L S ' j . (»ly>"yi IA^LP^I L ^ ^ L L J C 5 _ ^ I o-ijj-:>r jJal«_Jl a -b^ ; ^ O l i ' j 
^ - Jl5i ( \ ^ ^ U U 0 Y) SjLio a j ^ f L . I . ( U Y o ) ^SjHs 5Jb^ ^^--'l c u ^ ^ 5y.UJl 
. < - j ^ ^ ^ l I j A)? :.^ .P ^L^JWL* ^ 4-4JIP 
^ b r J l OJl i " ^ 1 JM^ I S L ^ fOlOjj ^ ^ Cj>-~\ ^ ' U jwU^I U '^  Y 4J^ (_^ 
L^l ^ ' ^ j OJJI j l i i .|vijJl Ls^a^ J i t ^ L^ ^^ Cy "^"^ '-^  i^'^j if^j^ '^^ t-JuiZJ 4jy> JL»_) 
OIJLJ ( 5 ^ ^ (^^ * J j . j.si:L« jJt ^ U A J U I A l ^ l j _ ^ j . A i ^ l i ] y JI Jay? I AxLjstJ'yi 
_uJ' v* ,.^1 i p ^>«-^^ f ^ j ' ^ ^ ^ ^_J:>JI >Jil i^^j^" UJj-4 L:)! j l 5 ' L j l L.._..^ ;>Ti Li>t_s^ 
UJLAJIJ AJUJJP* (J'^^ L«I . O t^S lyJ J l j j "^  j jJ l ^ j J l OIJ1J_^1 JA ^ J L - J J v y J l Ttjj^" 
j l JS' f^!>^-^Nl j - u J i TtJjlJ ' J j * ^ ' ^y^ ^y - ^ j • ' j ' ^ L<».^j^ '^j^^tj:! '^^ (olJiU.-* 
( n ) .A j^^ SlI oUJUl y L j i ^ j ^ A ^.J-^'^l (Jl Lo^ 
C J - X J j O j j j a j < A^yiJl jUaaVl ^ rt-^ji^J (jii^^JJl i_^bxJl /"^ISI ^^ i AJiiJl o-La d\ j-J^ 
-j*jcdj rti-A? Ajuis 4J-« AAJ C-^t-v'l 5X>- O J j U'^^^ f*~^ J ' ^ rvajOl 4jLi2j>tjl i" J1 . IUTJ J^ '>LIJ 
f a J j J-?:- r- j j OL-J f.Urjl A--«-?r (JLp i_-^' C J l j c^ jiJUl j aJa-lSl |JL_a> ( W ~ J L ^ LS~^ 1 J 
^ j j c J l S ' . y : j i ^ U ) OyJl j^ A^\J)\ JJSJJI ( ^ A J P C _ ^ ' O I J J ^ I C U J J ^ t ^^.^.ajJl ^ j j 
^ Jajy CLJ15' ^ 1 t l ^ l j L J l J ^ j a j O j J ^ I J ^ j j a ^ b j J ^ l i J M ^ L |_^ I^ t^" C L J L T 
Cs'^^ LS* * > ^ y O^'^' ( j i j ^U-* - ' ' J - ^ ' ( ^ ^ r ^ ^ I J-Ss_Aj . J L ^ I ^_M ^ A J U I ( _ $ ^ I 
^ •^UJJl 0-•%*_& j | . 4 y:?<-4-il ( J | U J - i 7- J ft ,1? ll A J C-J<-OU JsLiuJlj AJ ^;j>Ji /H^ ^ L J L J L J I 
(_$_cjji>ji iwb IL_«J o i dUi. ^ yj i^LUi (i^^u-i C J^JI JJLJI J_JJI (_<pij OLTJ 
j y I jA js- j t^ AAY ^LP^,..,<2^ jJSvJ'yi J : :3- ILJdUAS' j . tUS'l ^ j ^ ^ ^ j ^ O j ^ LS^^Hjjj*^* 
(Y \ ). _/*J_;^ J j ^ L<0 (;.L_wJl jV-gJ C--«JiJl) ^jJlJay '^jji'- i^ ^i^Ji-*"^' 4x-«UJi ^^>:^_J>-
^ ^ Lfr. JiLk^^l UiplU^b ^ . j j j ^ j ^MJl J^b^l LIP I k ^ L Dl^ J ^ " : 0 > 3 ^ 
jUaS^^lyL- ^ 1 U lJ j J L U-b-J ;^-,,2j> JJLP Aj!>y I ^;-si2il: (,-U ^^JUJlj 4iL^»r ...^  l l j t_j:>'yi 
C^LS" L i ' L^ii ' i j V'J-*^' L -^5 -^* ij\ u ^ ^ ' "^J^j fOwb>Jl O i ' y i A S ' ^ ^ I C-ii:>-J (wijJLj>r 
Jj>\ ^ J U P I ^ J ^ J J ' <*r^ "»-! -^-"^ j l 5^jwL» i s ' J I P I J i ^ b r V l f-lj-j>Jl (*-^*-^ 2JJL-oJl 
JIj.Uy JU.P^1 c^l^-^l J j U J i f U- A J J ^ J j L J ^ ,^v2^  (J| I J ^ L A (j-J-Ul p^-Ss-iJl 
UIOIJ J.*-ii oLiJ i o^p« l^ (i lkj j«--Jl jv-j . ,_j-~Ll3 l^ ^ I j - i (_^1 ^2 ; j ^ l ^ l ^yuu (>-gi-^ 
jj^jjc* ; . l _ ^ L^UI ^ _ ^ L ^ I ^Ij^l |Jiji^ j L f . ^  La_^j i>:JLji]lj :LJ^1 oi^l y I j ^ j 
^y Ulyl jjJjlSsjJ CLAJJI I ^ ^ J T ^ j y ^ j ^ j h^y^. ,_5^1 :)MJl AJt.J j jJLgj^^ CJ-^ 
A-pr jL>J l^ j j j . 4-'^,:i^l 9y2- i j (•-jA^I oya-i : jl^yaJ' (i-gJLJ j l j J J L J L J I - jXatj j 
aajwUJl jlfjsi ill j»_§-Jsj|^ 1^ 1 0_ i^.4.^ J ("Sll J ^ y ^_Pl 0-;__p^^J^I J^-^ 'JLJJJ jV-^ 'L^j_j 
(Vt^lj AJ^ - ^ I xjLii.JLJ iJji i^j ' ^ j ^ ' AjjLsla^Ji (VJAJJ [Asytj AjjiLkJl« 'it •> .1 i LP.S t-tc.^ < 
^Y V ) . i J j j j ^ j a^UJl jj;l2.a,2 -j^UJ -^^1?^-^^ I y o O j ^ L 
Ao:^ft:r-fjJ.v2^Jl ^_^ (Y) 
Y:^< ^ j ^ (j-iU? 4.>::>_« (LLvs Jtol>^ ^ i ^ - ^ / J ^ ^ J^ e iU l j ^ J l i ^ l jUJ_^ (V) 
AV<A1:^ ' i : r ' j - ^ - * - ^ ' i _ r^ ('^) 
'I «'A<\'AY:^ t . - ^ ^ j J - v o J l ^ (V) 
JLJijb S.«JauJt fi^_JbJt i^jjyJl JUJl ^y <J:>^I O U U J V I I^JL'LJi |_^t (<^) 
r U Y A ^ Y o - ^ \ : ^ . ^ . ! ) U L J 
S^ pLkJJ 4,«j!»L^I •Ji>Jy A-^^y Aj>Jh^\ THj^^ (V ' - ' ^ ' L T ^ ^-~i^.^j_^Ji]l (^ ' ) 
0 0 . <o t '^•(/"C\ ^ « '^  2.1-^  ( i i j i j j j O j ^ f^J;^Jlj 
4 ^ \ <§> 
0 0 Y-0 o o : ^< j JU2-J l ^ ^ ( n ) 
(AJxJyixJl ''uJa^Jl <_^ ,AP x^Liii jyJ l j i A y^tSl i_-jb*yi '.j>^ ij^-j^ '-r'J' (^ ^) 
0 1 Vo"i .:^_^fj_^iJljwL/LJl:j_gX>-t-UJjj:5'.)Jl[\] ( U ) 
f^» \ ^ 1A 5:^ j L ^ (Oj^P_j 2^ : )L^ I 2j« .,1? H flJLUJl j b j i_Jj_diC^l jb 
1 r-Y Y i ^ ^ j ^ U l j J U z J l : y c ^ ^ J u-^ S/t [ T ] 
0 ir:^'jj5^J-Jlj-L^2>Jt i_P=c^  jj«jjJ i-^Vt [ Y ] 
o 1 o_o 1 r.•j j^' j jS'UljwUiJl :^_^ t _ ^ j J i ^ " ^ ' (^ A) 
O Y • : (_y j -L :2^ l ( j * ^ ( ^ ' ) 
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oYY-oYo :^ ' j j 5 'U l j J . va^ l : ^^_JJ j j : 5 ' j L ] l (YY) 
^^ -s^ iRj AJJI j i U L i i :;:>-U2Jl Ijjs ^y JU^ A^yJl i -^b^l j CJ-L)«JI j-i^^ c^ -* A-r^ L; j -J I j 
Lf^ waxj^ y b>-:ij c-i:Sl«i <4AUI ^ ^ P ?t^li j ^ L j j J l A^:, ^J>- ^JJ:^\ O^^-JJI ( U > - * 
(^) j b J L^_^>i^ (4^3 
I j - ^ |,J (.Ji-Tj . A^I^AJjL^ ^-^-- " ^ ^ ^ '^}-^. j L ^ s-^ytJ V ^ (jJj-oJl j L ; ) J 
^AJUkjl Jju j-A3l>Jl ^ ^^yJl v ^ ' y ' J * - ^ (;^j:!J '^- ia^ l L P J-*.^^ j l .b-UJi (jJsj-Jl 
•-J ) 'UjJ L J J - ; ^ I ( P ^ j l ^-f^J-^ >-—* ''^ 1 (1—5j • ^ jJ^ I J^<J^  rcliJl ijij-^ -b-4-^  ^ J—*NI 
or 
<<ui cj]a y^\^ OU.J ^ i o y i J l ^ ^ l cLjJh\Ju j l Jju 'yi Lg-^-ij :>Li!Jl < j J ^ ^ rt—5j .__;Jup 
I j ly jLu) ^Jl IJU,LJ L^jUzJ Lg-^ JiS' LJl j fA.<d,.~« LgiS' o y J l ^ S f l ^ j - ^ ' ' r ^ j 
LgJ J ^ '^ f jbxJl o ^ j L i J i fljJa^ j-v-l 4Jjlj_«Jl 1 ^ j^ g: ^ jLSs_i . (Vf*-« /;-;c!«-«wiJl 
^ y j i r J^'>b-Vl l i f t y I j ^ ' j . (vl^l v - ^ J^ ^ t > l ^ 4^y iJL j^^LOJI l^-^b^l 
. DUJ _^ SJjIj^il L_t^*yj <( i_^ l ( ^ j L ^ 4JLJ>- ^ i p Lg-^ J^J A ^ y c~L^'- 01 JL>u '/jti^j 
Jji.i'lj <(^ jUJl J :>LJ I r- l y 'ijj>-^ A-jy- J j :> j i J L i J l 4JJJL!I -^ OU_AL><_^ O J - I - P 
^ Lg^wjlJ^j l-^jlj'il ( j V V ^ l (j-* V i - ^ l k^Li^vl ' ^ ' ^ J J '/rtcrij^l-i rj-:^J-~~^' j3!>Li>-l 
. ^ ^ ' y i L ^ j L J JiL^ J lS ' j ^ J y J l 
(V-§J Uiol AJli '^ '> JL'AJLP SJJ IJ^ I 4j.pv; ^ , . i ^ c-Jliil j ^ j - j j jJt-j _PLJL.JI ^ ^ - L ^ J 
f.LJj«Jl / ^ O J L J ^ 4jijUs> c^sr^LJ^^Ju^ ^ i L J l j _ ^ l ^ l j l ^ ~^j_/. V j j ^ ^ ^ j J u J l 
o l 
* g.,i ljj?a.jli <^j,lwUjl ^ gl I j L i J l j <|v^i:)Tj - ^ y o l ^j^ f jLJL <» ^TI ^ S-I—LJI L^—^^'yj 
^ j i J ^ i i ju iJw i._JL>-j (_3.>iw»i j O j rj j,«JL*w« *-AJJU K?.tij^(^ ajJb>Jl L iL ; L>PL«_^ I 
fojblJ 04 - - JU- j fj^ -^ JLu ^ JSJLL/- "^U-J 'yi i^-^)! Lgjf I j l j J j j AJ ,^_>^S'1 
( 0 ). AJLaj J (JLP 
^^^jLiiylp jL.*o a^tAi o l5 ' j . ApljjiL) U:>lyl l i i j o 0^1 ( J J L J J I j L J ^ j ^ c^l^^-^ V=-
OJ.>- j l j o J ^ L ^ L ) -Pji Aj v-3^ ^c^^ Ub-jl A-O-Lyg^ g .i<j tAj^plJl c j l j j l (j-:H 
( Aoc. N« "-•— ;#, 
o o 
j^^::;^ U j ^ ^ j LgJl jylx: i <4^ aJl L^ .«_-l <4.^ (i-JLi"^! ^  c 5 ^ l ^'^jy-^ tj-^1 Ij-^LLil 
^ - ^ Lf* LS^*-*^' ( V ^ ^ ^ LiaJSiLJt O y J l A ^ _ ^ l 45'_^>Jlj (O^^ jJ i 4^ j ._ lJ l S _ ^ Oj__r; 
j ^ ^ o i j . <o_^  ^ jjy^l ol_^l ^L>-l sJ jU^j cj^y^' rj-j^'^!i 'ij.j-*-^^ s-'-^'^lj '^ri.r-*-'' 
J-a^ ^ 1 Aj'yJi A J I J ^ ^ I L-«jiJi j j _^ C-JUPI J J j»LiJi j ^ l j ^J ^ y i L5^y '^ _;SCiJi i j - a 
Jje i j j U-AJ- J l 4x«jJj _^5^ yJl j>>i3lj^ OlSvi '(J_/ilj JUXJ VI v<_*_j>r 9 L J I LA siljJ 
0115' J">U y j>UJl J% J ^ y J l ^ 1 JaJJ ^ j . L^yJL; j l ^ ' V l j ^.J^\ 3^L^ 
(V). OyJl o l j l J l Jif- L.>ydl L...^^ 
(Jesuit Jhon Eliano) JUJ^I J ' > ^ O ^ y ^ ^ - i L ^ i O ^ i ^ Vio-b^jJlaJL* 
^ t . JJ-V-IJ s^pUjo.r'yi J^-A-LJUJJ jv-s^ >>H •i*>u-*yi J^^JL^ I J _ ^ J J L J I •ki_-j>-i 
. ^ j j L J l ^^\ d^. ^ of v^^ ^J^ cJ^J • j j j - ^ ' j j_j i>.^^i j 
4 " V f 
O J./it^ l-AJ j _ p r ^ , Aiji 
. j j J L ^ I tj j j - ^ j U l 4:uUi | J ^ oyL> (_^iJ! JJ*C_«JI IJLgj ^ ixS' l j J A P 
j l S ' j . jt.-iv^ OJ L ^ AJJLP f lj:?rl 4;LW- ^ J L ^ I j^^ ^^ Jaj *Jljt«Jl L ^ J J ^ J I ^JJS- IS'y-^ yj> 
L P I ^ ' (VJ-^ (5^jJ (t-J . ^ j ^ ^ ^ " ^ ^ J ( • - i^ -U j l i SlijJl 'US'jJsli X_JL . -J | JJ,^2-*-J 'A-PI -L i 
(^ V y i ^ (_^;>L>Jlj-iUJIj ^-^LxJi \y>Tj>-Ki j L>J -^ L>-|^.^>Jj at p^l LojJI 
. L^liLv^ • 4jtJjl Jj-^al ^ C-.>tJlj OJj>JI jt_?rLv»jl t_ iJ l j J ] O J - J L ' 1 . > ^ 1 , J _ ^ J 
J.>-M JJbfc^ J IJ .,i^":'x^ 4j J-t^rJ /jJj^ / J Jjb>t> _i OLl-i^Jl 'Uk-Soc* J L l ^ ^ l <UjlwL_»P 
( M ) . _jJLu^i <JJIJLP r t ^ l j f j j l i ^ l ^ _ ^ JbtJl A;>-l__^  J-* OlSvi .A^-U::^'^! A^JL! 
L ^ dijU? 1^1:^1 jvJL' OIJLS A._,.va.vgiJl o * > U : ^ l I j L J J l j ^^^^JLi^l (• j- i ' j ^ L : ^ l 
l_^i ^^j-ul •-A j_jJLi^~Jl c-^lix-'lj "_^VI ^rt-«-^" ^ I ' j j j ' " j - ^ l o b " i i < j J l i x ^ i LL^^ 
-Jlj A AJLwL I^ « AJ>«jl « j L ^ J l 2i.;?i;,Aj o L J l j 0*A_Sx_^ j j _ J l _ l ^ J l LJuJ l j 
4.?xjj—vS Ij) ,..« .ol J , Aj j i *^ l (—i^y!iS\^ AXPX^J 4jj j_kV 
•u> f'Xi^ lSj>^ Cf^ I_A:>WI3I f-L^l ^ji ' _ ^ J ^ J AJUwiJL; j_jJl::.-^]l ,}-i<-^^'^j 
fJ^J V * ^ * -^> '^ J - W J I ^j^' J j l <^-iJl (t-i-Lw- ' ' - - - J I J J L J - S J J I (_S-*J *J^ ' j <J«^ L:>r 4i:*t_» 
AAj>\s>r ^ AJ^^JJ I i_->b'VI JLgJt_«J ( V ^ ^:J*^J 4^j-L« Ij-^^^^l J i • - o j L l ^ i j l J . LgJ«ijlJ 
J j l C ^ A '\ V 2.^ t^^-^^1 c / ^ (JL»<-Jl ULijf j_^l A ^ j J l 2^.jJ_gJl c -oL^ j 
SiUJi UAply t j j y j fay>jJl L4JL-I I j i ^ j fylsJl Lgi l j j l JJ_JLLJ_J1 Ja-^_ 01 -LJI-J 
obUJl 
0:>1 o L * - * ^ , . r ^ ^ ' L5*J 'L5^'ji^' i - ^ ' j o b U j l 4 ^ j J ^ j fLxTy ^ A^LvsJlj A^lj_)]l 
OL-wL' j j&j j i L t J i j o b U J l j <^lj_^lj ojUtiU l ^ j j t i l s ' ^ j v ^ j _ J L : ^ i j l j 
j^ «.L:L»ij f.lyL.'j OLP^^I t/"-'^ ^*^ i ^ s-Ui'-pl _^l5'j , J U J » V I s j^ j j (_5^  I j j u ^ US' 
4yl j j a j U ^ l j ^ L i l ^ ' y i ^UJI j.Lp:)*yij 4jLilv-Vl rtI:*Jlj J j i ^ l t_Jl-lil^l 2.*5^j>x_Jj 
\jy>^j 4j2^Jl jLT j l j > ^j^^^ ^j \y^ (»-filJ . A^LP ^7*^1 (-j-^"^' (^J 2 ^ 1 ^ (H-*y 
^ j J u x J l j l : * Ajtja^l oUJ'yiy^a^j (jJ.Aj'yi (_i S-'y'^ ^ f-^ -^ l '•^J'^^^^ JUJLW ^ ^ J ^ (^) 
'YV«'Y Y H : ^ T i/T o*'-*'^'^'(_r^ (V) 
' Y r r ^ Y r Y ^ Y r ^ : ^ T : ^ 0 ' ^ ^ ^ - > ' L r ^ (1 ) 
'Y 1 VYlA:( j / "T ' :^ ' jwWi.<J l ,_; - i i (o ) 
OIJJJL;^ 4j(j2^{'Y Y)<:-__r?Jl "AJIJ_;JI" ^  < ^ l l ^ l ^Jsj (vi«-»Jl i^—iLl^l ("l^l i l j J (1) 
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i l l •L / "^ * r f M "^  A 2.:^ j L J O j j - j 3..^:>LJI SjtJaJl <4iUiJl jl:>j (_J j A x ^ l j l . i 
4 ^ ^ ( Y Y yj>^\ "^'l^yil" ^ . - ^ U ^ l ^ ^ j _ L ^ ^ I : ^ _ ^ L L ^ I ^.l^il ^ I jJ [ ^ ] (\ •) 
r ; ^ f ^ .v ^^  ^ <\ Y V a j - oj_;sJ o l ^ ^ ^ ^ l ^ j a J l ^jLwJl : ^ L ^ 1 ^JJU^^^1 [Y] 
^^U 
oljjJj^5jtJiLJl(^Y Y)fr_^l " ^ j ' j ^ ' " j ^ f ^ l i - J l jj-jiaj jv-Lx-tt-Jl : ^ " L L ^ I J»I^JI :>lj_i ("^  ©') 
J j " ^ ! ^ 1 . o j _ ^ AiLJ_;iS3l A*-kJl( 11) ^ 1 "^'I j^t" ^ : ^ L u ^ l c l ^ b l ^ [ ^ ] ( W ) 
c i i ? ^ : ^ j . V l o Y ' 2 j ^ 
^ « Y'V:^< JLJ V j ^ * ^jJs^Jl ((_$j_p^UJl b:.- f^y«Jl ^:)S[I ' ^ jU [ Y ] 
0J-«> c - ^ l j . ^XiUlS' \J^ ijjb AjLiJJl >«_OJ:STL<JI ^ A J L ^ I O^,_^VI ^ L _ ^ J . (_J:>S/I 
viJJj i . \s>^^^\ J j l s k i l l J j - s^ l j j__^|jiJl L»Jj>- A^ 4 j l j ^ , _ ^ l j A-J^ ,_x.Jl C^^L^ ,•» gl '^ 
•-Jjl J Ij^U ;. l5' i Ji?-*>l3 . 5jc>JaJl jUcs^ V - H ^ (c^'-^^^' J^'^^=*^ ( J j J ^ ' i j ^ A^jXJ)\ 
j - ^ i } 
x> iJU-jl dUi .">1 AJ j j U l rfiJlkSl ^ji)=^. ^ J ^ -i^j^ < ^ ^y cf-J^^ h-^- " ^ -^o-='r_ l^ 
j^ jL^ j J Ajjixj^^l 4J1JJI (^ :>L^ J*-/2.>J 1^ J^pstoj rt-ljJ c--?- Jjo jj!>j i^^j )a_Jljl ,i? iLj 
j»_^^l I_JL>X-/J1 J ^ J f j i x j VI j l i ' j . AJLi*]! 4.J2JLJI (JJSLL^  J-« 7- j>>Jl (JLP (^_ ,^V2-«JI 
1 0 
^Ui . LfJLiJl ^ ( j ^ ^ JLX-OJL; jU : : ^ l i <A-^ ^^ l^jJu> j_^~_^LJ d i j - ^LJ ^ _ ^ J L j ^ ^ 
„ ^ o"^ L ^ J jU iU(. U n Y <:L«.V1 L^T^. ^JJ ^ J " ^ ^ ! U V ^ I 
olj_4^l J;r^^ >_0"^ ' v_ijL)c<Jl L-.as'zj J l A ^ ^ L J ' V dU-i A-^ J-*J • i -^ ' rs^^^^l j 
(--jlixil jLiv-l ^ ' H S-ojsry ^y (.L«-,<w. ^ I P j y T j J l O J L P L . ^ 5 . j i . ^ l a j._fl> ^  JL^-P^I 
-^«-?r>'l ^ J '^ '-^-^ ^^ 4.0^^1 j^ ' l i O^;,,^ j j ^ a J l J--?rLp J-^Sll ( > - ^ J • ^ J L L J I 
in 
A*-JJLJI" _p*-li <0jJw3 (" i j^ l j JIUJ^^I o:)lxpl l i l '^l j i i i " ^ ^j)Ji-]\ j i c^l; (»-J' 
^(Jlyolj fOUjJ l j <5JL I^^ IJ fj-vfi^ f.Ljl v_ j ^ ^ 1 OLJ 5 ^jj-«^ f.b_)l 1 g;* ^ j J L j OLx-s 
^ uJaSj J AjjJ[>J*yi AilSb IJL/3 L ^ (*- '^J '^r^ ^ J C J ^ L^J^^Uj ^ J _ ^ I / T ^ (jL3t<Jl 
jl^ j l f ' j L3t>U'yi p l ^ j ^JLAAJIJ t i _ ^ > ^ (t-fi>--j ^ ^ ^ S " ! ^_^ j - J ^ J L ^ M J J I 
AJlilS' ai_. . v - ' ^ b » j ' ^T L / ^ ^ ' V ~ ^ L J | j l ^ l J . ^ L ^ I - d J U ^ j . ^ _ ^ U ^ 1 
l^ jul i j L-..iSviM A t Y :^o>^  j lS ' ^^ ' ^ l ^J^y (_5«-^  ^ J ^ ^ o L i - ^ J l ' ^ j V l " A J J J ^ I 
f.Ulp j ^ - ^ ^ ^ 1 4 l ^ l _ ^ iJip l^ f |J_^A)I (5^ >ij«Jl -^ot«-<Jl ^ ^ y ^ Ij-vii-^ OLS^j . Lsiijl 
( 1 ) . " v - ^ l D^^ ' i ^ V > 5 b t i ^ l 
Oi^h (-^- (ji"-^ h-^j "55'yi" o j ^ ^_^ ^  ^ A ^  • '^^-^ JJ I j l (_^ i iJU-iJLJj • 
^ [v-g-Jlj " <tiy^'^ 4-J:SCS1 J L ^ * ) I ^d-^ "^ * 0JUJJI" rt-^l LJJLP JLL- I JLJJ . cij^pJl J:^^J 
I a^ jt-ttA- J j l ^y OlS' L i ' ^-Jtojsjl aJLft ^ y j^-L«L«Jl j - * ( j - y ^ (J-«-«Jl O L T J 
^ U i -cj"! y ( J i J ^ (j-*-^J C ^ ^ ' <-^-' ^ - ^ '^ * LS^*^^' L / . / ^ * - L X _ J l ^Ijl 
DjUj 4Jl i i l l AJUJI (j^LgJ^! A^ jJ -J l ( _ J : ^ I J J»^-L_X_JI ^ -AJL I ; ajU j_,jJ:- ( J J ^ H d i i i 
p^vJ_« . ._J2>JI (;LiJ|J ^ J O J I J ajUJ f i?U:^ L ^ J-*-*^'j A^wJjJl oL>t^-^ l ^ | AJLJOLJ 
. L$-»JjJ V j ^ J J al__ l^jj!> f- Ljor^VI y -UJLP (5 j j l (V-^1 ?- j - ^S j^ l 
^ L ; _^y» J j l Oli ' ' iJl" ^y l i - ^ i ^_;k) JbtJ l ^ LiScu jL) ' ^ j - i J ^r^ ;->r J L i 
-^*^J ^-e.-^f'j ^^7^^ J l L=-:i c^ j j - - y L J J j ^ j J j l J j ^ ^ J > A J J ^ y 5 1 ^ 1 
• _< J!>r^ (JJL^HJ '«_7< L^>Jl A*jjUu^ /^-,.-^>tjj L*_ig^ SJSSJL^ ' — ^ J J L-«-5b j J - ^ Ol-j J 
il-*--^*^) (jl j j l LAI LJI_^-A)IJ < ^ J _ ^ 1 O L ^ U - * C _ J L S I ^ <dJjwbtJl oL^ - ^ j _»J l 
. j ^ A l « j ^ (_ju»^2j*yj < JJL* «JJ>^IJV '(J-axJl J j t j J t A^ j l X * JJLP LJ;«»-P lwL_L?rj (CjL j iSl 
<jlSoijfi»lJil <_^--Ls^4jLjif JTIDOLS'-UlJ< (iLL>c_iv-lj SjlJbr j P c _ ^ l d U i jL i 
ab^L^'iJL) <AL^- ^ y ^ J X J (_5>W2J OLJIJ j l ^,^:!,JiV <4^y ^ ^ ojj ^ ' ^ 5 j^JLxJl 
lJ-p?^> <AxJ^ j<^  ( 3 ^ y L - j 4 ^ p ^ ^  AisL^I ^ 1 Li^-va^ fS^UJl A ^ j J l ^ J L L J I ( J - « ^ 
y ^ l y j l ^ ^ - ^ ^ 3isL^) l c->^ A-* «-j-wl..-:.,,JJl 0 j lJ-^ l ^ O j j j j j 
^ y i . j LS l i o>UUJ l ^ ^ ^ U ^ y i j il^\ 
f a^j-Jl yiiL>- ijX^\ A--lj <45vjy«Jl / ^ f^iijLJl (JjiUi' 'c_J-aJl 
-J*- <{.LJLJJ|J J14- :^ I <^'L=toJlj o L j j J l j < r -_ j ^ l j j L j i i l i.\y^ fJlS' LI -U^Jj^ r (_j-->j^ 
i^ys- ^  jLi AJI dUi '^^>^ y j ^ j ' s l i v i f l ^ * ^ ' y -^  - ^ " ^ -^J 8J-:-p j-^ ^-r^ 
4^^ 
(°[y"dj^\ j i /»*>l5ol -LIP tjjj L 5 ' ^AJOJUU^ -^yj f- tJU j l y l ^ '^t I^ J^:5' e-LpL-
Ju^Ju 5julx3l o U J i 4,v-jwL* olJL.»J-j (_$-L^J r- j j - J ^Li .-^ U ; J»_JLJ*_<J| 01 
c~jj.u c j j j J-<Jl 0wL,<Jjjlj <c~«-*-' (JL^ (_r^' ^ j j ^ ^ j iju><J 4 ^ J - L J I ciXjb c—iLS^j 
^^Lvj 4.' ^ , ^ y j 4.jyJl j ^ J ^ I ^Jp j l d*j (L_-&Ul ^ J j U l cjij-LdJl -LjL-^l J j L ^ j J l 
A J J J ^ J •pla.^Jj ^ 4JL>-I 
( ^ LJ*>. jAiJi l < u ^ cJ_^l ^ j ^4jj.Kj*y) <u_4 j t-Lj tJj '^.j-x-i^ c.,^*-^' jt-L«J . <5^ ,x>j^  
j_5i ^JJULJI ^ ^ U I " j l j ^ t^-J^J (t-U-Jl -UJ^T^ i,j:c^>jyS\ <_JS.JLJI ^ ^ i c..._«_^ 
( j ^ C"}^- p-^-^' ^ J - * ^ ^ ' U - ^ ^ l a J-gj J .^\hi\''C^ "^Jji". ^J (^j rjj^ JU-p l 
<u (.yjU JLpJi j J U l ^ J I K J Soi' l j o iS l I 8L>Jlj ^^Sl l ojlJT JuiL" ^y lJ^,j ^<iLi 
. . ' i ^ 
• ^ • • • • • • • • ^ • ( ^ • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I M B i ^ 
^j d U i j J-:>^J ? j-Ja-Jl ^^i>xwaJij c_-JjS'l V^ -5^ l j ( t J ^ I r J ^ I jL>i j Lo j l ' t i r d U i 
,t_ '^l I lj'^ ;>>j>r oyiJl :)*>lJl J wL>-l "ui A^Lj'yJ 4J ^ yLo :)LXJ^T jL^«l Jli^ vJUj 
(\ Y). L^jij >^(5-Jl ciil j_5J j_/9lJi AJLVSU UJ»W i^^j <jL-sl2Jl IJLA ^^^ ljj_^ ^ JJl A^^\ 
'^/^J^^ V^^''J J^^ f^ :^ -^ '^ t /Oj^ JlJjJl J ^ -UUI c?^j ^s:*>L^lj ^ j_^_^l 
^ 1 ^J-^lj AJ:2^I O U S O I dlL" o^" UiJdl olJi>-MJl dUjj .V'L-Jl j l ^ ^ l dlb-
«JV JI 'uip JLJ {.LiJ yl •_« l^^ -wJ ^W*^  (v-f^ '-*' Ji?x3 <^y ^ <^ JL/» -jji S.L.a->- c-—PJ (J_< 
. c l i t ' - * l * « - l f * 
(_^:ilj -^ J j ' j ' ^ > * ^ ' AjiiJL) (>^jlj«_j 0 y b f- j^^Jx^ lwl;dl - ^ J j ' j ^ ' j -^'-:=^ w« L-JJl /j_« 
jyr^J iC~>\^\ '^.^^^ i - i j - ^ l /;J J , yL l .« j l fj'y^. rt->-«-<>Jl J-* <3j->^l /g-* ^ L^vJ l (»_J_«_:j 
JL-P^I ^ 1 ^ ^ ^J^ l> JS'" ^ y J l v ^ ^ l (Hj^ ^ y c^j^UJI L ^ Jjni^. j 
( U ) . " v ^ ^ ' l j jvi^l j ^ ' ' I j o ^ U ^ l j 
^_^ ' i j ^ J • 5JIU;'=«^I jy^\ ^ lXi^\ <iJU; 1^1x^1 ^ j - ^ (t-ij<-«Jl r»J_'>^  J_5j 
c/'i^^-^b '^JJ^J ULiJl ^ 1 i j i > t ^ l ^ J5cJ |j^;,<.-^ l^.^.,.^ <^---j-i L^JLp Lg.^ 
: ^ , UT ^  ^Jp j / ^ l U^^^" ^ _g;Jl ^ Ulj 
t_jyJl JUTI4J buxi* 4_j^ j_5_9 o jJ l : o L o J l * i p ^ y (-jb^jJtJl cA^S'(\ A) 
4j>oLvi' r W ^ J ' M A 1 A ^ i ^ - •-^J_;:H (C* * y Uj^ ^—i^ • L)JJ>-\S/^\ AS- ^ 1 Lw* t_-ij-J«Jl 
^^.gj-l --^ f J t r ' UT'I ' ^ J ' j i J '(* '^  A A o 4 , 1 ^ 1 * - ^ C - i L (g^^- ^ j - ^ AJLXJS C - J I *J rtJ * r;*-v^ 
^SyiJl c J ^ IASLA . ! " t ^ i k« j ^ J<J j . Lp^ j _ *L i " :JjbuJl 5j.»li(\ 1) 
A;^ L f ^ J ^ i^-^ri e /y^ (t-Lx-»J^  j ^ ^ -*-sj . "LJ-LJJJIX^ '^ " 4.»^y c/j^-; (vi*-«-5l Lftjbp^lj 
\s.jpr <i^ J T f U j I o ^ l ^ b J l j U j .^\ AY15;^ Lg^^y- J j l jJU^li fi.-'liS^I ( j ^ j 
^ U i . Aj\j^ ^ Jiy ^ .j>^ A A i A^^y l iJ l j ' ^^ i AAV i i^ /yL^tp j^ l jJLs^ l i foJ j<_j 
«-~-_p.LxJlj <j» ^ AAV 4.^ x^Liil I j j J^^ l i ( jU_vL- (»_g.^^ x_* j j J L J l OJL-LJI L»_JIJ| 
(_ji AJUJI a^;^ ^ j _pcJlj L J ^ ^ I ^ ^ ^ j b ^ l iJLft : r-LAo.il r}^ ( Y • ) 
( \ 0 ) . O^^JLS^ A:>oiv5 T"\ • ( ^ f (» '\ A "I A A-Uc- CJjj^, 
• J ^ tl;^ ! ^'y^J ' ^ Str^ ^ty^ : ^ L - J l ^ ^ j i ^ j ^ j - i j (T ^) 
:^,ii UT ^ ^ Ud^ iP yjxJ ^  J ^ l :uJ l ^ ^ ^b^SU >.y^lj ( J^^ ld 
lil j>- . j.L'_^ l_5 iUJ^yi J\ i^Ul ^L;l L^IP^ AJ^J JjL-j J i L i ^ ^ UL^I ^ U L ^ 
J " J j ^ l ^ r t ^ L " Lf-^.^, d\S' jJis- SJtAiJi U:>lapl cJiL J^j . U y j (J i i j I j ^ . * ^ ! (_-::::^ l 
L^ AU.^ :(3Li?Jl (Y) 
j_y ^ _ ^ l —->•" Uj'ljtJo Jjt?rJ f^  ^ '\ V . ^ l i J l Oy iT J j l ^y U j J ^ I <^ : i j_*_p ^^^J_P 
j j ^jv-i.-"tjjl AJ jL>i_*_; 1 fcl—>iJl . o j i l 4jjl_aJ 4 -^L j^ 4JLJ>«_-^ :4.;^U'i (T 
< ( V ^ 'j-^ v-Jfi-* <OL(L)JlJ 'i^y J-^-VAJ A.:>Jt c J o J 'f- j - ^ ^ JI ,^ Cj\y> AJjl iJLsAj C—jLX-S 
j t j l <M AYo 2.1^ C.-i*Tj:^Li < O I J . L ^ AJJI V i , j i j " (1-J 4J_J_JrcJl - p X J j . A ^ j j aJ j j _ ^ 
j»_^) AJ^I:>^I jb'T J L I ^ I i _ ^ ^ jvl>«.<.-lJ: I^^WLLJI I_JL:XJI :4.^>J>-^( J ^ ( O ) 
x^ U ^ U j ^ l ^ J L L J I ^\S>^\ A,*^y ^ J J L J UjJb>rl j U ^ ^ l 01 ^ L P .OOJWIP AjjX^;-.^ 
2ij_^.jt<Ji L o r ^ l j _ ^ j (d i j J jLs j j ^ j J l I g^ " I j f M A1A 5.:—- c.«__;-*_^ j j j ^ ' J L J I 
h^ ^Jjii (c* A- t^ • (c^ J j ^ ' ( c r ^ ' o L ? - ^ i / 'J^'^T^ Qljj? o 1 I J_>«_LJ| «I (_j _ - A J | 
. A^i^yA iS'jL^ iW ^J^ ^\ KO i 
. U^ ^^ k>^  Jij.V • o y J l ^ ( ^ o j V l ^ j L (V) 
. LiC jL;:>Ji v" Sj-i-f^ <JLi!i 4_L^I J j ^^yjl |> \ A ^ Y <.^ A J J J ^ I O«>>J:«J| j L k ^ l 
. Jb AJjl j^ j-^ ^^ izJ " jLJJ l ^ , j L ' ^ JLPS ' I j l ^ l " s ^ l ^ ; ^ j r ^ -b .J (^ "^  ) 
f t_jb^l -UlJa^^l t_jL--l ^ ^ i ^ l o U i ^ % J l / ^ 
.^\A\ ' ~^C^- i^JyrH i ^ ^ ^ \5'^~^^'"^' '^'ji-^ T-"^ ( "^  0 
Vo 
^ AJ JLO J i ^ f ^ U ^ l j (._J:>J| ^ '^ j l f ' L J f ^  A A V ^ i * - JIJI J J I f.L~^ (jr-*J 
^UVI slil^. j l J l JJLUI ^\ <JL^ P_' ._jLi]l ^  hy AJUU . J U l (._^ 1 ^ ^ L , L ^ :.lJ_pl 
f.b"j L '^JLo-pl 0*>l^ (?ir*^' rtJ^' ^\:>zj\ K.yaj>r ^ a JUX;L«JI 0 *>b tc^ l j J_Jl _.St_M • 
*_^l rjj h-J^\y^pr'J^\ UL>- riL;>-iJlj <(J>t-swJ I j ^ l j f t i i j - ^ L * j ^ ^ - U l -_y»j>«_'l «!_fl_jJ_vi5 
o U ~ J l /y> ^-^ j ^c-.->...kj f j ^ ^ U ^ j '•^JL:>t^j / ^ J - U ^ j ' j ^ ^ J ' S - ^ ' ^ J '^'^^-^ CJ~^-
4JuLj j cx j i ju j j y ^ ^ - v y ^ l J y J l <;L;:)ljf.Lip^_«.-I^I J - l i i J - S ^ * j C^Lo^^^l 
Y l 
a^l ^LJ .^^1 
-^ 1 ^  ^ L J ^ I dU - 1 ^ ^ ^ <^ >J 
o i ^ ^ ^ ^ 1 
j l j _ i _ j 1 •-:- iil 
SJil LJ di-^ 
J—^ 
O i - ^ O -J^J^ ' 0\d-^^-^. ( v _ ^ 
• (_S " 
4 « ^ 
J_a__L-^ 
iJijJci-UlJ .,W a 1^ 
^ ^ ^ _ ; ^ ^ i L j 
IJ <3jL3«_*Jl a_^'l:) ;—la-J L_j 
O i 
a :> l—j j l j ^ 9 JL_ j j J ' - ' ; ->• • ^ H O j i 
OJ--....-P i_3_^l ^ J j :>^ ^ Jt j». 
. M A 1A 3.^ ^ j l -J jLo^l 
:<uJbu 
: 4 J L U J 1 A J U J > 
A-S ;--^ 'yi o-b>t:;^ l oL)*^ Jl Liv^ i^-i lJL>-?ry ^ L ^ l /vJ--- ^ r^ f» ^ A1 V 5.^ J « 
^ L.^'yi^ ('Li ^ 1 A^^^l JLJ^SII ^ ^^^ J ^S Cr^y^ -L^LJl j l ^ j . o f ^ ^Ju 
<UJI *_^  Lsizjl LiJl jv-j . LgjL-,:^ J ^ ^ j ^ ^ s-LJ*!yl J J L : J j < ojbttiJlj 3 ^ L ^ I ^_9 CL—Jt-J 
^ ^ ^ N l j ^ j - ^ l ^ ^ L ^ ' y i j pis'!]! Sa^ j A L « U ^ ^ I ^^^-.^ . c3*>L^^l ( * ^ 
• CUAt 
:ojljT 
.7- IwX^jJl jljsi:>- T t^ j jL i AJLJIJ ^ j LsC^ I • 
. J I J A J I (J.^ 2_V«2J - .^ A J U J I A./?ajl j ^ 5 
. O J J.>JI Lw^J^ i^J"^ (Vr*' ^ ^^ -JJ^J 7^2-* jr* O j u j j j t J j u TtJjLj ( 1) 
(JL^JJ (V) 
JL«JL^ 4.v2iSi JJaJ A J J ^ U p - j j - ' *^ ^v^ g ll 4A_&: j»LJJi jLjLj>r ^_j A-:^^^ (A) 
eL i T- I j J JLP j LJU j I ( J * ^ L J " J p - J «JJ 4.,^„gjl 4JjSsj j.v2J«JI C - L J ' L_g.L-< ( \ • ) 
4_«j 1 4-L.<kJ>r 
o j , SJiLp Sj^w*^ alls 
^>J_v. i_ .^ ^ %^JP«>^I ( T ^ ^ " J ^ P " J J " ^ ^ . V ^ I a J_A j | . ' " ^ - ^ J L ^ L^-^-^ ( ^ ^ ) 
.Uyl 
(T • ) .AJiiUJi 4jJLg.Jl i iLosJl aLiSl eJjb 
(Y ^ ) ^ \ 'W Y 4 ^ ^ L L ^ I ^ y Oi 
^n ; _ ^ ^ l 4 ^ j j ^ l )_Jb>wi (_5j a>JI 0 ijl 4l>-:>l J l ju^ l 4JL]IJL_»P f- _j:i _J L<k_J j 
^JL-^' i j TL^^iJl « ^ j L J I o ^ ^ L J rt^."^l L»_a * -va-xJi (.iJJ-i oJUL^i , (? -"^ i •_< •—jiLjU^ii Ji—f' 
^ l\l^;J:'^'b j t - '^ 'y i < -H^ 4-^7^ L i J i j f ^ ^ i ^ l J ^ j (i-^  t,^^^^^ j - ^ - ^ -^L ; " j _ j : J j j ' y " 
4_L^  jyssl^l o l 5 ' ^ V l A j i j s^ l o JJ v ^ l ^ ' y i A^l^ j :^ ! o^__ j^Jl iXJt, (^i-f^ f-L-HJ 
dUi' JU^ 'tL-P J P ^JISIPJ r L^'J"^' ^ S ^ ' L?^ " jLu-J l " 4...j:w.^ ^ ^ ._->_^ ^\'\\\ 
U J L ^ LgJ^ xJL j ^ ^ - 4JL:>- L ^ J > c J l i j ^ ^ <*iJl ^ * 7 ^ ^ J 4 j i ^ l J l A i j U i ^ j O j ^ U l 4_J!il 1 ^ 
?s_>.ijl j t- jcA^I 4^J_>^J j ^ i l J i ' y i <5JjLgj:»Jl -yt tj.,j2S- ^ \ t^j^pJ:J\ -y^i tjS- 4jt_Lj L « J _ i 
jvJ j l 4_«_JLJ| J j l _<jjl 4JjJ.>- - ^ ^ Jjtj ^ a J L I , O ^ I rt-^j^l L> aJ A./»Jl:>rl (J," J j l l i -j—^ 5 
. ^ ^ • ' ^ • U (Jj^'S'LJ j^ '>L-^ ' l3 ^j,.Jas^\i j J j t . U j ! yc i J l j>iJj^UJl f- .XJ\ 4 ^ J ^ jt_sij 
( T V ) . i 2 j ^ l j i ^ <ijyiij 4jy«JuJl A l iyLJ y 1 J-«-:>rl , 5^r-^ * (*^^^*^'j 
(YV) .J>-Jl$. l i j (o) 
• ^ ^ • ( j ^ ' f ^ AAY '^^ ^jjti 
^ ^^j . .U.^ jl__,kJJ ^ I k J l o.>o j^ j_^UJl t j _ ^ l j ^ j : j:nJl obS* (V) 
AJ/ ; " U J U J O b j j j " ^Jj (A) 
"^jyJi ^ I J ' J J " cr^''^J (^) 
( Y ^ ) / ' j - J j i V OblS:;^" A^yiJI ^ ^ y j (\ . ) 
(C^^Yo _Uo" * ) 
^ l A ciyJUlJ ^JLLJ I 4juLJ)y^UJlj '^ ;;j^ JJl di-:L:> l^ j ^ L ^ i f J j j L ^ I ^ L i ^ l 
(T \ ). JjJ-*-^ J-^s^lj iw^J^'lj 4jL,i2jjJlj J-i2jiJI ^ Aij ^ 0-^1 v'^^^Jl 
j U Y Y ^ ^\:..^\ jL_J_^ j J j . ^IJUVJI ^ ^^ ory>r (_$jj>J! d—;_; (t-ij-^ '*—*^  • 
( V Y ) . ^ 
^ _ ^ 4jLi^)lp CJ^^JCS At-^Xfi ; A J i-l^  J ^ (_5i j o ^ " V l iX^y ij^'-^^. ^^ " ^ J 
<2jjL<aJi_« ( i J l . ^ ' y i j 4JLLij^'i_5 ^i-cjiJ_^ij f o ' uJ^y i j ( < ^ y j J l j f A j ^ ^ J ^ l ^JLP LC-'JLIJI 
/yyJaJl ^ i U ^b ( ^ ^ L ^ l ^ i L ^ ' y i j f AJIyc>Jlj T^JJI^JL; J^-UJI / "^ - - ' j O^S" JL_Li 
'C^-ljuJ'L ^ ' U 'di-" Jj>rj U i -JL i j . >j:^ 'LiJdl 4iyc« ^ AS-\J_ J JaJ 4^ ;.*j:>,^ jt_Jl I_J <i_)i-jJl ;_^bl 
^ j L i J Jlx-w^l ^^pLsj jv-U^I A^jXfi ^.aJjt-j ^ 1 -( .^ i j 4_ l^jwL)l ("L<kj| -^ J<—;j 
i>-42::ilj ^ j L ^ J l « y b f.Liol ^ 4 j J L P J^ _J . j L ^ J l 4.*^^^ i_J!j>c.s^  J (.^::>jj j&j b_«j L g ^ 
^ ^ . p j . jLjL-'i ' l I >• j 4.0-g-lt s.Lj2^j j » ^ l aJJ:^ ' ^ j y ^ ( yL^ - ^ ' j L _ J L ^ j L S j 
f. '^ JJI « <4jL».ijtjl 4J « j j j A ^ J ^ I (r<'*)b>-ij ^ ' j j j ^ - ^ ( J ^ a J^ l j l ^ l (>-'->-) <jJ^-/?'i < * _ ^ 
z - ; . ^ * . ^ ! ^ j v ^ _ ^ i ^ rj^ ^^-'j S-'y^' J - P L ^ L a J U a J j . j L > ^ ^ ( / ^ j'—S-*' —^*—^  
)C?rj-« < <<iUa,y2-«J <Al i^ OUJ j l j JLSIS . 4 J L > - j l j i s l >l^ w«.>- ^ A I J L J -*JU J • *J^ j_r 'J 
J j j J ' A J L . ^ i i ^ i ^^LJJ l ?- L i "^ (V"-^ '^ ^ (_s^ 'dLo.^ 2JL»^ I 5^ jX>Jl c-J jL?- j .AJLJL?-
^ j . i y j J l J (I^^JJ^NJ"^! ^L i^J I ) - ^ 4.«j>J-4 j^ wLJJ 1^8 ..fi' i j t>^LS ' \±-JiJ <^ jJ_<Jl 
i p 4 j j j i L - 4.'42iL^ * j - *J • jl^^-^^^'l A\J^S>- ^ LPLJ CUO ^ ' L * Lg-^ J-xJl j fLfi-S' tiiJL-* 
»\ AV"\ ^.i--' L f t ^ L J i j . < jL i ^V( (J l "^L^ oyw3 i-:-* j ^ L x ^ l j L « _ . L ^ j L S ' j 
Lbjl^l j l WUJ j ' ^ j J l l-i'l-! (»—-Ij «_4P^  d i J i ( J W1L> f4^j-L« LiJ i CU-:^ fo^,.s^l ( J j 2 i ^ ^ 
l i jL? <oly> t._;yJl^*>lj j l j i <2.;w«ij<Jl o M : : ^ ^ ! ^ 1 t _ J ^ ^ l jtJ f4j \yu^ :>\XK)_ JL>JI J^ J . \:^ 
^ ' b L p J i^f^Z-^ K J L v l 9 Lgj lS^^ J j L*iL-y j l i I'd-! a^ _.J2.?- « f •_<v_.jl » f J L ; ? ^ (_J| J s l 
^i'.A'i i-ux:> .^ I^ Vl j ^ ^ J^ AjjiUl ^ Ubj lyU Ol^Sfl j ^ly^^l ^y j»_ft^LHJj 
0."L:>-j JJLJUI 7-J:j- i W^^-^ J • ^ ^ ^ n r i ' - ^ J '^1 (J—«->iJl 4J«JOI 4)j;iJ ayLs AJ^ILJ ^ _ S 
^ ^ ' 
2Ji3L..*Jlj g •"-! 4J*>LJ /•! •>> 0 il JL->Hj • ^ JL:^'^! ( J l / y L i ^ l OLo_JL^^ ^ L - w j 
J^j«-^ c u - ^ J i p ^ ^ J - L A ! I J-^--^' J '.^ g; 4.va>-jjl-! j L J f i_Jij^^_^lj 
SJU^-'^I J | O->.:2J>^ -VJ //^^-^ ?-Lftj Lf^i c_-<JU f |V»^l t_ i l_^ l j ( JL^J I c - i j l 5 j l JLxj 
'i_^^_xjlj (j-iwJI --J L^L^I ^  L i ^ ( r ^ c-u5 o l 6-L^  x.--v>i 'ui c J j L i^? L/«LL« L^wL>Jlj 
. " 4 ^ L & L J J | " L , , ^ ^ V J fLfjI-iL; i_~^:s^lj f|»L>Jlj^ Ji2iL^j<-(j,'Jjt^j f ^ j^yLlLS^Lp^lpI 
fljbl ( J _ ^ L^'!>^ ( ^ i-j-liJl ' J l i U 5 ' < o l _ ^ A ^ Lgj j»lil i ir4Jli^ Vi ,_J| ^U- xv_J 
cJii j |i-i L^*^ ..-aL>Jl / ^ l y l j Ua-?- J_iJ jvJ 1 g: x J J . j i ^ lSL j - Jfiy-^ ci^ <^_5-
i^yf 
•-P ^ j j < 4 ^ ^ j U^JL« t - i _ ^ j " ( ^ l i - J l L ) L J L - oTy fj.lJiicp'Vlj J l l iJ l o ^ p ^ iilj-^'yi 
A.y^2sl'L> ^Js- fl.iJLg;o« fLijaJb* <IJJLI* fUip l j j.L^-'yt (iXJL«> j^:?^  J ^ i (_5^^ • ^^-^^ d l i - -
( r ' \ ) . 7 0 ^ ^-i^Vlj Ij Jsij^r-^^^^ *j^-=^^ ^ j ^ ( J * ^ ^ oytiLiiL) j»LiLi . L^L>-
-Lj-f- 2.j;p JLP «.J!>J i \ ^ J l j 4_^iJ^lj 4_^L^ I •?CJLAJI <.CJIS\yn f.lj_^V V ' j - ^ ^L^j-Lj\ 
j j ^ i'ij^2s^\ AJJJJI O L . . ^ J 1 ^ A_Jl JL-^J«J O L U - L J I j L T j . 2LJJ^1 ^Uil ^*>LJl 
^ 1 Jl^jii O j l j Jl o J t ; L ib j t - l j - -L:^-^ ^_r-'J-^^ J J L T f^  n ^ V 4 - L ^ I | _ ^ J 
' c c 
^LJLJ A~'Ui»_'' 2J:jA.'' L ^ J J '^1 ^Lu -J l j L J ^ ( j l j ^ ^ j L i ' j . (J j ' y i 2 ^UJ | i_-'^ >Jl 
LS'y c^j ipl i f J2ji>JU 4JL/3^1J C-~>-L1SI f ^ L J ^ I -kiviJl oJLij f4j^s_^.j«Jl ,^_V£>LJ_>«JI 
. (_-i j>JI ^Lg-i ic^^~ ' ^ i j - ~ j j - ^ 
o b V jJl 2lL.L.t/»-' obi iJiPlj A J U 3 _ ^ I ^ J-o-w I ^ l i f AJJJJI ^_^JLP i _ J ^ J l VL_* { ^J_^ 
o_LP_^  . f.liL>Jlj <JjjJl ^ iyL« TtLtf JU*J _^5*-«J Jl ^y ^\ W^'j ' t > ^ ' j (3^^^ ^ ^ * 
( 1 Y) . ^ L ^ j» ^ «\ W ^ - ^ <r b ^ J I X J i j^:)l5' f L . . ^ ^L i j 1 ^ 
x - i l t ^ 4JL/3 J ^ j fj^^o^^ljiJl : i l i J l f.l jI ^ ^ J L P L * ^ J . ( 5 ^ j i j c i j J ^ I J LjW*^ 
^'^^^_ i-' .^.iz^aUJl ALOIT-^I J«L:NJ>-VI-; 'AJI>OI ^ < ^ L V M J 1 jL< i_J_^ - J L I X - J V ' J 
AIS ^ l o J l l_y} L*-;jj '0j>p\!i\ j b L - V l j olJJbftLxJl ^CJLVOJ •yi <Lg l j ^ i _ > - L J J V J 2 i j J l 
i^J^ JL>-PI (J -P P' ^\ 4 j^^^ J i )<_^!^l A p ^ l j l l iX iV 'J . <j -LgJui^j JLvl J c u ^ U ^ 
_^" ^ L L » I • C-'UjI «-« •-/• o L > - 4j>tjL/3 wbrJ :)lSvj*)U . AiJJb , ^ ^ L<o ;- w5 JLi <-oo tA 5 
^,^..^1 v_->oJ . 'L^JLP j l LUlyj ^ ' 1 >w5l j^ l j ' (^y^* V-^"^*J (^^J^^ V-^*^* (>ri J-"'^^" 
JiiJJl J ^ ^ ^ - ^ . j ^I j 'y i j jlSCi^l ^ J u ' l k U l i 2_ i_^ , .._^.il ASIJS j L T o l 
j ^ j j ^ AjLiJj Jl L^J-gjj ^4 i j i f^ '^ ^^ ^ ''-'*!i' -i-i*^jl iw-oyt-.' L^jUJl r'Ju^Lj'yj ^_LJ«_«JI « 
*>IJL.OI LU>JI J ^ I ^ ^ V J I jlSs^l J_Ji:Ljj A j b ^ j Ip^ ' i i ' l ^ L J ji>JL< JiU ^-J^j 
j ^ l jJLvo j i A-y...^ dJJi (*-^ j ^ j i ^ ^ Jl W ^ ^ cT^J • ' - '^^^ L/* ^ ^^ ' M^' L T ^ '*>^-^ 
j b diJ^ ^ A J U ^ . LgK'L^l j i . LJb jJU>Jl ^ 1 J ^ . ^' j l U L^'u- \S'jL. A J L U 
. f lk>Jl (_^>J JJL- 'J AjdJ _/_»::JN -^ . O J ^ L J i ' 
b^ : : ^ LJI:) jLS", L 4jlj JiLlI i p J . ^ ^ U_4 <uVLXJDI f-lj ' c5^r*^ '^ ^ L i ^ ^ J l j 
" . 1 • ^ f . 
. .dip LgJt ^ -^i:i3l 
•^. ^1>- .yb^'l 1 P 4i j l i Ij-Xi^ '•^~f y ^'-^ (c'l di-ii JS '4> iL^ l j (g-^jJlj iJii-SLxJI - ^ 
^ j l 4^ i « w'by>t3 lJ jvSoOl c - ^ L - ^ ' j 4. ;^^^ i j 4^ ;-«aP " b b t j l ^ol—>t—a—v^ Y • t , ^ -* (» ^ ^ • A 
l iJ:) L i ^ j 4^ "^ M tJui>y ^^ '\ ^ A i:^^ 4 ^ ^ f b 1 ^^i^"^C"^ • *^^^-J-^ ( ^ ' - H ^ ^ 
4^ Lsi3 oL« Jjt^ -t j j «:> 2.>tLjLs^  i^Js-Sl (Jl 4>H %ju_ i_-il:5oi I J j^ : i—^yJi ri j JLJ M • ) 
"^^ i^ j (^  r) 
. L - j 
i^y} 
( l A ) o l j / ' i ( U ) 
:«L;jJL)f 
4.^ J^:><LP : j j y> " t i . LiJj^jLu^ ^ I J I A J I --^ LglJU LaiJ jJl La_3^Jl L ^ L J L J J ^ L j J ^ l J 
4..U^I 
> c - L ^ JaUiS'l j t 5 ' .;,Uo( V j ^k^J^" J j ^ ^1^1 <jpL' ^ 2J,%_, 4 . j L ^ ^ j 
*wL>tj . o l &JL^ ' , j^^«->- L^ j» l i l « f> ^ "^  ^ i 4 j ^ 4 ^ ^ 1 ^ Jl J L L W ^ I JL1.A.W JL- j 
.^ ^ '\ Y 1 4.L^ -UUP 1 ^ f.L. j » LiJui,.-^ - i iy.,^ 
j l ^ j»-J^;^l o M i ^ 4jljJ-aPj Oj__prLg-Jl 4j ^ i l : : ^ L i 
l _ ^ <p.^ f- b j JiJJ^J ^ 4 j j l i o . j j ^ ' A ^ jj5_,Jl^l'^L^^i>r J-^^^J .^\<\Y04^^ 
. L ^ o i ^ j L i ^1 ^^UJlj JL;^^1 ^^i^\ ^ 
j-L.^ (jnj;^' AJJL?- C-IJLIPJ i_-ilJLiJ'yi JI:>J <^\ «Jl ^-Jj:»t^j o c5vj>Jl Jl—>rj L_g^ ^_Ju^j 
( 0 . ) . L ^ ^ ^ j 
«_ -XSJ J L S J f 4_pr jL>J l iSjUiJ ^ e J l i s j ^ (» ^ A V r ^ - ^ j-v2-* J l t_-J! i i ^ U - ^ l j l 
_JU (_^wJI coJLpJL,<>.>t-« 5it-.*iJI •_« ' t p r y j I ^ •"> AJl JL_a_JJ . A J ^ , , 2 - » J I 4 J L J | •_* I g"l • • / ' '> ' •"-' 
. | ^LJ>-VI / - tAv ' 'y i j jL-^j^j^ ^ u ^ A L ^ J UJJUJ LAAJLJ 
La iJ i^JL^jJ T t ^ i J l ( J j ^ J 'iji"^^ lj\-''^->r Tt-JuJi ( J } ) ^ l L; r*-* /<-''—^>**^^ O L S ' ^ 5 
. 4JL^ ^ ^ 1 Jl 4 i L> , i ^ l j L_j:)'yi ( J L ^ l L J U 
:4J13J 
o_b-Jl ^ (* ^ '^  " ^ ^^ --- JLJI ( j i (Vj-^"j ^ j - * - ' ' t-jb'yi (jJ-f- f^L:i^\ i_j)S^-f-j 
<Jjj>:- J 4 ^ l j (_$ JJl AljXya i _ j J j ^ ^ ' j j ^ j - b X ^ * y i fJ j ^ 
•_•! '^ •~'-~ i ^ i * L ^ 4.,,'? 1)1 ilji ^ J aLjj , _ i L j i . ^ l j l i^ji^W—^j^^j^ ^-' "J? ( ^ ) 
LfsijijJLp 4J*:)U:u-'yi o L p j J l j oLi;.ki l AK-JU,* L^t>L>- j_« ^j^Ss^j^ (i;SjJ^\ 'ALA> 
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^ f^ J. i^f^^ J>U)I c^ L ^ Jii ^  J jL i j .^bJl ^L ^ ^ ^ , 1 J ^^^^-^^J 
(V) . 4^ jU-J lJ JLjc:^*yI j 4^_JJ i> 
:ai:^i (r) 
. T V A l 4 ; :>^^ j j» \ I T ' < ^ ' O j ^ V ^ T ^ ^ ' W ^ ' ^ y - ' ^ ' - ^ ^ > ^ l j •'\ TAT 
<UJ:>C -^ ) Alij J? ^ 4_>...t.j J - * J - f ' ? ^ O^^AP J^)l>- ^ " L l ^ ^ l 4JJ|JL-*P ?u_;j j ! 4_jLJt 
( A ) . ( > U r « f L P j - U = 
S-L-Jl j_ f t j j» \ <1, V" • 4.:^ 'IC^ f- j3 ^ ^ CJ^'^ '--^^ ' ' ' ^ ''^'-*^ L5^ (y^-**-^^ (_iJj-<Jl (_jl>^" 
a:i i.^^ f^\ ^.>r\j ^ i > - AJL?- ^ J^l J j ^ l j l ^S JJlj j-b«tj l_«_*j . A^ snJ Lg-J .,^^ Jj l 
( ^ ) . " J L ^ I 
. : i j . .^2i^l j j ^ i ' y j l >»_;.«.j^ Lal^,;^!^ ^^^^L,^'^ Cr^^ ^ ^ j L u J i 2^j<_^jl ^_^^>rjJl o- j^U 
J ^ j i c » t ^ l i2.j>c^ ^ IJ-aJL^-^ jv;:«tjoJt IwLft J j u j l ^ b - ^ l 4jJ|J_jP p ^ J J l - ^ C - w l i ? « 
c^^^Jl ^ ^ 1 jLj'l ^ j - j j - d l ^ U k i ^ ij'^^^ -dJlO-j^ ^ ' ^ ^ l j L i ' L « J j " 
AjiLis ^ j S l ; J j 4^ j^ 'uip IJ.iLp jlS'L^. i j - i i i _ i : i Lu^ . ^Ja^Ji J ^ J l i - ^ ^ J oJLi i l 
AJ JXOJI % ? ! j ^ ^yb- f y i i . j j ^ ^ - ^ l ; ^ j > J l j»*)lS^IJ ^ JJl -kUJS) I ^ j ^ LJl>- ^j^^ 
^r. 
^ ' j 
4 ^ U j l j ^ C '\ "^  V • < l^ (^ O" J)ji^ SjiJaJl yujLj ^ L S ' ^ ' y t <jt_Ja_.J( C—*Li J j j 
4JLJI 4JOUJ1 4.;::SL« J O L L J I J J . ^ ' \ A 1 J^ J^ J"^ ^ ^JUSJI ^y Ajb»oL^ iJ-s- j L T j j L u ^ l 
4 ^ U - = n ^ j L l ^ * ^ l i ^ r>. •^ A -A \\-... .\\ i\\\.\ .c. -i,- ^.-..\\ i s\ i ^ /^ ./^ •:->:• 1 (_^  I S . ,_"n a -
5i:)j 4 jU_ - ^_ t_^ j j . 4JI ^^pr^ l SJ^^^-^ j»j:^ji^l |JLAJLU_JJ 
LgiLsil jJl 4JjJj>Jl AjjL,i2j>Jl oL>Ji2-,^2-JLjj ( /»lljl Ja.;^!* jU^al^-'yi • j»UilJ'yij jLl*—) 
, _ . ^ ' l _ . .^^ .^ r^  53LJI j ^ ^ j S ' l «-U>Jl O ^ J j j . L ^ ' l _^jJl i j J j ^ l JiLijS'ljJ OiJj-^1 
L_S Jix. ,^ ( J ^ ^ (J^^-^ J ^ -^j-^'J • Lf^ j-^ ' V ^ j ^ ' L_~>.^ .>- S^jlaiiil L^?LilJ;^^ A^JLXJI 
. jU2:::>^MS Li is j 4.JS^I j l ^ " ^  Usy^ ( ) AJJ^LIJI CJLOJCUVI 
. J u L«_4 J L U J j L J "UxSv^ 1 g"'«wli J j l j ,_?t t j t^ i y» 2« .U il a 
^ o:)LJl A j j y j VYAj_^i ^ ' ^ A l j - ' 0U.LJL/2JI JJLP o^^va::^-! Ajt-i? LgJl : L J L J 
( ^ \\.-j^J\J)S\j i_jt>U2Jl ^\ji-\ ^A>^_j Ajf]j\ jjlsj j - i Loj U.j!tJt/« A;^ 
/ ^ 8^y%,^l A^LSUJ " j^ j i^VI V ^ ' T ^ ' t < ^ f i ^ " L 5 * ^ ^ ' " (•-==»'^ *-«-5' -^ I j - * '-r-i'j-' '^l 
.jll> -t^liJ^I e jLJi i ' ^ ^ ^ l y . IJU . Jb' l j^ l 
: d U i JU^ . L ^ i}j^\ ( _ > ^ l i_jLj ^y i ^ i k ; S i y ^ ^ l 2.JSlil :(<-Ail) 
: dUi> J l i - . o^^r^'i ^jiiiil ^ J j ^ l 
J^^^Uk: 
J^^^Uki 
7cl>- (_5i t-JJaj : 
^ ; ^ j ^ L^ -JJaJ : 
: 4JUJ1 
: <JUJ( 
<::fJ.>t^l 
^ - J l <jl5^ i ^ L ^ JU-bJl * j * jcJ l iJLft j l ^ 4^li]l ^ 1 LJ 01" iJiJ ^ 1 J j - « ^ j 
" O L J < J : ^ " ^ P ^ ' J_JJI O J : ; ^ ! c i y ^^ l j v ^UJ l o l y u ^ ^ U - (^1 ^y«Jl ^ .J^LOJI ^^^ 
J j L ^ ^ I ^ i j V r - r *^ jt-Lx-^JJ 4 ^ ^ _ x J l A i - L j L j 4P a _ ^ j _ « J j l t - ^ l - j S J I l j _ & j | 
L^'-.^ j\'is-c^ c,^'^ iJj^ ^jij\sj ^ a-j •_) ^ _J2_j (»LJ . I j:.j^ >r _JL^  A>-l, JLP L«_JIJUJJ 
^^. ;o!^l p ^ J l j . ^ U V A 4 ^ oJl i i l ^ i ^ l j 'c \ A W 2.:^ ^ L j J l ^ ^ ^ i j '^\K^\ 
4_L^^UJl j-^sxilj t^\ AAV <jL^  «^lJ( s - j ^ l j ' M A A l 2.:;--- ^j-^LiJI i:.j.ji>Jlj <M AAV 
. j : . ^ i^LJjJl ajJU ^j]^\ ; l jJ 2^UJ| ^ L J J I 
*^>15CJI ^ AJUJi}\j '^^\ ^j]^\ "^jl j L ^ ^ b ^ ; ^ _ ^ c J j L ^ J l Sy'b j l 
( i j i ^ l j OJ.JI o U U i J l j 4iiJl5' A ^ L ^ I j oJ_<Jl ^jJ_)«Jl L J L J . L ^ « i J 2a..,._U j l j 
^jjjtj ' liJU . 2. j^l l j i_^L^'l O ' l ^ ^ l j . ^ i j L^ i a AjjUtJl « 4^j,«j«Jlj 4j ftjLiSl J 2.« .^U ll 
O L J I J J^ l j t J l j ^ jS? i o l i J a jv-L-x-5' . A^ j t^ l ^_JLL1I L^iLv- . d U i ?-j_/j i j L .» -^ l j 
^ . ^ i _ . j U i j ^ L i i J i j ^uJl 4 * ^ -v-iV' (VIP UUL- . L ^ j y j v - ^ * J j l _ j ^ l j jLJ*^l_. 
f- Lkv^lJ x j l i z^ l j j : i U ^ I -j^  l^p:c:;^lj J L ^ I J <plj_}ilj 4jl_y>Jlj |^_«_^>^j_*Jlj ^ j .,<^  ^^Ij 
L^« jJup\ ^>- 'A>Jua A * ' ptJ AJL-^ . ^ _ / j ^ ^ f-J^ ^-^ J ^ L&IJL^I AJIJJ J l j l_4»M A Y "^  
"U-^  ^«_^1:J1 j j .v3li jL»-cLv ^ ^;;<'^ ^ j^SLJl ojl^i (J-*-*-^ ^ A - ^ ^ A-JL-,.^ .LS~*J-^  I*"^  r* ^  A A1 
(V-' A.JL«^ ^ N t_5f^ ! , y j ^ '1 '\ • • 3 ^ yup (^: i l>Jl j j» ^ A '^  A A^-V- _ ^ L ^ I J ^ ^  A A Y 
j j ;JlS^ JiiixJl -jA lyt\!0\ j L ^ ' y i j ^,,c^ J j * ^ ' i)^^ AJI^ L J ^ ^2r^':iLg^Lj b a 1 : l l j 
^ •_^^w*l..^ l (^.^^ ct>^*yi LJCL^IJ j'^L-'yi 4JJI JLLP •Jl^]\ j l <u^j ^IPJ^^AXJI jL.»_p*i'l 
^ " Jl J L a ^ j M: !^ ! jL->->i_« j ^ ^ l j v y ^ * ^%3 -^-Slj j l j ^ l j S ^ j ^ ^ l dUL-*_<Jl ^ 
c^-3 
ab-^oiThe Encyclopaedia of Islam ^^^L^Vi s^L* ^ J . Jomier 
(U)lslam' Submission total Surrender (toGod) 
oLLjiJ i^ c~^ i^i ^ j**)L^Vi'y(Mohammadansim)Ajj.^.^^L; A^^L^*^! 
t 
^ J:.W«JL.IJ JJUJ 4jy UZJU (\ '\) . (^ jtyJljJl 4^^ o-o-L-l Jli *lv-i ''JJ Jli il :L)T^I 
The word v ^ i i u . ^ Encyclopaedia of BritannicaojUiLA J u 
islam is used repeatedly in the Qur-an, the Islamic scripture, in 
(V ^ )the sense of "Surrender to the will of Allah (God)" 
Voi J ^ ^ (**)L-'yi 4.<JS'j j j . jJ l 4.JLS0 riijyJ ^J ^\]2:>-^\ -yt Joy ^ 1 j^yi ji-i-J J 
j j . J i j l j ^ ^ J l j l ^ l ^ ^ j j L ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^;^:^^ ^ ^ ' ^ '1 - ^ - ^ j " :t>!->-Sl ^^-15" ^ 
(Yr)"c'>L-VI'OLJlJuLP 
A,,n'->o 
SLIJ, '^ J ^ l j ^ rtLij a_LLP j j - i ' l i ' ''JL! ( J ^ ' '^^ J^\ ( ^y^^\ AJJIJLIP -^ jJ l j h (JL*j ''-Syj 
j J . ^ j ^ itSii J.«J>T:^ IJ.*J:>- |^^I>- I^^^ is j J <b 4JJI (v4i«-; l ^ iJ-^j^' t ^ ' > *J ^y^-^')j\ 
AJ J ^ . ^ 1 "^1 ^1 N j l M^\ L^ v ^ 'V'>^^l" '^^^ J l l ^ l , A -^^ "^1 '^1^ 
^ j ^ J i J l 4jt^L>r ^ J f O j ^ ^ J ^ I 4 jo»bfJ l i ( 5 ^ J ^ ^ t^-J^h ' ^ ^ ^ ^ ^ S j L s I a ^ l j ^ ^ ^ ^ 1 
jt^jJaJ A--<JjJl oLj^pxxL) j>^Jj i -L_gj«_^ /f_« I j - . ,^ P j L S (WLJ^_(L)I) ^ . J L I ^ I J . O j - J 
J ' ^_^^ i ^ b ' y i -^-«-^ o^Lwl ry J-xkjvl j j i J i j ( ^ ^ ^ * J j « ^ l ) ^ L x ^ l j . ((.- lyoJl) 
. If"jiJl j j [^"^ Ljl i_ijL^I 4jyb ( _ / ^ i -^ (_5Jl^^l o*'^^-^ (^-x_oJl j l j 
(Y Y) . Jc-^1-! '^ "L:^  / ' i (_ji^ ^> 
a ^ . t. 
c- j ^ ' j ^ l j Jlj^tAJ *)li;Lv>^ li>t_^ (_^>t_ijlj . LgJjvslj LftwLpl^j {.LJi'yi ^j-^ -^ ^t^ 
f(_$y!j'yi^,-^'^l ejLvvjj i l x ^ V l j ' ( ^ j U l oiw^LJ ^Li^"VI AjL-yl SJJSI J i y - ^ J 
. :ila:>Jl L^ J L X ^ I J f^Ji^^lJ * ^ I ^ J (UJ«-<JIJ 
The undersigned have much pleasure in saying that, in 
thai' opinion, iVIr. Bistani's "iViiftah" is a great improvment upon 
the elementary works on Arabic Grammar hitherto in use. 
Such full paradigms of verbs and nouns and so many 
examples in parsing are not found in any other elementary 
Arabic Grammar, as far as we know. We recommend this 
"Key" to both teachers and pupils 
S. H. Calhoun. C. V. A Van Dyck (Y 1) 
. j U j 
iJLftj 
j ^ (_lb:^ '^' V---'^ J ^ M^ C>^  '^ i-*-* 'tbi^Tj l^L'l i j SJJJL^I J_S'><_^j 4j'y dJU-ij . JLJL -V 
4Jliil iii^'i'Lj LJ I I ^ ' I /;>-5J^JV^IJ-OJI c-ih^^x^ (5^ 'ijt^ jLt»^ I_JL::>V_'II IJLJ& (g-^j 
. 4 ^ 1 
j t6\j^\ jij>^ i^^Lii (^ _.>-Lv3 (V-*i f*~^^J ' ^ A A - « J U I _^ l_ jJ i 
:)jl:i c U j 4JJ^-J>CJV (_5JU2JJIJ i_^^t j * ^ AJJL IP i_.-...v^ j»_>x>Jl (V--LJ La_Jl:> o^-S^Juj 
. iJiiS'Li c-^>rlj l i l j __^l i sJL^lS' ( i ^ ^ l Outs ' 1 ^ . I ^ r j U ^ l j *>Ui J i 
: ) j ^ j j l Lg-^'ivaJ Jj 'y loLLvi' AJjl . j>r[s]\ ( j - ^ ^ ^ j c^JjLsJl r»lJi l j JLftljJl 2 ^ b j j *Jj«-*-i* 
( r Y ) . j L ^ 
J ju l j ^L.^^^yt O J J ^ L J j l J eyjliSl i i- ibj> s-'j-^' V j ^^ - ( r ^ ^ J )^ ' . i j l j L i J 
J i j i j - iU l J j ^ i J j V I f-^^^l L»WLI^ ^ J ^ J L I * ^ I ' (_J /•— (^ . ^*^U^jl ;.j^\ (_iJ !_/» 
yil_t?r J I j j J L^^ r-^p^JL^ (•-"'j'-^^ ( S ^ i^_~^l i / y ^ - L » j l {.^.,^fl) l wL>-l 4-«..g^l OwLgJ LjJlXJl 
^ji^ H (>; ^ y ^ ^ j ^ jJ^Lil riJl j L i I (^iJl / ^ J - J l f.t)Lj2iJl Jb»-I j l <J5' IJU •_/« •> g fl •  » 
j^\.^ i._.^L^ vJi-^_4J 4 ;^.aJjJ! AxJa^L («-J^J V Y ' CLJIJJ I ?. pnJl 4j>t_(!_>i3j . (»^ '\ Y ^ 2 J ^ 
O j ^ j j ^ W 3 4_JDs^ ^~r^i • y '\^ (^- T f - j ^ ' '^ ^^>tji->^J M ^ ^ 1 <^^ O I J 4jtJa O «-o J 
^ j . i L /? 'UlSv-'ij A^j-o-xJI AJDs^l i_-:>-Lvi' j - i L / ' rt-J^I-;| (t-jJ-^ L^-^ f-l P?-j l r-'-*-' 5 
^"1 ,^^U Ji_.JsVJ ^'-•*^'^'' vJi-^ ^^ >-^  ^ J ^ ' T ^ ^ * ^ > ^ A:^l_»^l I_~*JU:L4 ^ J I I S ' Ijjt>j 
o ^ l ^ l yj*3lj aysilJl rt-Soolj 4!c?rLil roUsJl J L P IX>V^ j 'b t iL^ 'y i j 5J t ^ ^ l j 7 t -g^ l :>lJ_^ 
oliii^Jl 4^*y i J i Lvy l -j^ •yiw2:j> JA/2JO\ ( 3 j i A] jji«-^ U J ^ j j i u J l J j»jjiL<Jl •_« L^-icu^ 
jvijt-'i I J L L P oi.jj>o j L j > ^ -^^J i^n f L»JjJl OJJL^JV j >-->loJI -jsslJiwQwJ o L ^ -jw* 
OJ-L>J| JJLUJ d - j ^ iij iJ-Ji J-<>l^'j Jlj-ft'yi OjLiJ j ^LU^yi oLiJs dUi ^ W ^ l ^ 
^o^j^-- i«JjJ ^-'^U i-Jyiji (Jjl-^'>- ^ i—J '^yi ^ b f t ^ lJbwbn_j i>^Lj5ol L'L_fc , g l^ j 
j ^ 4 . . ^ J - * ^ ' "'-fi f ^ J '-r~:!>H'j r'^ ''*^ '^'^ 'j j W ^ " ^ ' c3^^ L/^ 4 j jJL- l j 4jiL4 ^ ^_p j_>.^jl 
^ ir 
4j':)L« ^ glgJ JLAU^JI j->aLx]\j | j ^ l >J l 4j:jaj>Jl ^ U ^ ^ l ^ J j^^ l f-j:=tJl o l J_j-a-5^  C r ^ ^ ^ ^ J 
* i ^ A l l ^ ^ 
2 J ^ Pj.»*Jt i : ; ^J : ' ^ ^ -^^ (^^t^J "(_^^,_>tJl J j l - ^ J - P ' J 
^ 4.-»_^ l l - ip j . j ^ ^ ^ i j»lii;>-l L i ol^^fJuxJi c-JtLi ^ 7 ^ L - J I ^ l^ iy^ LAJLS 4 ^ ^ , ^ 
:)L« ^ L i j i p ^ l i x J l j U - j . , r^>«Jlf t^ j^ ' 
j»lyl j i j i (^I j - l i i o L J I J:-^>- j - ^ l-^l . ^ j L - ^ t (^ i j b L J l i ajJ-stt^' ^ 1 4>rL>,H 
. 4 ^ 5 ' j A ^ L j^ j L ( j x ^ ' y j l J I ^ j (_5'jNI Lfj 'UJj i^ j^^ ' ^ ^ (WAJIJJ AAJU? 
- L i ; j l jlSL-J , TCJLJI Xi- ^ L ^ ' i ' l 4 ^ _ L L J | A^jijJaJl i V ^ ^ ' ^ J a-L.-^>Jl o J_A _-ftLii2-^ 
j l J j j i_^li;>-'^lj -^^j^^l L U ^ J-LP L ^ |^ _J>rJ . („_J jJl i w i ^ J l l ^ l 
. ^ U l 'i> J\ ^iJb (.Ij^^l ^ ...^1 J L A U J I ^ I ^ J j^ l i,j^l j i r iJiSOi^ j 
. j.^1 ^UJ i j i [^Jj .ij^S/i j 4 - f y ' i^ b 
,^.«a:> )^j 5 i j >y j l L j j J j t ^ 7-j_^jJ I (_J_^t j J i i JJJS ' IwbJbtrJ ^L lc«J l O - L J - I - i - i j 
s:.! jt-ju.) u£5L>- /^.^^ ^ ^ 'L- jL i . 4JWL^_«J 4.^»J5VJ a^JL^tj LysL^- L>_».*vS •, ^ ' ^ _J1_S 
- U ^ V 7 ^ - ^ t j - : ^ ^ ^ y L J ^ > - ' ( t - v ^ j i s ^ U l ?. ly(J j d J l j j C ^ U J j t ^ l <_-)lj>t.^'^ 7^"^v 
. CJ-^-2-'^  ^'' y '^ —'^  • ' -J2J<J y -i 1-^ j i « iXx.^ , y t_oO a fu^Lp , y ( j l c-tt-vJI j < yO S^\ •_; 
jLS'ol L i i .^^UJl^^.v2JtJl^>-lj) i^yisLv^yi L ^ J L J 4.;c.v2>>J^  c^^ ib"^ /! , v " ^ ' c?>-*-^' 
. I_LJJ ~ c~~<jl r-r4 -^L.-^^ 'y" v J ^ ^^ r^3 ' 'r^^ AjcJaJ O J O 4jl L i « cs o ^ l ^ « ^  Uj 
<L^ iJliiXi Oj-'i^' JIJLWIJ 4 j y liJi f3 j^:>v^c,^ v l^j L ^ SjLol^'^l '/ji-^^ l—:o (^ 1 ( S ^ J L J J I 
.,v^lyi ^ ' U j < j b y D l j ( j i>J l5 ' L^' i l_^ ^ ^ 1 l ^ l i («y<J-J U j L ^ I jy« rfiy^L* J j ^ J 
<j j | J l 
j l i " U> 1 ^ ^ ^ ^ i ]b i l ^y>Jl :>'>l) (^ ^ j>* - ' 4^^L^ _f*^ ( ^ A-j;*'^ ;..-^l ^ 'U*J lJ 4J.:J gJl 
\ io 
•^ 1 JLi j>- 4^1 U"«'j^j*^'^^ t.l^ J-?;L>Jlj fjjj!>L*JLi AJ!-JJOIJI O L J _^ -J | •_« L^i-j « 
" . j L i u r J i j j j j <LU US' j L i i^UlycJ^i v i " : JU i c ^ < J l U f j . J A J I 
" . ("^IxJl (r^tjJ-il di- i iS' j ' v * ' y ^ i^yy^ (*y ^_J!>i":^rr-* '^ ( c ^ J'-*''-'' j-^ 77 Lss^-^Jl 
f'%,Uijf-uji" ^U5'^(CI.Huart) j\^ J L ^ ^ L J O A^^ ^ : ^ i ^ j 
^1 L * ^ ^ ^ ' i j^ -3^^1 k^y^j\y_:> ^ yJ;^\\^^lJ^y.s>:^ jJ:^s-)_ j l SchultheSS) 
jvJ^tL-lj ^-gJbLpj j t -gJ l i l ^ j *_^1:)_j_jt_^j .i--jyJt o l J i i « ^ ( ^ j U ^ (--iLo -^Jl j_^l jt-vs 
(T''^). 4i;-l>Jl ^ U t ^ l UL-v^l UJLIP dJL/ijU 
4,J:N^ i i_-jL::xJt iwLa U J L ^ J J . »\ '^  11 4.1^ ^J -^J'^ JI j^tJaJb O j ^ J j^'L/s j l : i ( - J I I X J I 
<;v^^yi i_;I^S!l *—^ 'u:>yi L*5 . y^^^j ^^ jJ> ^ v_JLkJl Sj i ib- LgJjLJ 5J;^  « j ^ j - * 
L ^ ^r l , a_Lc-'J b | i ^ b»w3l t'\j>~ -J^ 7- — i 5 . \>-^\ a f S j . ^ <• a ..,/?7,>i^ i wjL^I 4Jjwlj>i_)i 
LJi>,jJl ^ , _ ^ "yii* 4Jjl ^ Jl^\ L J ^ " J-yoi JSIS J j ^ J 'L^U^l LfL^« (_s-Jj ^Lsij_<»_p 
^ I j l i JLPI_^L; 2iJL^l 4.Ii^Vi J * ^ 'uS^j fUj l .,^  :>-l | ^^ ,_^J l ci l j , ^ 1 f.L^'yi 
(1 . ) . L ^ b T j J i ^ . j A i i J ^ i p j U j ^ J 5 ' J p 
^';;Ul_. . L -^~-^  jL^ lJ JL,JC^^\ si^U. ( 4 l ^ (4L<.j>r 4jiUjf j _ ^ ' j b d U i j ' j»M^l 
. •^,.j>Jljji>j fl4J ^^ a^;:>tL^ I ^ Av'jJl i p JiiJJl jLj l i ' iy Ji i l l l ^ "^ l OSJ^ ^LyaiJl j l 
j \ ' U l J l ^ !^ ^ ^ ^ 1 J^^J^'' . v ^ ^ l J ^ ^ ^ ^ ^ I j -liUJ:>U ^ U U J ^ t>Ul \J\ 
(is>x..y.^23 4.«i5': j L a ^ <jvi5s:L<Jlj j i ' i o J i j 4,<J>JLi Uv5 j ^ L / 2 J L | ! j j _ x J . U J j ?r_..,^ ^ Is' 
.;><_J.: j»">'^ -o^-V ' (*^lX^^J r'VoOJ IJLV3J 4i^^>Ljl j j _ X J . «^L^ y>/2i *JL>JI^J 'TTLJ-^ ^"^^^3 
( n ) . c^ is3i ^^ juH ^ -1^1 cjis' lii 'yi . ^ 1 u r :JUL^ 'J . ^ i^SCi^ j 
Aj^ rt>Jl SLi-^tllj ,_j-Ji-«jl "-r-f y u^3 f j U t ^ l j 4.Li>Jl - ^ JL)«^I I^JJ' ^ ( i - '^ ' j 
jU t j ' y i j o l j L ^ ^ l j J-v2jJjlj L ^ y l j <4^ L>J>-I J ^ (.s^tj f L-*_iJl OUJLl tJUj < J_;;;i_Jlj 
'r"'J^h T-Hr^^J (J^lS^lj V ' ^ ' j ' - W ^ ' j < J j ^ l j f J j ^ l j (j-x^t]\ J l j j l J '^r-::i*-^l 
(1 Y) .iijtJXftJij i_Jjli lAjlj CUXsx^lj <l^^^l2Xl<Jlj ff- ; L i 2^ l j f(_A;ji>Jlj 
j l . A;')^^' •dilJL^ 4^*>Ujl 4j j»Jij AJL^IJJ JJL^I^^^JI , , . *^ j l^ iki 'y ^^L::SJI IJLJI. 
;«_^!j ?- ^ U?! -LJj (>vy^' Jiply) i-^L:^! j l i o .*>IJ_^ IJ-«I - L ^ J U J *-i>cJl J j l j Oi AiJj^ 
(_^^J:c>t^ jiJ ^..^ajLJlj t4jj.;.^^J (_JIISO15'jL_i2^l iJla ^ oJ j>J l j S^jJLlil j ^L^z^ l \s-
Cj\Jd^ j ^yj^\ JS-ljij i-j»Li^ ^"V ^^JLXJIJ iiJJL*>-<Jl ?w3j l j ftiJJl—* •^'y L^^-w j^Jlj 
7c-^  f ^ j ' i,^-^ I—J^^^lj j>t;Jl J ^ l ^ &-^^ f - l j^ l ^ j l (J-* J-«.JL...V« C^-JUO J - * ) 
<4j>;Li-^  T . r , » - ^ ^ l i J i <^^^1 Ul i \^>Ji^ Y • ^ t_5-^ J j " ^ ' s- j -^^l C5_^_:>,^j 
4 ^ ^ «.l_}^'yi A^:^>-^ A-Jaj . 4j>.Liv3Y 1 1 ^\]i\ f -_r^ ' j fA>ti_vsYT'<:> c J L i J l f . j_r*J l j 
. 2^>L-Vl a ;^>-J-f- <*^Uo Lgjl:)Tj A^yiJl 2jJJl ^»_^ 2.J:X/O J 
. i_,-yli!l ^ i c J l S I J - ^ J ^ ^ - ' - ^ V ^ ' (*^?^* ^ ^ ^ f - l ^ ^ l ^-y^ iJiJj^Jl i_._>,J l j 
^ j j ^ii]i p > ^ i j . ci>^^i o -^^ ' ^-^* cy J j ^ * ^ --^^* ^ - ^ J j ^ ' f > ^ i - i 
. A J L . . ^ ! i^Lg^l u-^>lkij oJ l i i l ^JLV^I ^ 4JOI^I Aj.ylill '^c^^\J\ t j ^ l j 
OLJ'V f -U^-U <dLt«lj ifj^^ d\y^s- V j l ' ^ i ^ L L ^ I :)J_J«_S*>^ j l j ^ il <-—^ 
L^_pljJlj 4_<._LxJl 
4J L«f 
<UJL>- , ^ - i ^ /r^*^^ ' ^ ^ jjiiLft 
^o 
4J 1^1 
^-S 
r-1 
1^ 
* - t ( ^ ^ * t i l - * ' 
( 1 1V \S1Y^\J^ (9 l iJj l J) iL-?^ A ^ J oyblJiJi 
i'S^^\ i 4 ^ > J | ioJ l i i l (Usjiil (Ai^^LJIj 4^Lv2jiil - l y ^ ' J - " ^ ^ '^r^^ <^ij:i ^AJ - _ j j | 
hL..,~S^ <-_2.'^'',[:-A ,] is- (JJL' , ,JLi CJ^^^ (^Oj^iv?) 4 . J i 5 o j . AJ^ ,AJJI flj j-vsJl f- j - i j ^ 7 ! ^ ^ ' 
4.-—^ Jl C J I U.«_«JI ^»_^ « 
V- -LjtJ'l ^^bJ i L ^ L P LJ-' J L T J i i i ^ o ' f4„»_^ 4^L.o- o^b l j t / " Jl 4i;*>M' ( g - ' ^ ^ ' J 
Jl JLJJ <-5j4'a-5l O j l ^ ^ y i CJ^Xs}i\jJ^y>r ^\s- U J L S ' L J ^ I J J L J I J . (^•i'yi v ' ^ ' ^ ^ ^ (vJ^ 
L:- O j > . . ^ i j i JIJLJ . j L l l S ' l SJLI 4Pt>Ul IJJJLJ^ . J-v^VI (_s^  '^ ' l y ' (_5^ 1 't>\^\ U J J I IJL-/^ 
«_* 4i^ t>LJLj L ^ ' > U j O j j - ^ l AJLI..-^ r - ^ j j l J j * y i J - - ^ ' (C* 1—fiJj-«Jl (_5*--^  - * - ^ 
j j ; _^gl^ i j l i l p ^ U l j 5^Ls^) l ^ Js'LJj'yi S J ^ L H . ^ JLJ«_J J ^ L U ^ I J ^ . , ^ _ J ^ j j ^ J L J I 
, X^V.J2JL:^ J.JJSS - ^ b J ^ J l u ^ l (_$ a l , ^ . ^ ! 4_^lj3 L^-jli? . (_^  JS-dJI ;-^ .J<-l)l <-J <-i-^^ 5-«Jl 
^ (.iJJij <4^,i*yi 4 jb :^ l ^ a j _ ^ l J lxJol x^ " JLSJ 4i_::-*>Ul J_j_^^iJ l j ^ L*f 
\ o Y 
c J j j l Lai-H j L x i " jUxL^ l " i-jli j^ 'ojy^\ ^ b _ p (t-JLp oiJj-»-J( , ^ j - i - ^ 
CUJI 4^10-i^ u-fi-Sj-4-S^  4^1j:> P _>v5j-> J . j L s t ^ l ^ ^J'l^jJl JUiJl AJLO-P- J i j l j - ^ j c u - ) l ^ 
% j U ^ l " Js-f3jA J^\ ,'^\ UJU^ . ^ L J l j ^ ^ L J I J*>L.^-iJl \J\ 
^ ^ 1 .U; J ' ^ ' l ^ ^ i />UJl XJJ jU^VI Jj'V^j ^<P!>UI J I ^ I J i - ^^Vl v - ^ 
"Legant de crin" for a Reverdy. " I' Image poetique" By octavio 
paz. " La connaissance peotique" By Jean Onlmus. "Poetique de I, 
espace" By Gaston Bachelard. "Image et metaphore" By Pierre 
Caminade. "Manifeste du surrealisme" By Andre Breton. "La 
stylistique" By Pierre Guiraud. "Linguistique et poetique" By D. Delas 
etj. "Metonymie et metaphore" By Albart Henry filliolet. "Art poetique" 
\or 
By Roger Caillios. 
•T t^^ j . LPL)-^J •^JUIJXJ ij^[jtAj\ fciy^^ j-'^-^^J ' i f ^ jL*o-'y ^,*j j l - ^ j 
f . ^ ^ i p (5*~-"J . AiiJj>Jlj A->-w^t)l5ol \J:>^\ ^yA^\ (j> <JLL«*^ 1 :>'i^l-! ( • -^ I j 
4^ j^'yi U b L^UiJlj ^J^yjJl ^ ^ ' -ui jtJo c^iJl eUJ'yi j L - f ^ i j J-JL^^:-J ^ | Lgj^^AL-L^ 
. 'cjy/3}>\ y^\:^ J ^ ^ (5^* ^*>M' 
J xL^rJ^ A.iy«Jujl ojj./?)! y & l ^ j l -^ - ^ ( 5 ^ -^^J A^ljJUl oJL^ j»Li J _ i j 
.(J'y>-l 4.g-?r / y o Jjsol 4J J ^ l TI-ALUJIJJ I 4 . ^ /f^ LS^ -^ *^ ^ (j-^'-^^ jy^'l '^h-^y 
. j L J l * 1 P J AJI IX^^I O L « - W ^ I j jU rJ j j l (_AJ_^I ><ii csJiJl j ^ x.il j J l li_A J 
. 4 j l i : : > t x j l 4J a - v ^ -yo 
4^ ^ y^ss ^ ^\j ^Js- o j j -s^ l o J _ i . '^'%S\ OIJLJ-J oA^^^i^ ( t J i ^ «, " t i JL>-J_:J *>L«LJi 
J - ^ i ^ LxJ j,JiuJ L^yiJ ^ y j < 2i;*>LJ| ^ '^lJ\ <>rj^\ ^ y b " J-yS'S!! IJLJi. ^ j - ( j - ^^ * 
v_j_cL "^>l]j A:.JLJI i^^y^^U 4j_^^lJl ^^L- 'yi ^ b J l jLfi i l ^Jl 2^ljJ.Jl oJlfc c~«j 
\ol 
. JUJI IJLA J-^MJU JJI A^j i^*^! ijLj^Xp\ wl)d>Jj /pi^j ^ 1 <ljy4ij\ ; - ^ U P (Ui>^ j ! > ^ 
(1 A). l^L.-^ L J I J Lgji^  ( j ^ j ^ '^  i i L ^ ' j j - ^ ; 'y '^ ' j . ULiJi j^^ ajdJ A ^ I 
Lbs ui O' .o.^ _L1 ; L > t : L L < j i •-/> ^ J o J 7- w ? J l ^ H r ^ **—^  - L ^ r ^j-J ^ 1 — ^ ' j '•' 5 
. A-^')L-^'I i ^ JLP 2JO»UO Lg-;(-i^j ^ y ^ ^ ^ ^ ^ (*-^ '<*::>o» ^ eLJJL>r »j 
I * ^ - ^ ~ • t • 
. 4jjll>,^l Ajsly^l J AJL'JJ <:>-WL«J AJU'IJII -yt Lp;* jLxJ^I 
^.^L^i y ^ ^ 1 , . . j o " w5y^J ''''Ap'yi i-^}i^ j l ^ ^ 0 4 ^ t - iy i i j > L i j t_Ji5' ^ U L J p 
^ i j Ljit^ dJ-Si ( i y v-iy^j ^ 1 j l yiJJl ^ jv^^Ui>- ^ ^ AJ'^UJI ?t^>jl JjbU i^jLJ"! 
^ o o 
j_^u:uJlS' o l i ' ^L ; ^__;^ ti-JJl t ) ^ ^^ > ^ J ^ ' L / * ^ 
^ I x J l jlS^L Ju'ljJl J i ^ l _^^;^  v^S' l (_^ ^_j--'W^i ^ - / 2 ^ l a - U L . j l d U ^ j " 
^ j y l J^-b f l i t s ' o^,^'^-;..-^ (_JIPJ (_5 i^: i^ c3ji j_5ip J:>l Lg-L^ j^LLiJ^'Li ^L^JJ-PJ 
Aj'y 7^*^ L,«-LJ?- J;;>^! (J ^^L:u«Jl (_Juv2 
4 2 - V jV" JL^ I j 1 — ' ^ /j>^ f j j 'bss^^j l * y< - i ^ j»lxji J S J U J I J flg)^..,i^i < ^ L ) u l C ^ L x l u J l 
i_^L;50l L j^t/" jJJu ^ J L J I J (^^^^'I J ^jJjJ^ July yzs}\ iJu'LjaJj AAJJI X ' l ^ ^ J l x_*_;»< '^ 
LgJii- Jj-,^2J>Jl - ^ 4JOv^ jv-J Uji ^' l C$7^^ * r p o U J j ^ I_JL ] I I JL& ^ V : J I : L ^ . J L ) J 
«^  ^ v ^ U ^ jl^pLJJ i^Us^l o.>o ^ ( j j^^ f-j=rJl ysij :J><LJ| i_jLj::r (V) 
^ ) 
V) 
A) 
A • • ( / ' ^ f * M 0 • 2_Lc- i A^jJjl ( ^J I^VI O I J J A I / « 
f • V: r^  i^^\:>- ^j-^y^, JUj>t^ '^.j^^ A.p-^\ fciliJJl JAS-JJ:^J^'is'-j^^ o l j J l j^iUa^ (A) 
o A V ^ _ / 5 ' A : ^ f j ^ v ^ i ^ ; - i ^ ( W ) 
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YA 'A iV I : ^ ! (YY) 
oA' \ :^fAr ' j_^ '^ l j -Wi-J l : j_yLi^ l^-^ jvJU^I (YV) 
Y ^ ' Y ' • y f j J. <,f? <J1 j.^ 
0 : . ^ ( j J , .z?^! -^^ JLJ 
I T i ^ ' f M '^*\'\ 3.L^  \jo\)\ \xJ^\ <j:>Lv3 j b U ja^ < ^ L x ^ l ^ ^ f j L J l 
( Y l ) 
( Y o ) 
( Y n ) 
(YV) 
(YA) 
( Y l ) 
(r . ) 
(r\) 
( T Y ) 
(vr) 
(ri) 
(ro) 
(rn) 
(rv) 
(rA) 
(r^) 
( 1 . ) 
\\-\'\i\ii\\^\\^k-^\^^jX.^\ ^ ( I V ) 
^ 1 
o l i ' y ^ C-OAJ IJ J J J ^-^y^*l ^ ' ^ 1 ^ 1 j V ^ j l ^ i ' V /n^'^Li J /^^^;^v^^ - ^ L u ^ J l i J i J i j I j j _ « L i 
JJCLJ.I < U ^ c i j J .^ j AjjJS^j'yi 2Jtiil 4_^  J j o j A^y<Jl Ajt^l^^JLxJVl(Smith) o.<w< 
J'l < J L ^ I jl]2j>^ _ j L - l ^ ;-iLp J . j -^ j -w '^ ' l ^ ^ ^ J : - ; ^ 4j(jbJl " A - ^ - " 4^JWL» ^ LJji^ 
O l r—^  L f ^ '^ -o-^ j ^^Jl i ;__jyCjl Jbft-^ i^-J j i — ^ J_?r »_jj . 5J l j ^ * y i o L i v a - L f l j l (_^JL^-| 
jv^ ju-jj Li" ^j^-t- y> oi^ -Jlj fL^'^r^ oLpLjjj(Avebury) iSj^^ ^jj^ aL^i 
I j j i i ^? J J L J J . J ^ L : . ^ ! j l j i * y 4.<Kj>r^ l rtJ!>L:L/> JV-^L) ^ (_J 
L^-JUI J 4.xkJ>r ^1 dP i j i J J L I ^ I J I J ^ I V ^ ^ - ^ 4.«->r^l f ^ ^ - i - ^ t-.-'Lj^' L^l 
:^>L^J oJliJl ^r 'M' j '^ J^-o-*-!l A.»-?r^l jJLi]l t^LJi j <2.^>^^l J t^-vS"! J •j'yi s^LJ^ 
. JL&IJJJIJ AII^'^'I / H ' ^ * '-r'M^J 'OL^^ijiJI 
Si^^^ <(i^^jl L&U*^ i}^-^ S-oJLS' ^J-^ ci~j(_jj 
.liliJl UJb^U 
Ma confience en vous ne saurait se dementir 
^ j S e dementir: Se contredire: ^ ^ oi ^ j jV (v^ *-^ -^" ^ - L ^ ^ . ^ 
^^j^^j c u ^ i j ' y i dUl" : JUi " J . ^ 1 ^^y"J\ -W'^LJl j J j _ J l j L i l J J j 
('-.i.^l 7- jj Jl jbLJIj 7^- Li i^ ' l j l ^1^1 4J:)IJ' ^ y^ ( j j^^ J,./? iJl j ^ i j t -LxJ j 
<• L.::^ Jl ^_ -Isjt^lj <-^ :>l_yJl j f^^^i^lj ^^^j..x-^\ ("j^i-jj fJ-^'VI (.s"'-^ 2j2_JL>t_xJlj 
J l iUJi" : J l ^ ^ ^ J : ^ ! ^JJ J l iUJl ^^IkiJ ^ L ^ l j l j ^ l iLL^-SlI ^ ^ j 
di3lJj j - ^ j .JL^*^ -^-'^ "-^ -^  c^L^s;?-^ sjwiva^j ^'L^uij J.gj>r ^ L i J l j l ( JLXJ ! ?-JJ 
si'>L:u*'l J l i c L^ J l i jjjt-«i (JLJ «• JUJL J^I o^ po J | r- LJjIj 5^Lis .J^ ^ j:^\ JL-pr 
(0). "L^  ^ ^^j'^1 ^ ^ ^ fMj ^ H J^ W^ 
Li tj^\ ^ 4^*^J ^ j - ^ L ^ j 
^ U i jyiJi ^ J j ^ l ^J^^ l ^ J'U> t ^U l Felix d'Arvers y^LiJl ol 
L^jJaJ Ji3j . LvuL) LJL>- ^ L » ^ "^"L^ J ' J ^ V ^ U - ' r J^ ' (.5^ 1^,5^4 j j f-L-^^ slii j-Lf-
j\ 'U^T^-w^jl J-.^*Vl ^ L J a^pv-iJl OWLA ( T ^ ' ^ '^ ^ ".^jl (i-^ >^ *=-^  4 ^ L - A>tj>t_v3 o^XiJl i-^-LJ 
. LtJl iiJJj.J ( cV^ ' ^JILSJJ Ulu>Si 4jSsiJl j l 
(3^1 fU^I cJlJ j J L i . \jiyuj OLP^I ^ L > c i d p ^ l A - L ^ j f . L * _ ^ l (3j-Jl j L > - l j 
• ' j j ^ " * J J>S-^' i V «LP^1 Jjv-li 2 J U ^ 4jtUJj ^^Ls^sJl Lg j i j ^ j 4^LJiJl 
-,;a3j f.L»_^l ^-^^y} '•ji'i*^^ ^-^ i^ J"^^^''^ 6 j j . ,^ ' l j l j 
^ I J y^ ^LL'^li "JiUJS/l ^ y ^ ^ j l ^L^.V* ^  ^ U ^ l o > . ^ " , y jJSCjj 
4JI (_;l ^_^^ ^ Lij'yi j l ^ . ^ i l 
.LgjLoj L f ^ i ' ^ (*lSo-'^ X,>>o a L ^ l J -^ i (C^^ AAJJIJ ^ L > -
M<= 
.SiUL) s.lwLjJl L ^ L P I (5J><^ ^ 1 L*J j j ^ LI (^i i iaj l 
J^-^Jl d l i - J j l ^ iSyA ^ (_JlS3lj * ^ ^ ^ l j l ^ "j»^.r^jJ i j i t i ' " jl^^_L^ 
' ^ ' l i ^ ^ ,_j«^l j j y L i L>,^J 4j^t>,^.^ ,, g iL5" "^jl J-v'^yi !J_LLI_) j l (I_AJI) 
; liiJ-i rt-f! (vjl-iLJ . J i J i <iJ f ^ ^^ i |» g i'^y^' j l j j ^ AI^IOJJ 
AJt} j ^ L^yyt j j j t ( ^ J L J I f ^ J i i ^ ^ 1 I J ^ L P J U U - L^*yi l_p-_Ps> ( L ^ ) 
L>t^ ' SJLP j 4L>tJJ L A I J ^ -y 4.^Jj j j j j ^ j JJ '^J^J j lij->>iJJ J J r ^ j i j j V'-'-a^ U-Jl 
. l j :> : . . ^ jV IJ=^ l jC^^ I 
nn 
Puis ils opercurent une infinite de betes, efflanquees, haletantes, 
herissant leurs griffes, et confondues ies unes par dessus les autres 
dans un desordre mysterieux qui epouvantait. Des serpents avaient 
des pieds, des taureax avaient des ailes, des poissons a tetes 
d,homme devoraient des fruits, des fleurs s'epanouissaient dans la 
machoire des crocodiles, et des elephants, la trompe levee, passaient 
en plein azur, orgueille usement, comme des aigles. 
^kh^wJlyUiNl o^^J l <i*t)lil A L I U I J>y^y:>\ ^ 4J hL^ ^ l:iJ_p I j f j ^ 
^j>- j»'>\5ol ^ J iLi (_5^l LS'^ ^^ -*-'' ^ -^y ^-f^ F^^-J '^ -*-^ =t'^ ->^ -^ -*j ^ >^ -S r ^j-^ L ^ L i J l 
^U'S" ^ -L^ (v^/^i ^ ' L , J> ^ (La traduetion litterale) v^^^l ^-^^y^'-1 
Conserve-toi, instruis-toi, modere-toi, vis pour les autres afin que 
les autres vivent pour toi (volney) 
Conserve toi Jii:^l dL'ii) 
Modere toi JOIPIJ 
Instruis toi 
Vis pour les autres ^-LiiL^ij 
(U)ofin que les autres vivent pour toi dU^^LJlL>J 
(\ r). Jiiiii ^ L^i _r _ ob>Ji ^ ;;=^  -Y _ f^ uS/i _ ^  
nA 
l iLk.1^^1 4^^JyjJl j j S o LJ O y J l J-L/S 4 J L > - ^ ^ J J J - V ^ I j LS 'b j (^ j^ sSoJl (jJ>/3 :V 
_ j i j i r , 
L ^ l ::J5 j l j ij ' L i l Ja jl J 
O j «—) ,j PT: >Z2 )' J - « J^ ' j ' \^ JI 
.41?r^^J 4:>ti Jj^ '-r-' r*j' f-L^I J?yiJJ I—Jyjl / -O^LL-J I ^ ^ ^ L.^J J i ljL:»t> 
4^^^^ 
A-JLS" UJ ^\ y^iii L:>rj>cjL« ^ j - - ^ r y ^ ' ^ ^ (^_^^l (U^=?^ LS^O^^^ LS^J*^' J - ^ ' ^ L / ' 
L)L.>ti^ij. j^-Ji j j U o L>T^  isyi j j ( i L>j j i LJLX^LJJ x-«-?xJi <j<_j.s^_jdecGptions 
J I J ^ ^ L^Li' y -12.^ J -^ r*^ J 'U^^ ^ J >^j./}'A wLii '^-r:^^ J_i_P i_Juj_J /,_« !(__-i5'^  —1)1 
JLS«.«JJ iJLL'Vl A-^ '^L/s ^ 
4jj>,^ il IJJU::PI S^y-Sl J l "ijj^ JiUJ'VI v - L : - ^ " jl_^_;_p j_gJ i j J j - ^ J l JJ_1J_J 
4_jjlij l j _ ^ l .Jij ^ j L o i i ^ ^ J j v ^ l j - ^ I j tr^ ljL._&fj JiULJ*^! < P L ; ^ i 4^^>L^l j 
. LLJ-j l-.uk-« jLJUl _ ^ j j ^ j i l^Lx. A>lS3l 
t - ^ J j > J l j ^ L v 2 ^ j _ ^ l (j^a-S f O U - L x J l ^ L^J«J_^J L g ^ ^ J l_^.,^.OiJ ^ L ) t _ - » . J l !>J->r^ ^ _ j 
c J ^ " lil ;.bJl j l (_5JLP tAi^ 5j«JJi A^'l x^^ orl Oii Oj./?..aoJl j_jix-Jl ^Js• <_J'UJl ^y 1 *^^ :5 
( W ) . oiU'yi 
The Pleasures of Life :5LyJioij^>^ (T) 
43b^]l" J "iLoJl ^ ' ^ J L - A ^ i 2 tL l^ j J j ^ y > c5^l i j ^ l ^ i l ( JL^ I 
( j ^ C v i OLPVI ^ / J - : ^ ^ ly i j - ^ V j ^ ' j ^ - " J ^ '-^''-^j ^J^- ^-^h ^ t ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ J 
. 2 . j l i j l j A^>.AJLJ«J! AJLSUI oL>t-«-?r j ^ l [ j ^ i — * ^ j - ! < i P j 
•J AJ-i 1 ( t - ^ ^j^ 3 ^-*-*^ ' ^ I','•?''1 ^JP-^. '^j*^ f^3 ' V j t r ' *^-^>^ ' 2JL^*JLJ J CU>t—«J . O L L O 
«f 'cL>Jl jj«./« Jj:^ L i - ^ ^ j JJ O1JL)J_» I ^^,_)I_IJ j»Li (_^  JJ I i_ftj ^ J L I O > J I ^ j L J 
(_J^il ^jjJJl I_JIJ5J Sj jJ is jVl 5>t_^ l If- Jju J j L.<k.;»t_pl Lf t l^pi^ V 5 LjJ i-f^  L A I ^ . ^ 
J^^jjJl lJ s^lyijJ O y u l jLjL-iVL; i_Jyi^ l JiLgJUl^V I_JI I>J| L/JI - ^ t 3 L - ^ l i_ij_Rj^>Li 
4.<k_x_j 
4 WY)> 
j l } " o i i^ _.JJJli f J L j i ^ ^ j l S ' ^ " '.jyuy^j ^ j j 'bSs^i J^j^^ ' '-^-^ -^ JJ^J • r^ -f ''-"'^  
jvJLi-" ^Lxj 0 ^ ^ ^ ^ ]c\yi-^ ( ^ '^) . 4^l_^lj SiJiw^jlj aJ^U^Ij 0 jLLiJi j ^ 0 {.^.^^j 
4 j l 
u 
• j li^ lttJ^y jl^^v? ff- j^l U -^JUIJ U^LSVJ (-^^jiii?^ ( j i ~ ^ ^ " J I J 7**^'J J-i^^^J 
lijb oLiVcu l^ 1^ 1 f -U JSCJ j j i ^ l y J l C:k>r\>j jfU>.JI i l l j:.! 4jUU_>j ^ 1 1 a |^2J>i_/l. 
.j>r\ j j J b '( <2JJU:>- C-'LJ5''yj oJi>- j j ^ j f(_JLj:L*J j l (>^:>LJ UaP*^ b-<JL*J j ^ l aJjL^'yi 
V'-^br jLT v-* j . LJ-f- -A-fi.>J^J L L J ^yJ ^Lg-siaiLLij 1 gS 1? S^ . t - j l ja^ J-'-'^J ' V ' j - ^ 
^ L i 5 ^ l ^ ^^^ i_-jj «tjyjaj\ fi-Jss- <iui:j\ jv-j-i—f-1 g- •'J , L_; . (_5^io j l / > ^ ; ?- LJ j l 
. . i J j l ^ J j - ^ Lift j j l IJlJ . '^^*) i^ j ^ i l t ^^J (-AJj-iJl '^^--r^ ' L / J ^ ^ ^ LS^ if^- (*-*-* '^j-* 
( Y r ) ;l I j ^ ^ _ _ ^ J I gj ^ ^ ^ 1 J 
IIJL'- i i l i i l ^ 3 y u j j l x i ' y i o^^Ja^Jj f^Mxll 'bukJ 4 . ^ 1 ^ >_^Ls^l oJ l>o" : j jS l i L j 
(Y 1). j j y u ^ j L i l ^ " j _ ^ l j ^ . < J j i J l ^ _ ^ ^ O j i ^ l J i i f j j t j j_jm2j"Vj ( _^ j j - - * - ^ 
l^_loju (K-LiiJ aLoJl j L s . ^ 4 - ^ ^LpO^>6-* 4-* '^^ (V* (V^' - o J j " ^_-_Ai c - J 4JI j j " 
o U ^ : ^ a ^ l IJL^ ^ y ^ iNl ^ J . j L ^ ^ l j (-bNt. ^ J U J ^ ^ I J j l ^ S / b j ' 1 4 J > H V J 
^jsXi ( ^\j Lf^bLi t_3jUt) j l -y j ^ \ aL^Jli 2jipLj2^ l iUjs^ XJLL^JIJ JjljiJL) :>j--x-^  
j L ^ ^ l j jU^sSU 2b*>UJi < ^ ^ 1 > L L J I " J U _ ^ ^ 1 o l ^ ^ " ^ L L ^ ^ j j - v ^ j 
J IPI / ^ ^^Si j yjjall L^L?- f U ^ j ljJLv2-< jL;::>Jl c-'ljJ-->i_;—* OjLi>- l J_J L^'wi ' 
^ j L x ^ l o l i j -y^c l^ o b 4J ^ i i j $ l^j-f!! 4.«j^j ^ L P bs f.L« AS'JLJ A^\\\.J\ \\^j.-i,.n \\ 
(Tn)."jikiS!ijjU.S'i 
. AJUAJI 4julyl 4::i^j AiJ'yi i i ^ y l O ^ L J " c - ^ J j . j . ^ I J^La « 
( j ^ a ^ l U-'->L:J ^ ' ^AS^US.!! ol^pliJl j f o L . - - ^ l jjb U J ) l ^ \ o_:>L*_vJl jJL.va_<»J 
AJJUJ i^UiP'y L:;^ - ^yu " * * j ^ J *-^^' ^ ^ V ^ ^ b •tlr*'/*' J ^ L » . ^ f r - ^ j j J ^ L ^ 
. ^,j*^\ ^L iJ l J _ ^ U:)lylJ 
SJLJJI 4- .^L,«J SJJLJXJI 4j«iL/ij ^yl>S' 'Lj:-»-Ji-P " rt—LJl" SJLL,* ^ ^ |_gJ.j?s^_i~-lj 
(Y A ) . ! ^ ^ ^ ! ^ ^ ! i-^ytJ L^j 'OJ1SJ)\ 5_u.l>Jl j U i ^ ' l 
j j > - j j i (^.^J^Jli .ajjLJl *_JJCJ|J i^^JL^I 4^».x>jkl j ^ " ( ^ j ^ r ' s J L L * ^ j»J>wjJ 
^ ' ^ ' j l L ^ O L P Jj>Ji 'J^^\ Jr^^^' -^Ijl j - * - J Lo^-S'-L^l (ij-ls j_^l - ^ ^ j l j oJ^pjJl 
^'yiJl j y i ^ > ^ ^j • r ">till J T- UuJJ ( j i i J l 5 i j ^ l 1 ^ sJLa j L i . -uSlJsj 4 j i ^ j ^ J L« ^ ^ 
Oj»^ U^  -, g : jff .rC I'eV.-i, A .-il-'l «tl.)?e dTl^,^-aj aJf l j^ J L J I 4jLi» ^^^-g is l j 
:ib3l LwaJ 4;^ JU L I S ' ^^t-j^aj AJ^' o l i V l A ^ 2iT 4 ^ ^ ^ ^ ^ AJ j l S ' ^ j L * J l t _ - ^ l 
^ 1 ) A:>t-v?]li . |Ju>r SA^li'iol L^_l*-ij L^ JU^ kJSil J ^ L jLJJ " 2•>../•? 11'' S J L S ^ J I 0JL-&J 
L a ^ L j j j L s ^ . ^ J , _ ^ ^ , J D O 0 ; ^ ^ ^ ^ J 4^1-Jip 2.«JiJ (_5-«'j . LJUIJ s.li.Jlv''yi - ^ i__jL.iJl 
— A^^tgjLj A ja^^ - ^ J y ^ ^ ^ J • ^- i ?-^-^-^*^'j lgl'?a->- J .^^^ ( ^ Xkz^ ^ \ p..g,^*uij| 
( r Y ) . 4 ^ l 
oL>Jl {.LpLj j ^ J ^ i L - * t _oJ l U« j . 2ilJ->/2Jt ^ I j i j i ja i l l j J - /2» j f ^ ^ l ( ^ '^j>^\ 2J_P 
•yjli . fi r^>Jl Lgjiui-*! J 4».)^iJl Lfi«-i " riJLajsJl j _ ^ l " 4jl_a_a ^ ^JLSSA^J 
js»-J:u fj <u.i2-<Jl 'v ! ^_^^ c '^^ ^ jLi.:>Jl i_o- <.;-^ *^  jjSsj <uii ri^ fh o ' J . L^J.»g i?jjJuJ« 
l^jUj ^J wbjJ I4JLJ aL>Jl ^ L'y 2L,ojJl j y i J i ^ i S " jUj">U ^_ .^.,<^L5' . JixJl <k~-l_tj 
: j j - - j j JLai ajj^ps^ AJil 4 j j j ^ ^ j ^U^ L»j'UjLa>- ^^ *_JuJl 4jL_a_« ^ J ?t_v3jl j 
( i y j AJ'y <4L,»j:-Jl j j ; i J l j^\ y c j j l i . 4.^ 00 j> i L^ ^^\ A^^JCJ eA^^\ (._Ji i]y>- j l j t j J l 
i i l j y iJJ I • . i^jJi::^' "AXki^-^A j_ j>J iLSo 2jL*jtJ| 0 t l i J i « . J jJ l> i ;^ l _J- tj i-^^ « J 911^ 
^ VA 
jLptJl J JULJ^^^ IJ jLgJl j (JrA^ J^ J ^ b i_r^ -*-*-^ ^ I JSLAJ . f.L-^1 4j , |-»--i«J L^ -JJl jL»J=nJl 
( rn) .4 j l i :^J lJ Sj-^UJi A ; > ^ l ^ L J l i i L * JbtJ JUJi ^ i^LiS/l ^ ^ J j ^ > J jW^^b 
. L > d ; ' ^ i j ^ \ j ^ l y ^ ' l j v ^ 'U -J l j l " iL>Jl ^ ' L ^ " ^LJ_4 ^ J j L j l J _ l j 
"^ '1 ^^J (^ 'Vlyssj ^ ^ ' 1 |ji:j<-Jl ^ j ^ J ' (_ r^ ' C5^ oli'_^l oJjJLi 4iJb>- L)IJ>-V' J^^-*-^ 
y> (J ^ _\Jl ^IJLO .-y O-w^ L^^ J ^ ^^ ( c*^^ ' ^ 4^ v« i JLUS-* C^*^LJ>-J fr- 1-Jl T-L-J^I 
:y L$^ _^  j l y^LiJl JliLa jvxi . L ^ j^'^j XkJi>- i^lvs-^ 
IJ—$.—^ii^; ^ ; o .ysA ^ j l j 
Ij yA J J 1^, O J '^\ \ «lj 
Ij.Lv' J-^ jl j j-^Jl 7-^^  a_J I C J 
:Jl i5. <^l^i ^ y ^ J JUui^l Jj> ^LdJ" a>.|^lj J ^ l " AJLi_. ^ ^ c ^ ^ j 
'^^ • " CJ^^^ CT'^ ' *^ ^ ^ - ^ ' ^ - ^ J • ^^L; dli iui ^ ^ j . « ^ , J -^ j ' i ^ J 
y'i_pr J . L_~ i^ ^ 5^U^ ^ ^ , j l iT JljLip^l ^ja>- V <^^}^ til ' l i L i j lS" ^ j ' J - * - ^ l 
( r A), ^ i ^ b ^ \ j j ^ J-*3i ^y -^ *^j ' o ^ ' 
ci.3LJl ^ . 1 ^ ^ , J j ^ L i . Jl^\ JJ:>J,\ ^\J\ ji:>j, ^Ji3l JJJ U ^ J O^-^J-^'^^ C>^-^^ 
: ^ L i j l Jj-sj L*^ LT*^^ V J 
J X J I ..-J—I j-j-A—)i j^^ ^ J 4 1 1 /j-i-^ SI 
J iJL j ^ . j J l ^ J J - J L ^ L ) j-i-^\j 
-:—ys>li—' J -^ ' j l '•^^j p'y J 
^JiJll^jL^ 
JLLJL 
^ J ^ ^ 
UT,-, ^ t C •>. 4 
^ J 
A^ 
^oiili i_^^^ ^ ^ j juJi j i Jj> J-u ^ 1 j_^Sfl Jj^" (JL«Ji ("Ji:" AJU.JI P ..^.JJ 
O I J L J J I J aJj_b>Jl < x ^ l j {.LJ^^^XJI j_^JLi4^1 ?- ^ ^ l i J ^ ^ L J I ^ ^ I 3 . J . . ^L ) ^ ^ _ ^ 1 J 
J l i ^ ^HA*' 9W>^ A^yL^lJ ''-^'V-'L* -^'*-^*J i_JLs^l AJL>- ^y -J a ' ' ^^^^ j L ^ ^ V L i 
jLS' j L J ' y i oL« b l j . t - j l i b y j f i ^ U j i^ j - i j . O j ^ '-^yj ' l _^ i | JJJJ ^-^y" :_^L^ 
bUiiJl j ^ \^\ ^..Sjj f U j l ^ l ^ Ju^' L J i i O j - J l j l S ' L J J .L> -
:>j\:>- ^^2j<^\ Jilji_jJ . olJb C-y^i^ tSy^ J_/*^  L T ^ <(»*>Uijl 4JU>-j ^^^ (OL^J_-« O 
j i>wJ L ^ i2ji.>J jJl Tt-aJjl 4.^ J L > ^ J L J ' V I O L ^ j j J aij i l (_jl::xJI J ^ j l Jl ^j^y, 
(1 . ).4JliJI 4^Jl i SJLJI aL>-
: ^LJ^J I j .<>^OLPbj (V) 
<!^^j'\ if\y^ ^t i iJl^i (>!^ ' O L P 4_^JUJ| 4JJLJ1 ^ J t.-'LixJl IJi_ft (_jiJLij j»LJ 
. ^ L > J l j l ^Lp:Jl 
j»L>J' ^,,0^ O L P L J J |j-« o l j l i S i ^ '^--jy^ j-f* oi-W2J (j-><-' c^-^l i_-'L::f>Jl L«l« 
'ix-Js-oj AJ^'J L -^iiJ ^  jJI Jl dj }J_N—i"^ ! AjfJul -j-A ^ L J L « ^ I /'JI—* •;—; /*—J-i 51 g /v •*- ' 
lljs. L - b - j ; > ^ <^  1 V 4.1^ AiiLj' ajJaJlj j" 'l <\ n 4 . ^ L5^J^' ^ * ^ * f^r^»-; i_>jL«_*Jl jb 
^[jii^\j^^..^ *! JliJi JLJUJIJ J J ^ I J _ J ^ I J OJLL«J A^LJJ! (_^LP t_^L :^ l I J_ft J_«.j:J^J 
yssj . I j ^ ^jbir J L ^ I ^ J U ) 'r; XJ:>_« ' - : - ' J^ IJLXA i_prl JJ^^11JL*J l.g-"J.lb^ |»l -bLfl-lyi 
j l -^ c~iu J L/a J j i ^ ; J ci j 4.A L o J j ^ ^ j i i Axjjis LillJ« L J L J I g ^ :•••"•" * ^  g" ,^  ' —j • 
JiiLL'j iJLjiJ UwLiJ j L ^ 0 : > ^ j J l i_-:5ol d U j ( J j O JLP fL>4,<i.>r ^ r - ^ ' j i_JLaJl j J-«J<J| 
4_jiL;^l L ^ J ( C ^ ' c-~:->_i . j U ^ l j i:)y IXJ LgjJLlslj L^ j :> l C J J ^ ^ J bLLiSl U i 
a:iLj_) ^^1 ^ ^ ^ ^ J 5 ' j ^ ^,^^^1 i^jip j U i i i ^ l j_gJl J-»l o ^ J j "t-Ljij j_g»L>Jl j^L*_«Jl O J L " 
1 ^ A-> _^^ l j ^ L,«-« 'UP ^ I j J.gj:-Jl ^ AJ j j U Jl a - jLJ 'V C^-Lv2-J J - ^ - 1 . C^-l-^ jV« f j - i 
^ j L ^ y > - j 'u^jytJ-j U^j-^ 2 . ^ y * y U AjjJ>J*yi AJLaxJl L^Lo-^^- l ) O L S P L J ^ I ^ J ^ 
i_~!^oJ J ^ P I ^ J I J Jj^s^^yi A-i '_j j S- 'LJ I 7 : ^ / p ^ J j l i ^ L i ^ l jL<>^^_^ j L S ' j 
^AY 
Lai • . -^.riLuJlSjJll^Ai o^JbiJl Oj^^J:^\ e i U ^ Al^Jii^ ^ ( ^ ' j ^ ^ j i sL i ^ l j i (_5^pj<_^t 
A-,'^ ^Jl J j L ^ i ^ y i J j ' y^ -^ '^ _^ ^ ^ L J L ^ I j'^-J-ij j L S ' j . ^ ^ I j A J ^ ^ J J I 2 . » ^ ^ i j _ ^ 
^•1 ' ^ r - j ^ * ^^ L b U ^ y j l J i L l l ^ ^ l j -U^l j f(_$ j U ^ I ( ^ - ^ J i ^»^ y ^ l j J l j U i d i i J - i ' j 
iLv-VI ^yly^Jl y ^UJ l ^ U r j ^ J i i l l j / J l J - J 0 ^ ^ c 5 j L a j J l j L T j l j <(_5-!^ ^r* -^ 
l>rl y» Lf-«J-^ ( jJ l ^-i^ -^ i^jl-iil / ^ lyt-i ' O L P I J ^ I ( t - ^ ^ ^ i J i o l iJL>w / ^ J-^Li JJ.J>TJI J L ^ 
J L i ^ ^ ^ j — O:)LJVI '^.MSTJJ v>r\ ry> 3JL 'aJ l jvJju •_p- ^ L u ^ ^ l j LoJL i U j L o —liJJi 
J i . j L i •^ ^>-') j»L>tjl 01 «j j l i ixj 4j i i 'Ujtv'j A.«_?r J f '"''-f^ .^«->ilji ,JLP LaJLij I JI_IS 
-L».^ >-1 jyS ^J\ (»t>-_«Jl jjt> (_$ .v2-/» LijbJb>-l! j l -> - l j l ^ L i I j«Ju j»Lj><Jl O L P L I j -^«_?r wJ 
. ,_5i:=r< l^ (_5*l-^l -Lo^l j^L^iJl J - * ( < ^ l ^ L - f JL"j <<s^'^ y) ^S) 
U:il ,^1 *__ap 4 .^ l j j ^[xJ o y j l 4.,vj>r__;iJl x^_j J i j . L J 1 ^ ; ^ 1 JL«l>- Ju^-I ^JI_/«Jl t_-j:>SlS 
( 1 1 ) - c57«-^ / J ( ^ 5>L>Jl 
ly^^a ^ - i J * «-lj:>'yi (_5--*-^ ) • S-'y^' t>i7-*-*-^^ L5^^^ ' LT* LT"^ LS-'^JJ J f j ^ ^ '^ ^ ^ J 
:)15' li*>U2Jl i^ j^ ^Sv-iJl A J ^ ^ I c.al ,W il - L i j . (o j u i «j»L>Jlyi^ SjLJlJi ^ j - i (J} ,•> g'^-fc 
:LgJ» <JL^ « ^ - i ' j V J L P ^_/3ly t^ ^ 1 jJlJU^I AJ:IJ ^ ^ iJlA oJliJi r- *_/>^ NL; J 
( 11 ) . l ^ L ^ 1 ^ a L ^ I j j l J i J i ^ 1 P ^ ^ _ ^ j i j ^ j ^ U ^ ^ : : ! ^ 
( I V ) .2 j l^^ lJ j jJ i j^ ,x iJ t jJJ? LJ - . ^ j l S ' j l_^ :^ x^  ^ j J 4jl oi ix j >tj:ij 
^}L^^\ j^ l_^i l__^ j . o U (^jvaijJ -u^rU- Ju^L« L_J:>JI di-lj (V* ^^s^i^Li o ' L ^ L j j j 
't>y> J •'V 'oLpbj " ^ y ^ ^•^'^ fW^^ J-*-*-; * J ^ "-^^ f -^.^ j 4^Li LJJ )l_5 i S o y i j ly iS^I 
. t . * * * • * * . 
Jju 4JLi J j_^) :3 L«l ' A ^ I J J ^ L J J f (_5^,^ 0JAJ J I i_-J^^v2ljjl l y t i j l i^ij j | (\jtij->-j^j 
4^»->x._« Lg-'-* '^^  kj^  «-^-^ J " * ^ '^4t^ fW^^ LS^'y '-^b'^lj W ^ j ^ j» ^g"j l^-v-ji jj-> ^ l^ -^iiJl 
j l x j "^ I L~L.J' L>^ <u» L^ _^  J ,^]>- tj«(* j - ' i j ^ ^ ^ '^-^ r* ^-^-^ l; ^ '^'-^^j l-^- i^^  j l oJi>-l ^ 
oLa iJ l 4J <—5 Jli:^ l O ^ < 4 i j ^ 4_'Lv5| « OjLlS-! •j-^'O- j -.^  "; f AX* J i -L^ O s:.L:>t_8 . L ^ L ^ I ^ 
4 . . . ^ ' U ^ C J I J J y ^ ^<-^ LxJI 0 ^ 1 b . x l j l J 0 - i -yi CW'^ ' ^-^^-^ r '^1 ' _ r ^ J j j i j L j u l 
( 0 Y'> . L*^ ;,o_>r ^ * U L J I J i ._Jj l j l j . Uj<-il ^ b r t ^ A i j . v ^ jL*-?r A>-L) JLAP J 4^ J i x * S^k^.l i j l 
i [^%^\ AJ6 J I C J L P L I ^ I JI V^LJJJI ^ j : ; jJ Lg-^; Lij l j^- L»jj'_jl C J I P L ^ ci-)%' 6^X^>-ljJl 
: J j i j . <jwLiP ^ y - o - j 4^t>^i ( J j Lg-Jjrr-^ ic^^ "^ ^ '^ ^ 
(0 V) L ^ L H J H\ I J ^ . L _ P j l _^j L_JI ^ 
iyl:> ysiLo -^ JJ JJL<J I jy>r J J-LaJL JI JjLp'y I L ^ ^^ • '^-^S) AJJI 5.«J>- ^ oJ_jijJl -^.....^^t-; 
( H - ^ j j^ j>rLp*yi__5 •iy^-Sl f.ly<jJl ^ 1 i_-)b j ^ L i ' j ( J j , ^ ! ^JLP p-p'_y:- j _ ^ j - j P J L j y J l 
Uajl ^ ^ L u ^ l >uOj C-ILPLW- J_^ ^ - I ' y (_s^*j ''c^l ^ _ y ~ ^ l '^"W^LJJ ^ j i ^ i ^L>Jly._p 
I ^ —.^ j l iJi—^il—>- i—jj D ' - i - ^ L J > e-wX_»,Jj ' \ •/-> a"« 
^ \ A ^ f 
—y^^ L_»5 «_^ J*^-
j l 4J:> L,J2J 
_•« jiu) 
L5" 
o .^f^ 
l -^^, . , , . .7 . . ;j 
UL^ ^ j^SCJl ^ i i j^Ul Uf 
N J - L j l ,•>—J J — * ^ - n_Jjl rc_A-JJ 1 I e ^ ' - ^ ' t > ^ C ^ 
l A ^ j l i ^ L ) j ( j i ^[.^\JAS- i]yi^ s^T*^^ f-\-l-i'^i^ ( / ^ "-^W^^j 
H,^ >J 
L_/« AJL^X-.-* j l j _ j 
(_5^ j ''-'^-*^ (•-:^^J-i ''—^T 
Xu>\ 
"Before the phantam of False morning died, 
"Me thought a voice within the Tavern eried, 
"When all the Temple is prepared within, 
(n )^"Why lags the drowsy warshipper outside?" 
..^ >aui . ^ ^ ^ ^ij_^i j ^ j ^ .1^ 1 ^ ^ ^ i _ ^ ^ i 1 ^ 
iA I^b j J j l ( ^ ^ I j J.^^1 J j i j J 
(^\y)jXL\\ ^ ^ \ ^[<^^ jf JJ JikJl ^ L ^ Ij%> lj_j^  
^ ^\s^\ ^-J:>J J y J»_PJ i^ip IJjsiJ ^ , ^ « L ^ ^ J j t__.>o L3^;-U2;J V ,_^JLJLSI J-^^^'l 
i5j.>^l O ' U ^ y 1 ^ LgJ *>L/3l j j J ^ 1 O L P L J ^ I *_^ jJ^^j>rj_:i OL_JPI_JJ J - ; L i A J I ^ J J J 
JUJi 1^ J-^'*^* ^J\ s-'yf (_5-'b '^-*^' 5-o j^J j l *yi - u ^ (_5-»W^ ^ cr^-*^' ^•^^' Lp^j^Lf! 
J^'^VI 'Uiy '^ J-^ A^l j J i ^ L i ^ l ^ ^ j j l J l j^^j j_>A ^\_hj> j ' y i ^ j j j 
"We are no other than a moving row" 
"of visionary shapes that come and go 
"Round with this sun illumin'd lantern held 
("il)"ln Midnight by the Master of the shiw; 
i^-;,^ jt—JLuJl J :__p ^,_^l J ftj j—f"-^ -^1—il 4 l_Jl |V_JL_J«_I 
^')Ui.A_-L)lj_JL^_.^L_L!l,,jL^ ^ ^ f L - ^ ' c > ^ '^r- ^ - 'J 
(1 V)LJp <ILSI pip dij J L^->-l J liLi Uoi ^ L f ^ l lJu!> ^ ^ ^ "^^ J4JH 
:<]J<JLi*j^^jliJlI U^^^*-^.y^J-*^'Aix^L.^(_^y4it»*yi^^jJj 
' . 5 - ^ - i -^b '^-^'^ ^ ^ -Ci^ -^ J . A ^ t ^ ^ C^-^^ '^ ' 
^ULi) J_fl_pj —L-jJ (\ Jt>\ J * •( c^^ ^ • ^ j-o-^Jl j - i ' S^ -^ —«-; 
^ / r*L^ ^'^ b jj ^ ^^ <_r-^, ^ / r^^'r- c/'^j J ^ -5^ '^ Jj 
"You know, my friends, how bravely in my house" 
"For a new Marriage I did make carouse: 
"Divoreed old baren Reason from my Bed, 
"And took the Daughter of the vine to pouse. (1 '^ ) 
j^gjpl (_$.!>- l_;-^_^ jJ_Pl ^ (j-r*' ' ^ ^ J 
(V \) .iU^ jUlJ <i^>Jlj r j - ^ l j> dijJ 
<^\^'f 
LT 
UJJLJ dijlj-^- l i j ' j_j_Jlj—w- li 
i t * * -
f .L j j_>JI (J—Jj I '\ O )l >r\ i 
.b r t i y ^UzS- • OU2J :ijjJJJ.* j _ i l ->;u>5j c—i'l_l2_j _S I c ' i ^ ^ «-J i j i * 
c^ JJ J>r Ui 5^ »..?r J ^ 
oh Thou who man of baser Earth didst make, 
And ev,n with paradise devise the snake, 
For all the sin the Face of wrctehed man" 
Is black with - Man's Forgivene's give - and take. (YT) 
L^L-^ ^j pJi_<Jl iS^^j-^j 
'(^^ j\ 
(\'if.^\y^:SX>J)^.^.^f\ 
.i_J 
^ ^ J ' ( j ^ ^ - ^ w L ^ L J l 
0 j j .,n 0 A 4^1 C - J L T J I 
j l j l ; j l ^ IJ ' L ^ I ^ (_S—'"^  (_r—:^  '^U^' j-r j^ <- j^_ '^ (_s-* *>^-^ L J T _ ^ j l 
jL_S>--j jL_^ j LTj^ l^P- i -J lJ—j l 2: ._, 2_;i ,_-. U ->! -^ 1.1 ^'^l ^  L_Pj 
^^ ' ^J l j l ^ U J L J I ^1—J-b 1—*--Lj ^pJuJl >-Li? ; _ w ^ ^ ' x j l — s ^ l f ' j _ ) l 
jl^.'j^cX,. . _ j i ^ yL'^Jli Ziyis' IJLA J^_ J j l J ?<1JI Ax^ i ^ <J>>^; ^  jLa_^ l - j ^ l 
J ^ p ^ l L j l y t ^ jLjc^'yi j ^ i^^iiS' A j i jV l \-^ ^j> j l J_tiJ j l Vj cL;><Jl j - » -P iJL ip ^y i 
AJ J ^ l (*L>Jl ,^.«-P 0*yi i-< (_$jl CJU j L i J -LaJ>j^  • f( JLP AUIJL^I I j -/» ' r-^ (_S-^' J~^ j ~ ^ 
j y . ^ j J j>iLiJI L^ j ly t jJ jU^aJI I Jjii J-* S^r:^ O ^ y i l * Lslajl A-jyJl ^ j l i t_^_^...>^ (T-t^J 
'ui j j U j "(*Ls>Jl a j ^ j " -oLxS^  ( J *>l i :u^ ' ^ L ^ J - ^ ^ ( J ^ | J -P wlip J i j (_^  ,jt*Jl j.%«Jl ^ 1 
'^L>Jl 
L i ^ ^ ^_ji ^ j L ^ j L ^ l I x i •jj' ^ U J l <;j-^ -^ g.1^ J ..gj ^ L i ^ l x.^.ajl_jl 
4 .J^ 4.)t-^ f Lp^ l j l : - ^ y J l -^j^^^^l wLs-l J j J ^Jl_v2Jl IJ_Ji> ^  4_j5!,^ _P-l wLi ^ 1 k_-»L-Jl 
O^UIPL) sy^U^J l JLP olly>Jl JUJu i j ^ j J l i J i :>y^ -y ^pJi]\ j J i ? L J L ^ j L S ' ^UP^LLJ IJ 
j» vJ'l /cc^'^^r^-^' f.L«J-P y (Wip'Vl : i l j - ^ l j L i f J <ua:L<JJ LiJL?^ {.LsrJj J j i f txJJ J i l .U^ ll 
They say the Lion and the Lizard keep, 
The courts where jamshyd gloried and drank doop, 
And Bahram that great Hunter the wild Ass 
Stamps o'er His head but cannot break his sleep.(A •) 
g:> ^ « .1—.^ ^L_—>i2_Jl 1 ^ Pr ••. il 1 jL__J_x_i] l i ' _ •./•> ; l_J t>^  J *« 
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And she clasped her dear Duryodhan, held him close unto her breast, 
Sobs convulsive shook her bosom as the lifeless form she prest, 
And her tears like rains of summer fell and washed his noble hfjad, 
Decked with garlands still untarnished, graced v\/ithnishkas bright and red, 
Y ^ r 
"Mother," said my dear Duryodhan when he went unto the war, 
"Wish me joy and wish me triumph as I mount the battle-car"! 
"Son", I said to dear Duryodhan, "Heaven avert a cruel fate, 
Yato dharma stato jayah" - Triumph doth on Virtue wait! 
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With his son renowned for valour, walked forth Drona, radiant, high 
So the Moon with Mars conjoined walks upon the cloudless sky! 
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Deva rishi, saintly Narad, marked the sacrificial rite 
Sanctifying by its lustre good yudfiishthir's royal might, 
And a ray of heavenly wisdom lit the rishi's inner eye, 
Saw, the ancient Narayna, great Creation's Primal Cause 
Who had sent the gods as monarchs to uphold his righteous laws, 
Narayana world's Preserver, sent immortal gods on earth 
He himself in race of yadu hath assumed his mortal birth. 
Like the moon among the planets born in Vrishni's noble c lan-
He whom bright gods render worship,- Narayana, Son of Man! 
Primal Cause and Self created,!... 
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Whose this bow so tall and stately, speak to me my gentle friend, 
On the wood are golden bosses, tipped with gold at either end? 
Whose this second ponderous weapon, stout and massive in the hold, 
On the staff are worked by artists elephants of burnished gold? 
Sure some great and mighty monarch owns this other bow of might. 
SeA with golden glittering insects on its ebon back so bright? 
Golden suns of wondrous brightness on this fourth their lustre lend. 
Who may be the unknown archer who this stately bow can bend? 
And the fifth is set with jewels, gems and stones of purest ray, 
Golden fire-flies glint and sparkle in the yellow light of day. (^ ' ^) 
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Who doth own these shining arrows with their heads in gold encased, 
Thousand arrows bright and feathered, in the golden quivers placed? 
Next are these with vulture-feather, golden-yellow in their hue, 
Made of iron keen and whetted, whose may be these arrows true? 
Next upon this sable quiver jungle tigers worked in gold. 
And these keen and boar - eared arrows speak some chieftain fierce 
and bold! 
Fourth are these seven hundred arrows, crescent in their shining 
blade, 
Thirsting for the blood of foemen, and by cunning artists made! 
And the fifth are golden-crested, made of tempered steel and bright, 
Parrot feathers wing these arrows whetted and of wondrous might!(\«V) 
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And the consecrated altar built and raised of bricks of gold, 
Shone in splendour like the altar Daksha built in days of old, 
Eighteen cubits square the structure, four deep lairs of brick in height, 
With a spacious winged triangle like an eagle in its flight! 
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Hymns and gifts and pure devotion sanctified the noble Queen, 
Woman's worth and stainless virtue, woman's pride and wisdom keen! 
Priests with holy contemplation cooked the horse with pious rite, 
And the steam of welcome fragrance sanctified the sacred site, 
Good Yudhishthir and his brothers' by the rules by rishis spoke. 
Piously inhaled the fragrance and the sin-destroying smoke, 
Severed limbs and sacred fragments of the courser duly dressed, 
Priests upon the blazing altar as a pious offering placed, 
And the ancient bard of Vedas Vyasa raised his voice in song. 
Blessed Yudhisthir, Kuru's monarch, and the many-nationed throng! 
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Although she mingles not her words with mine yet doth her 
listening ear drink in my speech, Although her eye shrinks from my 
ardent gaze, iSlo form but mine attracts its timid glanees. 
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To longer can I bend my well braced bow Against. The timid 
deer; nor e'er agein With well - aimed arrows can I think to harm. 
These her beloved associates, who enjoy The privilage of her 
companionship; Teaching her tender glances in return.(^ xr) 
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She? smiled upon me sweetly, but disguised with maiden grace 
the secret of her smiles; coy love was half unveiled; then sudden 
checked By modesty left half to be divined. 
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I knov^  not the secret thy bosom coaceals, Thy form is not near 
me to gladden my sight, But sad is the tale that my heart reveals, of 
the love that consumes me by day and by night. 
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....Listen to me' thou favourite guest of flowering plants; why give 
thay self the trouble of hovering here? See where thy partner sits on 
yonder flower, And waits for thee eve she will sip its dew.(^ T '^ ) 
Unceasing toil is aye the lot of kings, who, in return drav*/ nurture 
('^  r ^ )from their subjects. 
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j l " : ^ L . ^ .JjUJi Syb J_^-j ^ . ^ l i j_^lj j j l_ i^r U '^^ j^l j ^ ^LLJ^ ] ! V ^ > 
Y l 
^ \ J^_^A'l c ~ ^ ^ ^ ^ ^ ' (^ iS"! (v-^ ' v ' -^J^J d i i l — ^ j J J J L J I (_^JLP IJJ_J<^' S J J - * J I 
L ^ l , I-.* ^ . j ^Ux^^ l j 3'>Ul j i -uJx^- J-JIJ L ^ i 5JLU- o l jy>^ l :ILJI L ^ L ^ - J U 
i—JUa.' k^ .^ -"^ ' J-f- j-^>^-p~ (V-^ L* T:^--; Ti^"^ ^ ^wLi L J 4J| (31JJ_ i j l -^j..:_b (_^  « ^ « 
. C-_J J J ^ - j j -^ ' iP ^ j Ci_J JJf2^l J L J l / j ^ 4.X3;) Lx-g-O^^U (V ; : ^ 'W? . _ I ^ j l f -y i 'y i 
'AJ3 J t U - f i ^ • ^ L / J U L ^ I J U ^ J j i^Lio ^ J | I j j -h •>- Lg- lLs j^p^ L_A:>''yjl (A_Lj L * J j 
I JljL«'>lt» J cJbJJl UwLsJl ^ 1 .•4 -^j2.<Jl A J L J J I a^^y i oJ-A fiL^ C-«J:>- IJ_>_J!> 
j j j jL-^sJi ^ " i j J ^ i JL l i l U ^ O J j l 5 ' U 5 ' c ^ l a:ilj«^ c J l S ' j <M A Y ^ 4 . ^ (_r-*->^ 
^ t ) ^ j L p ^ J ^ " ^ ^ * ^ J J fLJJl5l j - ^ * - ^ «LJL^ (_$JJl f j L p r j-^*^>- (_5-^j^-*-5' L_g^_w-I Lgj 
(V .:>) .;. ^ A V •^  —^•• J j" ! : / ! J_y l^ r < ^ J l-pr ^j~->- ^ y j -^.f-^J iS^^-*^ (jy^. 
AJL^ 
j j j L J l ^ j j ^ L ' i J ^ " :(_j5Jj-Jl J j - M «- i - j -^ l j ^ T ^ ' (_s^ ! ^ ^^-J-^j ( C ^ (••—SLXJI j L k J l 
(Y Y ) . " L A L U P ^ " t>li L ^ ^ J 
fJ :3L^ I c._^~.is (»\ A ^ • (*IP - l > jjl?-:'!--' C-JI J j J i i 4ijJb>Jl AJLJIJ I f.Lj 'yi L-I_j 
• ^•'jJ J r^ ' L/° L / 'T^ ' ^ (_5^ ^J j y ^ ' ' v-^  g P j <J_jJJl ay 1^  4 i ^ j l '!>lJ-i 4^,;jvaiJi 
C ^ l jt j f y t j J l Jj-si?! ^ i > - <^y l (J^JJ o j i l j L ^L i c i~*Jj j 0 U 2 J L J I j j J - ^ c.w->i:_3j 
4^^^^ 
^jjn'^j ^4-«-SuiJI AL.O^\ ^ j .g . . ^ *>LJ ^ j l x » j e^yfili\j ^yfl>zij ^y^^lif- L ^ j_^_g j i_ j 
^l__^lj •il^'^'l eJSyii <y'U]l S.LJI ; 3 y i ^ 1 rt-j' i ^ L J i ^ U l L '^LJJb^ j _ ^ iw—s^ zJ t - J ^ 
^^2J Jl oJ jSsLi^ « i:f.LJol 4 , _ L ^ j - < i j l P Lk-wvJ fOyv-LiJl A - o j J s ^ l j 4js>^^i_jl 4J p- i^^ l J j l — I - J j 
c^,> .i^x^ ^^\ A^S'^ vW '^ ^ -»->riJl v^S"* dlL'j O U L J J I cj\j-J^,Vi \.^j^^ i i l 
di iJ j l ,j.:2-^ L.LP C-walS ji?!.; j L J j cJUaJl LfJljJbr j l j J j . j ^ Jjl;-^ c J l T L&jLJT 
jjs J iS'l '^l::SLiLJ ^.^^J '^ 4j*>lj ^ L P LjLJJj ^ J L L ^ I j U J ^ ^ 0^7^ jt^.-^^ 4-^^*^^ f" ^^ 
^_^ t j j j ^ l Li^rr^J ^ - ^ ' V l i^ ji ^Vy^' i] jU-* ^J^'^^ S-^y^'j (i^-iJ' ;_,j^  S- ' j^ ' -^jL*-^ 
^ y i i ' y j U l ^).^_ J j A ^ l c-o^' v ^ > j ] J ^ . J "cij-iJi J' v y ^ ' iijLx-"" Jlj_Lj«_j 
Ttjj'j J 4::^  ^ ' l i ^ l j L J ^ -fj ( / ' j ^ o L i l j ^ 4JLJ-c*i •-« J j V i <_JIO^)IIJ-A J—'*-) 
. v ^ u ^ y i O/^JLP AJL^UJ L^ I^TJ o y j i AiUi 
«_x>^  ^ip I'U A-I^UJl 4 I f ? r J ^ ro j lJ l eJjJj-<Jl J j L - ^ (tJ 
J j j j ' l ^ i _ ^ J c ^ ' ' r ° ^ y ^ ' j ^j^^^ ^ U j L J - c_Jy«Jl ( ^ ^ (_5 '^ ' - r^ jy*^- ' - ' ' ^ l c^j-'-'. 
r^\X\ ^ji/Lllj o l j ^ J l i i ^ ' j . o j j j S ' l dl^U-Jlj ^^^^ jJ lJ ^ ^ ^ l _ f 4^ 1^  : <>Jl 
4A>j>>i' jLkLJl J j ^ ' j ^^U'yi JiJ J l ^ y . oJJUi ^ y: iJl j o l j U J l 0J_^ j L f bl *yi 
jJ :^^ ^y. diLJljl-5 cJLi i l j (_/LoJl ^  ^ 1 V* (_f4 ^ y ^^>^*U^ cJj- -"^ ' ^ 1 i-HljJl 
i jLo ' j l ^O^LTVI ^jiy^ 9 L^Tj^'i (^ (^r'y '^ A-«IJ^ c-^-La jjJl JJl 2 j t i ^ ^ j l olJUu ^1 
j l ^ 1 A.«_JijJl / J l j ^ l L-o».*yJ jL j^ l ^J\ ^j^ jr>-Tj ^ -AJ I ^ I [jbji o : i l i ^ 1 t_jL^^'l 
T i l 
. J- ' l^ l j ^[^Sl\^y L ^ J j LpJLtfU J p ^ , j i JJ ^ LJ\^]\ L^Lo J l 
^ ^ ' 1 ^ ^ l ^ i c--plku.lL« jOi ^ i j j l j ^ l ^ ^ 1 ^ U J L cJJ>Jl ^ , - ^ j 
J di-ii j-^j • ^ ^ ' f^-"-^'j J ^ l V ^ y (_c* (•-*>-*JLX^J ^,.fl;>-j : ) l j iJ l c.iLjjJLs'i ^/t 
o U o ' y 0 J ^ Jlo ^ L ^ ^ j..^\ ol LAJJ^ J ^y* '^*^ ^Hy^' '^-hJ^ '^^ j»_jI>«-Jl /p-« 5 
i_,JD L< J < ^ ^ l T^t j j I jJ l Jl LgjL^ ^yu j l y LJ . i_->L,i2l3l 5 b ;> - j Js i,<»^ y« Lfls, i I j u L j 
. di-i.' (^ -^y^ f-W^f«j-^ (^ j y s j J i j .oyJ l AJIJ_ I^ ^  wb-y^y j,LJj| o y J l AJIJ^I 
- . Lfii'L; ry> (3>J' jii^ 
0^ . ~y>j^\ Aj>i\j Ji- 1-^jj y^lj" j l J 4^:>Uil 4 J < J J _ ^ 4_JL:5' J g:.>j j l c^ l j j 
olJj>-Vl C-JLxi /»LiJl jTtJjjJ 0./i l i jJl 4l«j>Jl 0-«JLaj (i lyJl TtliJ cJa^'tJ ( J l ^J_4.j>Jl 
/ ^ J - ^ LftJLxj iJjL>t<Jl Jjt_j>rj . DyijSS iX^A^\ olub>-VI /;-* Crr^^ S^ wJiLaJJ oJL .^.i_«Jl 
Y l o 
( r \ ) . 2 J i ^ ^!)j^ J (3«^' '^ ^ J l ^-^ ' j r-^J ' ^ ^ j * 4.~...>^ '^-^y^*J (3yJl 
j ^ ' Jj.>- ^ L i ^ l jLk-L^ ^ ^ ^ O U J J ^ SJLJLJ -yfi (Jl i j l I_JIOJI IJLA JL_*_J 
. 4^ t>Lw. "y I a^^xJ^ Sjt^UJ LgjbTj OyJ l 4jtUl rt_^ ^ i.-'bxJl IJLA Ij Jj>r J J / ^ Y V) . 4J><LJL/' 
_LL. V - - ^ V I J J J J I ^ o ^ ^ 1 fly^^iJl i i j L ^ I u-jL::S3i iJu ^ ^ i S O l J j LJ 
, A i s U ^ ^ 4 j ( j > r l i j ' ' L b ^ Cy-3 ' ^ ^ - ^ ^ y ^ J ' - ^ J * ^ ! O J (va j iU ...I ^^ Cy-3 ' J 4=-;^ r o — ^ ^ 
.L)-f-• L i - i L ^ «-pj L^ l j fLgJ*>*>Js> c~s<2lij - j ^L^ I fiJusi ^ j .Lgil Ji>l oJLoalj (. lo^^l j 
:)b>u»N'l f L^L; (>~^-*j ^^-"^^ i^ lSJ l j l L_-:;>Jl OIA A^\J^ J_X_; (^jLiJ_i I J J L ^ J 
,J>- L^Jajljjj L^t)^^*^! 2JC«1J%JI i iL^N JLgj::>rlJi ^\ 4i^J>Jl (5~Jj A—?R-J«JI 5 i_Jj_j«JI - ^ 
^ ^ J l ^ j l ^ ' j ^^;i>J-^i iSj\juJ^^ V y ^ ' i l j l jcaj (._J5J1 dJLA ^ <^»-^  Jii l i i i :>L^VI 
Y n n 
^ \ i i jU-J l ^ \ ^j^^ \s>ji o U o L Lc^JJl U I ^ I L,_il_5: JJHH-J 
^ ^ 1 4J'>UJl J l i J L :.UiJl 4_oi5" c J l j Jl j_^l c ^ N l j - U ^ JL::- a^ ;....j*oJl JjJlSlj A^yJl 
U-T LjJLiil^ J ^':>L.^M 4it)UJl ^ l -L^ l ^ J U L J I alA ^ j J j _ < J l ^^,_«^^1 J j • 
j l Jju Jt)l>o*^lj i_JLx-v2Jl ^ J bss^ al jLv? f L ^ l y: L>>) ayUiJi AJIJJJU Ja-^^jj fl_^'J.^>-j 
^ di-Lo-'l'^ -UJI ^ I od^J ^  i j iLJ l Li_l)lj .0 l jU2Xi l j T - ^ ^ ^ ' j l 1.0 ^ ";;'^ 1 (^ .^  
.-Ui>Jl ^ _ ^ y ^ J l ^ o l ^^ _^_^ . ^ J^_P iSj^ L-.-jb^LS'j . ^^ . .^^ i j ^^^VI t_Ljl ^ \ 
{y\) . " i j iJ i j ARJ IJ ^ id^v i j 
AJJJUI ;_Ji J.^ '-T-^ y^ -i' ( r 7 ^ " - J j - ^ i]jU-*Jl i_.>L '^y j y l 41^)1? ojij-<Jl j 5 ' i - L i j 
U i j I U='jl ^^Ul j y ^ j ; i i j o^l_^ ^ I J L P J J jt-J {Jlj-nJl :>jJL^ lj jL::prLJ. <JLJ J L _ ^ I 
iy>^'yi 4„«-Ji l^j ^^ji ay^jJl v.^l>w5l_j. JjwbJl ^ j J l ^\ ^ L l l ly^JJ (_^j'yi A J K J L S 
UJ IAJKJ I , 
f^ _JL!l y^^ ^ l:>Lpr t_^y>Jl ^ y i j 2jJLiJl AxJSllI *J 4j.iLJl j>-fJL^ _^5-i ^ - o » _ L . ^ l j j _ - l 
^ j iJ.PJ J-- j _ j i : ^ L - T . J ^ J ^ 4JJI ^ 1 ^ L J I oy>:ij iJ^J •^j^ '^^ ^ - ' ' - ^ f-^Lp^ii 
4„LP L j t>- j j <^ Ld-i dJ-ii J - i ^y^ . <>^\ (»-& tPJiiS -ul^- (J l o J j L L X J U . j»*)L^VI J ' ^ ( J | 
:cJyJl ^bif (1) 
j b ^ - ^ '-r-'y^' ^-^'^l / / ° J '^ ' l S - " ^ ^ ' t <^  (J^-^-^*^' jL«_jL- \ j (T-'r*^ oAJj-<Jl OJbxJ 
( V l ) .(Jlyt-Slj (»L-iJl i j ^ j L ; j-yaioi J L J J I U l j ii^Jj^\ U^->z^\ <_^j-;^l •_<« ^/y-j^l 
j l jJ lP j^ \jjjJ> ^\ ^ ^ J l^ -Ja-nj ^ , j2>Jj LgJU^ _^jJ_P f ^ jJ^ l j -oJ l OJLA j l "^ 1 f ^ J l ^ ^ l j 
jU t J l t^;^ >w? , ^ ^ j i ' j (A^l>z}\ 4J j y J l J - ^ « ^ J : ^ L i . AjJtLJI j M i s I /^ /» MLLJJ d j j y?J l 
( rV) • Lf^ j l ^ l 'b .^J^ ' . j l j ^J l c j^::*j 
f AIJUIJ j^h'i AJ <i4w2>tJ^i5^/'-^'^ • J ^ 4 J L t « « ^ _ ) _*JI 4<«,^  - > i ^ -ppoJLj>t_jJ 
J "Ui:'JCL! f v_j 4.^ JL<J| d~JtJ « j U J i A - ^ J < Jlj-**yi ( S ^ J i_-Jj^ ^v2jl C^ji j L^IJ_fl_« l_a_Jj_^ 
2. U.>>^ U 4li;x<Jl jv-fjLp- ( J (i-g-iLi fA^S^ oJuaP «l 
^ ^ _ j | j (J ly- i l j O^^ rS-^ ^ tjtrfj ^LiJl 5 j i l j J j l j _ p - ^ A-Jlj .,-? •. il j j L j2 . j l J 4_fl_j» 
jL^s-j (»l-U-j 5>Lsl2ij aJ-LS"J ^ J J J j L i ^ o__;-Juilj . o^'lkJlj A>^»J cr*^b ^'-^-^^J 
^ jv* f'^ ^jj J i j f f IjJjJl jvjy J ^ j j j j -^ l ^ j j j ^ ^ l *-g->_j '^ y r^j^ j^ iy-jf^^ clr^J 
J Aiyu fv-Jlilj J j i j fj^^ 4 - ^ l sJ l ^JLvaJl SJl^^vi^L) -iljl i ^ J - J l (J-*-^ '*-;•* <-^J-^ J 
(. ^ {. t t i * I t * 
J-LP l^*y Lisj l 7C-VS2J t>W ^ ^ J - ^ l j 4J|_^,-/2JI -^ J2A>- LgJl 4 ^ O L J _ > J J 4_A.J^pxJ L-«l 
.j»'>^_>-Jlj 0 j l s ^ l AJLP LpLk-w-l til 
. U-LxJI o j ^ j J l j fA j ^J l oy^JLJIj ( l i i U l 
(_$aj.iJi ljjlS'^.«:2jJl IJj i f.lil>^ « : jL iJ J j ' y i ^ _ ^ L o ( J l ^ ^ ^ o j ^ - J - O J L ^ J J 
(n).diUJl 
<^^l AJ_^J <J_^JUJ| i j i J l j jb,<^ Jj 'yi I ^ ^ L J J I ^^-viLjJl j l Jj_aJl P L*_^ J 
J i i_iij L&J^ f4>i«-Jl ^><lv2^ o i j - ^ l eJLft j j : ) W^2J j l ^JLJJ ( j ^ J 'LS^^^^ |J !>L^ IJ 
( I T ) . j ^ L j j A i _ ; ^ j r J o y j 
<^YV. f 
-viuti IJj!> JLUJ-) ; j l i j ( r J ^ l ^^LxJl^^vsjol oj-^( j-p ^ L i . - J l (_AJj_«Jl o-L>s-j j 
s-lytAil <- ; - j^ ^ L d l j j ^ ^ U l j^J ijJJi (^ _L)J J j (UajL) rt-f^i^ - " ^ ^ j Oyi jUj j j l (^-L^ 
yx^-^\ J l l_^Uj .(^IWI l_^ _}:>r-lj < J L J I I_^JLJ ^ ^ , j a J l j j ^ j (_J :^ I J JUjxJIj fj-LixJlj 
j l Jju (fl^^^jjl rt-^ ^ j -w iJ j '(j^^*-il (V-f) '(Jy jV5lj>- ALJ^T (t-^ J / "V^ 'J fA l iU-^^ l (i,JjL.«_<»Jl 
f ^ l J l j pJiJl J l l y ^ y j i ^ \ ^ \ c j a ^ l i ^IJJu J p ^ j ^ j j ,/} 'a .A d_^fjJlj cJj_;^ l J ^ 
4 Y Y ^ ^ 
1 ^ 1 
As>-LZ:>r\^ 
^ uJl JjiJ>^^v2jJl IJLA J l _ ^ ^y«Jl AAJLJ <JjS!t o J l ^ 01J L^'Ur^j ^^j'Liiij ^ / J * i ' l -J l 
<^ j aJlT ^ i ' y j i v^jLs \.^^\ A->i.j>t_p o ^ L S ' cJ-i-^u-l j^_ill Jj-i-5l ,_/2-^ j l j«—«j": 
<_^ I:>VI ^ ^ o i l s ' A^yJl Jl ^j . l^:J^\ oLcJ l L^ l_^/ i oT_/Jl ^iJ J P j_jiJL>._! Dl ^^ l 
L^ -^^ y «> JjJl LlJ (v-fJ^^ .^^ *otj /pOj fi_jb*yi ,j^ 2J«j L^l ^^-^J 4 g,»^j(_jj( I j ^ b : 2 j i 
(11 ) , | » ^ I P S | 1 < J U L J 3 
^-coils'A^wvL^12jUJl j l : J l i i xjl_ l^ (_g^L*JI ^,^1^1 oj-^ j p ( jJjxJl cjJL^nJj 
;^;>.v2-«j l_^:l' > ^ ^ ' o i l s ' Aii i i l l AJUJI OJLAJ . jUJ_jv5_j j ^ y ^ j i dH" J i ; JS" ^JIP ^^WSI 
^ ^ O j l '™X _^ ^ 'yJ l ^^ ' y i j , Ij^ Olii^t>l« S-JyiJl 5^L;:>I nulls' ^y 0!-S_L*l! j l 
^ SilJuJl oUJJl c^A:^] (_5A ^o>^ l " '.^yh ^ ^ ^ j jy^ ' ^ * <y^ AjJLajJl o ' l jT L^*>L>- j_/» 
ALJCLWJ (_$JLSIJJ!> JLJJJIJI O L J L I I J (_^ l_^ l j }t>\ji}i^\ -y jJ:^ ^ L '^L.iJ Olj cAj>\yy->-\^ 
^jj^\j J^-^^ ^^jj^ (JucsiJl ^ 1 L^ ^_5-^^ (W <JJUJJI ^ I J»_ '^_^_;*._J8>J LgJ_^l c^isJj 
: J _ ^ Oyi l l j (_-'l:5'yij / " ^ ^ (.';*^ '*^  j:??*^ * ^ y ^ J ^ ( J ^ AJLfcUjl AiiJI j l LJIJJ^I (J'JJJ 
^ -Jl J-ysJ J LgJl ^ f J L J J I ^ ^ _ ^ I J ^ I <iJ ^y j l _ ^ l j ^Ljcsr'^l (_5^ L«cJ L P L ^ I ^ I 
a ^ " LpUi^ji r^ jJJl lj»y>J f o _|jtJl jv^ t>U o j jU«Jl c i j l ^ l j lSL- -s- *yJ < ^ l p,J l jL^Lv-
^ ^f'r>\ '^ pL i^5l ala 4J O W J ^ ' U. ^'I ^JL .^:iJl JiUJS'l /_^ LJl ^y^ i -^ j j i J j . I4JI ycJH 
j T ^ I 4:U)I j l .s.ly(->iJl 4 ^ 1 
. J U J V I ij^ ^Jiilil Ajiy^j OJIJLJI Sj^ cJu^ ^  j ^ ^ - T i ^ ' ^ .y ^ 1 ^ 1 ^ I j " 
( I V ) " j ^ i ] l j v ' l : > ' y i j ^ _ ^ 
iA-iJJ ^^y Si^i>Jl (..Ji? j j ^ j 'j^i*-^^ - ^ J^-^J '(_5**'>* 
<Lg.-»-«'l '_^y*^^ ( A J L ^ I V^ i_j^jtJl LgJLk'j (j,^jl J j l LS-*J • W-'-r '-*-^ ^-^ i\i^J '(* 6 ^ " ^^ 
( 1 A ) . , pJjJl Ij.'iLii e_^j>^ 
v^JaJ'! ^ ^ ' J k_r^J • ^ ' v ^ ' l *^' jJ L 5 ^ ^ '-^•^ LS J^ / r r * ^ ' ^ y L > - i _ i l j ^ilJL-*'^! 4i_*L>-
yJtj j l J ciJL/« j r ^ J • ^ - ^^^ LJ'-^ TcJjJl jW^^ cJ^J"^ 'tp-Lv^ 4JLP ><_« ^ ' j Jl sJ—A C—*ijL« 
: i iyj l 4.0^^ J^psJ I JXA L i <-s:i*)l) j ^ j 4 ^ SJL^I «}?gjj '^_/^ c / ' j ^ cc-* '*->^'fH cijLls' 
<P^,^2^ Lfij j j>-j_uJl J>f l^J - J ^ ^ * ^ ^ U x ^ ^ / ^ J : ! ' ^ ^ J 'AUSJI? I^S" ^ 1^-0-^ ( ^ 1 
c J x ; ^ L s ^ J ^ / " ^ ' U - ^ ' liS^j&j <Lgj J j t i p * y " : J l i i l^-LP(5^_j^ 4jL«i<eJ_;_pL&Lj^-} 
J j J ^ L S I >_^ *>U2JLS ^ j - J l OAPI JLS L-J I I^ J ^ IJLAJ t-^liS'j ^ j j ^ J^LS' UL5J-J1 OJJ,,,^ _;J 
. wiyJl {.IJJIS' _^JX» U-JIIS' AJJ^XJ j l j J j V L*-* (Sj>-^ J^-^1 (_->l::>Jl 
(o\y 4.v2>^ o ' l ^ l oj_j]2^l L^l " h:>j^\ AAJUI ^ y ^ ^ J J l TOJIJ" 
, Jl L^ , . . ^ i , 
^Jii^:^ jL) 4 j | (»J-ftJJ lijU? J-.-^->^ f^^^Jj '^l ?tli^,x>^ ^ ^y> nli^ lOl- i^J l jLaJ 
(a Y) ^cJl ^ U J j JjUs ^ ^ 4JI ^-L ^ ^ ^ " O ^ JUu^l ^ 
J.0 y^-^yj I j jJ-* j l ^ :>Lj ^ JijQ? j l 4i^J>Jli . ^ j y t J l j ^ ^^ j J . , ^ ! / ^ J J U J I jAJ ^ l i i j l 
Ova..; 'LA-JJ U:ILP U>-5--O s_J'>l:;>-Nsl j L ^ « . 4 -«1 O ^ o (lisLv' •, J j ,_• •/-''< ,v ^ *^ * ^U>r 
'uiiU j l Axj (i j l i? ^L;3_^l ^ M (_5-*'J-* j l ^Jtl^yJl ^ J i U j i ^ J J L « C_JI::^I ^ J 
AJ<JLJ L.LWI 4JI J j jJ^JJLLJ ^Liix^li fULi is ^ 1 ^ j - « s - ^ ^ j " :'J-J- '^<-J ^ 1 j^ j - i -Js l j 
^_^1 ,1 (\ij\h 7X.1L/3 ( 5 ^ ^ '-^ ^ (^ '^^V ' ^ ^ - ' ^ J '^ 4JL./iP I p ' '^^^J . I S J - J L J ^ _ ^ J _ 4 
( 0 J.) l^jSLi\ :>yo ^ -jAs^ji^ ?tX«Jl a b l j X J I J J O«JLL« li' O j i l j 'UpUi?_^l 
^ /^jy'yl (jii=*^;--^* t>^j j-*- ' ' j . ^ ' (^ V^'r^-^ ^ir- '^ (_iJ_^l C_,_::XJ LJLJ>-IJ 
ij-o- j^txjij ^ g-.^ *-; i jJ-^' j ' M ^ y 7 ^ 'j^ r?*-* ' J : ^ ' y ' i ^ '^^:> Ls^^ •^^•^^ ( : LA_^ I O ^ L ^ T 
i ^ ^ o . u J l l^iXoj ^ L J l JUSl I j i^r-^ j i ^ ( ^ l _ ^ j ^ j j J i L p j ,_f t j ^ l^r^ '^y i (_5-l-^ 
J l i j . J^^>Jl A.^ *^ -Jo LAJ-4_V./J •^ ->;j>t^ >...*^ l^ s^jJLi - ^ L^ 4.<42jJl c - -6^^ ^-^rj L^T" ^ V"^-*-* 
|W c^JJl -^ J«-5l (J-'j j_2^ IjJ.^xu*'! (V-g-^j '^!jjj^ (•-S-^ -*-* ' j - * - * - - ^ ^ ^ ' (t-^l O L S S - ^ I J J ^ ^J-S 
j i ^ ^ - ji5'j(Mijrcie) ^ ^ Ji^i^y(orihvela) '^yj J\ j ^ \ j^j 
^ J J i—jy<Jl Lg.;;-<>_o^ j A ^ _<»j (»Lilj fJsjiJl JLP jlSJL" 4J (^Ji_^ AJL&LP O J ^ .-l)t_jL-gJ| L;>J 
^ui' ^ : - jv-s^UiJ' J ^ j '*-'' (_j^ ' ^L^^ (1-f^ l oyj ''^.j y^'j 'i^s^j^ 7tiv2-'l AJP l^ ^_j3_ j^ 
^ X V Y ^ 
lit ;^.;Ssj5J ^ j i JIP l l cLJi 5 f.UJL>«^ )l j j J j i i ^ j <5^UJl djjJ^i (V-gJjt-?^  '(<^~'^' .v-g-JlUL.' j j p 
^ io-^jiJl C_J:XJI J I ^ L J I_^JLA; f4^UJl j 1^ gg g ll J l 3 : ) jJ l I j :)ljl l i l ^ " ^ 1 a^^j ?<iw5lj 
jv-^LJ (AJJJJI jL>r j ^ J aLijJl (_^.AJI O J J I < I J ^ ^ ^ J U ^ ' I ^ J U ^ 1 JL«JIj f '^U^^v^lj JLJij 
JUL. i'l-^Ji 
•jJ.^-t«jl •-«] J L^L i '^U-.»Jjj,)l, f i * * ^ <• j * J L v J j ) « o L L i J) oA^ '^^ tis A^U.I)J f-L -^laJI \y,J2.iu 
jj^ -jA kli\ C J L S L ^ I AJL> L«_J O ^ , ^ ^ 1 Tx-aL^I oybL_b /—P I_JL) t_<>J' J J - L J J 
o f . L ^ ^J-OJOIJ J *AJI 4jy>- l j > - U j <• JjSiL-jJl j L p ' _p^ j ^ 'jij'^^ JUSLILJI (i-4-ij ' ^j..g...Jl 
f YVA|> 
/o Y) ( L .^o-s^ n-* 5^^UJl d j j ^ l j fiJ^l^-'yi 
J Ij-ijt^ (viJ iiXJU_«Jl f.Lj>rj . -- JIJLJI (_J J>J « <(_J:>J| c i ^ l j ({.UJLXJI A ^ J-/^ j- j-g-s 
(C A). (1-f^ i^ ^ y ^ ' j "-r' ;* '^ J - ^ .APLjtJij :)yi]l AJ_^ C~iL>-j f^*)li'yi C^.:^!:^!::^ >) 
i s l ja^ VI j-^sju AIII j ib" L i i " oJUail l-i* ^J J l i i \^.J>^^ V^-^^'j f j ^ ^ ^ j j U ; i i_.!Lj ^ 1 j 
i i^ld^'l '^^j^\ ^ y ^UJl j ^ . ^ O-iJ '^XH\ ^ V j ^ l ^ j ^ l j ^Ij^'^*' ^. j ' ^i^^^l (J-^'^J 
•\syJS. I J ^ ^ ^jiSt. 4 ^ 4JJU.» JLg^ ^ AJIJJ j L J c—J ytJ A^JL5 i^jj i_«_jl j L J I j 
ai,. ^ a (^•ix^ijl .IJIJ - ^ U O I J , ^ jy^ l i_-i:>'^l J j i - i ^ / ^ y j <4>,;?g:ll L P J-<>..>O j l W L J J _ ; > J I 
fijJu^.) L^-x-.'li " U ^ l j - ^ r^ U; (t-w fo-b j j J L L J AJJLX^ (I-^*"^! (*JJ J | A ^ JOLJ J L _ ^ ^ g' , -.^  ^ 
^ U JL^ ^ j^ '^ j-'l vju^Jj J>-i^^ U-LJl -c'l^jl j l <^ (jJJ^'^Lk^j •(1^^ t ^^ J •y^ol^.^^l 
•^ I j ly U L J ^ J I I j U J c5jLsAJ L ^ j lS ' L J I J f 2.^..^ LgiS' A^yiJl ^ " ^1 ^j>-j' ( t J j 
^ . ^ . i j ^ j > j i r J^^b^VI L i f t y i ^ j . (4xJl ^ ^ j ^ \-}\^ <:>JyL]b ^ '^L lJ l 
j ^ j j oLJ. jLiJ j J 4 j j l j ^ l U-w.wVj f (3^^l (^ j^UaJ AJU-?- ^LP Lg.»*jij 4,^ j i c~-i-<>-^ >- j i 
^ .^\Ci^\>j j L J lySwo j l j-„^_/Jl jLj!s^4-^>^' j • ( J L * i p ^ ^ ^ ^ ^ ) L - j ^ ^ ^ ^ 1 
J Li- j^l-b» j l-^ j^L|^ l ,5^ s-'r*-' /V V:!-^! oU*Jl cjSi »j^ (-yuj^jjt-k-i^ -.p^^^-jj) J^ i^ iLx?^ ! 
. 4^S l l L ^ OLJ Ji>- jL^rj ( iyJ l 
J lj-^^>^ 'ijti'.y^^ (Vl ^ jL ju^ l f j i ^ j t l i j j j iijw2jJ ' j 4.JL)U <;JJ^ J>S\^ ^ IAJ_^^ILJ 
U.-^*^' j(3^1 ^ _j>t^ ;^ -^  J||t-^ -L»<pL.«.:>r Lo—?-J.'t*ilp• cijJuJti__jl^l ^ I j ^ / p ^ j j j * y i 
Lg-'i^ l 4ja^Jl i ^ L^ fJ j l>3 f AJ jjU-'ll OLJLJ!>_^I C^JaJ y->i-P J - * ^ ' J j - i J l (_j-ij 
J *^j i j l ^ -lis OjJb>Ji 
(jljJsX^ V 'r^ J »'*yi J wsJl L i ^ fLg-'i l i p j o AJI j t^j-b 4jiL?x^ o L ^ /K« LgJj, j j - ^J i j 2 ^ jjJl 
JLP ^ L i l J i p L ^ ' j f^up ^ l i J l j y J l ^ ^Xi'^\ J\ (j^.^j^\ « ^ L ^ o :> l i j l j 
^ b ^J^^'j <JP^ >^W^ ^ ^ c ; ^ ^ ^ ^ ' ^ * 
oy<.'l i^ l j^ J j ^ ^ j ' - ^ ' j O L K J I J_^ J2>o j j j i p ^ l j L ^ ^ I J L i l j . c i ^ t J l SIPJJI 
Lvj.t^ ^Liol \s^y4\ O U J L ] ^ ^ 1 ^ 1 jbrf / ^ ^ : ' LJ l j ^ l ^ JliJl >_iu^i J j 
1 g"-.^ g"' j b t ^ :stjjl 1 ^ Lg-u rt-gJ jlSvj <2jijL]l LAJLJ -^ j ij^to oyt j l ^ I P j ^jyol 
Jj«Jl •,y:> J| o^U.i^'yi J i ^^ -^ li'j-i-^^NI/TT^ ( / ^ y ^ A j L ^ ^ j ^ l L:^'! U j 
i ^ \ ^ y i J i ( D , Herbelot) ^Lj^ jvJ^L^jJ^Vi(Pocock) i]_^_^ :.jj^ iJ^ J^i iJu^  
. ^U^i (Reiske) J-^_j i i u j u 
. (_JjbnJJI A-o/ jJ I j JLOJCU*'*^! 4.v-iL^ wr j ^ J j « f (_} _ j j l 
Ajyvl^j .LAS' ^ 1 iLttiSi : ) j ^ l ^y li*>lkjl V ' T ^ ' - ! ' J ^ ^ ' t j t r ^ ^ ^ j (*-^^ (*-^ -^ J '(t-f*_» -^=*-
l^-^-^b- ^" (aJ^^J^ I j J j i J i AJ^ ,.J>- c~-.iot-Li(—as\ VY1) M *^  • A ^.^^ oj 1? c-l ^^^s>-
j l JjL.' 'i'l Jy^Lf! ^_/!^_ J i i <2_^ Uii i - ^ ^ l ^ r- L i ^ l jL_:>r L ^ J - P j - p : - ' •) 'd_^_:>[->rJ'^\ 
J U )UI o J j f ' t j i l ^^^li' '^j>- o^^i^ -iL Is j J ljJjL>-LJ i'iSj-S\ L ^ p r j ,^  ^ " P L O - ^ 
,,_^ _2.> J c^-Ll'i L^Ji^fJ' JLJ 4.W?IP OJ^-O oj>^w3l_) ' ( ^ y i ^ ' I .J IJJ '^ I J L T ^ ' 
f j j ^ ioJ l j ^ l -klS^ Lftji^fci j»4JL^  ^ y ^ i ^ t ^ L * ^ c ^ * ^ ' LS^ O y L-^l J .^,.sl2.; .,;^  '>> j 
ljwJ(J Li3j^Lg-) I j j L ^ . - f ^ y O l j j » - ^ l j l < l 4 j j .g_^ rt-J ' L f t J - ^ f ' ^ J (V-g-*"J^'^ » '^2.>;^-. Il 
^ ' ! jt-jJ^y^- ' jjJ^r-2-«Jl j L i J - j - i - f ' A - ^ L J I j - i l l r ^ ' j ' L55 jj-«wL«.«j| 4.-J_J 5-^- j-J^-jJ—L^ 
lj.«wL«^ ( v - * - ^ JaJuJ J . L P L » . ^ I - ^ J ^ L /5 jv2>- j f*-ftJjLP L i a ^ l LS^^J-' ®y^ <iji*3l r-1 i s j 
j v ^ j i i i i j <(_$jLs^l JjisL*^ j J ] rt-ftjjVjLj l _ ^ l j ^ j l - b J l I j L i J l i i_-J_?-j j _ L « i j O j _ ^ 
j_j5 jS jiLj' y[^j VI ij'^^ LgJl L'''j"'^J ^ ^ ' j * j _^ j l xJ I ^ l yJ -s^ j A J I J ' ^ I J L ^ AJLLJ 
: C J J ^ f L * J y j ^ j L ? (<5) 
I j j J l a l ^^ 
L^-s^ J i_JiJJ^I L.^  J_Aj r- l-l?-JJI j U a ^ rc^ j j l i_^L?r l-gJt./>-:>r A>oL/3 4jL« i>tJ 4J j l ^ > 
^\y y i i ^ " * ) l j 4jiJL' Jj«j AJ..^  Y ^ C_JLOOI IJL-A , i - i i j . u-'llSJt J j I g - •,>» i L(pt_iJ « 
. L/2JI C-AJ t«Jl a l i » 
. L j j i jL«-<i J ( j r ^ ^ I oils' V jJ l «_/'_/J' ^ ^ - ^ J ^ ^7*-^ ' AJLSJJJI SJjjJi L ^ c ja_ i_v -
.4.J-iJl 5_JU « J I <JJjJ l c-jg-a-*^ 4;: ;)?:|?.^l o - L * Lg..? ?t3 ?<Jlji]l JLJJJJI lwLi,.>t^  
J lo^ -^b iJ l 4^3Vi THjb" AJIJJ ^ ^ : ) ^ L < J L J M toy 2_L_^  j l j _ ^ j _ | _ » J l j L i j 
fIJCJI ,_A 4,LliLil a-i-aj L ^ C-JJu>- (c-UixJl A^o^^ l O J ^ J I d^ OJ-bhj l j l (_j^ ,.vajJl i^ iu jUl 
JJIL" j '":ajyJl a.i* -^P ^ j - J l J j i j j (--JIJ^OI IJ> ^y (JiJj^l f- y^y jJ& (_$JL1I •;itjjL:Jl 
IJj5i 4^Li) I P ^ 3 ^ C-J JJ>JI L ~ J ^ f ^ j ^ " OJLJ:>-I I^ ,—^ -—P ouj—<>JI J,,_JL>S_I) • 
^ j '_^ AJJUJI AjytJJlj AJJU^I oli*>UU L J I dU'-«-Jl ^J'\ L J y cJlS" L.-'i" :Jji^J 
xl-^'J flu -JIoj jj^ji^ f- tv? 4-o-Jl 1-^  * L i _1>-I J_J (3 f—^^  
( 1 1 ) . "5-«'jiJl oU-j^fJu^lj 
4^ 1 j l " :J^__. (Gaule) ^ - A^JiiJi 4^jVi (^ (_5^ >---j' cJis' LJJ d\ ^J^j^\ \^j^,j 
U- \j^ ^ 1 2j;Jl 'AJ\ j^ jA t j ^ ^ ' (vJ ^^r-=^ cy '-'Jv*^ ^ ^ '-^"^' C""^' L5-* ^ ^ j i ^ '" 
J i j u iJ j ^ l ^^j^. ^ ^ ^ ' V j - ^ ^^ -:^ ^«-^ ' a J-ftj (1 A), "fl-l>-lj <LJ jv- l^ j_A j^-^Vt 
(Y . ) . J ^ / L ^ I i i ^ i ^ f» - *^ t / ^ ^ . ^ 1 f ^ ' L^> -^^^ j ^ ^ tJ t^ iO'^^ 
i j l i i 1 ^ b j j i S j l i ^ ^y :)!>*Jl ^ / i ^ LJ_/ c X U A i j " : J j i ^ LgJ b j J . ^ J^-xJ 
^J:. j r ^ j . ^ J -^ '1 ^f^ jJ-J'j J jL ib j ^ U j JISCJJLS'J ti^pAjJ-Jj-j 4^_^ L ^ l 
(V \ ) . LfS fljjU^ CJ%^J\ ^J^J (j^j^y 
. c ^ J ^ ^^ Jl jvJJi j ^ l ^ S ^ A J I S ^ ^ ^ JJS> <I^ L^jXJ^j :>tAJl 0JLA <ui L J y io5X« (.^iJl 
0 3) l i i ^ l j 4-Jl O ^ U ^^ ^ j ..Jijalilj fl^Ja:>Jl j j^ 'yU (»LiJt ^ J «j:iL»J)j 4 P U X ^ I » 
^ JL.JCU^V' 4j*j-* I j ^ l i /^ K-Ul — Jli«Jl J r - - ;_^ L T ^ ^ J v ' i ^ ' (V — Jj-«-L.^I '*j«-« 
dXiSS' ^^_V JjS'l JjJ_ ;^Lj ^j[] j l j _ ^ . O j J b ^ ^ . J U ^ I ^ 1 ^jjtJ j l " : Jj_ij_5 
J I J J I jvi;i>l o l <JlJ • JLnj 4jLi . 4j iJj 'yj «J j^ U-^ -^J AJLO (J -^^ r^ •=^ ^ ^ ./"-^^ *jW^^ 
(Vr)."Ajjxi5Cj^'l S^jS^^I /u j ^ l j y ' V l (_jl^  CUxij j_gX)l 2^-JtJl o l i j L s i ^ b ^LjiA'yi 
4 Y A Y ^ 
i/»^yi Ja.^J - i u aiwL« 7T .^yoL-i . o^^-^ l AJLjLa^ c~»-J J_3j . AJ\JU^ (vi^ju (V-JJ-J i——l—* 
4>^Liil JLJVVI A^ ^JJ 'tLio^ ilU-«jjJj (J ( j i - j^ ^1*1 S^Li ^ <6j J j * ^ j L ^ ^ 4J L ^ ^ 
Ujc^t _v£2^ J clJ J U j J j aJuU / ^ j L J ' c-ft ^  ( j V J J L ) (J 4>- J>- I (_iLJLj i_ju J ,<JJ j 
:ajjyJl<J;^j (-) 
f<-^ 
J. o ^ j MARCH ARABESQUE ^.>l^V( ^UL^ ^L5Lii 
" Aj^i v^^* ' ' "^JIJ-^ (5^^' (*""*^b "( j"^"^ '^ s-'y^'" '^-''j-^^jcl^j-"-^* j y J l ( ^ 4jL)J_><Jl 
o^«J ^ ' IJ^^ I ^ J . U J I - kJ l ^ ' i j ^j^^jl ^ ^ c^L^Cjl , , ^ j " IAJ^ ^ ; ^ I " c JUJ I j 
(Y 0 ) . C-JJJIJ ^ y ^ * t>!_?^' L$y^ ts^ '(^^ ^.H 'W^'*ji^ 
jv i i j t^ /^Jj^J <^L»^ J s-L^aJj t ^^Lu- i l J ?- L iSJl j ^ L > - V>tjj\j •,;)•?>tJL^I f . * ^ j ^ j l j_j i>o « 
C-jLi » '*%_ <dy \j^jj.c^j >.«,^)1 Jl L J L ^ I •-/« .AJLOJ 2JJ ai?! - ^ J '-r-' r*J^ f'-^ - ^ 'ijii-^tJ^^t^^ 
<^_ l^ Jl b>>L !^J 5_^UJl 2iUi!l J (t-*>_/l JljJ N z;-*-* j V ^ L i ^ l j f.LJjJl I) • ^ ^ L J I J L J S ' 
(_j4j I J _ ^ I J S . L J I ^ ^ _ _ ^ I jl^^kJl lj:>Jj>r^JJl j j_^ .L :L4x>J l jv_ fJ j -^ j ^ L ^ L P I J 
Lv2jl (t-^Lxj -y cJj i_Jl j .(»U2-^  j 4-SJ_ij ( j ' iS j vjLij^i *_^JJ j o J ':JL)(J -p i^ LJ «JJI 
J j 3 j , ^  r^l Tv^*^ ' o l j U l j JJ.P 4^ >.«j>t^  « /-<kJl j 4J^ t x ^ l i j j«_)l -J—* ^ cj_Jl O A J I - ^ C5 J J l 
•y 4^-j.l^.xJI (»Lw>JI j j J D ^ ^ « jL>-:»Jl J ngw -LP ^1 j>r,,^!l j i j &_::%«_; I j j l _ i « . C J L O J S X ^ I 
|j>^Jj •y I p U j : ) j y i s b - o I jj\S |^_^iJ_j . o i j j i J i j i_J « y J i * _ ^ L i - j ^ f _ ^ J ' ^ ^ J 
jv-ft^l-brl l-^W^ '^^(5^1 o L > J l ^ 'L^ j^J^^ j j - i ^ W*ij-*1 jL<k_Jij (jt^^-*Jlj j : i j * y i j 
(V V). J2.. j ^ i J ^ i j -L- J j b y j i j f V i y ^ ^ i " ^ - ^ »^LP j ^ > j i i a j J .o_yaiS!l 
j»_^)l i_jyi3l ^y- ^ ( j J y J l al^ Ui "4 jy_J l :)*)L]| J . ^ ^ j»jJl (d>*-il t*-'^-*-'^ 
\^ JJj ^' j i ^ y ^ ^ y AjyJi^ <^^J Ubly j l J-vo^l Ji ^.j-^' o_pj j l (j^^-*-^ 
^ -^jLi?*yi j2Lj>t_4jl - y ^UxkJ iUjLp jlwLo f ' t i l J L S J I A ^ U J i - y 1 rji-vs '^ U-l? « j 4_S^ ~ ^ J 
(jr 
• . ^ 
< jl^j-^-^lj fAj^i^L^I A^yJl j f(3l^*Jlj 0^ j *y i j <Oy(Jl •,_j2_>.jL_ij f j L j - J j (OJUJTJUJI 
( V A) " ^ y ^ ^ \ AJI» ^ ; - ^ ^ J L';^-"^ ^ ' " ^ ' cy 
4_j>t-j--^  ja Lo ^ L J ^ ^ ^ J ^ -f^-J 1—JLOJI IJ-4s <_JI-JIJ J i_Ju i_4jl j-Ja—S '^^'rj « 
(Y'^)."l4i l : ::£-l j L^^^^J:^!^ c^^yJl A ^ ^ I ^ i ^L^ j .$"y ^ Sj^JJ^j 
J ^ j ^ j^)l\ ,y~^\ \y.'/' -X^ <^^\ jLxJl j l S o y "yij ^J:HJjJ^'* -^ L,.- U i ' j fjvj-LiJl 
:>yL>-l" :^yiJ ^ L J I ( ^ I J ^ ( * ^ M X ^ L P A I S U ^ J M ' ^ J^^^-i.^ j _ * j^ j_^ l ^^ o W 
f^ \ i '\ Y "d^Uy^j < ^ Y V 1 ^ I P f L J L ^ I ^ A^yJl ijUs^xJU ^ _^^J^ ^y^^ M ' y ^-JJjJ^ ci^L^aJ 
>'^ Y • cLf- - l ^ L ^ I J o j l dju iJS L i L ^ I 1 •-v,.0>^J t\_^_l\^ jLi_J> J j i—JyJi ^ a g eVJ 
^^^^lyi ^L i i ^U f o L ^ I AJJ^JS- I ;^VI ^ j - * 15-^ (5^7*^' ( J I J^ I f ' ^ r^ 'J ^ o W /»U oysiUJi 
L^*>IA:U-'I JLP 4J*>L^J :>UJIJ C—U-JU- JJI O^ ptJl - u i i Ju^J * fAivaij^ 4.J2JL0/ 011? j J l 
ci-^l^ o : ) j ^ l ^ ^^j^ s - ' j ^ ' L.)^'*J <AJLjjtJl S j i L ^ ^ LJ I JJ I J J ^ iil <j,_^.^iL^ - ^ 
( A Y ) . " J j ^ A ^ j i 
(_^  J L o { . i y ^w i j l j 4JJLJLAIJ| A.; L) Jul (t_gJ3 Jt^ t A j i _ ^ 4- 'y^^ O L ? - J . J J L J j L ' i « 
L&jJjc>r ; «.ly><i^l j 4 J J _ i i J l 4,'JjyJt jv-f3yc« - ^ ' 7 ; ^ S- 'T*^ ' -*'-*' - ^ J • J j - ^ , - ^ C-AJj-o-jl 
j « J i^j « (Li_jl j t,^:>t-^^ ^ I Lp( -vv 5 4,^.jL>- J a>r .,^ )' ^ J J>r A ^L» Jl J\J:3 •_< (j <|wlxJj I 4JLS0 
^ 1 4iyuJl lj;....^^j O j ^ l j ^yi-il >—Jjljt«j IjisU-lj fx>_g-<>ipj ^ I d i l l j j ^ V I 5js_>-J_j 
•_)0 <(>WLJO« Ot_a-L^ j v _ & J ^ •-« 
j l LJUJ f LAJ^LJ j l f^L'tft 4 ^ ^ (_^y ^ <JLP- l yLTU ^_^ (JJj^'^l f" Ua::-^ ^  _^;_^  *J 
J l J .^-ibcJi ^ ^ ( "^^>^\" xJ^j ^\ j L ^ j . jL'L- l^Lorj LJ^JUI J i L l , . L ^ 
ciy:-Jl J ^ ' j L? -^-'^ ' jb. j 'yi ^ 
1 ^ 4i.;jA>Jlj . 4„«-3 Jj>r O l j l X l i l o L v ? b Jl <) {.bj^iJl j L-o-ipOl J i l > - - ^ j I j - X j u l *—g-il 
i U- 'j_p^'l C-^ - ^ 7 ^ s^ L»_^ l b^ -J-P !jiili>l <) o l i ) l i_^l_^_xJl -j^ '^j-i^ 14_fl._JuiS'l l i l 
( A V ) " . o ^ l L s J L » ^ L 
|J o L ^ > < J l i j ^ bJLP AJ^,>-.^I 2 ^ J ^ I AS- 1JJL>-^ I *_gJl ^g:p ^ y ^ j f2_j^>Jl j y i J i ^ 
\y:Kj,\ Ji \j^ ^\J>\ ^ j lSo'yi IJLJ5.J . J A J I cuijjl l ^ i-r-^.J J ' ' ^ ' -^•^ f ^ ^ ' U ^ 
Is c,j>-j, U-' ( j ^ j s-lj^*)^ (»!>L.A'I ^yt. v y - ^ (_s^ j-^  V ^ ' j - ^ ' ^^L^S ' i j j - * J l j 
i_^ l i_ i -^ j j ^^,jx}\ fj^j^^ LJI ^  j i j i <^y«Jl 2u/«_ l^ y^Uu^ r - r ^ J - ^ " ^ ^ ' I._>LJ:>J1 
^ i . y r ^ y J l ^UJl ^ ^ 1 J ^ ,^ 0 W ^LP Sy^LiJl ^ L i ^ l J j ^ l ( ^ j l k L ^ J l JLJ:^ ! " 
r 
(A'^) ."djjiAxjJ c ^ b A j i _ j ^ l ^ b j ^ (_^yjl Jj^,i_j fSJUdjiJl 
r • ^ T Af Y • :^(JJ.-,£LJ\ ^J^ 
AT'A \ ^YA^YY:^^ j .W^Jl ^ 
n o . n Y ^ \ \ . ' ' \ . i f ^ . . ' ^ r r V :^'jx^i^]\^ 
\ Y n ^ \ Y o . \ Y r ^ \ YY^^ ^ ' ^ i ^ . j . U ^ j ! ^ 
Y n . Y Y ^ W : ^ ^ j A ^ J l ^ ( 
l Y ^ l v r Y ' V . ' Y ' l : ^ O ^ i ^ - J l ^ i ( 
<5 Yf i r : ^ ' j - W : ^ l (_;~ij ( 
r 
\ » t < ^ • Y' ^ r : ^ f j - U s - J l ,_;-jiJ ( \ Y) 
^ \ Y:^<j.L./2^Sl ^^^^ (Y • 
\ ^ ' : j_yj-U!2^Jl j j - ^ (Y '^  
^ ^ o:^( j j . . ,<2^J| ^^^^ (YY" 
\ \ Y'^ ' A :^'jJ->A.<Jl jj-«ij ( Y l ~ 
W A . • ^< ' j -W:^ ) j^- j^j-i ( Y A ' 
\ 0 \ :^ijj^2^\ ^6 (Y V 
• SjiJa-aJl O L l ^ l jLoJL." -jj if'Jhj, CJ IJLJ ' V J ^ ^ J ( i j - ^ ^ t^ '-r' r*^^ i i j l j o " ( V '\ 
! : (_/" ^ :r-<jJwa-Jl ^aiJ (VV) 
'\ ^:^(\:Tr<j'^w2~<Ji\ ^•JiJ ( ^ ' ) 
T \ • :^_/'fY.VfjJ.vaLJl ^ ^ ( I f ) 
r - • f Y ' l l . - ^ ^ Y i ^ ^ y - . A J l ^ ^ (11) 
1Y Y:(_/'<Y;/r'j- '^v2-*-ii j^-iJ ( t ° ) 
VY'V^ : ^ f \ i r o ^ * - ^ * ; ^ ^ (1*1) 
Ti<\'y:^<\:r-'jJL,^\ ^J6 ( I V ) 
'^  • L / ^ ' ^ - ^ ' J - ^ ' ^ * (_r^ (^ A) 
.JjLx^4JJSLJ1 c(jjJcS\^^:i^\ij.A^ll-;^!j-«'h^ji\^1 (^(jJ-^-iSfl^ - j^L' (o 1^  
Y V • 'Y T V^'Vir-'j"^-""^^ c r^ 
Y r T ' Y r Y ' Y r ^ : ^ T : ^ 0 ' U 2 J l ^ ^ O^ 
Y IT —Y 1 • : ^ ' T : ^ ' J - ^ ' ^ ^ L ; * ^ ^'^^ 
Y l ^ ' Y l A ' Y o l . Y l t : ^ ^ r : ^ 0 ^ - ^ ' o r " ^ C^^^ 
r : ^ ' f \ A A l 
)H\ A ^ l ^^ULH ^•L<3I ;l3 c^\jj^ i ^ < ^ U ^ i J ^ N '^ -5^1 ^ i ^ j 
YV'Y Y.'^_/S'(jj.,>A^l ^ o i j 
( V . ) 
( Y \ ) 
(VY) 
(vr) 
(VI) 
(Yo) 
(Y^) 
(YY) 
(YA) 
(Y'^) 
( A . ) 
(A\ ) 
(AY) 
(Ar) 
(Al ) 
(Ao) 
(An) 
(AY) 
(AA) 
(A^) 
r- j jJ x j l j ^ l ^ b L b ^ j-jL... j i J L ^ i \1» 1 ^ cJiJl -Li j _ ! L j i ^ t j>i^3l :)lj_i j L i 
4 Y'^'\)> 
• J^ cj\p^^ ^ ^ J ( ^ ^ ' J ' ^^JJ J j ^ J C^-J ^"•^-' 
j l i->Jl i.^ll^'j J i^btJ l 5 f j ly i iJ i AJL-JJ (_$y« l^ f.%ol ^ J I J < Ajyt-i- oL>t.:LL^j ^^llxJl 
^_-'t J- J jUaJ'yi Aji>oj ^ . ^ LWIJ ' "^^-^- i^ (V» C^J-V' jl^-ojoij fALkj^l JLP (_5j-JuJl 
j U ^ J f A-^JLP J JV23J f f- L J ^ - ' ^ I J ^ j ' J l j <t_-):>'^ l J AJtJOlj ( j^ jLJ l C-^*^ l^ f'^A^^ " ^ 
J j i J ' L i ^ U l ^ ^ l ^ o L ^ t U L ^ j (-^:)VI j_jii OIJXJI 4-LJLi ^ ^\^_^\ aJL* j U 
o y J l L^b^l JgjsJ LuLiU j l ^ ^ . Ju>-f ^ U " :Aiw«jt.lj 1^1:^1 IJLA AJUJ bLyJ o i J j ^ l 
4.*^jJ^I oUjaJ l o^p f TuLlJ Lg-j-va^lj <oJjli olJuuJi OJLA-^^1 -^ j l ^ :>oVj ' ^ r«-il 
< I4J s.lyj fL§J^ Jj-,-2^1 ^ .^:i l::Jl (_Ji_^ L-« fLg-uJ (_/i->-jj ^^ Lo^ SlI j LJ^D A L ^ I 
. o l > ^ J.UVI J l bbl o J ^ 
f J/»VI IJji. j i > J j l L)l j <V^ l j Lp-Jb^j <Lip ajjj_P L^b^l oi_fc C - J L T L ^ - S J 
LL>o ^^ lA^^^l <uwi:>vJi; ojlJM . <i_Jij L<Jl oL>- ^ lj:>La:ol IJ>WJ 4_J_P j»J_iJ < i_Sy»Jl 
: uJ »jJi^L}.^f ( Y ) 
A.;? .^;.; i ^ U J l j - ^ l L^-^i" • J > V ('^"'^1 j -* -^J JJLAUJI ^ ; - ^ I :IL)»_C/«:>J.JU>- ^ ^ r ^ i ^ 
A-L^j A J ^ AJJI _^JJ-S^  ^ y^j '^y^'-^^ r ^ ^ V ' J_H^ L T ^ J '^jj^_} ''-j'j-i^ f" j-^-^J ^^-x-JJl 
^ji^.j '"^.^^ '^j^^. j ^ * ^ " ^ ^ ^^--A-xJl tS-^.j (f'^ Y Y Al_^ (_ i^ C (3 0 < • 2jL^ j ^ ) 
(Y) . ^y^L jJ l ^ L i j Ajj^'yi AJJ,JIJI Jg^^u 
L^:)lj j j - ^ l aJj!> r t j j i j j <(^IJLJ I J_aJj f.l^,_x_jjlj f.L;:)'^! aL>- A^ ><.<or - L i j 
J^JvT'^J ' - ^ ' OTJ - ^ ^ J ' J f U ^ ' j ( (5yLjJ l j f J_Jj ' ^ j j ' y ^ t 3vr^i-^ L*^ ^_>«_j-j 
f l ^ l y . ^ i ^ j y . ^ j t^3:>jyiJlj ^ Jk<^lj r^^j ^\^_y^j c^^.^ j^_ J-r^-^J 
r•^  
cj^^j j v - ^ ^ j j^j;c^L«J^ ^\:)\ ^JOJLO^ i.s^ J - * - * - ^ 15-^"'- '^ <_^L:xJt L^l 
O J rJ J "i j - j ^ "-^  J j j ' ' ^ (*^J ^jj"^^^ ilr^ e^aJiovj <<AJLA>- j l ao [p'L'i ci~>iLj Jjo 4J / ^ 
^^ .va^ l C^-^^ A^LoJl j-Ap'yi ^y jj-s-a^ ^ J j ' ( J ^ <-_JLX>JI I J_A (_jiJj-«Jl jt—-^J 
j»V 0 . 4.L^  V*) Ai3l ^ If- J5 ' j l J l 4itA>o ( C ^ J A^LxJi A3JJLJI (»1-J.S-J J j ' ^ i ^-.-LjJtJl 
• r * > j c/'^' -^ --i-^ 'j T*^ 
f.lyiAJI jj» o^jJjc* SiJliaj c i j : ^ oiJ^^I (J-*-^ =^  li—>t-Jl ^ jLn-^'^i * j j j - ^ ') 
J j (»-A^ -b^ j LUJI A J ^ I ^ y djyi::^y ^ I j ^^_*^l J^^^>^ IjJLS' j l j ,»_j!>j ^ ..^liS^lj 
r-Y 
cJli i l ^ b ^ i J l .11^^. of ^ ' l i . ^ji^^'^ v-5* j ^ •>U2JLL- M k . ^ <dj^^^' 
aJlft ^ LgJi ^LsisLi ^ I j y«Jjl oyj ^Jj- ^^Ju)j\ L^:>^\ ^ d-^^Jl JtSySS j ^ o J j 
(1) . <GL3 ^ yi j f (_Ji'Vl ^ j ^ 
^Aj 'V l J' ^y>^\ AJJ^ t i ^ J j oLxJ'yi ^^aP ^ _^ l UftUJl ^ ^ L ^ ^ l A.UiiJl ^LL..J-JI 
^y) L ^ A U I ^ ^\ ^jjs^j <i?U^ i3_j i^ ( j j ^ ' j 'ijij'^ ^ > * J ^^.j ^ ;J c3 j^ Lij^--^. 
« "U—.^ 
( Y ) . ^_5JL^5I O U J L - J 
A-^l^- ^ L ^ (^ JjJ L J I ( ^J^ JLai 4> j j ^ Jiyll^jwlpr t_-iL5ol l i ^ j l 
a^^SLip AJC-UJ Lgji^Tj A^ytJl < i i i l ( t - ^ 4.;:Sw« ^ ^ t - jLxxJ l li_& iSj-^A »—;•«—•>rL)J-JSrJJ 
" ft 
(»b»i|l^bi^ (1) 
r . i 
: j-A» j j (—r_^ jL f i>^ l^ j - ^ l i J J - J (V) 
j^L-«Jl U y eA^jJ ^<>.ktJl o ^ ^ l j . ^ t ^ C^) 
fSiliiii j b j LJj-iSLJljb Ajtjia-Ji <jJli*«Ji (JUJu- ^  ^j^. 'Vy^^ ^^-i-^^ (^) 
1V ^ . '^y' ^ :r-<j-l .s^l j j - ^ (V) 
t o y . t o w n Vyir^Y. l .o.r :yY:^0^>^l^oiJ (o) 
r.o 
^^bxJiJ nJ\\ 
^^a-s^ll ^:>"^\ ^ aJioJi^ (_>Ly3l jL^:>j ^J^ i^J3^ v U ^ ' ' - ^ (^ -^  J J L L J J j 
.'Oil J 'djfitj v y ^ ^ 
^ L * j^ \>-^. <-r^j^^ f-l_^' i jLw-j l j-^_ 4-^Lc^l j Tt j jLJ l ^ ^ 5.^L>cJI jt—g-iilj-^j 
^L5C.>JJ_5 ^*>U^1_5 o l :^Ui i 
( j j j ^ ' J < ^ ' ^ :>l5^Jj . L;JL>- UiajyJ jt_^ i/'y^. ^ - ^ j dJlJJj 7-j^i^ y&j f/pjJL.«_ixJl 
r . i 
^^ AYY '^c^<:J\Jj^\ AVo 4 i ^ ^ , ^ l o ^ j ^ ^ A V f Ai--fL«—-Ij^^ AY • 4.L->>. ^ L ^ l 
^ > - y ^ l ^ 1 ^ j ^ U A i-.^ A A r . ^ ' U A Y A ^ '^l^j^\ A\<\.^\ A^A'AX^ er*^-J 
jtj / y j i l ( j^ 4 ^ :>lJUij ^ J^ii- J-*^"^^ LS^ J^nH >*J • '^.jj^ J^ jJbJ^ OLJLv : L ^ i J k J 
4.v£>iJl I JLJ_j . i}L.as>z}\ :)y>j>i^ <-^W '^ ^ rt-^'J^J * j y ^^  j LS ' _ ^ j . J J*i?' ' ^^J (J l -^^ 
Oi J) Lg.^ >_>^ l < j J L ^ SJL«.j>r fiUi L ^ (_^lj J i j ^ U J I jL:?r ^ J ^^Ji ^^hii^*' U^ - i ^ ' J ''^ ^ •^so 
<jJUxJl j L - J ^ J - i ^ LS^' ( 5 * ^l-^«-SlJ • Lg-'' ( 5 * 4 ^ 1 ljj|)g»ll A.>.sl2laj f J j i o a (C^'i^-^ J L ^ J 
^ (_/'!-;j'iJl ,_/2j«j J::*^^^o- o.b>- Lo o_^^l CLJI <Lg_L/» iJubtJl« AJ^ I JJ I ^ 'J I ../» -i^ .r-ll 
^ I k - ^ > - j J*)USft ^ i ^ J j ot^UJl ^ t ) U L J j ^ l ^LU l ^ ^^_ ^ U l .^...L^oJl 
. A-VAAJI V ^ I 4j t^jUJl ^L.o-1 -Mjij f A«-«Jl (JL-^I /^ waJLj i\y^y^ 
:diJi ^y <-)>^j " ^ ' j ^ ^ ^ j i iS^^ ^ CJ^^- L T * ^ "^  (_5JLju i^ * -JL^ j_jJLj)*yj 
j - ip ^y»j j JU AJIJ_^I aJlto f.Lg.il j»JLP JJLP C - « ^ jL«_^l j ^ ^^_^ di3 Jj Cjp^\ 01 -LJ«_) J 
^y y^ iJUij . L-^ lws»_j JL>- yhjJl ^Jaij LJIJ_^1 j Jj_^i 2b-L- ^ jL«^l <^Jbl I ^ i'>-j^ 
jt.-&j) c->J * i l J t_JLxJI j t " : J U i jv j^ iJ i - - j j j y : r j J l <d j»*>LSlJt tJui J_Li JL i j 
UV 'Jjuiil j o O ^ l ^ y> aO^ ^ I j J U . J J j d t j ,_5>i^t V ^ J ^ J 4 j i_^ i^ e ^ <2^l_^t 
^ , j l 5 ^ ^ j r c5y>J A^ oiJ>. j l J l ^ ^ . j l S ' -bL^ j . «o J a ^ ^ 1 LJjJ iJ I 
J l olyU^ J l Jbi J l ,_^ ^>^^Aijy. c^ Ul ^ 1 Ad^^ , 1 ^ ^ i:5jU J i U L ^ 
MtA 0) 
^_ j^S!l < * ^ l o _ j ^ ; > ! ^ ^ fv-UJ' j l - ^ / ^ J ^ ^ ^ - ^ j I^LL%JI ZJUW« ^^_i .^ \ A Y ^ 
^j^,dj^j x j j l J AJ'LJ ^ ^  ^YY Ai^ AiJliJl A ^ l j («^  "^Y^ AJL*-AJliJi iix-kSlj ^'\ <\Y« ^Lu-
L ^ j>>^J • ^ - ^ - J ^ ' vs^^- Jj-S-" J*^ y ' ' ^ ^ AjL/»br A.jiX/4 ^  (_^ L:;>Jl IJLA L J I J J 'h^-Lw' 
15^ 1 
LJ a j j ^ ^ l j fy«Jj jU-a^- j < .a-^ij*- A*j lAi«'^_VJ ( J ^ '-r ' j -^^J <ej.j>rLjjl L_ j j . J j j < , .,^ A 
, _«Jj ASU-«^ AJL^ « 
14-.*^ Jj(j jv-ij ^Ll.«-^l (V-J-w- l - ^ l ( j J l L>J *.'j A^ai (t-sJ LJLVXJJ J aXS JJ I JLiJ I Jii^_A 
y J j ASJ-« L y j (V-<->'L) O j ^ ^ ^ > L J j rt-ixJljb Cj\s-jJi2^ ^ A.>t^ ^ 1 P l i j - iP /p>v-Jj 
^^_^>W*JMJ l-f<iJj^ rt-^l A,s^ l «J-* J-*^=^ "^J " j_piiJ>rLjl" LgJl^jiP A J L J ^ C . ^>J (.lotJs J L i j 
o J AiSliJl Lf::«J3 _^jA LJ^LJ ^ ^ I L^i^t-^j <* \ ^ Y • (^^ (Jj*^^ LgjjtJiJ AI^-J A;iy«_/« LJ 
i_yaj A-^ ^>l>-_« L J - ^ I ^ j ^ ^ 1 Apit-^l 1 ^ ( i j y i i l j ^ J l r^ j l i A * ^ l J-^^'LaJ L^l . (• \ '^  Y T 
^ ^ A^U-S'I A^L^Jl d\ "yi OUJI A*Jp J l ojLi^yb j ^ ^ (JL^JJ U i j j l j:}i\ h\^Ji\ 
. o ^ T J l A J j I ^ y d l L J l 
viUiS' (_;^_j. LAUJI ^J^y '-^.;-*J L / J * ^ . > ^ ' J 'U-^ iJj^^ <^1 j_s* * > ^ l - * ^ ^.y^ Oij^^ 
. L J ^ j :s'y_jV (Jj^^ tL«—"I ^ r j j *yJ o*>Ul i>-~*_j - u ^ l Lf] L)t ^ J i - i j L_LJJul ^ ^ L « _ i 
l_^  j j l ' ^ j 3 l J j j i J ^ l _ ^ ' ^ l Lf<OrLA LJ^J fj-A>» ^ j l L4IXL-* j_ji^ WljJ j C-- '^—^ i-i^p 
L«_ftJb> l^j LJ p r L ^ ^ l j Laij-^lj L^iSsJL^ L I ^ ^ ' J l^^-ygi^lj ^T V • AJU- 01 -«JJJ I , ^ J - ^ I J - ^ 
^ Lg.?rL«JLJl (t-C^^ ?c-«'!>^lj Js-jJa^l dJjL) ^L.J l AJ^U ^ I J»-^»AJ AvaxJl i l x J j . ^ j j (J l 
oy i , 5 - * } ' j-iA^ ^j>- L5^  L ^ L ^ I -Lkjy a y>-1 ^ 1 <ujl /p/« ouLuJI t .i^ •': " J j - ^ } L J j_?r 
• l^r^. (_g-A.Aa.H 4-':>*>'J o-oj^V liUr L^tJjLj U i ^ AjJb ^  ^ ry^ <-,^iil ^ l > j j 
j l ^Ji 'LfJji ^ L&L i^ L 5 ' itviiJl J l _ ^ cJiyj J j loJcs- j^^a-:5 ^ o l _,.,,^ , >c—jJl «J_ftj 
(r) . 5 ^ 1 
^ y J l Jbt t^ l JL^MJ^ j o OJLII J dli J - U J y J j OjL«| ( J j J (_^  JJl ( L j j j j r _}j) ( d ;*-' ' 5jLjil 
(^) -r^r^ c>^ '^ - cj^- (^  cji-^ ^ u-y-^ '^^'^ 
jLa t Jl Jub ,-yJjl A^ Lg-?r * j oli j JLxJ C—<!jL>tJ Lj jJJ j l l_-JuSol ij^ /;-* *J—*-J J 
( ^ L/" ( ^ vJi*iai S ^ L ^ i r - j j J Axj j L i jj\ ^^jj"^ [^5'UJl UUa-Pl L> j j i^jJ ^^ 
f- J-co-^Jl AJLJ J l (C*-**^ U-*^ O j i p l ^ 1 l-*JjJj i V ^ ^ J • LfOvJUj LftJbtt.,4 LS**^ f* Ua-l^-l 
(l)*y '-f^p- ^ o>i>otJ Jii 2LjyJl A S X J I LJ_^J C J L S ' b i y : 4 ^ (J»J3-< -^lt J j -S - i j 
CJJ..'U.>^ _U_J .4L»L5^  LAJLJ ^^^ j l ^l^"'""(t-J} W^j^Ci^. ^ j - * - ' ' Aji-i-Jl o j j j jX^ 
/ - « j ' » ^ jl5^**i ^y2^, d\S\-i . LA^-,^P ^ ^>t;«.«-«jl /rf-Ul «_* A>t^L..«I^ ( l _ j j j j ) O . gk 
A > - L J I : I J - ^ C J I J J ^ 1 O y J l 2 ^ j i J l a_^^ Oi__;iJ ^ -"J-^J J - t * - ^ • (C^J^*^*^ J (cJ-''^  jL*-:>r 
i J ^ l XT') 
w«^ ^ j fW2-v2iJl AjiL* ^LiobuJ t^jUJl Jj^j-iJ _^5* Ai^-l^l J 5 ' f- jL) ,^Lx**^lJ 
L f 5 ^ : > j f^r>tJ' _}^1 ^^ Lf5 AJ3jU2-«j f^^^JJ^^l ^^ j^i (^JS^JLJ j L ^ _ ^ l '-r-^' ' j^ Uj'LsttJLl^lj 
A-s^alll ( - ~ i ^ J t ^ J l ^ l t i j L l i l , 3 J _ J ^ l i j U ^ l j V_J_/^I (JU^ ' i ' * - ^ <i»Jj "^L iJ l jb_?r 
o l i j l ^ j y ^ AliUol %\y>M -r i i^jf j j J b A*„<2>t-i»j f-Lj A j iP j ^ j I^JUb oJiiJ ^ _J~*J • V l 
«il.A^Sl i^_^\ j ^ (_5^ >^ ^ t j ^ j ^ ' ( J ^ ^ ^ i_^Lid] 7 - i j ^ l J -<O-^1JLP A^jv^^-i-j Lg^3- ^j-l-f^ 
o j j x j j A J ^ L X J I -^ j l ^ C^  JJI i]su;^\ ^Jot^\ (_^jL^*yi J ^ A_;j_L**i| L a l j . A J ^ vp 
i jtU-ji ( 1 ) 
i 0_^ i2J>^ _^ i2:>J "^  lA^jisy ~AJjjj <LiLP 0_L3 j_g_*j . 31 *^1^1 _ ^ L J 1 LgJL«-?r (^J-f^ 0-j%^ 
f4jL«.^ J iX^^ j <^J^ * > ^ f ^ I J i - ^ J i - ^ ^ ' ^ - v^ l 0>^ (T* oLj^tJl (J*^^* LS~^ Lf^-^^-i 
fdL>J' | ^ j - L i > - : i j ^ j LgJ ^ j*J AXAIJ 'uJLi c.,s>^ ^ r•J^>^\X^j . LULXU 4 J L ; j l j j : > 
?tjjUJl J^LA* -—^i oUiu.^ y-j.:oLn O i l p- j , JUJl /^ JUL>-j r-ly%JI -^ 5- j^^ - vl Lftyi 
/,**>Jt / ^ l i AJISO-J , ^^*<>-L.»^t^^...Mjui ^ i J l i J l j ^L)L»jyl^p^-^-ot^ ^ LS-^J*^' '^_«->-
^v2.ajl j l i s i Lg-o-sis fo rt^ o l JsL^e-^j ol j^Uc« L^^j ' j ' r ^ I j: ^ JjJ-^^ Cw.'^ <Jj.j9x_S 
4^ L*J«L?^  ^ i J J S J j t j J b J Ajg^.^i o L v a > t J i (j-Ji-^(vJ ' [ g - * JC-* 4 _ J I .>,<? fit—iSij 
(_jiil j ^ l JL i I ^ J jj^^ U-fc oi-Jl !> J S ' ( J k_^'Lx!l I Jjs (_J j L - l L ) U j a J O L l a - y : ' j 
^^ ;^j^ *->Jl ^ UJ LJ ^ J U jjb J (4^^^^ J^U-JLL^I o l J ^ ' y i yS'l ^J j J s L ^ l j f LiL^P-j a j ' ^ 
(^ Y ) . < J L J j ^ l iJLft ^  dj\j>ti\j (3JLs^L) yiJJMJ A-S^ LAJI J L ^ I 
^j^-uj ouL/ajl I J J j . jU^aJl ( j^ Lft_^ .v!2p CJUJ 'UIP CJLS 'UJ (J«-J5 bl |,_ji2_p ^iLiLiJl |j_« 
j ^ JAP 4.*JJ *_ .^^  i p ^_^LiiJ . LJb -uMk) j L i <JijcJij AJIJ^L <L^ L,»j>r ^ I t ' «J*>LP 
O^U d M j i ^ijl ^^^ . Jb«iS!lj JlyS/l ^ j^i JIJL:PVI ^ J ^dJ-^ l J*>UVl ^  -t-; 
. <L>Jlj ^pvjjJl jL.«-f-[ -Jju L-gj^ i/*-'^^ JbrL« / ^ .7t-)U<' "Uj^^iflj jbc^wl iJiJi 
« ^ j ^ ' ( V ^ ' Cr" ^ - ^ ^ ^j*^ uj^ 'A-s-aiJl aJL_ftj . o JUJl ^ ?OLM:» / J * ^ J <*?-if! r- I j ^ 
^il^pku*''^! ^ - j : !0 J j ^ L_J l^ l j l f4.^^1 flJu^ ( ^ ia_:>-*>Lj L o - ^ j . SJUJISKJI 6jLsi_j>Jl 
: i : j l f l (V) 
015"^  ol_^ ^ J'^h ":>\y>" - u ^ l j ol:>UJl ?t^ c?!)^^! (v-^i 'oLJu j j / t /« ^ ^ Lo-^ &J-?-! 
LTj <oL i f.liJ.v'l A-«-X;!»-i O'JL* it>L«JI 5li>- ^ _ j j f ^ i i l i i!>L* 4l i>t j < * ^ l I ^ J j 
< o l i J <^,.s^l ' ' ^ J 's^Lo^l 'jtj^'^'^1 o * ^ l u2-,i2AJS 0 Jjsi ^ J}^ •• ^^ OLx_^| JLJ<_J * 
. l\si t,,.^ j ^ OLJUJI ^y2JU ^ ^ J_p- J JAJ vij*>li]l ^j/7./7 L l l ^ A X _ ; > J L 9 ciil^Lj^Jt 
L u j L J / ' J i l l J l («j,^ J j U o ' V U ^ l " ^ j " o ' l i " ^ i l ^ J J U I J dUJuTj A J * > L ^ ^ I 
^.JbJb ^Uji^w^lJ . "3^-li" J 'VU-- i " ^ J i 3 j J l UJLftLlJ J i k ^ U l OJ1_^ -_J . " o - l i " 
SJIJJJIJ f.l>-'yL5' S^^yLll o j ^ l jLxiL) i^lSDl^JLJ1,,.,^ JM.,^ a \\ _ i J _ ^ ! _ J J 
i^ y^^ iS^  ysi J . ^^^iiil ^J i*J c?** '^ (V -^^J i j j o l i t ...,t? nJl j j - ^ L_fcj_J(_S <*—4jl_j-^ l t3^ ;_>--j J 
.hyA>S\ iS%^'^\ 4Jl 'UP J^)L« (Jl 4 ^ ' ^ ' y i 
•C5^^ (A) 
O L P J f'jLaj C - J I J J l i j . i^,^l j ^-o-^lj k_~>tJl <UJLJ C J O t ^J j l i^<al:s!«-»jl (JiLwaJl l.^ >._>.->-
. s-Ls Jl J (_^>tJi CJyAj L»_gj t/»j « "top U j ^ -o-U" Oj-»jJ ' j t^LaJi •_* __JJLIJ -j-^ t^—*^ ! 
1^4. L5"l^J f ^ L j J s j j»_ft_^,^j j ^ L o J l ^ J J ^ L J I J f j ^ ^ M i i l j t i ^ l C " ' ^ LT i^ J~^"^-J 
o JUUI L^J"--^**^ O I - * U ^ J O i l »>- 4,> i^ L^ i j .01 * ^ U (_ju.oJl Olj.it /jA \^'y^ 'l^j-o-i-*^ 
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0*>Uiri L i j i ^ ^ ^ I j (The Palestine Mandate Invalid and Impracticable) 
.'^L Lo -^)LxSJI o b 4i>t^ (VJ 
*^osj>tJlj jj'LJ^I (_/'_^j ^^ ' l i ^ l ^ / - ^ Lf^ iAjJS' ^ j L f i ( ^ t-jlixJl t i^:>t jJ 
:i'>lJlj : i _ ^ l : A J U I ^JJJLUJI j_jip (3'y>o ^'Lj_^l ( j - j - fa - i . j ^ ! > t J l j f d o - L J t ^ y ^ j 
oUwiiJi i_jlJLiJ'yi 9 jJ:^_ (V-«'VI <«.'»Lj>r J L ^ foLjlJULjl :(flJbJL?r 4^«^L^ ^>=«^) '-^^y^^ 
1-^ ^' ^Ja-wJjjJl I_^IJJJVI ' jUsiJl ' ^ - 5 ^ ^ j 5 o - (_^:5j^t |^ j_aJl ^•)yS\ c^ 
JS_^ 
: j l j j j awUbL«c« <( n Y • - V^ ) - r ^ ^ OJIAI*-* f((v-*^l <*>i^^ A J J U ^ ^ -ur.r^ ' i s—*:^) 
<(\ <^  Y \ c^ T ^  ^UJ^ c ^ J i ^ 1 <JlfS\ A:^^^) :J\y^\ ^\J^'^\ <(\^ir Jj-«^") 
:(^ ) o l j l a i ^ l ^UiJ.(^ ^ Y Y j j - J ^ ^ ^ 1 U^Ur ,_r^-JU-- ^ jL^l L^-T) r^L^-JLil 
—l^^Lki^^j U_^L>-J L -^vsU :(Y) ^>fJl t>l:i-«J^ <( ^ "^  V«) J^.y^. jL/'jj-ij-Ji^.oJL) 
^ y > j_pr^_^ l ^ . ^ ' O '\ r ' jijT (_^ OLJ ,^_JLJ (»JLi:(^ ^ Y ^ V^ cj\-j\j-k'-^\) 
Jj*^ ' L>!y*^ ' (^ ^ L J _ ^ ^M :(UjL>-]j ^ I j S ' l jU-jx^u-lj L ^ ^ ^ L ^ I :(o)D_^_^*-c-
^ y j l Jij^l ; ^ v ^ - ^ ' 4^^^S^I o l ^ L > ^ : ^ ^  Y Y A : ^ ^;A^S|1 V L ^ I ' ^ ^ r • 
3-<j5sj>- O L P ^ <A^ w«w.>iyl / j ^K I.** 5^jSsj>- o J j ^ f O J g .,1^ il Ot«j :*J l J ( J L ^ J I ( -Ua^JLaJ l 
4 . ; ^ j . Lgj ^LiJl (._-PU^2-«J |-^a,vJLjJl (_,)lJ-:o*;^ l oL>«lj_Jl ^ ^ J2_5L;_xJl ^ , _ ^ L J (_j--i 
^ j j UJI ^ j . Ojk>Ji\ c5-ijh^t (_s^-^' ( j ^ ^ ' A ^ l w ^ ^ ^ J i ^ AJ 'Jaj^ l A ^ L ^ J l j 
C J L A > - \ '\ ^ "1 S-Lw- ^  ^ ^ ^ 1 :^u«r j _ * (JLJ; ?t- j jLj _^^  •• ;U ...1 fl U ^ IJLJ IJ 'JLSJ 
f A ^ ^ y l L ^ ^ l J <-4JU2J^ Aiia:L^ i o ^ ' u j l s L * ^Jl ^ j j - ^ " ^ olj-J!«_J L^L^:51 U .^  . ^ l . 
. LsijI : >_^^ JbJbr JLg^ i > J l i Iwb^,- I J L ^ ^ J j - i ^ 
i J jJ t ^ ^UJl «Jji> ^^t AJ ^ J L^L^ ULJ J J J AJLi . aLj>-j <i]s> ( ^ JbJbr jj.« ^JLaJl ^j 
. j X j ^ l c^jUJl dUJ^J ' > ^ V ' -^W' LT-J^ L5-* ^^^^*-*J • - ^ ^ c?^ l *-S-^-^ ^ L ^ 
J - i ^ J^ j--v- i^^Lo^l (_5Ji ^ ^yh\L<u <^JLiJt i ^ l ^ JbJLstJl ( ^ J j ^ i jl^,ix^Vl 5^;^ 
'U-;?J UJj^ :>>L!l s,LxPj j_jjtJ A^JL-il ^ 1 "jiy> rjy" S^y^^^ ^J3 !^-^  yii^^ ^ ' r ^ ' 
<",jJg.^.Ji _^^  Aji_j^ OIJ.»JC;—K-* f-LiJLj eJ^r-^lj ' ^ j , ^ ^ (5* jL>Jl AJJ^J" ^-Jl 'H^-^ J-*-*^J 
. U n :^u- ^ .i dUi Ol^'j 
( \ Y) . \ Ao Y 2 ^ ^ dJLii O l i ' j .Aj^Jl JuLgJl J j ^ 
y i J AJJ; j ^ J l '(>j>^\ jLJ l^j Jbjl ^ / > - ^Ji\ LJ l i "V^LS-Jl^ l iJLLx«.w<kJl 4 jp j_^ l ^ j V l 
L. 
^ ^ ! ^ i ^ t '^j^^\ J - ^ 0 ^ ^ ^, i ( v ^ j j ^ j ^ j ^ J - ^ - ^ l s:L*_pj /^2_»«_J O L T j 
jj> j:iLvaJl J . ^ 1 L g l w ^_^t ^ i i a ^ l j -4 j jJa^-Ji j l j-«> o ( ^L? : . _«J l d U - J ^ •>- -.^ \\ 
. AJ*>UJI (W-->-U3 XA^SS)-
" U l IjJl^bj l^y&l j l ' L^Loj n V Y A^ Jfl j f ^ AJU^ .^ I o l y U U l \-}^jS:Ji c i ^LT 
:4-v2J Life • r ' - o -
jvSvJl lwU>r LJLVJJ ijJLJxil (ji^^ll j J ^j^jsJlj JsLsiill y L ^ j V j ^ l (*-i^-^ (_c-^ l 
• {^j^^ rt->^l ( j ^ V / ^ ' ^T^"^" J ; ^ ^ 
. XAs- 0jj</3.,i (-J ju l ^y>-J (ji"^-^^ <jLv3 f / , - l i j ^ ( j i ^^ (J :^^^ (_5* ' - H j ^ ^ L j l Ujl ljJL5 bxJ 
L*Lj!tJ j jLa jvp- AJI bJJu-» ly»i (t-AyLi yL iou l J l ^ j j ^ l -^Jy l ^\ L J - ^ j l - L i ^ 
. j v ^ j ^ ^ y _ ^ J i J l ( _ ^ j ' y y ^ 1 a_^^j4:iUU^I_^;--c>o j l j»_pjL; p . > ^ J L ? - I J ^ I 
^j»i j l j^l 1 ^ ^,JUl !^\/i\ h:>j^ ^ oyJ l 4 ^ 1 ^ l $.UJ JU^ O-^ Sfl JLI^ >^J 
OyJ l JjLiJi (y ^ j ^ j IuJ l ^ ^ ' I j - ^ i i j : J j iJo^^^JJ i L j t ^ l (jt^jl JjJ (J JLJ«_L5' ^ _^ r^ jl J 
^ o ^ L i . ^ I S J " ^ ! c^jLviJl di iU'T ' j i ^ ^ ^ l - i j ^ l ^ j j l i s ^ l i_.»j«_^ JLJ j L : ? : ^ ^ ! 
^ AJ^\ j j l SJLvyiSjlioj A ^ J L L J I :>MJI ^ OjwLaJl (_$.s^^l j l ^ > ^ VI fl_^^ j»_^« j - i J 
jL i j»Lp \ 0 . . j > , ^ L^JLaJ wLi C-JIS'^JJI "jLJ_pr" i}j\j>^ Ja^-^^1 r-l.seJl ^  L^Ji^ 
o-L^ ^'1 ya;w; J.»j>^ j lS ' a^^rt '^ ^ _ j ^ J J I J I J>j o J ^ l ^ 1 ASO. ^ y ^'i a_x_>^^ jLS" 
AJ:>_^I (/_^AWI J P -^LJI C.-^?*J j l - ^ l-«-ii -^ Ijl L-«-i -u-xJj . ^ J l J l bjy» J-pr 
^-uJi cJ lT j ." A^ " J l V - ^ > " cy ' ^ ' ' J > ^ c^'-^' / ^ ' ^ ' ' ' ^J^ .^ ^ - ^ 
^ j L J l iJ^,L^ ^ o ^ l ^ j i ] _ ^ ^ l ifTyt^ . ^ o ^ j 'I r A ^ : L ^ _^5-9j 'U-L*^ i^'^-x^'yi , ^ 1 
X^;.*^ ^ - ' - ' ' a^L^I ^ > ^ 7<JUJ| - ^ - V ^ J . AJLISJI 4,«J>-J 0 > J ^ J ^ t O j i l i i j f ^ L * J t 
:4jjyJl uig-j (r) 
. c-sjJ^I j-,^i*jl j ^ s - ' ^ ' 4 ^ L ^ ( . r ^ LS*^ ' Jj)./?,, .a. It c—ji-j 5 iw-'^ -^xJl j j ^ j L i j jjJ_*_i^ 
^ y t j j l i ^ j .tilSi _^jJj L»j '^.j^^ 4jt*UJlj t t i ^ ^ t (<* fijjJj (JijuLo-i AJij*yi A-^ iL^ l 
( 1 ^ '-r'>*^5) o i ^ t j ( Cj-Jt vytiV) |_ l^iJl ji'^^\ ^J (Jj^^\ J _ ^ ^ l j (jj-vsijl eJL,jJ Le> 
(Y r ) . * ^y t J l 
j _ ^ ^ l i l ^ l ^J.y<^\ r'LJl ( l^_ l^ ^ y JLaJ'^  LLJI tJiJj-»Ji XJ_P L-WJ-^JI j_ft iJLftj 
^ ' > ^ ^ ' J ^ }j^. ^jij^ ^j J^.j y^V r>! J ^ '->^^- '^ ^ -^"^ Cr^>^ r 
i j ^ j a ^ V " C>\ yS- O J > J (^JL^I *-V.J-H ^ oilj-ftJl J j - « ^ i J L ^ l 1 j - f t ^ j |» ^ *^  A • 4-^^ 
^_^yjl f L-Pj ^ «^;-0 ^ U j _ ^ ' 
j ] " ; J j X J l---'y-lJ 0 j-oJLw^ 4.0-1) I_A) L<J| ^ ^ ^ LJI -^t ^L&J ^^-•A...*) j»_y> i^_J j l 
iL is^ l AjjLiJI ^IJLXJI j L i ^ ^ j (JJ '^jjyJl '^\p^ 'ayXA \fJup jl5'^ p>Jg^.J-» ji^ ;..*^?^ 
, Jl J ^ l 
(Y 1) . "(--JytJl <^ii (j>> i_'iji>J j l 
j j y u i o j j i^r '^UlJ . ^ _ j ^ l cJ>- _^5JLP " j j i v o i i " ( i l * : : j U i ' cS^r^l (_/>il ^}^• c5-ii-^ 
. <o.^ JLJJ I - U ? ^ y _ ^ l Jl j_5i'iJL; rt-*:>^L»>i (^^Jfi oLflj AX^^  JJIJJI j l ^^K^-c^^ ^ 
(Y V ) . " ( i^ i .prJ jUail oSl«J J U ^ ^ I ( ^ ^ cuLi?'' ji^\ cn^^h 
UfUi fljjj^^Jl - u i jLo-.i A*Slj]| A-jytJl ^-sijlj'iyi Lio-c^iti L ^ ^ j LJlJa-j _j Dl 
j l L '^ o-ilSo \>]?•>.J3 L>\ j . U g-uLoj?- c.,>J x_vi>jj T>-V Lg-sijuj f-J^IJ Jul '>i3jJJl J_J 
j j i L J L P J AJUSJ^ I A^_JS^1 Oj.JLv9i M *\ ^ Y ( ^ ^ j J ) ^ L i J l fj-ij-^ V ^ _ j 
I -uJ ^ . ^ 1 . ^ l i ^ l L J l k ^ o j ^ l ^ n r 'I cL-P ^ _5Jj 
U2>-lj lji:>^l i_-iy<Jl j | " i'Ui (_-ii_f«Jl J j ^ J -"^S^' 'Uiaij Lo-fT oj_si_i j ^ j ^ x J l • 
V (_P t y L5^ ' -J ^'^•^^^ J " ^ ^ (».^^^iJl ( ^ jJaJl i - i ^ -uSOj «_/»x^l A ^ (vJ <jt 7V«t_s^ 
j i j j !>j ,_5-^l l-lft iitj:>l ^ ^ij^^ i ^ - ^ j ' J ^ c?' tj-* ' ( j * - ^ / ' U I A I (_^ i u-^Uk_Li^l 
(VV) ."(^-iV ^y J-iail 04PJ (.Jwai 
i i i J i J l ^ X * ^ j l ^;ia^*yi >_^L:>Jl f i i j 1 ^ JLp-jJl t_-)y«Jl i_ij_s^ i l ) L ^ j tJLft 
- U J ^y» O i l a>Jl O «-L?r J f L^Ilipt ^ 1 4,*^L^I j * * i j (JLP LJUSJ J / U — ^ i j - ' * IS 'J .^ ^ '"^  
^ " j lT Lp'wb-11^1 A^-Ls^l -JaP jt-gjij (1)1 f^.y^^ j ^ 1^ 4 ^ * 'i^Jl (J-^_J : J j _ i j J 
J j i I j ^ (\,.,/7->tJi> A^yi>J>^')jJ «Jajii L*/-L**> i j ^ \ t -J j -xJ l 0 t_ia-o-! L-«_il f L<Jl_^»*rl « 
f j v ^ A ^ ^ ^ i_-> j tU / p o rt-i •it 'A>tj ,-s<aX; ^ ytJ^ c_^  dxJiJi j j - i * - ! ( 5 * ^ ^ ^ J ^ 'A^-a—JLJ O ,<ioiJl 
(TA) . AJJI e iyJV S-jPj^l e O ^ l JUa^ l ^y f.LJjVI (_5::>-
(V "^) . A J J ^ 3jK,>i^ i.:u>x--/3( ^JiLcJj A^^ ..^  (1)1 J j U i i b Ji>-!>lj jJhj 
._^ y^  vy^ l j c i ^ ^ 1 OI":v^ c^- '^ Kinpling ^^L^ J y jiJ^Jl ^ '^^. j 
(M) . " .J 
(1 Y ) ."iJj..>4.^il AJIPWVJI ^ w i f ^ 1 4JIL. j_5jyiJl -kiJi jLxpi ^ ^_p. " l ^ y l " ^ ^ 1 
tt^jkj\j ^iju\ /jiJ jS\ jt_ftLij Jbsoj (Ut*** L5* L S ^ OjJbsJ ( j i ' ^ l t-Jj-x-JL! e r>-c*^ aL>«_JI 
{.LJI ljl^;>J J I j l ^ c-o-^' li>l <L.~«j><::^Lj^L»y {.J'-^^. U^ ' - ' ^ ^ j - ^ ^ ' ^ (j-^' liJ-''^ J j - *V 
j_glp wUJi c - u ^ ^ N "^ 1 villiL*J 'S-'y^l -^ j ^ obl j jLjcu-*yi 5^  LJl ^  ^ 1 oLiJL;L-oJl 
L)*^! j J :>>^J ^jj-JJl d i ^ j t (jp (_jV5L>cJl jvfi (5^-^ d - t ^ (_r^^ 3iiJIj S ^ i ^ A J c-^yJl 
<_^yJl L ^ y L i ' j y ^ (_5jy l^ t>^>^' - ^ J f-'^' v y ^ ' tj-* " (J :H' '^ i "v (_r-*-^"j - 1 * - ^ ' 
jj*JU (_^ ^ t^Jl rtJLjii) LxJl i AJLLJJ A^UJl 4ji t^ JL) LJ>-JJ I^^ L^-^i -^ Jj«,.;fc_j 01 
<ui jLu2j (Jt-^l *->v->«-'l /y 9 yj ^f^^ 4-*/*^' ?*-'*—4 '^ ^ a^ -Lj!> 3jL>tJl • >Ji_>_^ ic^ >_lt /_/• 
^IJLgi' J_po *_5j bl . •^ _>.U.>i.->Jl ^^^pk.^ <_^ L>«.^ I *_* V T * - ' ^ i ^ ^ 'j-*j-**-;J* jLLXP^yij 
ijjA j_Sil v^r*-'' • ''-r^ ^W^ Lr-^ f j - ^ tlr* s-'j-*-'' Cr^ i _ i ^L^ j l -'Jj-gJl JL^^!* .^ 
(ll)!"vMj 
(_J^^I J jAi3 J f'tiCiftJu; j l Oyt i l <J<^UJL'I i j J j - J l A^Aij ^ T ^jjJ:^ '^^-^-*,J 
( IV) . j v 4 j _ ^ J L ^ I ^ 5 J ^ ^ I 0 j a j ^ , ^ | 
2jL>Ji olfc L;:±u-I bU . (_gjiJl ^ ^ 1 V ^ J J ^ j_^ jtx>j:>o J j j i L i ) l i l i J j ^ j»_ l^ . AJJS 
"LgJj^ cijUcuJl" <>J^^1 i^ii? JLP jj^^vulAj jv^JbiJ f j j ^ l (t->-jL ejijuJi f AljUaJt 
^>JL-I ^ U l J i l j f Jipf" J y . ^ ^ ^ J i . dliLA " O j U i J l " OljJ^l ^ i ^^ I j ^ - ^ 
^ v y ^ ' l^-r^  j ^ Ij-iLva Ji (_jj_^ 01 jj>i.>o <_->y«Jlj: "A-JJIP "VI U^^k^ 0_JXJ Ui> jbJ l 
J\ \A\)\ o i ^ yU i o <.u.rJ (European Union) ^ njjjSli <^L'*JI j i> ^ ^ 
( ^ _ : L ^ " I ) iJI^'S' l o ^ \jjl |^_jj " o y J l iy.; :JI ^ l j _ ^ " l^L^j6\" ^Hy^l 5 j ^ t " 
(_f*y L5^J^ ^-^-^ -U^Jj < 'Uj^ -^ lsr ^y L J ^ J I L S I ^ J I ^ JJ - ^ (dy^ ' ^_J^i '^ ^ ( j ^ - * - i " 
i j y J l iJaiJi ^^^-w' L*jJ <:/«L5' V ^ - ^ ' ^ y ^ ' OwLvjJI d _ ^ c J l T " :Ua_jl J ,J_LJ ; 
J j ' y i J - ^ ^ y ^ ^ J • f ^ j - ^ ^ ( J ^ fUJuuj ol iJ l A-^U!l i_-'^ p l^ L i oLso'yi (jL.N_-if 
jLS' j . 2^ytil JJ-L1I ( j ^ j j U l l l j , |-*J«Jl J^ ;~-uxJ JaW- SWLPL*^  A i * ^ l ijjy ; (JlyJl dJ-L« 
^j_?^ (V* ^ J - * 'L$j^ ^jy^ f-L^iV (j^b>Jl 'U..J-0-V2J ' J j * ^ ' ij"^^ ( 3 i ^ "UJIWLP i,iJU-«-L) 
a^;^V^ e^p j^Ljl j l Jj-aJl -^ Ss.*—;) . u^^ )?^ .«' i.l~:>J (-.^.Ai -y i-y>r j (d^j^\ iJj^J OLi-Jj 
. ("|_j^>JiL^l x ^ j l J l " ^ 1 6jif-j "^,ji J^, d\^ (^iJl 0_jx^ jj^l iJiiaju j_jl2-j>tJ ^ j-S'^ j , J 
j l J ^ ' ^ J - * 5 J ojiJi j l fflLs^l ^l ol^\ ^ ^J>Jx}\ jJU3l jja::;j ^LP j_jjui 3 ^ J L i - , 
)4,«j:>Jl /^JlJ >oLiJl LfLj L-J O y J l t_Jj_«-iJl JLA_^ ^^-i^^j oO^ j i l (Jl iLiI ^ . ^ \ 
f '>^V' O ' ^ ^ j ^ y J l ^ l Ljh f i_jyj| jUaSf ^JLP v>*^l r j ^ ' S - ^ ^J OL$"'^ -^ .».i 
C~>w?jl US ' (JjL^\ ( ^ y j L * . iy«*>U*yi AS'^^^JI r- LJ A^yJl Ax^jiJl C U v ^ iJUii *_^ j 
"VjJj A^cJ^'yi O^lzyJl j A J ^ I J ^ I j L« j l ^ A ^ UyLsi? J i j f A ^ j i l l A j ^ a U jj-J-A-J ' 'H-«JN 
(^jLv2^l Av^l^-j j L J Uil^^^ijoj oi*>lj ^ J u jXx-i j L J / ^ AJI O<»-!J-*JI L^I > L ^ j 
(0 "^ ^ .L^^,^J^iilj oytJl L^_^l tS^^ }^y ^ A*._Jii9_j oil J j t - ^ 
\>- < j j ^ l r - j j fjJLoixJl ,^*dJ e^«jLc*«Jl AJIJJI J»_^IJL« JU ^ I P I j i i i b - j j j ^ AJU^I ALI? 
(OY) . V U ^ oy U^LtJlj AxjyJl A y i ^ l j»L»l J j ^ ^ l I JJLPJ 
A-ijy*y wJ_^«JJl v j A J ^ ' ^ ^ J ''•^Li Jl ^ , ^ (_JiJj^l j L i ;>_ -^^ «.>.^  iJLft ( r - -J j 
^ j j c j j l -p) AiUill (_$JL« S^yi j^^^ Is^^ J " * ^ AXplialLv-l ^j, j U J ( ^ J J L ) 01 j_ft> XJLZS\ 
01 ^ <OT_/Jl Lf! J j i l ^_ l^ A^yJl _^5-«> (»VI ,1 g> 1 ^ 
i s jbV l j ,i-.Ji2.^ "Jlj (t-^ijcJlj 7-j-i*l3 |»_^JJL» 1JL*J - ( H - ^ ^ ' ObuLi A^w^j^lj AJJJXJVI 
OOJLS J^ 4_i L J flwULJ j l (JJSJ}\ J J W L U J .'L-x-iti^jj of ^^pj«-5l <J«_/«L^JL5 ?- j ,_A^ 
^Xcts-ijl]\ J j ^ ' l (gjy^il J j j ^ ' y ^ ' i ^ t l / AJLJJI 2 ^ J > J J | C--«JLLJ JL-LS^IJLJJ 
5,v.^ .<oOl jU/^t?- - ^ ^.y-^ Aj«-».3ttl<Jl iJL<Jl <ui f' . i j j i " Ja_a jJ l o b l ^ ^ l " L_JL_^*.>- ^ _ . < . _ ^ 
.ol^yUJj ^^ruiJi J j ^ r l^j'^'j ^ i ^ l j JJl_ l^ j^jjy JJ JaiJl ?-L.J y A J U U 
( 1 • ) .<Aii>t^l jUai^ l (5^ fLJ*^'! AJjLL* J j _ ^ ^ t_^L.^>Jt IJLA LJ<::^^J 
IJ^ -iLpiJj -pv^ ;">uli J-JL« _. i^>t-* Ql ai^ j cJ^ jo-il ^^ <g>tJj (^L5ol .-^^I - i j 
jjLsilJl dUi y^ (^ C J ^ j 'ULi J siUaJ . Jj_/3ly« JlP ^J\y ^ } ^ \ J a i ^ l ^j-* jl^J^^ 
y^Ua^ljJ^J 
j j j jlOJl ^ J:)LuJl f i ^ ' y i ( j i ^ f _^' AilJU' '-r'_/Jl SiiUa^ j j J J u i i rt_Aj . ( j t s ^ ' J ' i ^ 
.Lu^, ft.il if^J <£j i>ej l eJLft * J ^ J L ) I j a5xJ *>lj 
AJSIJIJJI ^  v 'yJl *^ : > J ^ I CJM:JI Jbjj'y ^_gib..^l^jJl ( J L ^ iLi^S/l OI^J_^j 
: J j i ^ s- 'y^' /,-.<J->-v«Jlj -jOn:-..^*^! - ^ 4.s^L>- 4jiij L« L f t l ^ j ^ y - ' l ^-i^j-4Jl 
^-^UJl ^ . i j ^ l j l rw2j l U-S' f4J ;L«_J«_1W I^ 4J : I J_^ A J J - V - L O J I j l «_v2-jl 
^^1 o ' j j ^ i ^ j ^ i dU: j*-^ i ^ i j l ^ jN / i ^ \ j ^ ^ ^ j l ^ycU ^ ^ . J ^ 
, i i j ^ l jL>-l j j j ^ L J l ^W*^^ j j -^LJl /-/» ij-oiiJl IXA^ Lft i j i j 
^x?- 4j.i^^^i ?- jy l «^ I IAJJIJ j l f>-^j^ j l s-'y^ jr^-*^*^ 'l-i_jl" ;Lva-jl jj_fl_jJ 
. 'VytJ'J <iyJl (j-i -^.ji (jij' J ^ ij-^ ^ (_5^1 ^kflJlJ l^Juu^\ j^L*VI j ^ y J 
j ' l foJlj iJl Ajij4JJ -V_^UJ:>^ J I <O_^^^^-S^L) jv^Jli'ilp jj^^So ^^ ,^jL>t_«Jl j j _^L«J ' i j l " 
^^jLxiL; ( j l o Ui J T cl/:^l_5 ^,wlfi:j ( > ^ ' ^ U L i J i j-f> JJ_PJJJ:JM jv_gJl J-J 
v 'yJ l * y i ^ ( ^ (*^*y i ^rf^ j l i > " : J l i j 4-^UJl 4j:>_^i ^ ( j J j ^ l dj>l_>tJ 
^ J i i y : ) j ^ l j L v l L ^ ^ | 2i_^>«Jl j^JUJl (.LJLTJ ' V ' J ^ ' J ^ ^ t ^ l ^j^^-*-!—«Jl 
i ^ J>-J^l l y l y X ^ ^!>LvVl y.:> (v-fviw J - ^ l j L^ l e:>yiL! jj_».L>t_j, y^s>Jl d U i 
b y i * :il4i?r VI ( ^ oli!>b>^ VI *>Ul.^ <a Jj i <PWLJ 4JLXiJl jU y - J L ^ I j _ j j j - i - i l dU J-J J 
o l : ^ yvJL«^ lJ ^Mc-VI (i--'^^- (Jl :>j gjil ^-^J lJu.x_Aj . j ^^^ l^CJMI I {»*)L-VI ^^-L*^ 
( 1 i),"y-Vl(t4v2Jtj \j\iij^\JLL>Ji\j\S\y<,^*^t\/JL^ 
^JJOJ^JI J I a^JiiJl l^Jkj jlji*>U Lfi>JlSl« ^y (_Ak?^ C U J L T Aji_j_4Jl of *yi 
6 - ^ jT^ I A J ^ J J I J I ^ J I ^ t ; ^^^ (•-:yL)Cjl cJlSv3 <LA p ^ - ^ J />-g.>vj-jL) *>L,«-J i_ji-^>-f-J S - j - k - ; ^ 
__^  V-1 '^ • ^ l - i ^ y.,c^ i:»U JJJJl L^l U i j ^ 1 C_JL-S|I j_jJj J j U J L j » _ ^ j L i _ ^ j 
IJJ J i j <^^Li!l_j <AJ^^ I XJLLJ A*J>J 'rt-gjjJ 2J,^;^I_J A-jJjJl 4^ «LLJ| O J I P U X A * ('U>-*>L^ 
^\ IWLA O!::>O J J J . j j i i l l a jCl j j-^LJlj^fX^I (^_jJL-L; e j L ^ i i l j ^t>L^'yi j j-g-li ' ' i j - ^ l 
.OJUJLP J ^ U A / * 
L-UI L a l ^ CUJO 1 g";>-lJ /f/» A J J ^ V J . UI)*Jl L i i j ^ eJiJlJ ClJO LgJi jo» ^  1 •'n\ AJ t^^'yi 
'"i Ao . u i O A r ' U Y : ^ f j - U 2 ^ J l ^ (V 
^ A t :(j^fj-Ui2^Jl j_;-uij (A 
^ A© :^y'j-W2^Jl ( j - ^ ('\ 
\ AA i jy ' j 'Wa-J l ( j - ^ ( \ * 
j J : j L > c ^ j J J ^ L ; ^,.L,Jg-.,.Lm ^ L u J ^ l (^ 1 
1Y : ^ (^ ^ "^  V"\ ^ 1 * - " - - ^ J ^ 
V Y :^y> ( j J - s ^ i (_;>^ ( \ 0 
VY :(_/=>fj-U^^'i ,_;>-<iJ ( ^ ' \ 
v r ^ V ' :^j/3 fj-Wa-a-il j j ^ (Y • 
V Y : ^ ' j - L A « . i i ( j - ^ (Y^ 
Y \ ijj-s'fjwLA^)! ^ _ ^ (YY 
\ • V ^ <jJ-s^-Ji ^ j ^ i (Y 1 
Y V"\ ' . ^ <jJ.v2^l ^jJii (Y<3 
^ . 1 : ^ fjJ_v5:^l j j * ^ j (Y 1 
^ \ \ : ^ f j j ^ u J l ^ j ^ j (Y V 
\ \ Y ; ^ ^jJ-vi^Jl ^_^ j (Y A 
\ \ \ !(_/' fjwLs^^Jl j_^' i j (Y "^  
"W'.^ (jJu^^\ ^j-S) (TV 
^rAV|> 
\ \ • : ^ <jj_v!2-Jl ,^j^ ( f t 
Y U : ^ <jX^\ ^jJu (y'\ 
( Y \ \ '.^y (jX^i2^]\ ^jJii (i . 
Y A r : ^ fjwL/a^Jl ^__^ (' i \ 
Y A r : ^ <jj-s^a^Jl jj^uij (1^  1 Y 
Y A i _ Y A r : ^ O J - ^ J l ^ ( l l 
Y A Y '.^y> fjJ-va-«Jl ^_^^ ( t o 
Y A Y : ^ fjJ-,j2^Jl j _ ^ ( 1 1 
Y A • :(_/=> fjwL/2>Jl j _ ^ ^ ( I V 
Y YA '-ijP <jJ-sJ2^Jl jj-oij ( 1 A 
Y Y V :(_/=> f j J - ^ J l ^ _ ^ ( n 
1 Y '.^y> fjJv2-<Jl ( j ^ (0 ^ 
'\ 1 : ^ fj-L/2.^1 ^__ "^ (o Y 
*! '^  . :^yj <jwU2.^l ,_;-^'i («V" 
Y A \ _ \ A ^ : ^ < j J L / i ^ H ^ _ ^ (©A) 
Y A ^  :,_/3'jOvz^Jl ,__^ ( 0 <^ ) 
Y "^  Y i j j ^ ' jXso^Jl ,_ *^uij ( ' \ • ) 
Y A 0 l ^y <jJ-s^2^Jl , j ^ C^ ^ ) 
\ ' i:^(jJ.../s^\ ^jJu ( 1 1 ) 
ri^rrvY :^ ' j -U2^i i^ (nn) 
^ V A ^ J^  
I jjk j ^ jt g,l^ >- (jX' ^jS ^ I x - ^ U AJ j i J i jU'yi (_/2*J JvijLSl t J_ft (_5-i ^'^j-^-J 
C-->TJI ^ 2ijyi?_« '^wLiJ L?-jj CL j^Cl oiUl^l 4-4JLL^  j t ( J l V j i j - r ^^J LT'"^* '^ J^l-i^Ji 
I^ J^ JLP t_-ijJLvl J ^ <^Lvi> -^JjLv .J-Jj . i_-jl:> l^ 4jjLL«j ^ - i ^ l c-^>tJl-^ ;o>j?r -^^^-d^Jl 
WLP Ji» j ^ _ ^ l OJJL..*)U c:-)*yLL» 4^ j .«^,^ J.,^ a H li_ft J*>L>- ^3^,_>iJj 
AJ^J bUai J J l i ^ l AUIJL^ iLi^Vi Lo-A^ i^sLj J^_^_NJ1 |_^Li^ l i)LjL.w'yij ^_ ,Jt_<>Jl 
^-lyf : i i j i iLu-Sli (*J1J^I (»—IJ V * ^ V - J - ^ A L I ^ dL)i_r o - ^ . ^ j - » ^^^P>«J j 
I 
"u'liiU o l ^ l J i j A> A^wvvljjJl :>lj^l ilJlpI Jb>»^ |-9 '^./^'^ c^-^ ^X-^ ^j-*-^i ^J\JL^\ 
^ V ' l ^ f 
^Js- jv^;>U:;pl J f A ^ j-.«>wJl J J L O J I j L f l ' l j jLjj^'i/t ^j'^. (v-f^^_j ^jyo^ _j.o j ^—^ 
j l J /»^L-'^I J J ^ 1 ^ lAi %jyp Luk)J "V 4JI JU i ^Jb&UJl ^ 1 e j ^ ^y^ d,"JL>JJ 
j_jjyjl ^ ^ li^Ls^ Lv^NL-t" i^lA>^^\ ^ <y-^f^i ( j ^ ' ^ ' ^ ' s-UJLsUlj ^^ |_ j_^ l .^^  J? >• 
:^ i j L-i<Jj5, K ^ J ^ u U J l 
-OrJ j l LuSv^ J . ^,;^ Si^^ « 0 l i L ^ f OJ j^-« 0 .^./?^ J-'«^l .7^ J I^JLISJ j j i (_^  JwL-JlL^ 
^.:H\ (_fi\ l i f t (_53 t^;;>w? (^fj ^IOJN U J ^ J (_5^"i' 
.^«w^~j •J^JL^\ (_$-^[ AJP i_Jlju • ;>J_j l_^Li iwJa>Jl_j <l;.Jf9.>- yL i J^ L)_psj JLJJ 
.•flijJ:>w« , i / ' t ^ l L5* Ojj-.'S^t/* t |?-aiJl O L P t v ^ j - * C l J l j J 
^ A.. .^ j l ^ . *>\i A;; i i^ ^ p ^ U J l ^ i ^ j i ^y \:^S^^ j L T bl j . U P J J ^ ^ I 
(r) ."'u'.^ '^ f 
L_P «—s^ <—« )l 
y j ^ l j <JLJI_) 3 ^ 1 5 ' J J ^ ~Aij}L ^ J UiUll j ^ D T ^ I J-/> OJUJJV ^ U r <L._^- AiUlj 
^ <ijyu. O J L T JiUJ^I e l f t j ^ 1 (,y}sj,\^ ff)^!) '''^'^}^^!i fl-*>Lv2.Jlj o L ^ . V l j 
w--^l_« f ^ ^ T i ^ J^-^ -^^ :—«-il L^Lx^ (5^ J-^' Z ; ^ (J f U _ ^ l ^ 1^ g : *>' i j <JL!il_5sJl 
(1) .^\j>H\^j^,}^\j^>i 
y^UJlL^ J - ^ ^ ^ Ak--^_jjl <'AJJXJL}\ ^J>\J^^\ (V * j ^ ^ ^ U s ^ J>J<-J^  t >^ 
7x-w=li <(_/2*t^  L^-s^ (H-^ j^^ ^ c j2k>- l j <jV^^>Li^ v J w j j (t—pt^^ljJ tlw) j J isLi.J'^l j 
L J l 
jtlp j l J f4J f-ly ^y ^y*^^ ^y l i l i - i l j 4J oJj>^ «-s j^ ^p^Jl J I P j ) l ^ \ As- AA ..h i , j -« j 
. A;1J I r>—^ ,J-f- Lg-J J uC**oJ 
^ j l k L v j ^ Jjpl U Jixj ^i]ly"yij /:Jl O I J U L J 0 ^ 1 c.^'%A d\jJ>S\ V j J j 
L ^ j j j jvJj .o!>Lvl _<J| • - j j l i.Jul j/^JUl <jo c.ll?» lj.*JL-l j l SJU f - j - ^ l-gj I jv ' j -x-^ j l 
(Y) . " o T ^ 
"UJJ^S^ j l J l i j f/^;j-»-L.^t (f-jjiJ ( ^ r^Lj / y J I^AJLSLJ ey&lii 2 ^ i Aj>..„^ i ^ .,l-?.,i?T i Jl_Sol 
: i j L - i 4 j y ^ysj . 't«%--i -'iju jX-ai^Jt / ^ l 
i^^jUJt iJiA ^ ^ J j ^ x i i J i ^ ' y |.^ _>x^  (ii-W' *._jiS3i J L « ^ I J L P (1)1 jU«-i i-oJi" 
U5" < J U J I j_gip j\ jJi^ ^Js- [jL»s^ <[ju> U-^Jii ^ V^jJi Aii?UJl J^Li i i L)i L)_j i_^l_^l j 
^^j;diii/» ^ j ^J -s^ ^ aiLp iSj>^. L< L«.^^ iSy^ Cr^ ^ J ? t L i aJ l j oij-<kJl ^ I P U <>_•:>• I 
jb jsS' l j Jb'UjJl ^ c , j>^ l ^ 1 Ljb:>_^" A;jLJi o*y:>U«-^ ^ <<.JLi-«Jl aL>Jl ^^ 1^ j!>L<o 
Ajiiajj A^Lv? j J y j j j l J j U t j j ^'ULi 4JI A-o-ToJlj A-*/jjUJI L-jb^^Lj J ? L J - ^ L»_;st>L$'• 
; ' U A J L * « Aj\j J l 4.1 J j i ^ < 
j j Aj i lJ l (^1 j l •ixJLiS' j l J (^\ y^\ ^,ljt> ^ i_jl_^l j i ^ 1? a i j l «_j2_l^*y 
^pvjl j l ^ " L J /<^ f A^ t>b^"y I AJWLAP 9 j -cJy >J WL,<IJ>JIJLP- j l « <Ay 1 Aj_ i Alc*/.i t s t c ^ Jl_?x_;fi:_) 
(,X_(LLJ1 y\ j L i ^viJJi J f4jLi. ^j j jy^ J ^ ' ^ J 7 * ^ wlg.j»i^ j l S ' U <jl ^ :> - ( A J ^^_3!t^^*yi 
iiw^liSOl 2JL-J ^ <ijy J i « (AjwlLgJl A^ jUJ l <^»X?JIJ L i ^ J j ^ 1 Jl i« 'y i A I ^ J^}->. ' - ^ b 
c J l ^ j L i . L ^ > U I 
b •-si L ^ ^ L > - j l J . L^Jb JJ i -J* L*l i j l L J _ ^ C J L S ' j l J . L^-S'j b l L,p«_^ rt-S'L>-j-«w;>r 
IgaJ^p Oyx»i--l j L i . ^ i ; ! ? ( ^ UljJii ( j i ^ ><-»i L ) j ^ C J L S ' j l_j . L ^ l j A*3-U ^^ U l i y 
^y iJ l ^},\y>\ j^ J ^ J J L ^ I JJLP -JJl ^UIUJ AJJJJI ^ J J I ^ O^^Ct^lj f^'^b^Jl 2-«.^lp c J u * . ^ j 
JiUlS'l O ^ ^ 4.:L.iv;»^  V - l i ^ _ ^ 1 | C J L T lisLi <^ _^  a j j l a l ^ y«-iJlj . '-^>Jl ^ I j:*-^!_j 
J-* jv-^ j o J fjt-g-JU-l j,_ft>jJiajj <j»_^  l_>friv:^  j l \yLi\s'<-jy^' ^y^y^. ' y ^ J (r^'>-«-" 
|v^ J lS i . _^5i>t^ t c^J-^J -^=^' ( ^ ^ J dr* (vAOjtuLo (_^«.^l ^ j.,a:^ ^ 4 j j ^ j L i a . ^ 
AJ—Ll' l j A j^^ JjJ' JiliJ'yiS' ^ 4j>rUxLJl ^ J l L1>P:> Ajy^ iiUJi yt.iJl AiJ ii> J->^:>j . LfSi-^ -iJ 5 
^ CJJ^JC^\ JiLiJi UZJI L ^ J ^ (J-^-^J • v y ^ ' ^ ^ -*-f*J' AiiJb- f L i l As- J ju U-» L_&^^j 
. f Lxi!' -nLjSJ ^ \ AJUS>Jl\ j l j j ^ l ^JS- (tJaJL) Jj-0«_J IJJL>-I «.l_^ _!<_iJl ^ j - > - ' j •_^'^. ljjJ!r_J 
Aij is j U ^ ^ 1 iJLftUJl * ^ l _ ^ l ^ J j J ^ «.ty«-iJl i>- l i c ^ y ^ * iJ-^rtJI L^l j 
5^  I d i . L_j_^JaiiJ i j ^ ^ j ^ ^ j LS^^-J L ^ ' ^ ^ ^ L>* ' 7 ^ I j -U : : - - ! -uJuii l ^^jll I J J U P b | 1 
»«J>xJlj . -wsjJrJb j * ^ l 5 . i_-iLi<jlj j L J l j _ •j^ ya->oUI «^j J l J 7- LaljL) JjaicJl 4.>....t.j .^JtiJLj-g-
( n ) . ^ ; V L ^ 
, J oJ^^b i^i>- J f-Uiii cJl jU 5 <UAi U J I (JjJWiil L^-^ c^i*^' 5JLWJ1 ( J ^ J . v'-^'j 
U ^ j ^ ^ o l a ^ . ^ 1 j a i J . ; ^ j i j ^""Vl W - ^ J J-^*J ' ^ r - f -b '-^ j > ^ u^=^ 
^bjJ^^J i^j-*^'^j i i j U ^ jv-f^ <|vJs>i.XP ,^J5' Oji—-j-JuJlj . IJPAJIJ L ^ 0_yi^^^l ("r-^^ 
j j y.li? s l^y*^! ^ j . (JJL^\ JJ ^J^'^jilj dy>LJi\j J ^ - ^ * i i j U i j-<»i , *.f! L)jiv:i:uJ)j 
j o J . L^"LP_^J>I t-i^b^-L L4-JL--I c-jiJb^^lj <<i is^ l (>_J5OI oy lx is< J A J I J «-*3rtJlj 
A ^ l ^ ^ 1 t L u l j L T j . VXb U ^ l j . L i UuL J U ^ V l ^ ^ o^S/l c^ . j :d l <.LiJl 
( ^ V) "Ji>-UJl_5 0j_/> ^  J - ^ j ^ i i J l ^ 1 jv f^ ^ r'^Ji l i f t 
j l j _ ^ ^ l y t ^ J j * ^ ! ^ ^ ^ 1 ^ j l (v^-«^j (j-J ^_;-JJ . ^ ^ 1 ( j ^ U-ft.^1 L^9 cJi l :^ ! (^-i-J 
^ i j ^ i ^ ^ i_ j J U J yui. ^yL« j ^ \ ^\:>^\ ^^_5 ^ ^ 1 ^ y i^ j j -J l o-iiJ c 5 ^ > - ^ b 
t-Ji j j l cJ-iuAilj < ^ ^ j L>t,o .,t2." CJ^LJ j aii "ui c- ix- jU l-g.^gjl.^>tj d-Jjl—* «>liJL?r 01 JL 
l 2 > ^ j friJU-j O i S ' j IAJ6\ 6j\ji :>ljJu 'yi 4iftl ^ ^ > J l j 4 ^ j U J l ^ ^ b J l S j j J (il_^-J«Jl 
• ( i - * j ^ j (_^t>LJlj ( ^ J j t ^ l A J U ^ I J <^^^*iiuJl jL4-«j 't.r^-/' ' 
d i j i ^jij • W--* y ' J ( H - ^ ^y.j^ tAs-'%j\ OSJL* jt_^ C-wji La i.\_f^ j l i (»UiJl L« l j 
^ ^ i j . ^ ^ JLP j^ ly^ JuJl J i l 'Lf^ilp^ j»^\ oJi^"_j < v - l ' ' - ^ ' ^ J - ^ * ' ^^ ' - * ^-^-^ 
'uUw'l j lS ' J-i_i ,<3_^l ^lisly f^ji\ j ls l j -J l WLJJ<J'y ^ j i i jJ l j<*-U^Jl ( c ^ jV-5Li 
^y J - - ^ ! c ~ W ^,-^11 Jj!> ^ A^Ui^r'^l j < ^ L ^ I Jl_p-'^1 j l (JiJj-Jl (j\j ^ j 
AJJOJI y>tis <J_jaJl JjJ> ^ J j :>LP ^ ^ L_o-Uail_j <^jjJi ^ j ^ j J JL*ji]l ^ ] 'L_«_A J - -PJLJ 
j\ '(»-f)l_^fj ( H * " ^ ^ t J * ^ l JiP ^ U ^ ^ j i j ^ ^ * ^*^* J ^ V'-JtcP'^ * 1*-*"^' i z -L-J 
JL_S 
^^v2J<-il \^ (--ills' j l " : jLfti xjl_ l^ ^ ^L«Jl j..A^\ ^_^l s j ^ / ^ i_iJj_«.Jl oJU>tJ 
T J I J f 4-«JiP AJLP A J A J I f- i y L ^LP Jv'La^^ (jV^Lail Ifj^-Utf L)li ij'^sj* .J \X^\.A:>\ ijujp^\ 
J J ^ ' AfJ 1 ^ x j j l - ^ J V ^ j-s'axJl IJ-ft ^ ;**jb JuLlI fl v^ rt*^ (*—' cJi-'J-*—'l'-*-^^'J 
1 ^ LiJ (^ JUl J ^ l j * ^ ( i j ^ i ( U l J > [v-g—yj ^y JU JbiJi (,_,>?- 2 j l ^ JLnj ajL>ia-^_j a _ ^ 
1. \ 
I 4jiv3ji . j l - ^ j J l j t .,f?>Jl; :i^ >LJl <oLtJ ^ f<,«jtJlj *—?^b eL>Jl 4JL;*J (yLj*-)! (5^ #-lj«-<i 
J_^IJLJ1J (j;»i_/^'yi ^jp Aj_^^Ji (_s^^* ^ f6 j ^ A . ^ 1 ^ t j _p*y i ^ (v-(}i-i^ ^_ -^:•^ JJ ( i j ->^^ 
A-jyul Jj>UJ*yt ^y" \^jJiJij . \ij^ ^.j^>- l j _ ^ l C^J'V' i-- '_^'yi (j-« l j J j - ) l ) f4.4_jJ_aJl 
(-v-e-Jjy^ ^ ^ y ^ ' (*-5 y '^.J ^ ' j O^!'^' " ^ ^ - J ' ^^y^ ' <^_^UJI JsLiJ 'y i ^ J l kJij>~jJ\ 
j j i a ^ l j SJLJJIJI J L ^ V (1-AJJ.-U^ X,^.*IJ A.J •j^oc^JjJ'yi 01 j -A j (_5**-^ ' ^-^ (V L5*^'"^^ yt-*iJl 
i ' T 
^ « JISNJJSXJI <pL».?r L ^ *_§J Lj i i j )(<L^ O y * ^ iLp"bll (v-^'j--*} ijj-JL»_)lj ; i «, < j j ./i B ]\ 
^ l y ^ l j . ^jA-ya-ailj ^U-^Jtj 7-wUJlj <AJ> .;1? JI <JLS^J_J J J J J L S ' ^ ^ J i Lsij|^_pl J jL-L i f 
vi-Lu3j 'til >w>- i < ,^Ju^ (5^'-^' j ^ l cJwa^^ - i - ^ Vj Lg-^ LiJi J - ^ (*-^  Cy^ <oL>»—siij-o-Sl 
j ^ L ^ ^ I / L - US' ^ ^ > J l ^ i U - ^ l v ^ ^ ^ I j / b - c^yJl of iU:u^^l J p LJU>.i ^ 1 > J I 
• . iLkj:»Jl AJLS^JI jyA\^ L i ' - ^ ' ( j J ^ j l 
J^L^(Mozarabes) 
i'T 
(L^Loww- Jl j v Jaj j <rt_g.>xjlwL« ^ L^ j i ^ L i i JuJl Ttjv'^j <AJlSs> i.iJL>-lj _,*Ju3l ( J - L P 
£4i-L-^ i lr*"^ ) "waJj jLxJ ( j jU i 2uyL>iJl O^jjV^j 2I^LAJJJI A J O>APJJ l i l -yt-i t^Jl * 
f ^ l ^y ji^j^\ ^ ^ ^ 1 JAI y L" : JUi ^ JOJS/I J^\ fl>« ^ oiJ>Jl J - ^ ' ^  
(_5* ( ^ J j ^ J ' j : j t^^ j l j J l j f f .LiJ^i (.^-JLvi ^ ,•> gl?!?•>=• l^ /^.-^ _y:i fy»jJl i *_ftj_yU L«_5' 
i'i 
f.LiJ'yI L ^ J . v-^*^'J (»-'^' (_5* <A^w2 l^ ^ _j:x)t f.LdJl Lg - ^ j . "^jyv> (_J1P J-^'_/J' Ig-- •^^ 
. -JjU'yi ^ii-AJ -^.oJutSl 5.,.^ g:)t ci-j ^ ^ ^ y l a_JlSs-<Jlj 
<AiJ LAUJI o:i 'yi CJLS J <-»_gJbLva^  Jsi^^l z ^ L ^ j,__gjLiJl o L ? r j i (.I,_LJ1_JJ 
J j ^ '("L^ V V 0^^ Jits' ^<.:>t l^ (*ljJl ) vJi! )^' ^PLU^ / J ^ U - S ^ (1-L-^ (V-'J • Lli Lftli-s^l J 
1 . 0 
l^-v-lijl J L T S L W AijLls L-g-i^yflJ»l J i i i <2JJLSA]|J i.JaJLS'4>ir.j..k.ll (*ji*il I g- - * 
• j ^ * o^b -^j o^lj'uM^ cj^ b 
• r;^ o^b '-^j o^b '"^^ iyh 'LM^ o^b '^^ 
i.-l 
.f iJL.^^ f-Uiaplj <t_-j.5^l ^« j i j j J l oJliJ ^ j i i J OlSsJi <A-g^ -L>-l j ASVJL^J 
"^ '1 <:j^  1 J ,y_ C ' ^^^ r ^ ' j *^  Oli?...^J /»->"i -ft * 5 J U j j x^k.^ I ^ j l j j j l <4 j t jL jJ >t_jlJ L_ftJ.J>-lj 
. ^ V'f->• »-^ _^ 4r* >*J e/ ' j ' ^ ' (5* J ^ 'Ajivsj iJbji KM^ Lis <f.Ljl c J w j ^gi ^^U^JIP <JLS f j U j J l 
L^ JLi f o^ ^^ ia^  •^'^^ Lfti>l>Jl j j J J V _ ^ 2i jU t ^ j if' y^ (V f l^^*yi e-i^ > ^ 5* Cf^ ^ '' i"') 
CJ^y^l ^ L ^ ^ <-4^1yiJl J J ^ ' J L;*^"'=-^^ ^'^ ( 5 ^ i j i ^ W ' ^;.1^^1 j\SJu}!\ / ^ L ^ L a - i J j 
-hip ) ' tV*j l j ) ^ ? ' t iJLiJi f l j J l j fOjJj>t^«^l «-*i ) 4 •}? .g,,^"j ^ ^ j - j ' 4>«_i3 _JL5^ oy&Ui-ji 
j j i^Li A-oJii ^Xi- (Sj^^^j j*jJ\ i--»ljjl L_-»i __;V2J<Jl I J-ft j ^ j . " A J J j i i l ^,iXi f 4JI;>,^,^I 
^ ^ 1 J-^UxJlj c-Ai>^l j L S ' j . rt-jblj^j (_ j^^ l U l j L^bxJl j ^.LgiiJI (v-g-^j A-jS)l 5^ ' H"_H 
lylSsJ . ^jJii\-^\ y«-i ^ * )L^ i AJ O J U J T J *^1 <J*:>L>^ 6 J J - ^ J I <J»Jj-i (_ji*^ (_jLf' C.-«^J 
. Lftjl:>i J^^ ' j fLftjL» i.jis>rj iLfcjLij (_5^^yj 'it-^bW*^ c ^ ^ ^ s l i 'OLJl 
<uip l_pLf:J (5Li5ol rt-^Ui*y 4 ^ l j j «t«lijl ^ y j»_f! 0 ^ '•'of^^IxJl j^ iJ l ^^ i^ ^ ^^UijJl 
f AJjxJ j l 5JLL^ 
l ^ j o r j J > - <J \j!hji\ j l J ju (JlJtsJ'y -^s^ aJt-i CU>t*v3lj <^)laj_j ^^^J^J y«_AJl 4 ^ L l >,^ ' O J U j J 
! t_^L.^I AJaJl^ - bl yuiJl 4JJI5^ L ^j61 j l «JJIJ ?- \J.^2J> IS' ^ i ^LL^?- Vj-^r oJLvaiJi 
j j ^ a-Uj j iU- j ^ IOJJjJr \jujb nlas ( A l i l i j a ^ ^ ^ ^ L j U - ^AljuJb ^ L><Jl ' L , * _ ^ ^ j 
(_jbvJjl ^y ^ L J I Ai'^^^ '«-'y^b L5^ :^ -^5 ' i 3^ -J Lf^- J"^^^ i 'Ua>i^'yi j-^a-f- OLf) J 
l l i i p U>^«-^ "Wk*^ l_^ j^j_;(vL-« j L i J . O y j - ^ ^ l J l j f.LJjijl Al^ i^y 
(YY) .LSJ^\ 
I^JJIJUJI J j y ^ ( ^ r s ^ l y - Ji'liJ'yi < P L ^ J_^ j ' y f ^ y U j n J l j «_J!w*.]|j AJJJ-JI j»lj_Jl 
jwL^ ;_5-i"Jl L«j f ( ^ ^ l i i i j A i i l iu j_5k*xi j»-gjljLp o t U - j f ^ ^ l j * ^ (vii^^i J lJ <Lff-ljj:?^l_) 
^jV^t)L-l 2i-*>\j j»-gJ_/b' j j tj>-Sj . dUi ^  ly..-0-lJ J - j ^ l i - j ^ ^ l ^jjl O j J - , ^ i>-f-* 
. jJ^ '^LJl i - i u r i j OAJU]I ^ 1 i v ^ l y ^ l j ^LiJlj ^^.s^ JJLP f-ULtJI j L i l j ^J^JLP J_^JIX»JI 
• fjj^'' o^lj r^ -^  tj^ b J^'^ '^'^ cf^ -^^ ' -^ ' cf-^"^ t> *^ • ^ ^ -J 
j j j j j J l t.-'LgJ^j <(_$^yjl5' c^\:>^\j f'^ -^Sl ^^^^ 4jt^UJl (._,J5OI f<-^y. 5.LJL«il / j ^ 5>L_:>r 
j» JLP «<4jL*a3j ( o L v ' L j j j v'-^l A J f J iSwsSJl (_->.?-Lv3 ^ JUbol /^ -^ l f.L^ A^i^UtJl ^__:5JI 
( 3 j ^ O J ^ l jJ>- C-JLAJI j ^ l (.Jwail U j ' dyAi\^ ^.^^^ f " ^ (*'^"^J ij^*j\ fljLsi2>-
^ ^.l^Sll ^ U f l_5/ij cJ.N|lj J_^ l ^ iy^_j j . ^JLJI J l ^ ^ ( ^ : J^JJL 
^y^^ Oy 
t ^ j < J j J ^ l jA Jii:>Jl. ^^ j^isju |v-jJ J lS' J i j i_-iyiJl v - ^ ^ l^^^ljjfA-i*:>-*yi 2.jliiJl I j i / - (ji-JJl 
t-jjJuji}\ dji]\ ojL^£>- \jS'j:>\j \y>j^'^i2^(ji^^ j-*-^ ( 5 - * r - ^ y -LJW\..^CJI DL5 J 
_bJj><LjJi Jj (^-^T:?^ /r* <-^_^\ i>_JU3l ^ i p ( t - f i^ jjJbJLJl Lk-^^il j ^^^^^ul s-"^-^^; I j - LvaJ i j 
JLXJ J L J ^ LJJ 4JI j _ J - . ^,.>^^ | J jvj O^J ^ f ^ j ' JjJj»Jl j L S L L A ^ j -« j . fljjjLJl 
j«jJl rtJiJ (Y« Ij-iS^^ 5 (oJU<3 \^^\ ^ U J t ftiiiJ f.lyt.iJl - j ^ Vpr 4^JLal<JI (_^^0l i_-J^pOl 
i j y j l ( ^ j i ' y i ^ flj_^(^iy^* i^:>^\ J^r - j<< i>- l^ l j * j -UJt i J l^^jL^tJf5.jj^p>tJl 1 ^ 
j»_AJj-<or jy« y>c**Jj '(•-^•^' J /3A; :TJ <^^^;^L>i_<kJ! ^ _ J ^^^-xJaJ o L i J i fliwb»t^jl C~<La_s 
J j ^Ls^j LA j>- J l u'V <rt_;Ji-4jl i .- jbvv'U ti-^JL?Jl eLp,i / ^ jUs-- ' ' - r ' ^ i juJlSj .j^J^wLlaJj 
f^J«-«jl i / ' j - o - ^ J ' - I ^ L A J V 1—JJa' ^  ^ * - c J l j f A P L V S J I (_JDW2J rt-*> a-4jLJ •^J^lJ-St—.Jl J - V j - * 
^ i p ottJiv'l (<^J*^' V ^ ^ ' V y * ^ ' ^ ' j ^ ' ^ t j i ' ^ ' - J ^ ' ^ L v s i . j j -* jyJl s.ly«-siJl c^Jbxjj 
fAJL>JI J ^ J ^ J f4jy«A]l jv-g^LvlJ '^.JJU 0_/A)*^  /t^ Lsr (J-J-i? JL-^- L^orj-j <aiUiJl 
\>i\r 
(Les AJJ_-^I <i_iJi_5 ^ (Les Realistes) v ^ i j J i A^LJJIJ ^Romantiques) 
. Symbolistes) 
i l ^Jaws l ^ ^ <^^i l - ^ lyJLJXJ b l M.^ ;xJJ 4j:il JJ:>o J ' I JL^_^ I ^ ^Us l ^^^ r^^ -^  j _J | V - i - ^ ^ 
OJ><J k ^ i^ ^ - i l v» ^ r ^ '(t-4-*r!-^ j ^ l ( » V LS*^*^ • Jj-^>6-*^v-*'^^! (j-^ ^^*«-* j l^p^ 
(V^ ) ."JLkJL;5.U'<dj':^l^^-.*jJl 
V«^ ,_.aP ^  'ijtj^\ diij^Vj ?-jV'jJl iJlA Li/« AiJJ (Jill jvJJ . ^\ji^')j\ O iA l * ^-o-^ CJ l i 
Jjij L^i?rL;^ jJUtii J ^y O U J jvj jJljtajl j j :> (Js'LflJ'yLj *—p L^«>.<k_i»>/ 'y fol_«-?rj_xJl 
J ^ y ^y (v-i <(_5^jLjl i_Ajv3lj r tJJ l o U U ^ j ^ lg:.,^gi o _ ^ ^ j ( | ^ - > L J | djJL!i\ pb.,^ v: ^  
jUuiJl Lg^ " : J l i i 6jj>xjjji]\ ^XaJ ^ J-^2-JL11 i ^ L ^ l e-lP ^  i_iJ_f«Jl OwL t^-J j 
^Mls l j r ^ ^ ^ ^ l j ^ U ^ l i j j l ^ L g i ^ j . tl-ja>Jl ^^S/l JLiJl j _ ^ j '<:rfj-^t <iU-iJl 
. " j * i i j ?'j^J (--jbT (_Y« A J U J ^<a«jl 3.?rL>-
\jxJ.' J J L I ^ I jL_vL( j U I rt-*l ^ 'is-jS'j Lg.«JaJj L g ^ ^ ^ j ^ Lfjj-i^^"' ^'•'-l '•'A 
• ^ ^ ^ ^ I j <.vi'L>- s-'y-'l o L . ^ - L « - ^ l i i l j ^ « j j •i c^ljL* bL^a^ ^'^Ui (J-'-' oj-fl-j^**' '^-g-Lp 
. jLiOl dUU^I l_^..^lJ 'jUai^l yL - ^ I j r ^ l j ^ jU^^I l j . 5 ^ ^_^J:^  i j l j J l 2^L^ 
^ 1 J l 14^ ^ ^ 1 J\ ^y^\ ^ \ ^ ^%i . JU_^I ^_^\j '^j^\ cf Cr^-»^^--i> 
^:>S!lj 
(VY) .L«lSC?-lj i i i j L«U*^Jlj^*)l) j,_e>-b'U£2i(_5jUo j_^.<..;*tPlyiJ'i_^j j l>^*yi ^y 
1 ^ j l T ^ ^ j ^_^ '*—«-'Jj ^^ ^— J^ <»J'jJ ^ ' - ^ J '«JW^ S - ^ ^ * ^ i*-^j^" 'M.r-*-^* 
J U P I o L i <ijj^_^\ y i J j l ^y JJuJ (3J-V£JI i i i * ^ ^ j <AJ^JJ| j lS' j ' i (_/2J_ i^ j-^ -^y 
J J2JI i l>Jl J I JLP OLPJJI y2.j«_j -p^J j . jC j ' y i oJ-P j ^ i J i i ^ l ^ ^ L ^ I O j -JJ 'y 
•j^ ^:>Js>j jUa.J2.ll OLs^ axS' L ^ Ajg.>ii^ > J^l ^s^ - l l l ^ 'OijJ (_,_ftl J_/« (3-*lJi ^ L_g-L^  
J L ^ ' j l j ^ v^*>- Lg-«j^ ,>t:j j j : ) L ! lyLs" l - ^J j . r ^ r ^ l (^ -^ i Li^-il L ^ dJ-ii j L ^ l j 
o l i l y»J ^ L J I / ; > J (V-1 (_ /J^ 'J -* ^1 ( ^ > ^ rJ ' j - ' tlr^ jL- j J . Oj-s^ U-oJl ALiUl o-a_cA_p 
^L^S'l ^ ^ i^ LJ^ l^ l_^i ^^^*1^1 j l J l i j Lgj ciiLJlLgJ «_^ .1_^ 1 J_| (j-Sji\ 
•2I ' (^ j*^l <J j y ( ^ c'^^'yi ^JJ^ J J . . ^ U f._j_iJ ^_jJ AJIJ ./^ \ ll jj_p J-5L« j l J 
Ji\ \y>-\jj\ L J 0JLJ^'I cj[iy>v^ ^Js- ^ji^Jl dJ-li (»-f*yj L^y^ jJ <A^S'l 5.«-J1 j l I jj*y 
(Vo) . jLj 'yiolJu^uLa j ^ j_^"*>UJ4^L)«.ll^ L ^ 
^ . ^ ^ 1 v l ^ l j «iLJVl c ^ ^ U JUP L^bTj jU_^b ^ j J l iJuh j l y!>Uii „ A^*^V1 ^ ' L ^ l 
^ 4-«j>JJl j l : J l i i _^jV2-/aiJl yuiJl oL«_jkL»jl j».>-*)Ul ^  (JiJj_*Jl oJ->iJ^ J 
t^ l^ l ^ dUL& U ^ T J ^s^yij ci\^\^ < ^ A J I J Oji^lS' v>i j l J l c5-^ ^< -^^ ' ^ ^-^^ 
(_j>tJJJ <|V.>-^ )l-»Jl tyufi -jA XAJ"^ ijZjiJ^ ,/}i/7a]\ yt-iJL) <-r^jjl r i * ^ ( 3 ^ ^ ' (-^ ^ ^ j ^ f*yLL« 
( t -^ ^ J l ^ is' (j^>^ j l «--'^=»o tly«JJl oL*_^lii* 01 ^ ^ " U JJLP <-—JJ-^ V '*-'I V ] 
^ L«.^Vj'L^-^ _p^l^l j ^ ^ - ' ^ • * J H .«!**» 'L- ' (J | j j i i^^ j iP '^ JJ-S^J ("'Lc^Vl *-^—*(j—^ 
j-Uj Lgjw* CLL—^^ ) <^lwJj-<Jl y t ^ l ^ Li L« 9- Jul /-«Ujai L ^ ( V ^ 5 ' j ^ t ^ * ^ ^ A_jLijJl 
wLdjJl^' '^^jy jL^S-uti f- b . O U .Lf^2jiJb>t-«*^lj^^AJLPAX>KJJ^ U^1? i J ( U r ^ l 
•j^_ iT^^j • (S^^r^l y->^l v'l-Jjl '*-llj-^ JJLP 7t--*^ c^Jul Jli<Jl iAj>Si (J-f- ' J l j ^ _^^L^I 
"iJUj jdJl j" ^ ^ > J i ^ ^ " J ^ i " AJIJJ ^  di3i J-t^ J J j . L u ^ l j Uj&i d l i i j j L * 
^ I j ^ ^ ' ^ I jL-^ i- iXjj l 4^ 1 L^Jb-J l^ -«j>Xi |iw«VI (J /;>J (^ I J^ j f (ij-U=<:_»JLj ,3JL?*JI 
J U Ji jL.__^ l j l 5 ' j l j 
Jl^'^i!J fLg-s^ j_jAj ^ ^ i y - f U j , eljjiSl ^ L f s ^ Jljj'b! jt^%» ^l;-o«-LJj 
L i 6 r ^ CJL»Ufl-L* A^(•-6-^J j/«i^'.^a'^ j i^JL) •jJiiiJ'^A^JuflJl J j L ^ I J J L S Ol—!J-^HJ . \*^j 
. ^ 1 lift ^ fc JiVb c-.^ L l^ b j j ^jyJl ^ ^ !^>L-*yi J l . J l L^ l lit J,J 
Oj^ o U y i i y " ^ ^ j i y i J l 4 , * . ? ^ ^ ^ <AJ ft-g-Jj f/yijllJLft j j ijy^^ ^ ' c ' ^ y^ ' ^ i ^ 
j l j . -JUJ (_iVl AAJJI ^ c5 - i j ^ ' ' ^ -a j j i u i ' j - v 2 - ^ l y tA l l ^ ^ J_j 1 .,;? A ^JJL} J 
4 t Y . ^ 
-U. ^b L o 'Uajij ^ g ..^  nj j -^LJIJ j j ^ l S s j j ( f . l ^ ^ l j ^j*^_?-li i J L ^ —Jl (j-J—^ fl )'j*J L J * ^ 
f Jliftji J^ptjJ Alt' J iU j ' J t ^ i CJ^j^ L^jbftjjl J J L ^ I A J J ^ (_Ji5><Jy O :^;LJ*_$''^  JJa- ; / r * - J 
r I « j i j ( o l <^>-lj ^ y>-i [V*; • *-— j^i_y' '"^ j^^ J ^ ^ j - ^ • ^"^^ iji iT^ i—flij-^ U i -p l j (_Jii-j 
. UiUi J SiU-yi JU^ ^  JS:J > ; 1^^ 1 Jl'>L^ 
^ a,^^( l__J^- jUiJ i'l CUiIl>^L< 
V r^^ > J i 0-fiJ b i t p b / 3 a (0JjS, b -> l j ' - O - J 4yL ' l -»_^ JwP L& J < ^ I « j L b L j 4 bSs jb> - l 1 ; r-*— '^ 
4^^^> 
4Ji> c i y i j ailJ^'15' j»_;^MJl jxj^ 7y^ ^ t ) l > o L^ j ]a : j l_^Li 4J:)1_>- J - > J 0*^ f JLJX>-JJI 
0^l j j>- ^ 4 j j i ^ a^^^vg,i(i-^^t* (^wali OULS^2JLJ|J (pLp^yi ^ ^ j l i J i J j _ ^ l j L i j 
^ y c ' L ^ ^ l ^ _ L« _4>o J-P A J J ^ U J I v^ytJl (W^*>1^ - ' ^ ^ J ^ ( ^ j ^ '^! J : r t ^ ' ^ " ; ^J -v2->«—^ 
f-lyiJl o U j j i u j I 4-Lgj c5*>U Lfl;lj3 f y t j J i j iwj^'yi (^ .,JD -j.^ L -^L t " l j (5•^*^^ 
L M ^ L S ' al_^ : 4 ^ U J l 4 J _ ^ I .) 4jJ.sJ) 4,->-lwLJlj 4j^,kiJI AA^jtJl AJL?- J aysiL; A L S ' L J : ^ 
APjli ^ L ^ i i_j^,j2^ ^ i p (v-gj_^ ' J y ^ j ^(jjlUil (VJI>O oiLvvs'yi L5J-J (^JJ J J - S - J L ^ 
j v ^ (jji> x^ < ( j j l _ ^ l J jv.i->Jl (*-^-^J " J j H ^ j ' - ^ j y ^ J ^ J ^ J J ^ ^ i^'^H'b '•'jr-ir^^ 
JLJI 
4jL^*y '-«w« liJJ-J jif- ( J | < jL~>-b ^j^j i^JcJijj LiJ c^j-^^j ^f' ^ J LSJ^' ^ W ^ J <(*L)L)^ I 
.^JyL^\ j^Aj A J L - ^ I ^_J>-LS' U - f i ^ -^j (^jJS^^\ ( j ^ J jLjaj^yi 
^ J ^ , X i ] l J_pTj J i i i l l Ji i_jly^*)\J L ^ :>_ysrcl]l ^ j ^ j (Jjj>^\j J>\X^\ o U L L k i " __^J«_A]| 
j ^ { .LLi^^ ' l^ >- j j l IJjSij .Lg-w.oij 4 j ^ ^ '-r'^J ^ ^ ^ - ^ ^ ^ '^^ ij'-^ • i<^^^- '~-*j-^^(j^ 
^^ O^ J f^-c.^^! 0 JliP A,/7eS j i J I j ^*JJI Lgj K'y^ ,5^1 ,^f7.,f?a)l O L « 1 - L J I J Jj-J_>s_jJ 
. A^yJl :5>Jl A^^-i^ ( ^ 2^1A]I L^JIWLO 1^1 | ^ , ^ l - ^ 
j j j J G L^ wLs^ j J l L S J J L J I J^PTIJNIJ '^,J^^'H\ OL«J) ,k : ^ ]1 L ^ I J .a_^iS' ^ ^ j j L > - ^ l 
L)(i<ki^ frtjwaiJi y<->iJb L ^ i - ^ :5l>j 1^1-^ 1 LfviAJ ^ I J P J J I J ^^^IxJl ytJuJLj L_^_f-^LoJLj 
^ o U I v>Jl oLi-vaj J L A J ^ I ^ b ^ l L-A-^J ^ A,..* ;^JLJ ol_li_?-*>L/« i_iJ|_«J_)j 
aiLl*yi A\1I J ^ •^_y>-l::^l |J;2JIJ 4J cuf ; L-* j l " : J l i i aiL-J^yi ^ O j U j '-r'T-*-^' 2 j_&L^ 
J-gJul J j i ? T t j l i / -« ^—Oj '^J I j j i «) . A^I^Sol » a Jul K^y» ij"^jt^ ^ '-g-t-s^.ij f A J L ^ J I /;^;*-J 
(vic-l U J I J . L f j l ^ JL:>-I L' 4 i ^ ^1 L^J^ 7- JUJ OjLia^Jl 0 J ^ 41oO- ^ 1 As^ "^ j . ajLsl2>Jlj 
. L ^ --^ .^ jj-L) ^.,fT.i j l jL«J*yi Jp j ju b l j ^ j l j^j>JI / ^ 4j:r^ ^ i_3U-/'l j ^ j l 
jL«j>JI I lis I L i j j L) < A.«iSJl l i j j j J i L t j (^ -S-'ib J^ - * -^^ ^JJ•^^ "-^^-^J '*~^ *^  "^^ c"^  • (* ^ " ^ 
. •^-"^a.'v J AA- ^  a a ^ 4JI ijJj-i ^ f-^J"^?'/***-*" c^ ->l^ >>JI ^Lj-i^ JI 5^  4-'h! j ^ — * I—o^ f 4_l^ _j 
jv-^l J y^ji rt-*j ' b l j i i_-'*>OOl i) ( O i j jU>J l IjLcsrt^i f j l 4 j^>tj Ul **>- I j - ' -^ '^^^'^—',J_i • '-S-^ 
. I _ ^ (t-f^^l V j f,_^Jl IjikJ 
. j ^ J^ 'U-j L J L ^ I J J J -^AJLLP ^ J < J I ^ l i -^ ^ i p I J? c^iJl i—J i^AJ'yi j l jX:-«.j c~-J <, 
iJ^Ji}^ c J l i ' ^bl fjvfJLi IJ-fc ( ^ j J |»y I S ' ^ 4jj!>UJl <^ L)I j l j ^ l j l (_5-i-«^ . ^ j - ^L i 
UlxJ (i-?rljt^ /XJLS^J '(»t>L^'yi (it*-*-* (j-* W^ ? ^'5 LuJU!>L>- j»ljl J l AJT J j l U_;,^ ..^ >- 1) 
fwL^'J f^^l -^ L>tjjJl:j^l" ^4ii*>lJl jj'-L-l J J l i . by liJ^ oL) (^ (/Jji-* J-* j ' iSj^ 
^ \jiS^j> LI) J I J J N J ^ J I j l b l Jal^ i^l L A ^ JU Lo^j V j ^ (^wLjt_^ -j-j j^^-o-P , 5~l-J ''-JJ 
'u^Jb ' J - *^ ' -o^ ' j • (L/*-^'') (»-6^ '-^ '-^ J ( H ^ ty i^' c/^' ' ^ / j c/" y ' j ''-^>j'^' 
. 1 ^ JljSiJ f J^ ouaJl fl:) A J (_^JL)I j^x-^^j <di i<Ji IwLv^'yiJ '^_^^'7^^J 
.^\yi^ >yL)^ ^ ^ * f j ^ ' -^ W '^ ijvJs't^P^lioly SJtiSl e-j:S'c-Ji:>rlj l i L i . a:>L^lj 4jii_^ 
l Yo 
AJty ,j^^j' c^^^ j ^ ^r^ jJ''^ "^ " ^ yj>z}\" j\ " o y l " : J ^ l i c ^ ^ l ^.OJL-T f.L_LJ*y 
4jj c - ^ I IJIj . 'ILJL) JLJ>J I j j i i j "iw-iUJl" : c J i i c^j^l ^.^iS' jJ l OwU.p ^J--Ul J )? .11 
L.J " v i ^ r ' j " ^ i . ^ 1 " J "^\yi\" : o i i JiiUl 4Ji^ ^>1<JI ^ J L J j,i>S/l ^ _^p 4.:-.^^ 
' - ^ • 
lYn 
.i_i-LJl JIJI f.Lii:yl (_jii>Jl JL-A1 4::>wJ*y| <O1J 4l>«-<Jl 
ii l iJ'yi ?-jVi3 l^J C.J>tJl i_^L^I y j J j S_5^ *-*-*>-^  -li>liJ^'l AJS 'LLJ L ^ L J I 'yi A-jyJl j _ ^ 
oUJ U.g->«^  AJ iSyjtZ\j> i j l i - ^ . j U i ^ l j Alji^Jl ^ (j^^^. lJ*->-lj (Jy=t^ JiLiJ'yi j j , ^ 
^jiW L^UJJ (^ psjji ( i j j j jxjJS (Xaitn) (j^) '^^ jLoo^iT LJ!>_^ ^ Ji UjiiJio 
f^- j.4j5>Jlj ( j L i l i V l A--^j< r^ l l JU (tJwlalil C-wO- / - ^ L<k_:%JI i_._sb ^ i J ol jL.»«Jl rt—^ 
. (V-^t-gJ JLP LJW3 Jl I t.«So-l ( i j 4J1J I5 f.bj'y OJ-..»^ A1A 
AJJSU-J j U ^ i A-L&U- 4 jy Ji j L i l J ^ri j^^' j V ^ _ ^ ' t > ^ ' ' ^ ' j i ^ ^ *^-^ ' 7-^'^J 
jL«Ji ^  A J I ^ M ' o y «ti i U ^ I J l ^ l sJUili' ^y«j ^J O-JiJ ailJ'^l j l /»JJL*^«J 
i_ily>Jl Ml c-jyJl 4jJ ^  L^:sl ^ U J L ^ U ^ J - ! ^ '^ ^ L_j^ _^><_<Jl (_r^ ^^"^ ' - W j • Vy^* 
fU_y3j L«>.2jjj l$ i i>- j ?- ^j'^^^ jlJu'Vlj i j ^ '^ -^ ' j <U:iljw3j Lgju^lj Lg.ijjuS'j -^^-U^jJlj 
q u i t s ' 5- l i jJ lJ ^y>x^'^ c^\JcKy> v» L^ jsl^'jl J.«-fti L« y L - j < i i ^ ^ l j 4JJ_.^IJI ^J^^^-JLSIJ 
LL i j 4 Lgjlws j u A^ JUI 
. L»IJJOIJ J>-JJ1J J j l j t<Jl j v_J^;^l j L / J IUJU ?oiJl j Ajtv'Lo-oJlj i^JJaj\ ^ L-JJjsxJlj ( j J i y l j 
J U J ' ^ I ^ i^s^\j hJS' j J l | j ^ 1 J i - J l ( ^ 4:ij J — ^ j j - ^ ^ ^j_ji*J_x_j o l J j _ J l ^ ^ 
» ^ l j f A L ^ ^ I ApxiJ Jb:iLa]lJ foyiLskJI j p t U i_»iJlJ f^ ;^ j»_JJl J y/^ a ll ijy^^piJLJ :5_ ,^_?r'yij 
(Ji<«jl j j - f l ^ ><_^jjlJ ' j i J i A J ^ ' J ' J - ^ ' J ' \-i>^^ ( V Wa i l ) L^ Jlj< Jt<Jl 5 *_JLJI 'IpLft—^sJ 
rj^j <(_$ Ji l l A_?xJ j l a jJ . ; ! ) ! ; laj^yi - ^ rt->Ji J J : > U I J /^_^pU-Jl - ^ L J o ^ J U L&lSol •_« 
( 1 ^ ) . I^,J5' [lyi' CiiU^'l J 'U^ C i^ ;^ La_« ki-15-^  j l - i * l j ' V ^ ' ^ (*-^ J L5^J (5**-^ 
aiUt>y j J l i ^ l jL_oLi '^JJLS' 4^JL1« ^ i l i ^ l * J : I J iLx^'yi 4JI_^^^-«J| e^^p3«_<^ij 
f 1 T 1 !> 
\ wJ Jaj j i Jk>-'^ jy.,.y^. ( T ^ J ' U ^ ' U L J J I f.LsxJ'^l J 0-JUXL« oUl lX jJxJ l o.l_ft 
AJb«T I^ jJUiSb U y U j 4 iJ l i.3'>l::>-L) LgJLyijUj ^JOJO^ ^ I_AJL::>J ^ ! J ^ ^ J ^ I I J . i i ^ ^ L - * y i 
^ ^ i J l j <_-J^I _^"IJ *>li» c^j^i iX^V^Ji^ \p^.P o l i ^ l p A : : ^ ^^ 1 U ^ ^ ^ J a L ^ l j U ^ ^ L ^ I 
L J S J M * ^ j _ ^ " j l ^jP l^ l j^ t j 'y ^ ' Ixi l l i j i j i ^ J fLj^ ^pJsLv-l 1 ^ f^j_J>j J ..; j .,^  i i j 
A^;UL« ,,/? ..-? ^  V" b!iJ--<J fi2j'i_sz2>-L '^ j I S J j l ( , J l - ^ j L > J l O 1) 4 oljuLSl 7- « Jl 0:) a_»*J 
OIJ15\>JI alji Ji\j J ^ b o j " : j U J ^ A i jy i ^ l O L J L $ L J > J I ( J X * - ; -I-P J aJLij 
''L^xij J A 5 J ^ I J-iai ^ J a; AJIX;?-" :L§Jlyp 
j l bo^_j . j b l ^ «:> ^Lf l j>- 4.iljj fLgjj..^ ( j ^ (V ^^  ''^-J (T^-*-^ <jbi>^^ >- " t ^ i J j 
jvJ L f ^ y c J l T Uajl SJlji- ^ ^ c^aJl 'Lg-^ij Lgj-b"-' o J L S ' 4Jlj_pLg-) c ._^ l (_iLjLj_?r 
. V^ -b j j^-Jay CJJ\^ 
I ^ 1 «l^l4jLx;>tJ . j L iL ^ L^ j!w;uJ^L/l 4 ^ " ciy>-l ob l^^>- i i L i ^ j 
tr 
. 2 j j j SJJ ( jJl ^JI::S'J ^ * i j 4Li5' L^'IIS" L^J^J 
t_o(tji'^j (A^^,.^! <iL>\y>j <JL>- (^WUJ (_5Jliiil C-OIAJI ^ L . * > - 1 (JU^ ^ J L ^ JJU" l_^f ;_5-^ 
. ^L~J\'I i_->^ *yi 4>tjL) A>oi;o L» l i j i i j fA j^^ tJJl OL>JIJ A-^J L*J| (_^  j i - iJ l ^-JUIJ\ u-j:>'yii 
oii:i>o j " : j L i i -i^^Jlj <^^jJl i - i * ) ^ ! (JU^ OIJ15S>JI SJUA ^ J - P ^j-i' o JL.>«^J • 
o ^ l (Ir'^^J sLjiAjlj J-J^)LoJ ' ^ _ ^ j ^ j l i^%>-\j ^\.<iS>-\ jj!s U jVJ ^ r « - ^ l j " * c^jLj«-« 
j _ ^ ' v ^ l V*>^* * !^ (_5^ f4ij:i^l J*>US'*j A^jJl :>L-i ^_-.^^^J^!J f ;iwL.«j>Jl (it>US'lj 
(1 Y) ."a:>jJj>^ 
2 .^/;->,• .ii jV^'y ;^  "^ jl 4_7.g i j - ^ J . 0> t - j l j f .Ll i 'yi j f.l^ ,J«JlJl 4,.-JL^I 
jjss / ^ v_iyu j l ij,:>\s- cijLai ( j ^ . (_5:>- A^tAS' 
• ^ N j l C - > ^ j l •Jjji '*^ ^ I—~;^J1 ^  IwU , ;-L^jl (»L«t y ^ U J I j l^-J^'yi 4 J U ; ^jjt^_ j l J L J ^ 
^ "yji j^ixJ 4Jl c--j>- ''jtJIjj ^J /^ ^^^ '^ ^sL^v'yi j l5 A J U J J 4 *^>lxJ i j ^ j jL_LjjJl sLp-
i ? ^ ^ j l <] (jio^'y "^ Jl '—*_/^  - ^ l - ^ ' j L i . ' ' J J I J ay-^J "^ L/' <y '^^-v^'"^ j r ^ ' - ^ • ^ J j L i J t 
^ Jpj^ . (v-f!-5lJ (v-$jLp- ^  j^\:s- t_s>oli LUiollJ LS^UJLJ f,L;:>*yij f.l^)t_jJl oL>-
jv4j:>l JjLo' AJI ^ . jv^JL^ j r : i j ^ ' t / ^ V ^ (^ ' V**:^ ^^ ^ J^^i*^* J j ^ ^ j tL;:)*^! ^Lx_« 
«Jlj^l (5 j ^ ^ a : ) j j j ^ l 4JUJIJ . jv4J*V_^4 j^ j».4:>J^j jt-p^o ^jiajc ^ [ 1 ^ 4Jlj j^^,_«_>ij 
^^ ^JiSo I ^ J L jXxo'y Lv3UiII j ^ ' jUo'VL; Lg^ljL^ X_;.«_;>TH O : I I W Z - S ^ cJ^r^ (_r^  
^ ^ N l A i j i J U o ^ b j ^ j IA>-I ^ ' I j ^ l L ^ ^ U i jUx^^'yi iJu^ J*>L^ ^ ' . ^lyuiJlj <^biSll 
j'Mf' -jA l i ^ j l/<-^j *>^7^ L4'>15' t_^>t^l J i JibJl iLi^'yi jL i ^^^Us )ip z;^ ^c^Ui L^Li 
tbiS/l ^'^ jA IJy 4.0.^^^ Ajijai e,.j>ii'l 4Jld)-^^' j | i - f ir iL«_:^,; ly«^iJl -^ j l j j i j 5ilj:)*yi 
i j j j i j j j l ^ o b U ^ ' ^ l : cJL i j l j . jvJijljiJiljA-f*tA5o JjL>tJl:lJLj . f.L:i'yijfl,*AJloL>-
. «jl ^J\ sift ^^ j'L.'yi J l CJ}J ^ I AJtAiJi ^>L;x]l ols, (>MS3lJ 
f.L:)^l 4JL-J r^^Ai j l :»ljl AiUl IAJS jL i tJU'l .,r? a j l j ,^_)»_ t^ Lvg-^'j /**>L>Lll J-t j^—J J-A 
^ L ^ b J ^ jLS' AJV JLSIS Jj>rj aL>- cJLx i ^^^^^l j y l SL?- Ul ^ J-^l ^j^i ^ I P 1>1> jLS" 
J)gll l ^ ' b / j "r*-^ LJ^-^-J 'J-*-^ S-^TA;'^ J L » - > J ( I J Ll^ y '^1 (V-^*^LJ LJ>I:._V3 LoJl-J ^P -O-^^ I 
'«^ w^  ij ( ^ ! ^ j ^ (^ " -^-^j ^y^ c/"^} c^^j^ ^j>- ^^ j * - ^ ^ ^ j - * ( ^ j ^ j ^ '*^ ' 
j l 4I3IJ di^J ,v-A-5jiJj 0 _ ^ l -^ jZ^ i_^>iij j T ^ ' l/-^"^ ( j J L L J f«.bj_^ 4^L<._P i^JSL>- ^  
5vjj t^JjJ / p J 5 '^^ dJ-L* Jbj j l Jj-) j l S i ^v-»ijl J >—«| L^l .Lv^ Ls^ aS oJwP I^ cLi-ii i_~Li_ij 
j»Li jJJ^ J L * ^ I y>Ji ^ 1 -^  o^p^l j j [ 4JL.(J (^ ..JDO j l Jlj.o-^1 ,j*^^l Ij^i J ^ ' ^ 
r-jL>- j lS ' (^ JJl I ILJ I Jxaj" j f Ul J j _ ^ l f y l f- jjJ) ^J-^ ij l W di^jl OOPTJ ^yl dJi<Jl 
y i l i > » _^l r-^ Jl y ^^ '^\ <y Jly—Jl f-l i j Jio-il V j - ^ 4J-Pj f.li 5 j - ^ ' * 4_L>S_1J JlJ_CJI 
JS- ISJL» , j * ^ i ^ ' ' r*i j - . ^ : ^ Lji*"** j ^ "USOj , ; -*^ l l y ] '^A-oJ A J U ^ LLI-L* _-JiL_^_J _v2_-J 
ji'^i} 
^ ft * 
L ^ b {.LJl v ^ j jLAJI ^ J x ; J J % ^ l J > O^^ ^ J j f ^ ; . ^ i i^--l j l J J 
^y 0 ^ ^ aJij j»_^ a i U l j L J . dUi ^ i l L*J ^LJIJ ^y iJ lJ J a ^ l i . Jw j <j|j ^-UiJl 
( 1 1 ) . iCj>^^\ 4iLtJl ip J i j c-jl_^l C ^ 
j j (.JUJ jv4d3 ^JJ l 4 i ^ l *yjl ^ i j ' ^ f J i ^ l j <.l^ l^ ^ J\i!^\ I_-JL]I ^ j J ^ i 4j l j»J 
di-!i ^ jLs j ytt>- obi LJJ 4jl 
( l o ) ! J U ^ o l j - ^ . ^ j S ' ^ l j ^ j l j j j y j ^ l j ^ 
aJ_..,^ ai J-cAil _ij iJjh AJl jvJ 
s O ^ JiJ 'Gl t_jlJl I jjb ^ y j <^ii*t^lj rowUJl cJliJl i_^lJl Ji (_J5' ^Ji::--Jl j l *-J 
- t 
(1*1). f-Ujli ^y 9 J-os<2i J i -Gl 
c e t * l ' I * * ' I * t i t 
\y\ (vJii . yi-iJi ^ (j^y^^ U-/2J j l LOSJLP c J U i ^j>^\ \y\ r- jj ^~J-^r j»l ^J1—a_3 L_>t_I 
Lsi?-P L«_^N ^ y j j ' OW3J OwL.^ 4_«.ilp rt-Ja—J liJUd-S J ^^ ,_JLJI i_iLs^j (g-S a-U^^ iT^'^ 
i^ j^laLdJ v.JU' j 'y i a>.L4> 4^LaJlj i_J^p^lj j _ ^ ] 2 ^ l j ^ i ^ J l j A iLJ i 
( t Y ) . ^ l ^ l ^ 
* *• ^' * 
v_..^ V:!, /^ S-^y^ J ^ J ' ^ ^ '^^.j^ Lil flJjLjrl 
»\ji\ Jjly j | j . A^U- i i y ^ i ^ _ U J j 
. -«.>JI 4^y>- Jju j L » * ^ ^^-JOI <--'j->i>j (•J . j Jb**J I L i -jA 'AAIJ^T \)^S oJLft 
l^ l i L^yJl j l J l i j j s j dU i (^ d L i J j dUi oLJI ^y Ji'V^ o l j j ^ j ^!>UVI ^ <i-^ 
(o \ ) . JJVAJI ^ J U c->>Jl life l:^ <JL«J ^ jj^r*^ I J ^ I P * - ^ 1 f-lyuiJl ,_yi ^ . ^ 
i ^ dill ^_jiv31^1 J_f^4J LT^J^ ' J ^ ' if ^^'^' O ^ j jUxJI f-Uc^j jS\ (t-1—J 'L-JLP AJUI 
J l i j . ^ L J l j j __^_j <oly»Jl -y, JLJL-_^;1_) <c5y«Jj^ l tjj <iJlJ_^ *_» j . ^*>L-'yij j L - j 
•UP <d]l jJUa j _ ^ l J U i Ju/(_j - U P -dil JL/5 ^ l ^y^ xilJu <jl (^ jLs<aJ*yi CUJU ^ ' jL.«: j-
^ oyuJl J-c^ L i ' j v ^ ( i i i J ^ l ^yi j L . . ^ JU i j i ^ jy jj-/« L-i^ j ^_j_L*JLl_) (JuS" ( t - ^ J 
jLS ^py^l J JV-^LJ I <--^  *-P ^ y y '^ '^^  (.JLA^JI ^ iT^.^ (_5^ ^ J ^ ^ j^> jL-o?- f.L::(«_A 
.^-JO O>*J ' j L - . ^ J j i "^jlyJ>Jl-; rt-^r^J ^J^ f •^. J^So "^^-IjjfV '*lilJ-jP i-^ 'l . <*Jt! 
iSlJl JL-I L J J ^ J (t-^tj^ i-A>-i j l ^ ^ ' j j if. - ^ 1 - ^ J y L4I . J^.j ( j ip 'AJ.I ^ iIJL« ^ 
J i ^ b u ^ l / fSJj AJLSJ Jjt) o l j - * i--«i5' 4j|j L5t* '^j (**^'VI (»-*->• <jl IJJLIM-JI JJ-4-J 
4J^^ ^ ^ J L J I Alaj»-« (V j l 4JL/' j | J l i j aJb'LJ^ J^u ^ A J L - J I Lla_)«_« /_> j l a.jLv' A-^LJ j_5 i 
I jjb 1 ^ U S ' ( j ^ j C' ^ ) • ^ ^ ^ ( ^ J "^-^ "^^ ( J ^ c?? '^ dl i ipl i <:?-^- j_:>- ( . J L ^ L 
^%Ji\ 'i^^cf- ^ :ilj JLi (j jLs^'yi C-JU J J jL«>Jl j l ^ J b J 4^_ j JL-J AJP «dJl (_5JLsi» 
A i ^ yu iJ i * ^ <ULi . ^ i J L.J Ai-UaJlj « ^ ^ l j o'>UiJl5' ^ ^ ^ V •^L^ tA ja-s^ '^ l 
4Jl5 AJ v J I x j L i j J I Aj*->r LJ^** -^ "^ J^  ^ l i j j l T^J^ ^. I—J JU <i_~j3!»-P f rt^ l J — * L_gJ_S JLjL.sia_9 
J j i j 4J| jvJ AJ-V^VI 'W2JL/2^ ^ 'j^^'j y^LiJl (JJaj j j L l ^ l JiLll rS^^ ^ l_^l (^^^J f ^ J ^ 
y^UJl j V y i U j l ^ J iJ i 1 I f ; J is AJti (»%^'yi ^ ayt-i y J-siail A J ^ ^ I ^ I (^ :i_;-«_i d\ 
4jlJL?r iSo A J j ^ i >ol3jJl l i * j ^'%^^\ J^^j i>^j ^ ^ " -^^ ^ LS"^-^ LS"^ *-^ ^ J-PLJ^ f'-T^^ 
( 0 1) . A-5-LJI 0 Jj!> ^ JiUJ ^JLI.*. J l ^^^ I) a j l jb -J 
. 4 j u - « j > -
••^^jyiJi jP ^buJt ^ 1 ^ UflyJ^ ^ ^ ^ ^ uJ^vrY — n t ^ ••c5^j>J' 
j l S ' j :ij5tJlj i»j>jL; ^j^j ^^ (ObL- ^ ( i i j j i i i j j i otS'j j»jb -^ fdA.>^ LgjL/» '^- f -^ j 
CJL" ^ : ^ ^.j^ ^ L P AJlj jt-L-ljrt-L-j "ulf- ALH 1V3 ij-Jl j i p J i j - i i j J 5^ 1 t ^ l - P oj-jl 
. (v^1j-^ ,_jl^ ' i ^ ^ J J l y i i l ^_/»jl ^ o_;--a; t ^ i ^ <>j3 Dl J J . UjU,^u>-li - U J I ^ ^^JI o i * > l i 
( 0 0 ) . A ^ J AJLJI |_.1P ^pxli j 
«.L^I j ^ l ^ ^ ^ i s AJ I . LJl jL i>- l i , j - i i J l i.i-^jt^ j L ^ j . li*>U2-4 ( J i j ^ ^ l j L i . " 
JD AJ^ , 4^Lft 9 ^ ; ^ j\y A - ^ j j'_J*^' c l r ^ J * ' j^ l '^j-^ LS^l / r * - ' ' ^ ( J ^ J L5*^ (IH;^  t j - - ^ ^ 
( o ' \ ) . j ^ ^ l o>:dj J i i L . i ^ l i J15'AJ'V 
. Ja i i jLj:«r'yi j ^ J A ; X ) J Ls^aiJlj OwLvsiil oJLft ^  Ju L)I A^ JLP i>_~ja<J 
: AdLJL) A^Lkiftl 
J J CL^ AJb. o M J j l ^ ^ ^ j AJLi A::iaJ ^_jip J ^ J J j ^ j ^ ^ V^J" UJJ I ISJ l y l i ' ^J-J JJ i j - * 
^11'f 
. ^ _ ^ 1 l lg j U P i_ip ^p:ciil j ^ MJi "VI L/iiJI 0JU ^ J j J ^J\::i^\ ^CJ j AJUT 
Jl h^\ju> ^ i^JL! J ^ jj,,a,vaiJl i/^ vT'^ 5 V"^ /s i^ f-^-^J^ <ui*>lp J L L ^ I ^ J _ J * 
: 0 ^ j U l j (i:>jyiil 
^y bJ IP j l ^ <;( JS" ^  (Jj' u.>M>- 4jlj>-l iJl_yJiL (jiij^S/l Ji\ ^ y i OLiLs ( .)-«-^l 
jvJ A i j i ^J l oJiA ( j S o j . ,^  g: < J L J I i_J::%ti^ 015' cu*?- 5-^L--Jl ^ ^ b j ^ t j l S ' j J L J L L X J I 
-uJl - ^ j JuJ A^JU::J J lS' iJl j > J l j ^ j c5/>^i l j _ ^ l ^ i J - j . 2 j > ^ l j ^ ^ b . ^ 1 Lft_^Ju 
j » ^ > l i v - V ^ r ^ i C > ^ ^ ( _ 5 ^ ^ ^ j»LJuj& j l S ' j 7t:>JJ4X<dii-JlJLjPjjj r»Livj!>jljL«.Jj .'UP 
^ |»Ujb J.^..^ ^ j 1 '^ (•-^^J ^ y-H\j>r^\ ^ ^ U ^ y i ^ l ^ b j ^ l (jr^-^^^ ('tl^^M 
/»LiJ!> <w«.>t_J . (gJ r«-'l s-^-i V / ^ j b ( ^ °j*4-^ i- i^aiJI 0 J j^ j ^ ^pO l j L ? O l j A_ji^ _^x_j C—>.J1J 
O j U J l - L ^ ^ dJ-S-i Owb>-J '^Z*:- -^ J*-* V'^ aJLwsiii fJ^J 0-Li (j:)JyLSl ^<3-ai 0l_y5Jl J2i>J 
s^lyti i ] ^ l <iUc^l iJUii ^ j J_^l iJift JiLi |J (_5ilx^l ^ j t^^i-Lf ^  i^l-jU ^ J L T J J J 
j^ a^UJl ^ L U I ^ ^ ^ j l S ' j 'a.>J t_.~vi2>^ ;_5 (w'ljiJl ^jt^j UJU I^ (i:ijyLJl j L S ' j 
L J ^ U jLS'j i-^yiil (»L;I i-^yc jLS' - u ^ j a^ -^AP j.l_/»-i Ji« L«l J^jylSl Ol5"j j?Jl j r- L; jJ l 
^ 1 J l i j j j J j ] bsj!> <jl J (^Lj <Jj^ > Li -uxJj j_ptiJl AJLP ( .^JLPJ L j i J j - s ^ (•—Sj 
^ /»Lij!> j l j ^ ^ AJJ *>L,<2JL« j^M^jUii ^ j a^Wi* j^:> J-ia-i (vJ ' ^ l f»-j ^b^i j L i l 'LJLXJ 
. eJLjviiJI a-U «U^ (JijyiJl ,__p>^  ^ i-ULJl-LP 
^ ^ i jS\ ^ j ?5Lj>tv3 ^ tJlft ( tJ j^ l jtyiJi .i2i>o (J (i:)jyiil j l C--jl J^LLOVJ I j l 
j l ^ l J i i ^ aJLdJ LJi aJlLP ^ jJi ( i ^ ^ l JlyJl Jii:?- (»J:J -J 4j| t - 3 ^ (J^S^j j l _^ l isjb- ^ 1 
. Axi\j!i\ OXA j^jj J ^J[i^\ j l cJi--S/l_5 c--j%oJl ^ _ j ,^x.>JJ LL^JL. j l S ' J W ^ I 0 ^ 
ji.^.^\ jj J.«j>-14.*-v-l j l S ' j S i j ^ l ^y j j j Ajli AJ%JI_J O L ^ I j_jjl U-^ j^ *-!? j L T ^ L i J l 
jU-i'bll j ^ '_;^^ Jai.-?- a ^ l JJt b y :)ljiJl LS'i Li^-L.P O L ^ j ijfKJtiy , V 3,u- j J j 
'>S^ j * ^ Li*>- 4Jjc>r c--?- ^\ i--Ji l (»iyl i i y lk>-i Lfcj Ai><jy OwiiJiJ ot-iJiJ c—JL-J (^->-
. T-yjJij OJL« J^:>- IJJ^S' cus-y l ^ [ 4JL::>J| cJiL U i I l l s ' L4JI (-_J:XJ 4:J_^.>J| ^ dJb>r 
-UvJ ^  AJJL^ I 0 j j i ^ J b (J i^ lu-Jl ^lyl :>iy ^ ^p\i - r ^ ' (_5* tiJ->^' ify^- s^U^^* '^ "^ ' ^ 
. AJbT ^ L L ^ ^Xi ( J j Jai 4JIJI ^ 1 P y>=>^«J (J ( c r ^ * ij*^ 
4^ l>J l ^ 1 J j J 1 ^ (.LiJl AJ:>LI J Jb^l AJLJI j l L-^:^ J_^LJU^I f Ij-il :>lj-iL>i 
J J . AiUl ^ Js• lj:>U rtwi'l o ^ ^ A] \XJu> j lS ' ( i : i l ^ 1 ^ Hjji^ j l J5 ' j ju^ f ^ k^ ly (_;-jlJi-* 
_^^ Uo>-" :^5y jj,:> JUi ? J * i jj_5 J I P f-j.»j^il ^ LJ j ^ " I-JL- ,_5_^jLiJl ^ p L.! j l 
fillf 
^ y l S J l j l j L ^ l j J iJ l j j^l^ -^ l^ dUiJlj . j U J i | t_ j t ^ l j " : ^}^_ Ijy^ ^ j A^ LP J J J 
(n 1) " e-^--^li f^ip _^^ .,^ a.M^ I j l c--->ci^li "lAJlJbJl ^ J jL^ j_/i 
C^  0 V _ *^  1 A) AJJOJI L^ i^ Jl:^ 
4_i) 
ALX-JV C ^ L T o.b'Lv2lJl 
AJJJU^ -^I j ) 0 ^ d-iwX>-J djAJ AJjUJl (_J!^ "^ J^ r*^  ^ L . ^ 1 A3 JL.OX3 A:O_^ ^A*PJ) A;i L ^ JLj(t_j 
" j y - i ' j ^~uL<Jl J ^ AjjJl>- v j t_~j *i ^ jj-o-ll ^ I P AJJJLV I ./iki AjaiJ ^  L^v^L^t-j -c;7.ft_'l« 
i_Ji*v» C-.X x^ ( j ^ } .^-.-U-oJl ' ^ J ( J ^ ^^^ ( J ^ J Ast.t-3 ?- IJX«JLJ 
(*\0) .^  LU l^yyUAJU^^ AJJJJI O A ^ (1)1 ,^U.Jl 
I—jj^  L J «U>J_5 h^j <J A^ jjaju 4Jt 4J j j i l S ' wipjj o l j i - - «j j l j ^ L S ' JLJ_P (J:,WX_«_J 
4J ^y^ J *5L)Jl ^:> ^ J «Jj LJ i 4.]tj^lJ -ULO-LPJ <UJ| >«-« JIJLJU J L ^ (5-^^ aJ,_:_P J - « ^'->rjj 
W ' el ( jA j A I ^ J AJP j»JiJli 4--> UuiiAijxJl ^y j lS ' L J ( ^ J ^ I j l Alxi ^  (.^  ^ J 
^j juJl jl5'_j AJ1J_^J i^yJb* <TLL^ J i j t ^ ' ( i * ) ^ ' ( j j ^ ^ ^ ' f 'y^ - ^ ' j - * j-^'^ ( ^ 
diil^J di i i jV^usi JJj ol jaPl i^ jL- j <c^A^J s-l^f-U-jjXJUj^-ftlji .^^ «->6_j ^^  : .)? P1 
(V . ) . ^UJL) I j j - ^ * j ^ U l j l o:>jU jb>tJ iJ l 
'c^jiT^^l C ^ J ' ^ " ^ i (^1^1 ^-y^J ' t jV^ tj^l ^ r ^ ^ i j C ' ^ ' t ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ 
(V \ ) .U_/") J^jlaj ^ _ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 
: jL i Ajl j j 
(VY)."!!!oMj 
. ( ^ j ^ l JiLsisi / ^ j l j t>i*yi ^ji i*J (w>.?xli! rt-J / f - lL«l j -wLrj^ -^waJ *_,..?xlJl * 
JJLV23 ( j / i * j j U j i i 1^,0^1 rtJ / ; - I 1 J J? /^J^J.SAS J > - I *y J I J j ^ ^ f" "^ e->*^iiii <ji ft-j 
^ 1 ^ y L i o J l ^ 1 7 - J ^ J i j U ^ I j ^ liJjLJ f" U t - i (JJI 7-J-« ^ oJ^wsJ c.->>iijl ^ L i ^ ^ j l j j ^ ^ 
r- J ^ o ^ p ^ A J J ^ b L J l ^ i jvJ f AJJJJI Jlv2^ dJLkP f . l j j j f i j j j l i f- U«Ji j^_il f -Uj j< 4JJjJl 
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One of the pioneers who turned their attention to the problems of 
elucation is boutros al-Boutani (Labanon) who has rightly been called 
the mastr and father of the renaissance.(l) 
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^ ^ U - J * ^y«J' ^O^' (>* (H^ C^ JJ '-^J V-W-Jl (t-^"^J^ tlr* J_^i3l Jt>U ^ 
i J^ j ^ L^^b^^l j_jip ^ ^ L i ^ l ^ o L ^ _ ^ djjb j ^L iJ j -^ LjJLij' J.A_j . c-jJj>Jl \jj.yas-
iJ^ .^U^ ( ^ L u ^ l ^ ^ ^ j L J o l ^ l j < O L J ^ I J.L-JI J U t ^ l IJL* y (t'—f-^ ^ •;-*j 
L ^ j ^ l i ^ l L)U_i^ ^_ ^ J^aJ ^ ^ J j ^ l ^ ^y^^ i i j l i t^ i j t_-)y(Jlj ( 3 j - ^ l , r-J V T - * - ^ ' 
j ^ l ^y c-jyJl iljl jo. ^ l : : ^ ! JUX- ^ ^ ^ j i ^ * L _ J I ^ O L J L ^ J I L»I 
j ly l <u«^_} ^ U JXJ JJL>OJ c ^ V I - ^ ^ ^ L«j ^7*^1 i\s^^\ j^ Lo-L) ( v - ^ j j-^r-'^-^ 
iJL^V Xfi>r\ J i 4JI 4i^;i>Jl J j (V^=*^b S-'y^l t>J AJyjJl Jj<J \jjx]\ 2^ j i . i l j L x J I j )_P 
k_JyiJI iijL(c«j 1._J:XJ1 aijSi ^^^^^ J>i I j j j i l_p. r*y i J_>-L,^)?,; l j j j A^^^^^^"^* A;«_*L^I 
y^ L J ] J^VSJ J J >--^L:SJ| J S O J 4JLJLJI aJljis ^ cJliJl i_jbx]l j j ^ .Ai-P 4_L«Jj 
- * - ^ ^ j y ^ ' ^ - ^ j wflJLj ^ ^1—L^^l \-^\jJ^ H^j ^-^'^—^ i^^ oJLjt>j 
o b - _ p J j - i i v**? (JLP j lS ' jv-iUJ! j l " : J _ ^ j '-r'>*-5^ oL>-_j_3 2^*>Lv-"yi oLj>-_j_iijJi 
" 4jj>tX3 j l j l S o i-jy<-j^ 
^_^^J\ j ^ j ^ ^ M^T-* ^ J j J * L ^ j L ^ ;>^^J:^I": J j _ i ^ e-i i j-*-!! i^ l j (_^ s j* "1 M T (»L(^  
j L w ^ 1 i_jyJl ^^ i^ 'J j ' \ 1 '^  Y ^LP AJS-U^J < ^ H T " \ ^ULJLW- I i ^ o ^ l OJU2>,L_LJ 
j i o I j^ s.L±L^lj AJLJJJ I A . j j ^ l ^ ' ^ l j . ^ I J.J:,- j ^y i j l jJlxJl rtwsl 5 > \ 0 W ("IP ay^liJl 
^ y j l j j L o N l i ' V ' > ^ ' i * o U . * > l k ^ N l / ; i ^ - k i ^ . ^ 1 : ^ 1 ^ l : ^ 'y i ^J^' ^j^j 
o y J U I j :Lg.«_jjij j ^ Jj-*"^ ^ i^y^^i^ Aj^ ^_>i_«Jl AjLji- o L _ j l (^J-*^ ^t-LJaJ j ^ J j 
(j,y>x*jjL> j ^ l " : A J L P L ^ A ^ - L L J 1 ^^i < u ^ J j i j L i ' C-JJI>J1 ^  ^\ ^:>'"i\ ^ 8 jL:>Jl 
"bllj . iLg:>-N* oL^.^>- j ^ dJUJJ c5-4>r ,_5^::^ '^^ c—L_V-^I J l J " :I_JIJ:SLSI A:>rL-j:> 
. :ilwL^I J _ : ^ ^ 1 AJUI A i i j ^ A^_; bU A>t:3i L)1 ( j t — ^ 
_ L A ) | Aj^ ^JjJhJ'Vl -yi Lg-o-^y • ^pL,^.^IIJL>j>t> f .Uti UJLILJ o J b - J i L« «_A ii—ft} 
LfeLj>ry j l iJUl ^j_5^lj J - * ^ l ; '(JjU_;Jl ^ - U ^ J^^«^ ^ L i J l J o d U i S ' j ' 1 ^ ^ (_g^>^L^! 
^ 1 v - j U S l ^ l y u i o L ^ - ^ 1 (•-'^^^ ^ 
aj i j (1)1 v ^ AJ t* SJLC^J A-O.JT J J «J-w>r <~»1 j i ( 5^ / )-*-*^ i.-'LxS ^ LA—JujJ — a^LJNi 
<.jJSj^l i ^ ^ l j i J l ^ ^ j l ' y i L A L J ^ _ ^ J ^ l i J l ^ U l ^ l ^ ^ j _ - ^ J ^ L ^ l 
:iU^VI J-a:>j j -lJ_^jxJ A.«^y J -ULPLV- T- I_/>-I j y j ^ l : u ^ l ib^V^ "H^ JL«_IPI ^ ^ I 
IfSlj \A^\ \^j\jS\ JJJS\ ^JJ6 ^ aXit. AjjJLiL;^'! J L J _ ^ J _ 3 o l - i P L i j j l j ^ ^ L i ^ l 
j W'J:UJI A J ^ 4 i i l ^ "y J i Lj^^y ^ i J / ^ j j j 2.^ »-?r^ l J J^ j^^ L 3 ^ - ^ ' JLaJfj^^jUJl 
. ^ jUJ I J ^ ^ l ^ ^ T ^ A i j i ^ ^ l ,y L l^ j^ 'UJI J l i j 
i l ^ 3JUJ c^yc-Ji U j j j J j T h e Pleasures of Life - ^ t J ^^.^.^^J J_^J 
1^ l i l i Aj\^ i^jJ:^j J ^ ' ' ^ J - ^ (Jr-*^ L^ wj^ wvS -u-cAijj a^_^ LS^'^'^J 2^O^ -« JsLaJlJ 
J>^ J-^ ( J j L«.^ »» l^ U l _ ^ "^j L y ^ U l _ ^ L J I S O o j y c J l :> j ^ l o*b!LL» ^ .^ . H U -. II 
or. 
UorJ U ^ JLP 1 Jjt> 4JL> J lT ^ j ^ j J _ p ^ ' LJ i.\j-x.J:Ji o^,_«Jl jl-js-J-^yLj 
^ 'u5sj>- jX/2j Lo-jjj L j^w91-« ^ L f t l j ^ i f-Ua^l AJ1^^_<JJ d_:;3rL-j:j _ i j l j-^ 
j l 'U^J j . -U*Jlj -U^l jlwo-c.^.!)! j-L*v J *AJJD (SJ^ IV*J •''-'*^ ^ - ^ J ^•^j'M^jy^ 
.kjj j j l (V J 'Uiyl'y <flJJ^j 'U.«j>JL« <(_ j^wL j^l (wJJiVl 
^gili>.^ _jl *-JL- (_j-ij-<J' ojlx>-l (^JJl LLOJj>Jt L J j i / ^ j l ^ f s i j ^ ' /r^ (v-^ljj-ij-'' L*l 
U ^ c3yj" A j^^y l l l S^^ l^ j l j _ ^ 0_p- j |J l «_4_?-l JLJJ . . . U _ ^ j < 3 j U j l j jJU_Jl 
• J^^^r^^' J ^ ^ JL-AX^^'1 i j l ^ I j ^ l i J J U I . j L i J i J _ ^ ^ P O^J-^' j ^ ' ' i : ^ ' 
A J i ' i L« "uSlij 4.<.-g-Jl A^j>ojlJl ^^ .^ a-voiJl JLp-NI Jp^. V ^^ - ' *J •'^ -'Ij • s^^^J^^ A^^L-^^i 
ay^LsU j»lyii*yi 0 - ^ ^ L—"^  OlJlUi M U ojUu o_p-lj MaJ j , _ l ^ j l ^JJL) ;j-b.rJ 
bil A ^ ^ ^[x^\ ^jkj (i-L)tJl A^ jJ^ ^ ^ ^ ^ j : i aJ Mi-J jt_jLvw j L T j M AVo AI .^ 
4i j j2 j ^ O i j A I T dUJJ ^ j _ J l ^j;='j-Pj . j L J ^ ' l (Jji>- j x JjiS'l J>Jl d U i jY-n^ wLJ 
^•>^-^^M ^ j_^ OOLL^I^ . ' ^ ^ J I "j^^a>Jl" ASSL. ljv^->r L<^^ j c ^ - ' y ^_^_L^l j 
^ L > J l o y J l A.j:5LJl ^ _ ; i l _/>Jt^  — ^riy<J' ^ L ; A P ^ ^ Jj^^l ^j&j ^ i L j l IJLA ^ U J 
Mrx 
^Lu-Oi |V-*J->> J j - ^ juxj i J j A.y^Ju\ ojyjVi •j-j.jia.^ •J—^LJU.OI j LS fA_j « 
^-U-v-j :Lsi2jl Jj-ajJ 'OL&I 4jy> :^:jaj -\jJj>r ,^-A«j AJLJJI y L ^ o J l L; Ja-Li L v J - i ^_s 
w^SOl JJij l_^ xi^ - UU? jiS}\ ^ j j U l ^ L u ^ l L . .^^J . :>%}\ j^ U ^ j j b J 
O I P J ^ _ ^ 1 ^ yuiJi l_^y J i i c-j.a>Jl |_^yjl yuiJl b l j j ^ \y'S j^'\::-^\ 01 
. (_5Jlj<Jl y>J^\ j^ (^'Ijjl S-iy^" ^ '-V* (^ (ir-^l J - ^ (H^j C-~jJ^]l i^ jJ-^VL; oOj-bJl 
|v^b ^L>Jl ^ ^ O L P L J J l i ^ l j^,:5j vy^J O'JT:^ y> SiUl ^_^l:uJl j l ^ ^jy^ Xii 
^ U ^ l <dJl^ iU^^l ^ JT ^ , y ^ ly j : ^ J\:^\ jL-iw- ^  ^ ^ ^ j ^ ; , aJ j 
^Slir V ^ l c i jU i j ^ ^,j>-^\ ^ x J l j ^ l i _ ] | O U L - J ^ L ^ J l ^ ^ ^ ci j j ->Jl j 
•cr^^* J i ^ l o^J UJUs olyLJ jt-a^j ^L -^> LJjJj J - ^ ^ ,^ j j _pv^ ^ J 
'Ar^AT fA\ 'A. ^ Y I ^ Y A ' Y Y ^ Y I I ^ O ^ o , 2L^ . U y J l 
orr 
^oliJl A*JJl f^ lS j 'y i j t : ! 4 jukJ| f^_jjyJl L-J:>S|I ^j oL- l j :> ic^JL^Jl J.UJI ( U ) 
on 
o f 0 
o j _ ^ -bJ j j r J l t3/>iJ'jl-5 o l j j - i » i / « ^ 1 : L ^ I jUJL« '(5J AJI jSvjiil j»*>lpl :IJ1J-^ V ^ ^ ^ * ^ 
<_^ ,JuJlj Ai^Uai! 4.«_aL^I ^yJ^ji l^-^^y ^jiJa-Jl f ^ j l J l ^ jUJ :^_^ 
^WM'*:^ tC^JjJ <4-xJ_ylSvJlhJkJi <-_^ t.Px^ Ul j ^ l ^y IJJX!)\ c^b^l .'(y-j-Jl J>C:J^ ^ j i V ^ ' 
;^^ !>UiJ jvi*Jljl:> ; ^ k J l fd~>J^I ^ ^ 1 jJbJl ^ 4^i^l O U U J ^ ! 1 :^^J i iJ l ^ 1 
j L J s j j j l SjukJl '(^jjyJt t_j:>'yi ~jL';:(_$j_p^UJl L^ 
. o j ^ ^ ^ ' l $ 3 l ^jukJl ( i i ) ^ ^ l " ^ M j ^ l " ^ ^ l i ^ l j U J ^ i ^ j ^ l ^ l f l y l ^ l> 
^ \ A A ^ '^JT:^^ f ^ j Lu^ l SjtJa^ f ^ j U ^ I oyb : Jlju-^Jl ^ ^ ^-i*-*-!! 
o^n 
sJuJUJl <-.«JL>JIJ L$J_^1JJI l>^'\tl^ijA:S\ Sj i ja^i fOyJ i AiL>t-M2Jl J»'>'LPI :«-Uf- (>-^*l^i 
j» ^  "^  A o 4.1^ ^ j J l ^ 4„,.^ >v j ^ TuJa i^ '<^yiJl i^l^'yi ^ J J I J i-'iSl c-^ JiiP i_ju>'^ J-->ij 
j ^ . M J J jJxJi jb ^ ^ Y ^ ^ * -c^Jy^ ' Ji-^^jt^ 
O j ^ r S J L - y l AjiJa> 2.*.>rjJl j y a J o^s^ljt<Jl O y J l S-s^iJl A ^ y J l ol_^Jl L_J: I I I ^ ^ J i l ^ l j i j l 
S ^ w U l <5LiL i l 4 . ^ 0 N ^ <-4J yc«J l 5 ^ j J l o l - P j . j ? , a j l /»-PxJ /^« : f ^ y ^ O U I (_ju>i j j 
uU>- ^J'^y^. -Uj t^ o_^ l L::xJl ajt.ig.Jl <(^_^l ol_^l JJU:!-« :<Jl iJL)l^^j j5' jJl 
j» \ ^ 1 r 2-L>w <<jj..,a^\ 5.,;?gJi 2.^50 2J«42-J| ( ^ * > L - " ^ | ^ j ^ l i J l I'd.!! AJSLC- W U ^ I 
j» ^ '^  «\ A 41^ Jiji\ ^iaJl f O j ) ^ j* j :^ ^ I j l i AAJOJI f ^ j j i i j'^U'yi 4 ^ :eJi--jJ dl/2Aj j^S.,,^^ 
\xJ^ i^^>:^\ jJ:^ ^_^l>Jl J jZ^ K:,\^\ OjaS\ j>tApl Xf-y^y ! -«jlj>Jl -d iL l ^ ^ C-:^ *'^ !^ 
^ ^ A'\ ^ ^ . ^ "—^ 5j^ •^'^5' i_3jU-« |r~U«^ Av2>-j (Ja^p^l ^ ^ : i l ;u^ l (/-yau |,ix-Ji 
j» M 1 • <^^ ' ^ J ^ (^^jxJylSJl AJLJSLJI < OJL>JI ^ U , L ^ I | : ^ l i ^ J l >ly| : i l j i 
M ^ Y ^ 5-^ <Oj_^ j iLs^ (_A-wjJ 5^J.*JOI Sjtja^! ^t-^:! Vl y^'^p;- • i j ' ^ - ^ ' '-J>^'¥. ^. if}^. 
^ j ^ >^ '^ ' * w^l::x]l j b j A^-jXJl 4 ^ ^ SjiJa-Jl i^yJlJLPl_^ : ^ L u ^ l i ^ ^ _ ^ j l j J a J l 
J ^ ^ j j j l ^ j b 4.j(Ja^l "-r'y^^ S-^ -^ ^ o L i U / " :^ l j ; .«^l OU.JLA- -J ^ Jaj 
^ ^ «\ U ^ ^ fIj-UJ c j j b t j l 4 j i J iJ l f ^ L ^ - J l XJ:)J l ^ j yo aL>^ll o l^ r - - ' •'C^jt^' ^Jp^ 
2jL^ 2...-w«L>Jl SjiJaJl O I J ^ ( C * ^ ' 4^N-^ ^ j^::>ol>Jl ^ U l L lX^ {j»L>.Jl O L P ' J J < ^ I j - U ^ l 
A\<i\ Alw <«y!>LiJl ^^,J:j!j 4.«.^_^^lj sJiJLll 3 ^ Sjtja^ ' f W'^' ^ j jJ ' J - ^ ^ J>J l J . ^ 
j» \ '\ . i S-Lv- f^;-/a^ J ^ ^ l 2j(Ja» ' J j ^ J ^ y ^ «iLJj t-Jyc" ."j J l l ^ l j U _ J ^ 
O j >J .J iSj^^\ ijt«UJl ^ji^:^ \}iA:>r \j>ji^ 'Jsi J^iJ ^•"'•^y ''^^j-:^^ S-'y^ •(_5''-^ -~y' Ai-^J 
(> ^  ^ V ^ A:^ «wbwb»Jl i ^ j ^<JUi)l -lajl j_^ J ^ l ^~U<^ 4j«j2^l "j^jiLv^bj^^Li" c_^y«» : j_ j j lx^ l ^ ^ j 
2JliJl SjuiaJl f JJu^ i j J i J l j b AxJa^ l <4jU,LvaJl s l ^ ^ :(_JjiaJulxJl UJI->'JJJ-«-;>«-* ^ J J I 4 ^ % J I 
j> \ V i \ 4.UV ^ J U ^ U a i J o _ j ^ j b J j:iLs<sijb (2JbJ o b l ^ ^ i ^ J l i ^ l j » ^ 
f\ Ahi ^ - ^ ^ ^ji'. ' ' j^-*-*- ' ' ^Jwi^l f(,^-l><JI L*J J 70jU ! ^jlLk^l (•••J-*'' 
^liJl ixJJl ^ o j ^ AXJJJISCJI a j ja^ l ( rV ) t j ^ l 'Wlj^J'" ^ Oij>5l :J\::^\ j * i j ib l j i 
<U2jl ^U^ / l j ^ 1 ^ 1 j ; ^ ^ V - ' ^ ' " L5^  ^ ^ ' V ^ ' j ^ ' : ^ ' ^ ' ^l>bl> 
iUaJl . j , iUJ l j ^UJ l j JI^Jl (.j^ y> "(^'Ij^l" ^  . . jr^l W ^ ' ^ ' • "e^^ l f.|yblji 
j* '1 «\ 1A ^ ^ 
^ n 1A i i -
•^t>t«JJjv-UJijb 4-j^L<j! 'ic>.y^^ i_jj^l J J jujLshJl T-L^-uJl:7- jy^j^ j_^jJl 
AjJflJl rASJy\^\ SjtJiJl (1 o ) ^ ^ l V*Jy^*" J> ' ^ 1 : ^ 1 j U J ^ :^^--^! l (»lyl i l j i 
4JUi'i^,lj 5 ^ j J : ^x«J l j l j 5j«Ja^l <4^*.LxJl ^,.v2p'yi i s-iy"-)! f-Lj-jl l^jLi^^Jl j U . - L - -J ^__^ 
^,-.i2Aj LgJ^iSv^j i ^ J j l j t ^ l Ajtja^ '-v2-* J SiLai'l Vjc.,-^ '.•j^^-^.^s- A]i> 
A.*J>ryJlj i J l J l d ) 5J_^PAAJ| j l j J l 2 j tsLJ l '•(_^yiJl e-Jj'yi ^ i S . « ^ ^ l J3 . " j - - ^ - j^jJlJ-^J.oJ>x^ 
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